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I. O R G A N I  U P R A V L J A N J A ,  S T R U C N I  I P O S L O V O -  
D N I  O R G A N 1  I N S T I T U T A  " R U D E R  B O S K O V I C ~  
Organi upravljanja, struEni i poslovocini organi Inst i tuta "Ru- 
der BoSkoviC" su: Radni fk i  savjet, Znanstveno vijeCe, Samoupravna rad- 
niEka kontrola i glami direktor. 
RADNICKI SAVJET INSTITUTA 
RadniEki savjet je organ upravljanja R O  IRB. RadniEki savjet 
satinjavaju delegati neposredno izabrani od radnika osnovnih organizacija 
udruienog rada i Radne zajednice, a u skladu s odredbama Statuta R O  
IRB i Samoupramog sporazuma o udrufivanju u R O  IRB. 
sastav Radnirkog savjeta od 1.01.1983. do 31.12.1983. 
Predsjednik RadniEkog savjeta 
1. dr BRANKO EMAN, vi5i znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
Zarnjenik predsjednika RadniEkog savjeta 
2. dr BRANKO VITAL€, znanstveni savjetnik u OOUR Eksperi- 
rnentalna biologija i medicina 
Clanovi - delegati u RadniEkom savjetu 
3. dr MARIN-SLOBODAN TOMAS, znanstveni asistent u 
OOUR Fizika 
4. dr ZVONKO KRECAK, manstveni asistent u OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
5. dr DJURO MILJANIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR Fi- 
zika, energetika i primjena 
6. dr DANILO VRANIC, znanstveni asistent u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
7. inf. BRANKO PIVAC, istrafivaE u OOUR Istrazivanje rnate- 
r i ja la i elektronika 
a. dr MLADEN TOPIC, vi9i znanstwni suradnik u OOUR Istra- 
Zivanje materi jala i elektronika 
9. dr BOZENA COSOVIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istraiivanje mora Zagreb 
ID. m r  MILIVOJ KUZMIC, manstveni asistent u OOUR Centar 
za istraiivanje mora Zagreb 
I I. dr MARIJA RIJAVEC, viSi znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istrafivanje rnora Zagreb 
12. rnr ORAGICA FUKS, znanstwni asistent u OOUR Centar 
za istrafivanje rnora Rovinj 
13. dr BARTOLO OZRETIC, znanstveni asistent u OOUR Cen- 
tar  za istrafivanje rnora Rovinj 
14. ZLATA BOtICEVIC, vi5i tehnifar u OOUR Fiz i fka kernija 
15. dr TOMISLAV ~IVKOVIC, vi3i znanstveni suradnik u OOUR 
Fizirka kernija 
16. dr SONJA ISKRIC, vigi znanstveni suradnik u OOUR Or- 
ganska kemija i biokemija 
17. dr ZELJKO KUCAN, vi5i znanstveni suradnik u OOUR Or- 
ganska kernija i biokemija 
18. dr ZOENKA VALINGER-KAPRALJEVI~, znanstveni asistent 
u OOUR Organska kernija i biokernija 
19. dr ANA FERLE-VIDOVIC, manstveni suradnik u OOUR 
Eksperirnentalna biologija i rnedicina 
20. in?. VITOMIR STANISIC, istraf ivaf u OOUR Laserska i a- 
tornska istrafivanja i razvoj 
21. i n L  KRESIMIR SVENOA, istrazivat u OOUR Laserska i 
atornska istraIivanja i razvoj 
22. dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni suradnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i za5tita 
23. dr BOt IDAR VOJNOVIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
24. JASNA OOBRINCIC, koordinator kadrovske slufbe u Opfern 
sektoru Radne zajednice 
25. JASNA FLINTA-ADA MI^, referent obratuna bolovanja i 
ostalih prirnanja u Sektoru za financije i ratuno- 
vodstvo Radne zajednice 
26. NAOA RENOIC, 5ef Slufbe prodaje, plana i analize u Ko- 
rnercijalnorn sektoru Radne zajednice 
27. ZVONKO SUMAN, kovinotokar-graver u Sektoru za tehniE- 
ke usluge i investicije Radne zajednice 
28. VINKO TOMLJENOVIC, koordinator investicione izgradnje 
u Sektoru za tehniEke usluge i investicije Radne 
zajednice 
IZVRSNI ODBOR RADNICKOG SAVJETA INSTITUTA 
izvr5ni organ Radnifkog savjeta je IzvrSni odbor. Clanove Iz- 
vrgnog odbora bira RadniEki savjet iz redova svojih Elanova i i z  redova 
drugih radnika Radne organizacije. Iz svakeosnovne organizacije udruienog 
rada i Radne zajednice bira se po jedan Elan IzvrSnog odbora. IzvrZni 
odbor RadniEkog savjeta ima I I Eianova. 
sastav IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta od 1.0 1.1983. do 
31.12.1983. 
Predsjednik IzvrSnog odbora 
1. dr KRESIMIR PAVELIC, vizi znanstveni suradnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
Zamjenik predsjednika IzvrZnog odbora 
2. dr ZORAN BASRAK, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
Cianovi IzvrZnog odbora 
3. dr DANILO VRANIC, znanstveni asistent u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
4. m r  NIKOLA BOGUNOVIC, znanstveni asistent u OOUR 
Istrazivanje materi jala i elektronika 
5. dr TARZAN LEGOVIC, znanstveni asistent u OOUR Centar 
za istraiivanje mora Zagreb 
6. dr MIRJANA OZRETIC, znanstveni suradnik u OOUR Cen- 
tar za istrazivanje mora Rovinj 
7. dr TOMISLAV ~IVKOVIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR 
FiziEka kemija 
8. dr SONJA ISKRIC, vi5i znanstveni suradnik u OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
9. rnr KAROLJ SKALA, istraiivaE u OOUR Laserska i atom- 
ska istraiivanja i razvoj 
10. dr BOt IDAR VOJNOVIC, viEi znanstveni suradnik u OOUR 
Tehnoiogija, nuklearna energija i za5tita 
11. VLADlMiR PERC, VKV elektriEar u Sektoru tehniEke us- 
luge i investicije Radne zajednice 
ZNANSTVENO VIJECE INSTITUTA 
Znanstveno vi jefe je struEni organ Instituta, a Eine ga svi 
znanstveni radnici u zvanju znanstveni asistent i viSern. Znanstveno vi jefe 
irna predsjednika i zarnjenika predsjednika. 
Predsjednik znanstvenog vi jefa 
dr IVO SLAUS, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, energer- 
getika i prirnjena 
Zarnjenik predsjednika Znanstvenoq vi jefa 
dr BRANKO VITALE, znanstveni savjetnik u OOUR Eksperi- 
rnentalna biologija i rnedicina 
IZVRSNI ODBOR ZNANSTVENOG VIJECA INSTITUTA 
Za operativno vrSenje poslova i koordinaciju rada s ostalirn 
sarnoupravnirnorganirna Radne organizacije, Znanstveno vi jefe bira svoj 
IzvrSni odbor. Clanove IzvrSnog odbora Znanstvenog vi jefa bira Znanstveno 
vi jefe po znanstvenirn podruEjirna kernija, fizika i biologija. Svaka znan- 
stvena osnovna organizacija udruienog rada rnora b i t i  zastupljena u I 0  ZV. 
Svaki Elan I0 irna zarnjenika. 
Predsjednik Znanstvenog vi jefa i zarnjenik predsjednika Znan- 
stvenog vi jefa su po funkcij i  Elanovi IzvrSnog odbora Znanstvenog v i je fa 
i ujedno predsjednik odnosno zarnjenik predsjednika IzvrZnog odbora Znan- 
stvenog vijefa. 
Predsjednik IzvrSnog odbora Znanstvenog vijeCa 
I. dr IVO SLAUS, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, ener- 
getika i prirnjena 
Zarnjenik predsjednika IzvrSnog odbora Znanstvenog vi jefa 
2. dr BRANKO VITALE, znanstveni savjentik u OOUR Ekspe- 
rirnentalna biologija i rnedicina 
Clanovi lzvr5nog odbora Znanstvenog vi jefa 
3. d r  NIKOLA ZVOKO, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika 
4. dr JOSIP HENDEKOVIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika, energetika i prirnjena 
5. dr UROS DESNICA, znanstveni suradnik u OOUR IstraI i -  
vanje rnaterijaia i eiektronika 
6. dr DUSAN ZAVODNIK, znanstwni savjetnik u OOUR Cen- 
tar za istrafivanje rnora Rovinj 
7. d r  M A R K 0  BRANICA, znanstwni savjetnik u OOUR Cen- 
tar za istraiivanje rnora Zagreb 
0. dr ZLATKO MEIC, manstwni  suradnik u OOUR Fizirka 
kernija 
9. dr MIRJANA MAKSIC, viBi znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kernija i biokemija 
10. dr ZELJKO TRGOVCEVIC, vi3i znanstveni suradnik u OOUR 
Eksperirnentalna biologija i rnedicina 
11. dr BOTIDAR VOJNOVIC, vi3i manstveni suradnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zagtita 
12. dr ZVONIMIR MAKSIC, znanstveni savjentik u OOUR FiziE- 
ka kernija 
13. dr VITOMIR SUNJIC, znanstveni savjetnik u OOUR Organ- 
ska kernija i biokernija 
14. dr MLADEN MARTINIS, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika 
15. dr STANK0 POPOVIC, manstveni savjetnik u DOUR Istra- 
Tivanje rnaterijala i elektronika 
16. d r  CEDOMIL LUCU, viSi znanstveni suradnik u OOUR Cen- 
tar za istraiivanje mora Rovinj 
17. dr KRESIMIR PAVELIC, vi5i znanstveni suradnik u OOUR 
Eksperirnentalna biologija i rnedicina 
Zarnjenici Planova IzvrQnog odbora Znanstvenog vijeCa 
1. dr BRANKO GUBERINA, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika 
2. dr DUBRAVKO RENDIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika, energetika i prirnjena 
3. dr BORIS MATKOVIC, znanstveni savjetnik u OOUR Istra- 
Zivanje rnaterijala i elektronika 
4. dr ZDRAVKO STEVCIC, znanstveni savjetniku OOUR Cen- 
tar  za istrazivanje rnora Rovinj 
5. dr BOZENA COSOVIC, vi4i znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istrafivanje mora Zagreb 
6. dr LJERKA TUSEK-BO~IC, manstveni asistent u OOUR 
FiziPka kernija 
7. dr JELKA TOMASIC, znanstveni suradnik u OOUR Organ- 
ska kernija i biokernija 
8. dr DANKA PERlCIt, v iHi  znanstveni suradnik u OOUR Eks- 
perirnentalna biologija i rnedicina 
9. dr SVETOZAR MUSIC, vi5i znanstveni suradnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaStlta 
10. dr VELIMIR PRAVDIC, znanstveni savjetnik u OOUR Cen- 
tar  za istraiivanje rnora Zagreb 
I I. dr TOMISLAV ZIVKOVIC, vi5i znanstwni suradnik u OOUR 
Fiz i fka kernija 
12. dr ANTONIJE DULCIC, vi5i znanstwni suradnik u OOUR 
Fizika, energetika I prirnjena 
13. dr VLADIVOJ VALKOVIC, manstveni savjetnik u OOUR 
Fizika, energetika i prirnjena 
14. dr LJUBINKA IGIC, znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istraiivanje rnora Rovinj 
15. dr NIKOLA KEZIC, mansteni asistent u OOUR Centar za 
istraiivanje rnora Zagreb 
SAMOUPRAVNA RAONICKA KONTROLA 
Predsjednik Sarnoupravne radniEke kontrole 
1. in?. BRANKO BABAROVIC, s t ru fn i  suradnik u OOUR Fizi- 
ka, energetika i prirnjena 
Zamjenik predsjednika Sarnoupravne radniEke kontrole 
2. dr SRDJANKA TOMIC, znanstveni asistent u OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
Clanovi Samouprame radnifke kontrole 
3. inf. NENAD KOVACEVIC, s t r u h i  suradnik u OOUR Fizika 
4. rnr N lKOLA RADIC, znanstveni asistent u OOUR Istrai i -  
vanje rnaterijala i elektronika 
5. rnr KATARINA KOSUTIC, znanstveni asistent u OOUR Cen- 
tar  za istraiivanje rnora Zagreb 
6. in?. D A R K 0  LISAC, st rufn i  suradnik u OOUR Centar za 
istraiivanje rnora Rovinj 
7. dr NENAD TRINAJSTIC, znanstveni savjetnik u OOUR F iz i f -  
ka kernija 
8. dr DANKA PERICIC, vi3i znanstveni suradnik u OOUR Eks- 
perirnentalna biologija i rnedicina 
9. JOSIP DUMBOVIC, tehniEar u OOUR Laserska i atornska 
istraiivanja i razvoj 
10. rnr LJEPSA KOMUNJER, znanstveni asistent u OOUR Teh- 
nologija, nuklearna energija i zastita 
11. I V A N  RAPINAC, V K V  elekt r i rar  u Sektoru tehniEke uslu- 
ge i investicije Radne zajednice 
INOKOSNI POSLOVODNI ORGAN1 R O  IRE, DOUR-a I R Z  
Glami direktor 










OOUR LAIR  
Radna zajednica 
dr SERGIJE KVEDER 
d r  I V A N  DADIC 
dr KRUNOSLAV PISK 
d r  B O f  IDAR ETLINGER 
dr OUSAN ZAVODNIK 
d r  M A R K 0  BRANICA 
dr M A T 0  ORHANOVIC 
dr NIKOLA LJUBESIC 
d r  DANILO PETROVIC 
dr IGOR DVORNIK 
dr ANTON PERSIN 
ZVONKO ORLOVIC, dipl-ecc. 
2. I Z V J E S T A J  O R G A N I Z A C I J S K I H  J E D I N I C A  
Z N A N S T V E N I  S E K T O R  
2.1.' OOUR FIZIKA 
Program rada 
Podrufje djelatnosti OOUR-a Fizika je istraIivanje mater i je na 
raznim razinama organizacije, od elementarnih eestica do kondenziranog 
stanja. Tako se u podrutju elernentarnih Eestica odvija teorijski rad. U 
nuklearnoj f iz ic i  provode se eksperimentalna i teorijska istraiivanja nu- 
kleamih reakcija i nuklearne spektroskopije, te djelatnost u vezi s pr i-  
mjenom nuklearnih znanosti u energetici. U podrurju fizike kondenzirane 
tvari istrafuju se kolekt imi  fenomeni i povrzinska stanja. 
Razvijaju se teorijske, nurnerirke i eksperimentalne metode 
za prirnjenu u f iz ic i  i drugirn oblastirna rada. Posebna paTnja posvetuje 
se matematirkom rnodeliranju i programiranju elektronskih raEunala za 
rjeSavanje raz l i r i t ih  problema energetike, zaStite Eovjekova okoliSa i sl. 
Sastav OOUR-a Fizika 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja 
Grupa za maternatske rnetode u teorijskoj f iz ic i  
Laboratorfj za nuklearnu spektroskopiju 
Direktor OOUR-a Fizika: dr Ivan Dadi f  
U OOUR-u je radilo 37 istrafivata, 4 asistenta postdiplo- 
manda, I sistem-infenjer, I tehniEki suradnik i 2 administratima surad- 
nika. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKU VISOKIH ENERGIJA 
Program rada 
a )  Prirnjena kolektivnlh varijabii. 
b)  Slabi raspadi teSkih kvarkova i QCD; niskoenergetska feno- 
rnenologi ja. 
c) Studii kvantnokromodinamirkih (QCD) surnacijskih pravlla. 
d )  ~tvar 'anje gluonskih rnlazeva. 
e )  Vrijeme u dinarnici diskretnog prostora. 
f )  Prlmjene unitarnosti,  anali t i tnosti  i disperzionlh relacija u 
atomskoj i nuklearnoj fizici. 
g )  Magnetski monopoli i preonska fizika. 
IstraIivari i asistenti  
Neven Bilif, doktor fiz. manosti ,  znanstveni suradnik, ~ d i t e l j  
Grupe (do 17.10.1983.) 
Mladen Martinis, doktor flz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Grupe (od 18.10.1983.) 
Ivan AndriC, doktor fiz. znanosti, znanstveni as is tent  
Velimir Bardek, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni as is tent  
Petar ColiC, magistar  fiz. manosti ,  znanstveni as is tent  
Ivan Dadif ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, viSi manstveni suradnik 
Zvonimir HlouSek, dipl-inI. fizike, asistent  postdiplornand 
Stjepan Meljanac, doktor fiz. znanosti, manstveni suradnik 
Vesna Mikuta-Martinis, rnagistar fiz. znanosti, manstveni 
asistent  
Pavao SenjanoviC, doktor fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, manstveni savjetnik 
Prlkaz izvrSenog rada 
Primijenjena je metoda kolektimog polja i limes velikog N 
da b1 se odredila bolja aproksimacija od Hartres-Fockove. 
ProuEavano jeponagnje  izaveliki N u Sp(N) invarijantnim kvan- 
tnomehanitkirn matriEnim modelirna. 
c- 
Pokazano je kako teorijski opis raspada K +// h' ovisi o 
pojedinom kvarkovskorn rnodelu. 
Matrirni  e lement  ( K-O(HWKO > izra tunat  je u kvarkovskom 
rnodelu vreCe i u relativiziranom obliku kvarkovskog modela harmonirkog 
osiclatora za hadrone. Gornja granica na matr i tn i  e lement  dobivena je 
iz kromodinamirkih pravila suma. 
Kvantnokromodinarnitka surnacijska pravila koja su izveii 
Bourrely i suradnici primijenjena su na 6-raspade da  bi se dobila gornja 
granica za vrijeme raspada. 
PredloIena je rnetoda za lornljenje grupe SU(2n) 3 SU(n)x 
SU(n)xU(I) pomofu slmetrirnog tenzora Eetvrtog ranga ;;$ 13rocijenjen 
je protonski raspad u rninirnalnorn SU(5) rnodelu, kor is tec~ MIT model 
vrefe. 
U teorljarna s diskretnorn strukturorn prostora usporedjivani 
su forrnallzmi s kontinuiranim i diskretnirn vrernenorn. 
Pornofu Landauovih pravlla analizirana je struktura singulari- 
teta amplitude raspeenja pozitrona na tornu prerna naprijed. 
Uvjet unitarnosti prosiren je na anornalno podrueje elektro- 
rnagnetskog form faktora skalarnog deuterona. 
Zwanzigerova teori ja prirnijenjena je u jednom preonskorn rno- 
delu. 
Pu bl. 3.1. I I 12 16 25 44 46 
47 54 68 89 90 225 
3 12 
Publ. 3.1.b : 3 
Pu bl. 3.2. 4 
Ref. 3.b. 109 1 1 1  167 168 250 
Ref. 3.4.b : I 2 
Diplom. 3.7. 13 
Kolokv. 3.8. 4 20 21 23 29 32 
39 51 57 69 71 82 
GRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKU NISKIH ENERGIJA 
Program rada 
Osnovni ciljevi istraiivanja su rje5enja problema kvantnih i 
klasiEnih sisterna rnnoStva Eestica u nuklearnoj f izici i fizici Eestica, za- 
tlrn problerni nuklearne strukture i nukiearnih reakcija. Bolje razurnijeva- 
nje elernentarnih pobudjenja EestiEnog i kolektimog tipa, nukiearne su- 
pravodijivosti i nuklearnih sirnetrija. Istraiivanja rnedjudjelovanja rnedju 
nuklearnirn Eesticama i elernentarnim Eesticama. 
IstrafivaEi i asistenti 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, wd i -  
te l j  Grupe 
Gaja Alaga, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Andjeika AndraSi, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Ernan, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Gordana Dodig-Crnkovif , magistar fiz. znanosti, asistent post- 
diplomand 
Hrm je  GaliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko KlabuEar, dipl.inI. fizike, asistent postdiplomand 
Nenad KovaEeviC, dipl.ini. fizike, asistent postdiplomand 
Vjera Lopac, doktor fiz. manosti, znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Vladimir Paar, doktor fiz. znanosti, manstveni savjetnik (vanj- 
ski suradnik) 
Ivica Picek, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko TadiC, doktor fiz. znanosti, manstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Prikaz IzvrSenog rad? 
Radjeno je na pmblernu renormalizacije operatora u baIdar- 
skim teorijama polja. Premda je problem bio razmatran pri je 10 godina 
u kovarijantnim bafdarskim uvjetima, novi proratun u nekovarijantnom 
planamom uvjetu dao je kontraEianove, koj i  su zahtijevali posve novu te- 
or i ju  renormalizacije operatora. Takodjer, izvedena je jednadzba koju 
operator ma koje dimenzije i twista mora zadovoijavati. 
Proullavani su ekskluzimi raspadi Earmonija, specijalno njihova 
ovisnost o doprinosu mekih gluona. lspitan Je specifiEni dwstepeni po- 
tencijal ko j i  je kombinacija Coulornbskog i lineamog dijeia i ispitana je 
mogufnost rjesavanja nerelativistiEke jednadzbe za taj  potencijal. 
ProuEavan je problem CP-naruSenja putern raEuna elektriEnog 
dipolnog momenta neutrona (D,). IzraEunata maksimalna wijednost Dn 
u okviru Kobayashi-Maskawa mehanizma ornoguCuje da se posljednji s tm- 
go razlikuje od spontanog CP-naruBenja i od mehanizma s horizontalnim 
interakcijama. 
Pokazan je utjecaj gibanja barionske vreCe (tzv. MIT bag rno- 
dela) na rnagnetske momente bariona. U aproksimaciji slobodnog potis- 
ka dobivene korekcije za nukleone iznose 30%. 
U svrhu pobolj5anja raruna vjerojatnosti a l fa  raspada Eije 
apsolutne wijednosti nisu poja5njene izuEavan je moguCi mehanizam pro- 
stornog grupiranja nukleona. Nadjeno je da su od odiuEnog znarenja w i o  
visoko pobudjene konfiguracije medju kojima su i rezonantna stanja u 
kontinuumu. 
ProuEavani su modeii bozonske ekspanzijeza parno-parne jez- 
gre. SU(6)-TQM model usporedjen je s rnodelom an+harmoniEnih vibracija 
u kojem su uzeti izvjesni Elanovi do 4. reda u b (b ), te s rnodelom ko j i  
se odiikuje l ineamim vezanjem fononskog prost ra. Ut jecaj vezanja pro- 
stora fononskih stanja opisan je operatorom f (  8 ). Posebno je prouEavana 
SU(3) granica TOM modela te njeni kvazi-SU(3) ekvivalentni STQM i 
LTQM. Analiza izraEunatih energetskih spektara, vainih frakcija i pri je- 
laznih vjerojatnosti pokazuje da tipiEna SU(3) struktura spektara i karak- 
ter ist i tno prigusenje B(E2) prijelaza u usporedbi s geornetrijskim rnode- 
lorn ni je posljedica SU(3) sirnetrije ( f ( f i )  = \.im veC se m o k  repro- 
ducirati Sirom klasom modela bozonske ekspanzije. 
I I 
Za nepamo-pame jezgre razvijen je model PTQM u kojem se 
kvazifestica vete na anharrnonifni parno-pami core opisan SU(6)-TQM 
rnodelom. Model je primijenjen na nepame nuklide kobalta ( 6 1 ~ o ) .  Iste 
jezgre prouEavane su i u rnodelu vezanja Eestica i vibratora. Najvefa 
paTnja posvetena je energetskim spektrima i spektroskopskim faktorirna 
ko j i  su usporedjeni s najnovijirn eksperirnentalnim podacima. 
Kompletna studija funkcije odgovora za jezgre zatvorenih 
ljusaka od 160 do 208pb takodjer je privedena kraju. Potpuno samosag- 
lasan ra fun  daje za gigantske rezonance uz energije i pri jelame gustote 
direktno vezane za udarne presjeke. Slaganje raEunatih rezultata s eks- 
perirnentom posebno je dobro za udarne presjeke, dok su energije manje 
toEno reproducirane. 
BuduCi da mogufnost uzbude gigantskih rezonanci u visoko- 
frekventnom dijelu funkcije uzbude ovise o amplitudi koja je vezana uz 
energijom ponderirano pravilo sume, ispitana je ovisnost o prijenosnoj 
ko l i f in i  gibanja na elektrornagnetski operator j~ (qr ) .  Nadjen je ana l i t i f k i  
izraz za granicu i podrutja gdje uobiEajena pravila surne vize nisu adek- 
vatna. 
U okviru istraIivanja iz nelinearne optike izvrSeni su prelimi- 
narni prorafuni rnulitfotonske ionizacije neutralnih atorna. Dobivena je 
ispravna ovisnost udarnih presjeka za ionizaciju kao funkcija energije 
upadnih fotona. Rad je u toku. 
Ref. 3.4. I 2 110 237 
Ref. 3.4.b : 1 
Magist. 3.6. 6 
Diplom. 3.7. 7 9 
Kolokv. 3.8. 6 13 15 17 24 45 
77 
GRUPA ZA FIZIKU CVRSTOG STANJA 
Program rada 
U Grupi za fiziku Evrstog stanja istrazivanje se intenzimo vrzi 
na nekoliko podrufja fizike povrzina te kolekt imih pojava u Cvrstirn ti- 
jelima. Pri tom je posebna paZnja posvefena svojstvima i spektroskopiji 
ko lekt imih povrzinskih pobudjenja, utjecaju kolekt imih pobudjenja na e- 
lektronske spektre pr i  fotoemisiji, prijenosu energije p r i  interakci j i  vanj- 
skih atorna s povrsinama i utjecaju paralelnog gibanja na prijenos naboja 
izrnedju atorna i povrzine. Takodjer, prouEava se i dielektriEni odziv slo- 
Zenih tvari. 
lstraf ivaf i  i asistenti 
Damir Sokfevif, rnaaistar i manosti, znanstv~ni asistpn:. 
voditelj Grupe 
Radovan Rrako, doktor fiz. manosti, znanstveni surar i~ ik  
t ~ l i k o  Crijen, rnaaistar fi7. ~nanost i ,  znanstveni asistpnt 
Zdravko Lenac, c l r - t r r  fiz. zn;.nor;ti, znmctvnni s u r x ! ~ i l <  
(vaqiski suradnit) 
Vladimir Sips, d-ktor fiz. zn??o=ti, vi5i mans+v?ni ruradnil, 
(vanjski sural '~i !<) 
Mariian SunjiC, doktor i i z .  znanosti, znanstwni savietnik 
(vanjski sursdni k j  
Marin Slobndan TomaB, doktor fiz. zlanosti, z n ~ n c t v ~ n i  pclctont 
Prikaz izvr9enog rada 
Proufavana su svojstva propanaciie pnvr'inskih oolariton? u 
tankirn metainim i dielektr i rnim :,!oi~v;rna. Polfszano i? d z  in rlu:'l.? 
propagacije infracrvenih povrSinskih pciaritnria \ I  tankim s!l i"vim? nokoli- 
ko rpdova wliEirte ! e t a  od duiine progansciie gnvriinskih v l a r i t o n a  u 
poluheskonar'nirn kristaiima. Ovi polaritov: monu cto?? ooq!uL'ti za r779o 
aplikacije u nelinearnoj optici. 
Razvijen je kvantni modsl za neelastiFns rt!darp n i r k o ~ n ~ r n ~ f -  
skih helijevih stnma s povrSinama .lobodno-el~ktr?nrkih w ~ t ? ' . ? ,  kni i  
ukijur'uie disipativno raspr5~nje na e!olrtron-Y? atom pceu?~o?t?nc'~?~t.!. 
. . Pokazano je da uz odbojnu I-Iartree-Fockovu i n t r ~ a i ~ c i j ~ . !  c ~ r : ? ,  ni, nn>r!'- 
jabatskih Elanova v i k g  reda, proporcionalnih prekrivanju ?r_'a:omsk~ i 27- 
vrSinske elektronske austote. VodeCi doorinos, koji daje inli.rmnci;- c 
raspadu poretnog stanja iest ice, rar'unan je do kvadretncg i lana. 
Prorarunat je prijenos energije i koliEine qihanja ori re.;pr'~- 
n ju niskoenergetskih (termalnih) atoma na atomski revnim povrlinams 
rnetala. Teorija daje dobro slaganje s eksoerimentalno ~ , i " r n n i m  ktutnim 
i energetskim raspojdeiarna rasprsenih atoma. Takodjer js mo@uCe ot1i2r.- 
n i t i  energetsku i temoeraturnu ovisnnst nel,ih inteorirznih \m!:-.!ine, k;'? 
vjerojatnosti uhvata i akornodacije eneraije. 
Teorija rezonantnog prijenosa naboia i7medju atoma i pnvr'in: 
je nadopunjena uvodjenjern komponente oibenja atoma paraleino s clovr'i- 
norn. Paralelno gibanje moie dovesti neke elektrone i z  vod!iive vrpCc! mc- 
tala u rezonanciiu s orbitalom na adatomu. Pokazano je d? i ?  razumiie- 
vanje ovog efekta bitno za obja5njavanje raspodjele stanja n?Snja pr i  
nekirn eksperirnentima, posebno pr i  rasprsenju atorna mdika srednjih e- 
nergija na rnetainim povr5inama pod mal im kutovima. 
Razrnatran je utiecai disperziie i gu.Eonia kolektivnih pobueio- 
nja na spektar elektrona pr i  x-fotncmisijl i I .  Dobiwno i~ 6,??ro 
slaganje intenziteta i oblika l in i ja s eksoerimentom. Taknc'ier ie proula- 
van problem relaksacijskih pomaka nivoa atoma i molekula qd~nrhirani? 
na povr5ini rnetala. 
Publ. 3.1. 3P 91 171 362 
Publ. 3.2. 3 1 5 1 
Kolokv. 3.8. 7 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FIZICI 
Program rada 
Rad na usvajanju i razvijanju modemih matemat i rk ih metoda 
neophodnih za primjenu matematike u modernoj f izici i f iz ic i  testica, 
nuklearnoj fizici, f izici rvrstog stanja, atomskoj fizici, u klasiEnim disci- 
piinama fizike: mehanici, elektmdinamici, termodinamici i drugih, te 
intrdisciplinarnim podrutj ima u znanosti. 
Jednim svojim dijeiom rad je fundamentalnog IstrafivaEkog 
karaktera Eija primjena doprinosi boljem upoznavanju svojstava rnaterije 
u njenim osnovama i s obzimm na njeno korigtenje. 
Drugirn dijelom rad je primijenjenog karaktera i odlikuje se 
naglalienom interdisciplinarno5fu i suradnjom s raznim prirodnim i teh- 
n i r k im  znanostima. Posebno se i e l i  suvereno ovladati metodama i pripre- 
m i t i  odgovarajute programe za elektronsko raEunalo za sve one mate- 
matiEke modele u prirodnim i tehnirkim znanostima ko j i  se modelira- 
ju pomofu sistema parcijalnih diferencijalnih jednadibi (uk i ju tu ju f i  i one 
sa siutajnim koefici ientima i sluEajnim rubnim uvjetima) ili kao opti- 
maino upravljanje za takove sisteme. 
Time se i e l i  razviti, unaprijediti i ojarat i  jednu veoma v a h u  
kariku u lancu istrafivanja koja je prisutna i neophodna u raznim osnov- 
n im usmjerenjima istrazivanja: energija, materi jal i ,  tehnologija i tehnika, 
prostorno uredjenje i zastita Eovjekove okoline i druqim, a posebno u 
projektu nuklearna eneraetika. 
Istraiivanja ove Grupe su svojim glavnim dijelom svrstana u 
projekt "lstraiivanja na podrufju informatike, raEunarskih manosti i 
tehnike, te informacijskih znanosti i sustava". 
IstraiivaEi i asistenti 
Emi l  Coffou, doktro fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik, 
vodi tel j  Grupe 
Zlatko Jankovif, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Nediad L im i f ,  doktor fiz. znanosti, v i5 i  znanstveni suradnik 
Andro MikeliC, doktor mat. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvr5enog rada 
Poopfena shema vektorskog i tenzorskog ratuna pokazaia se 
vrlo prikladnom i prirodnim okvirom da se sistematski i zaokruieno raz- 
vije 2- i 4-spinorni raEun kao njezin jednostavan specijalan slufaj. Po- 
m o f u  te sheme sada je uspjelo povezati vektorsku strukturu 4-dimenzio- 
nalnog Riemannova (Minkowskog) prostora opCe (specijalne) teorije re- 
la t imost i  s vektorskom strukturom produkt prostora dvaju relat iv ist i tk ih 
2-spinornih (ortogonalnih) prostora,kako u pogiedu algebre tako i anali- 
ze. Utvrdjena je vaina Einjenica da su poopfeni (originalni) Diracovi 
operatori bazni w k t o r i  &-dimenzionalnog Riemannova ( ~ i n k o w s k o a )  pro- 
stora, prikazani u simetriziranoj spinornoj reprezentaciji. Odatle slijedi 
va!ni rezultat da su komponente apsolutne derivacije (kovarijantne deri- 
vacije komponenata) poopfenih (orininalnih) Dir-covih opera!ora koefici- 
jenti koneksije spomenutoq Riemannovog (Minkowskoq) prostora. Svi t i  
rezultati omoqufuju formulaciju i analiru pooptene (originalne) Diracove 
jednadZbe i njezinih rjeEenja, i tn i u slufaju orisutnosti elelrtromagnet- 
skoq polja u Riemannovom (Minkowskoq) prostoru. Tada, naime, mocufe 
je Gtvrditi na osnovi poocfene sheme, utjecaj elektromagnetskog polja na 
koneksiju i zakrivljenost &-spinornoq prostora i tako formul irat i  i anali- 
zirati poopfenu Diracovu jedladibu i njezina rjezenja i u slutaju djelo- 
vanja elektromaonetskog polja na nabijene test ice spina 112 u Rieman- 
novom prostoru. 
Razrnatrano je osnovno stanje Hamiltoniiana u okviru kvantne 
teorije polja u jednoj dimenziji. Hamiltonijan je tipa Ferrni-Thomas-von 
Weizssckera. Pokazano je da postoji izbor parametara za koje ne postoji 
rjezenje. Za parametre za koje postoji rjeeenje istraiena su svojstva rje- 
Senja s posebnim osvrtom na oblik nosafa osnovnog stanja. 
Pokazano ie da metoda procjene rudar'e Matherona rnoie dati 
i neqativne veii i lne za koncentracijt.. Da b i  se izbjeqlo takvim nepoielj- 
nim rezultatim?, treba zahtijevati da procjena hude neneaativna. Predlo- 
Tena je metoda kojom je procjena uvijek neneaativna. 
Polje brzina u nekom podrur'ju uhir'no se odredjuje i z  Navier- 
-5tokesovih jednadibi. Za n j ih  je potrebno poznavati sile, rubne uvjete te 
potetne uvjete za siutaj  nestacionarnog kretanja. Razmotrena je metoda 
za sluEaj da nam sile nisu poznate, a umjesto n j ih  imamo niz mjernih 
rezultaia. Uo~t reb l jena je metoda najmanjih kvadrata uz interpolacionu 
brzinu pr-rn':nri; I k ~ n  Line?-na k o ~ h i n a c i i a  konafnih elemenata s nultom 
c!i,~#~rcer,- .- . , I , - , - - .  
I\!;!stavilo se radom na matematir'kom problemu koj i  je izne- 
sen u pro5looodi?njem izvje<taju, a u vezi je s ekolo5kim problemom za- 
gadjenja Kvarnerskog zaljeva. Fizikalni problem se moie formul irat i  ova- 
ko: u oaranitenom rezervoaru u 2 dimenzije provedena su mjerenja stru- 
janja i kcncnotracije tvari. Treba r i jezi t i  dva problema: 
I. odrediti raspodielu koncentracije tvari u rezervoaru na te- 
rnelju poznatoq ulaza tvari u rezervoar; 
2. odredit i  distribuciju ulaza tvari u rezervoar koja Ce uzroko- 
vati datu distribuciju koncentracije tvari. 
Da b i  'P moflln pristupit i  r j ~Ten ju  prcblema 2, treba prethod- 
no r i jeqi t i  problem I, koi i  ukljuEuje tri fizikalna fenomena: disperziju, 
transpQrt i r?so?d tvari u rezorvoaru. Pokazalo se da standardne metode 
k o n a t ~ i h  di feronri ja i konaznih e l~mena ta  ne mogu dati zad~vo!javajuCe 
rezultate :neno~.itivne knncen:racije) na prakt i fk i  prihvatljivoj gustoCi 
diskretiz?ciorse rnreie. Ovdje re r;uoi.avamo s matemat i tk fm problemom 
sinqlularne porturt.?cije u kojem diferencijalni operator drucog rada (dis- 
p r z i i a j  ?redrta\,il;! srretnju oceratoru prvog reda (transport). Kako je 
ovaj m a ' o ~ 3 t i e k i  pwblem jog u stadiju izutavanja, i to najtezfe u jed- 
nod im~nz inn~ inom s luh ju ,  prizlo :e istraiiv3nju i,iastitog pristupa rjeza- 
vanju cvon prc~'I17ma. Posehnom kmstrukci jom konaEnih eiemenata po- 
stionuii su z?r'9voii,avaiui'i rozu!tati i u :oku je prouEavanje tornosti me- 
todo na test-primjerima. Rezultati su joS uvijek u preliminarnoj formi 
15 
koja zahtjeva sw ju  finalizaciju. Nakon toga priCi Ce se problemu 2. 
Publ. 3.1. : 116 117 I72 
Publ. 3.l.b : 3 
Publ. 3.2. 6 1 76 77 78 98 
Publ. 3.3. 12 
Ref. 3.b. 2 3 
Disert. 3.5. 5 
TERMINAL "ZAGREB-SJEVER" (DCT 2000, HP-1000) 
Program rada 
Obrada programa na kornpjuterskorn sisternu UNIVAC 11  10 
RaEunskog centra Sveurili5ta u Zagrebu za potrebe lnstituta "Rudjer 
BoSkoviC". Obrada programa na kompjuterskorn sisternu HP-1000 za po- 
trebe lnstituta "Rudjer BoSkovif" te rad na unapredjenju primjene raEu- 
nala u znanosti. 
Ernil Coffou, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
voditelj Terrninala 
Cedornir Igaly, dipl.in2. rnaternatike, sistern-infenjer 
TehniEko osoblje 
Vladirnir SulentiC, operator 
Prikaz izvrzenoq rada 
U 1983. godini Terminal DCT-2000 ispunio je s w j  desetogo- 
diBnji radni vijek. Istekao je ugovor o servisu i to je onernoguCilo zamje- 
nu  dotrajalih dijelova, te je od ove jeseni Terminal izvan pogona. lako 
pod nepowljnirn financijskirn uvjetirna, zatraien je popravak, a l i  bez re- 
zultata, jer se serviser nije odazvao. Stoga je donesena odluka da se 
Terminal otpiSe te da se pristupl radu na uspostavljanju kornunikacije 
sisterna HP-1000 sa sisternorn UNIVAC. Sto se t i f e  rada sisterna HP- 
-1000, rnofe se kazati da je veorna uspjesan, iako je oEito da ova] sistern 
ne rnoTe zadovoljiti sve potrebe ovog Instituta. Doglo je do kvarova na 
pojedinirn jedinicama i oni su svi uklonjeni, al i  treba pr irni jet i t i  da se 
zbog trenutnog pornanjkanja rezervnih dijelova predugo Eekalo na poprav- 
ke. Nabavljen je jo8 jedan StarnpaE kao pojafanje sisternu jer se Eeka na 
izradu potrebne prilagodbe. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROCKOPTJU 
Program rada 
Istrafivanja se odvijaju u sl i jedpf im qlavnim pravcima: 
- rad na fizici te5kih iona, ko j i  obuhvafa istraTiv2nja moleku- 
larnih rezonanci i mehanizma tegkoionskih sudzra, kao i rad na istraf i -  
vanjima s polariziranim teFkim ionima; 
- rad na prouEavanju rnehanizma nukleonskih reakcija, posebno 
neutronskih reakcija srednje eneraije; 
- rad na nuklearnoj energetici i primjenama fi- ike u privredi. 
Rad na prva dva pravca je usmjereno-fundamentalni i irna za 
c i l j  dobivanje eksperimentalnih i teorijskih podataka o atomskoj jezgri 
potrebnih za dobivanje cjelovite slike o njenoi strukturi i mehanizmima 
procesa koj i  se u njoj odvijaiu. 
ZnaEajni dio t ih istrafivanja sarinjava i evaluacija znanstevno- 
-tehniEkih podataka vezanih za razvoj i pntrehe nuklearne energetike kao 
i razvoj i primjena metoda za praktiene potrebp u industri j i  i tehnolooiji. 
Rad na energetici usmjeren je na ispitivanje p r i ~ j e n l j i v o s t i  
raznih izvora energije, te na U ~ P  probleme vezanc uz razvoj nuklezrne 
energetike u nas. 
Istra2ivaEi i asistenti 
Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, vc- 
ditel j  Laboratorija 
Zoran Basrak, doktor fiz. znanosti, manstveni asistent 
Roman taptar,  doktor fiz. znznosti, znanstveni ssistent 
Elizabeta Holub, doktor fiz. znanosti, znanstveni ruradnik od 
14.0~.1983. (do 31.07.1983.) 
D a w r  Palle, maaistar fiz. znanost~i, znanstveni asistent 
Dinko PoEaniC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent od 
13.05.1983. (povratak i z  JNA) 
Prikaz izvrSenog rada 
I. Istrafivanje mehanizma reakcija 
Neutronske reakcije. Zaokruien je rad na prouEavanju izotop- 
nog trenda ukupnog (n,p) udarnog presjeka na teskim elementima (ovis- 
nost G (n,p) o broju neutrona izotopa 7a vise i m h  nizova). Pokazano 
je da predravnoteini model uspjejno opisuje kako iznos udarnog presjeka 
(n,p) reakcije, tako i ovisnost o N izotopa na nekoliko prouEavanih izo- 
topnih nizova, dok evaporacijski model predvirjja premalen iznos udarnog 
presjeka i prebrzo opadajutu ovisnost o rastufem N, u usporedbi s eks- 
perirnentalnim vrijednostima. 
Dobiveni rp lu l ta t i  pokazuju i da kompjuterski kod NUKRE raz- 
vijen u Laboratoriju za nuklearnu spektroskopiju istovrerneno uspje5no 
opisuje i relativno male (n,p) udarne presjeke (0.1-10 mb) i udarne pre- 
sjeke jakih reakcijskih kanala (n,n'), (n,Zn), ... kor is tef i  jedinstwn skup 
ulaznih podataka te je zbog svoje moCi predvidjanja jog nemjerenih udar- 
n ih presjeka u reakcijama induciranih neutronirna od znaraja u arimjeni. 
Reakcijski mehanizmi u sudarima terkih iona 
Istrazivanje predravnoteTne emisije nukleona u teSkoionskim 
reakcijama. Pr~dr?vnote:nci ernisi;?? niuki~nna 1 2  tt??.uoionskih reakcija ana- 
lizirana je (a) rnetodom tzv. Gri i f inovih dijagrama ( I .  elan u razvoju i z -  
raza za udarni presjek predravnoteinih reakcija) i (b)  pomofu modifici- 
ranog modela uravnote i~nja Harpa i suradnika. Rezultati na nizu reakcija 
pokazuju da oba naEina dobro obja5anjavaju visokoenerqijsku komponentu 
spektra emitiranih nukleona. ?to vige, oba modela daju podjednaku vri- 
jednost relevantnog parametra no (hroj poEetnih stupnjeva slobode na 
koje se di jel i  dnstupna eneroija) za sve reakcije prouEavane u ovom radu. 
Dobivene vrijedqosti no ovise o uoadnoj energiji. Ova Einienica predstav- 
I ja  jedno novo svojstvo vehsnizrna oredramo!eZne ernisije nukleona iz 
teskoionskih reakcija, s ~ j s t v o  koje do sada nije opaieno kod predravno- 
tezne emisije i z  lakoionskih reakcija. 
KzuEavanje prijenosa irnpulsa i raspodjele energije u sudarima 
te5kih iona enercije A -. 15-:.'? ::eV/nul<;vnu; e711511a predra\:noteinih neulro- 
na u ovim s u c i ~ i r ~ : ~ ~ ~ ~ .  il i;ro:e:<ion: raid;t;liu r,?r! na ovom projektu uzao 
je u svoju zavr:-tu !azu saiimanja rezultata i rada na publikacijama. Ra- 
dovi obuhvaiaju rezultate niza eksperimenata sudara 2 @ ~ e  s 155Ho,197Au 
i 2093i pr i  energijama od 11, lh.6 i 20.1 MeV/nukleonu. Mjerene su 
kutne raspodjele evaporacijskih rezidua (ER), produkata fuzije-fisije (FF), 
te produkata duboko neelastienog rasprzenja (DIC). Mjerene kutne ras- 
podjele fisionih fraqmenata usporedjene su s predvidjanjirna rnodela rot i -  
ra jufe kapljice. Pokazuje se da se dobro slaganje s eksperimentom dobiva 
ukoliko se uzme u obzir emisija predfisionih eestica i nepotpuna fuzija. 
12 Analiza eksperirnentalnih rezultata " c + ' ~ ~ H o  _) A + n, na E( C) = 300 :WV. I - z v ' t a t i  a n ~ i i z e  p r~d ramote ine  emisije neutrona u 
koincidencjji s -9 ukazuiu da nfut roni  emit i rani na male. urednie kute- 
w, postizavaju vrlo veiike energije od oko IO0-140 MeV. '&oj piedrabno- 
tefnih neutrona nakon e n e r g i j ~  (Ccm - V c 3  )/,.'~-^-~15 MeVInukleonu ne 
raste s daljnj im porastorn enorgijs. U ovorn eksperimentu ( E c m - V c B ) / P  
je 20.3 MeV/nukleonu, a multip!ici!et predravnoteinih neutrona 1.2i0.2, 
koliko je bio i na n i io '  energiji za sluEaj emisije neutrona u koinciden- 
c i j i  s ER za sustav 2bNe+ 1 6 5 ~ ~ .  
Poravnanje predravnoteine komponente neutronskih spektara 
s izrazom kakakteristii-nim za statistieku evaporaciju ies t ica  iz izvora 
koj i  se giba odredjenom brzinom i posjeduje odredjenu "ternperaturu" T, 
ukazuje na visoke temperature od I 0  MeV. 
Proutavanje reakcija induciranih snoporn ubrzanih iona 2 3 ~ a .  
KoristeCi prvi na sviietu izvor nepo!ariziranih ic)rna Na na tandem akceie- 
ratoru Max-Planck-lnstituta za nuklearnu fiziku u Heidelbergu izveden 
je eksperirnent fuzije i e las t i hog  rasprSenja u sisternu 2 3 ~ a + 2 3 ~ a .  Mje- 
renje navedeno fuzionog udarnoq presjeka omoquCuje uvid u "klasiEni" 
fuzioni sistem j 6 T i  (drug;, vet aetaljno proui-avani ulazni kanali su 1 9 ~ +  
'?A], lR0+2RSi ,  160+30Si, 20Ne+76 Mg, 2 2 ~ e + 7 4 ~ g ,  a za taj  sistem 
naeinieni su i t~opCe prvl raEun~ pornoCu prograrna CASCADE). 
Mierene su kornnletne kutne raspodjele evaporacijskih ostata- 
ka ("evaoorafion res idu~s")  kclristefi pocebnu aparaturu za rnjerenje vre- 
rnena proieta (TGFj  bez startnog d e t ~ k t o r a  nz energijarna snopa od 60, 
100, I i R ,  139, I6l2 i 179 MeV. Navedenom aozraturorn postignuto je vre- 
rnensko razlutivanje od 100 ps, 5to je ornoguCilo razdvajanje svih masa 
u ovorne eksperimentu (rn 5 46). Mjerenje je takodjer provedeno i na vrlo 
rnalirn kutovirna RLA$ 20, ?to ornoguduje preciznu integraciju udarnog 
presjeka po kutovirna kao i preciznu norrnalizaciju na e l a s t i h o  rasprze- 
nje. Mierenja na energijarna snopa od 80 MeV i I I 6  MeV su obradjena 
i dobiveni r u  diferencijalni udarni precjeci za svaku pojedinu masu kao i 
totalni fuzioni udarni presiek. 
Polarizacijske pojave u rnedjudjelovanju tezkih iona 
- 
Eksperirnenti s polarizirenirn snopgvirna 'ii i '~ i .  
T . ~ r c , , i ? v ? ~ i e  soin-orSi! prit~7cii=,i,r;. Z?\,r?ena je analiza 
kutnih raspodiela ~ k t o r s k e  i tenzorske snaco ana l i z~  ("analyzing power") 
ri elastienom raspr!~nju polarizirsnog snnp3 6Li  inna na jezflrarna 12C i 
Pokazano je da je rnoguCe post i f i  dobar opis ovakvog opsefnog 
skupa rn je r~n i t i  oodataka s kornpleks~irn centralnim i samo realnirn spin- 
-orbit potencijalorn ( k z  potrebe uvodieiia kornpleksnoa spin-orbit dije- 
la). Takodjer predznak i velirina opafenih efekata u s k l a d ~ ~  su s pred- 
vidjanjirna "frozen d ~ n s i t y  folding model" raeuna. 
7 5) Precizno cdrediivanje elektriEno kvadrupolnog momenta jez- 9 gre Li. KorirteC; ubrr-qi crnc polariziranih Li lona i pocebno konstrui- 
rani e k s p e r i r r ~ ~ ~ t a l n i  uredizj ?i iu najznaeajniju lkomponentu Eini ionizaci- 
ona kornora koja pokriva veliki opseg strafnj ih kutova precizno je izrnje- 
rena vrijednost elektriEnog kvadrupolnog momenta za jezgru 7~i .  Ta vrj- 
jednost iznosti Gs = (-37.3iO.l)emb. Odredjivanie kvadru~olnoq momenta 
pornofu rasprcenja polariziranog snopa predstavlja potpuno novu i neza- 
visnu rnetodu za odredjivanie te velirine (kvadrupolni rnornenti se pretei-  
no odredjuju optii-kirn rnetodarnaj. 
Polarizacija u transfer-reakcijama induciranim teSkirn ionirna. 
Proufavane su reakciie transfera iednoo nukleona (13c.123) i ( 1 1  B.IZB). 
. -~ 
Mjerenjz su izvr5cna 'za prvu reakkiju &I rnetarna A!, Cu i Mo 'na j 0  
MeV-a, a za drugu reakciju za Curneti na 60 MeV-a. Miereni su spektri 
i oolarizaciia izlaznih ion? !2B. 
Mjerenje polarizaciie snopa iona " ~ a .  lzrnjerena je polari- 
zacija snopa L'b:? ions proizvcdenoq 1 1  nnwm i7vnru oolariziranih tegkik 
iona. 
IzvrIpna mjerenja polarizacije snopa 7 3 ~ a  nakon izvora (porno- 
Cu beam-foil rnetode) i nakon ubrzanja u akceleratoru u kornori za ras- 
prrenjo (pornotu porebnih "rnonitorskih" nuklearnih reakcija) pokazuju 
da je ( j l t~iver,  prvi u svijetu snop ubrzanih polariziranih teskih iona (23Na 
do 20C MeV-a) dovoljnoq intenziteta za eksperirnente u nuklearnoj fizici. 
2. Istraiivanje kvazirnolekularnih konfiguracija u sudarima 
t p ' b ~ i  inn3 
I ? 
Model rotir.ajuCih grozdova (orbiting-cluster model). Rad na 
ovum rnodelu nastavlien ie nieqovorn prirnienom na nezto tefirn iezqrarna 
. . 
(podruEje 325 i ~CC;). ~ ' rob lom i  na koje se pr i  tome nailazi dolaze od 
te9koCa u odredjivanju vrijednosti matr i tnog elernenta medjudjelovanja 
te od nepouzdanosti prirnjene uobirajenih izraza za gusto€u p r i  visokirn 
energljama pobudjenja IFirina rezonantnih stanja je, naime, vezana s rna- 
t r i fn i rn eiernentima c C O M P  \VIELAST ) i gustoCorn stanja 3' (€,I)/. 
Ratun b i  trebao dat l  konkretne rezultate za niz sisterna (S + S ,  Mg + S 
itd.). 
Model rot i ra juf ih  grozdova je nedavno prosiren tako da uklju- 
E i  anharmonitke vibracije. 
istrazivanje tzv. nuklearnog Landau-Zenerova efekta. Prije 
nekoliko godina teoretiEari i z  Frankfurtske qruoe (Greiner, Scheid, Park)i 
i z  Kyota (Abe, Park) predioZili su moguLnost da tzv. Landau-Zenerov 
efekt, dobro poznat u f izici materi jala (tzv. Zenerove diode) ima s w j  
analogon u nuklearnim pojavama. 
LI zajednici s gruporn fiziEara i z  CRN Strasbourg naEinjeno 
je rnjerenje kutnih raspodjela elastifnog i neela2tiEnog raspr5enja 170+12c. 
Ovo su prva kompletna mjerenja sustava 1 7 0 + i ~ ~  u podruf ju u kojem se 
oEekuje opatanje nuklearnoq Landau-Zenerovog efekta. 
Istra?ivanje rezonanci putem studija reakcijskog rnehanizma 
3 ' ~ ' .  - - Aa r?  - . ,  c .A r ; r .~n  I . '  2 ion,= 
- . -  -. .  --. . - -. 
I i Reakcija C( 'L~ ,&) ' - ! l \ le .  Provedeno je rnjerenje reakcije 
1 2 ~ ( 1 2 ~ , o ( ) % l r d %  od 5.5s-7.75 Me'i/!c.m.) s korakorn od 25 keV kor is tef i  
kao rnetu uski mlaz plina propana (C3H8). U tu  svrhu je konstruiran novi 
sistem od 24 siiicijska detektora velikog prostornog kuta prilagodjen za 
rnjerenja d - f e s t i c a  u kornori za rasprsenje plinske mete bez stijenki. 
Analiza ovih podataka ie tek u zaEetku. 
Reakciie 12~(180,,a")~. U okviru rnedjudrfavne suradnje s 
Francuskom u C;'"! Straqhcurq izmje.-ena je reakcija i 2 ~ + 1 8 ~  "in beam" 
pmetodorn  od 20.0-32.3 MeV(c.n.) s korakom od 200 keV. Provedena 
je veoma opseTna anaiiza rasooloiivih eksperimentalnih podataka (20 raz- 
l i f i t i h  direktnih i fuziono-evaporacijskih kanala reakcije) i dio dobivenih 
rezultata je objavljen. 
IstraZivanje interrnedijarne strukture u reakcij i  i60(16~,d)20~1. 
DovrSen je rad na sveohuhvatnoj s tat is t~ i tko i  anaiizi izmierenih krivuiia 
pobudjenja reakcija i b O (  i h O , d O  IzRsi  na '8 laboratorijskih kutova, t e  
12 kutnih raspodjela u podrurju elab 20-45 MeV. Analiza koreiacija, 
devijacija te dekornpozicija kutnih mornenata rnetodorn dvaju n i ~ a  uka- 
zale su na postojanje s tat is t i rk i  sionifikantnoq pojaranja perifernih par- 
ci jalnih valova, a posebno J ~ =  l o f  u podrurju E i a b ~  ,-30-34 MeV. Rafu-  
n i  modela Hausera i Feshbacha (program HFVZ3) ukazali su, rnedjutim, 
na kornpatibilna predvidjanja statistirkog modela reakcija Eija je reak- 
cijska amplituda takodjer ograniEena na manji broj perifernih valova, 5to 
dovodi do koherentne interferencije s rezon$ntnom amplitudom. Ipak, re- 
zonantno pojaEanje kutnog momenta J = ID na € lab = 30.4 MeV ni je 
rnoguCe opisati poznatim reakcijskim mehanizmirna, dok su ostaii Elanovi 
kvazimolekularne vrace iare oriou4eni stat ist i tkorn oozadinorn. 
, d 
1 2  32 IstraTivanje rnehanizma reakcije 24~v14( c+Q S. Ranije mje- 
24 
rene raspodjele i funkcije pobudjenja kanala Lo i AI reakcije ~ g ( l ~ c , , i )  
325 u podruEju energija Elab = 17.9-29.1 MeV usporedjene su s predvidja- 
njirna stat ist i fkog modela reakcija Hausera i Feshbacha (u  tu svrhu ko- 
ri5ten je kornpjuterski program HFVZ3), kao i rnodela reakcija izravnog 
transfera ( rafuni  Bornove aproksirnaciie distordiranih valova uz pornof 
proqrama SATURN-MARS). 
TraIenje rezonanci u sustavu 2 8 ~ i + 3 2 ~ .  ZapoEeto je prelirni- 
narnirn eksperirnentom rnjerenje udarnih presjeka elastiEnog raspr5enja 
snopa 32S na met i  2 8 ~ i .  Detektirane su rasprsene jezgre 325 na veliklm 
kutovima rnetodom kinernatifkih koincidencija u podruEju energija snopa 
od oko 90-95 MeV. Ovo istraiivanje rnotivlrano je povoljnirn predvidja- 
njirna rnodela orb i t i ra juf ih  grozdova kao i eksperimentalnirn lndikacijarna 
rani j ih rnjerenja. 
3. Odredjivanje ukupnog reakcijskog udarnog presjeka iz mje- 
renja elastiEnog rasprzenja (metoda zasnovana na tzv. op- 
tiEkom t~o re rnu )  
Sustav "c+ I2c. Izvr5eno je mjerenje elastiEnog rasprSenja 
"C na "L od 5.50 - 7 -25 MeV(c.rn.) s korakom od 25 keV koristeCi 
plinsku rnetu bez stijenki. ~ f e k t i m a  debljina mete od svega 3 ,ug/cmL 
ornogufila je da se razluEe neke od prekrivajufih rezonanci u ukupnom 
reakcijskorn udarnorn presjeku. 
Sustav 160+ 160. Izmjeren je udarni presjek elastifnog raspr5e- 
n i  160 na 160 od 15.5-18.0 MeV(c.rn.) s korakom od 50 keV(c.rn.) ko- 
r i s te f i  plinsku rnetu bez stijenki. Time je precizno premjereno podrufje 
prve Siroke strukture opafene u rnjerenju elastilSnog rasprsenja 160 na 160 
na 90°(c.rn.). 
Odredjivanje pararnetara rezonance analizorn faznih pornaka 
S-matrice elastiEnog rasprgenja mT5. Provedena je analiza mjerenog 
e las t i bog  udarnog presjeka metodm faznih pornaka koja omogufava, bez 
oozivania na neki od oostoiefih modela za o ~ i s  nuklearnih rnediudielova- 
, , 
;]a, odiedjivanje enerbetske ovisnosti S-matrice rasprzenja, odnosno pa- 
rametara rezonance (enerqija, Sirina I spin). 
4. Rad na pmblernima nuklearne tehnologije i nuklearne 
energetike 
Problem1 nuklearne sigurnosti i dokumentacije. Na osnovi is- 
kustva steEenog u radu na ocjeni Konaznog sigurnosnog izvje5taja za N E  
KrSko, nastavijeno je s prafenjern odgovarajuCe l i terature s naglaskom na 
problerne sigurnosti. Suradnici Laboratorija su se angafirali na potetnim 
poslovirna vezanim za izradu Tendera za NE Prevlaka unutar zajedniEke 
ponude Instituta "Rudjer BoSkoviC". 
Problemi hibridnih reaktorskih sisterna. Nastavljen je rad na 
problematici hibridnih reaktorskih sistema zapoEet ranije. VaZan element 
iskoriStenja hibridnih reaktorskih sisterna predstavljaju neutroni i z  reak- 
ci ja (n,2n) i (n,3n). RaEuni kojima b i  se pobliie odredio faktor mult ipl i -  
kacije broja neutrona u hibridnim reaktorskim sustavirna su u toku, a 
provode se rafunskim programom NUKRE koj i  je ranije i iz drugih pobu- 
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E L E K T R O N I K A  
Program rada 
Djelatnost OOUR-a obuhvaCa znanstvena i primijenjena istra- 
fivanja iz podrufja fizike, kernije i tehnologije materi jala u kondenzira- 
norn i piazrnatskorn stanju, energetike,  t e  iz podruEja elektronike i elek- 
tronifke instrumentacije. 
KoriStenjern rnetode difrakcije rendqenskih zraka, diferenci- 
jalne terrnitke i termogravimetrijske analize, kvadrupolne rnasene spek- 
trornetrije, dilatornetrije i rnetalografije istrazuju se  kristalne i rnoleku- 
larne strukture,  konformacije rnolekula i priroda kemijskih veza, mikro- 
strukturne karakteristike i stupanj kristalnosti, f a z ~ a  analiza, procesi 
precipitacije u Evrstirn otopinarna, utjecaj  zrarenia na strukturne para- 
metre ,  uz povezivanje strukturnih elektrifnih,  terrniEkih i mehanitkih 
svojstava rnaterijala. Koriztenjem novih tehnologija istraiuju se i razvijaju 
nove rnetode i tehnike rnjerenja, t e  autornatski sisterni za rnjerenje, ob- 
radu i prikaz podataka. 
IstraIuju se  strukturna,  e lektr i tna ,  fotoelektrifna i terrno- 
e lektr i tna  svojstva binarnih i ternarnih poluvodirkih spojeva. Prate se 
prornlene strukturnih i poluvodiEkih karakteristika rnaterijala pod djeio- 
vanjem nuklearnog zratenja i irnplantacije te5kih iona. 
Metodama optiEke spektroskopije istrayuju se neadijabatski 
sudari atorna i rnolekula. ProuEava se forrniranje, dinarnika i raspad plaz- 
me, te interakcija ioniziranih plinova s kondenziranirn sustavirna. Obavlja- 
ju se  razvojna istraiivanja na vakuurnskom eiektrifnom skiopniku. 
Izradjuju se proraruni za potpunije koriBtenje goriva u nukle- 
arnirn elektranarna. Razvija se  sistem zaHtite od otrovnih, eksplozivnih i 
zapaljivih piinova. Radi s e  na razvoju fotonaponskih solarnih Celija. Pro- 
jektiraju se sisterni za kori5tenje energije u gradjevinarstvu i urbanirn 
cjelinarna. 
Istraiuju se i razvijaju inforrnacijski sisterni posebice za rnje- 
renje, obradu i prikaz podataka u realnom vrernenu. Prati se i usavr5ava 
rnetrologija vrhunske tornosti elektriEnih i neelektrirnih veliEina. 
Obavljaju se  primijenjena istrafivanja na vezivnim gradjevinskirn 
materijalima. U elektronitkim radionicarna se  razvijaju, izgradjuju i odria- 
vaju elektronirki uredjaji i sisterni za vanjske i institutske narutioce. 
Sastav OOUR-a IME 
Laboratorij za kerniju Evrstog stanja 
Laboratorij za elektroniku i elektroniEke sisteme 
Laboratorij za poiuvodife 
Laboratorij za ionizirane piinove 
Rendgenski iaboratorij 
Direktor OOUR-a IME: dr BoIidar Etl inaer 
U OOUR-u je radilo 17 doktora znanosti, 9 rnagistara zna- 
nosti, I 1  diplorniranih infenjera, I I tehnifkih suradnika i 3 adrninistra- 
tivna suradnika: Jasenka Martinez (zarnjena za porodiljski do 27.12.1983.), 
lvanka MatkoviC i Vesna ZajiEek-Cerne, dipl.prof. 
LABORATORIJ ZA KEMIJU CVRSTOG STANJA 
Program rada 
Istrafivanje faznih odnosa i kristalnih struktura koje se stva- 
ra ju interakcijorn metal-nernetal. Studij terrnitkih, rnagnetskih, rnehanif- 
k i h  i e lek t r i t k ih  svojstava dobivenih sustava. Studij korozije Evrstih sus- 
tava u interakci j l  s plinovirna. lstraiivanje e lekt r i rk ih  svojstava dielek- 
t r i r k i h  rnaterijala. 
IstraIivaEi i asistenti 
Mladen TopiC, doktor kem. znanosti, v i5i  znanstveni suradnik, 
voditeij Laboratorija 
te l i rn i r  @ ! a k a ,  doktor kern. manosti, znanstveni suradnik 
Antun D r a k e r ,  dipl.in2. kernije, asistent postdiplornand 
Mari ja LuiC, rnaqistar geoloSkih znanosti, znanstveni asistent 
Ester LukafeviC, dipl.in2. fizike, pripramik (do 31.08.1983.) 
Andrea Magus-Milankovif, rnagistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Mati ja PaljeviC, doktor kern. znanosti, viBi znanstveni asistent 
Rudolf Trojko, rnaglstar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvr4enog rada 
Istraiivana je supstitucija metal-rnetaloid u dwkornponentnirn 
interrnetalnirn spojevirna opCeg sastava AB2. Metodarna rendgenske d i f -  
rakcije i rnetalografskim istraiivanjirna sisterna Zr]-,Mo2 (M=Ge,Si ili A l )  
utvrdjeno je da se cirkonij rnoie zarnijeniti sa Ge, S i  iii A l  do sastava 
Zr0,@Geo 2 Mo2, Zro 75, S in  2 5 M ~ 2 ,  odnosno Zro 3A l  7 M ~ 2 .  U prvom slu- 
faju (sistkrn Z r l - , ~ e > ~ o ~ )  s'truktura ishodnog spbja ?!r~o~ (kubifna 
Friauf-Lavesova faza MgCu2 tipa) ostaje saEuvana i u trokornponentnorn 
podrutju, dok se u preostala dva sisterna iznad neke kritiEne kol i f ine sup- 
stituenata ( 5  at. % S i  ili 6,7 at. % A l )  kubitna struktura transforrnira u 
heksagonsku Friauf-Lavesovu ~ t r u k t l ~ r ~  MgZn2 tipa. Uz Friauf-Lavesove 
faze u sva tri istraiivana sistema nadjena je visokoternperaturna trokorn- 
ponentna kubitna volumno centrirana tvrsta otopina. Razmatran je utje- 
caj A odnosno B kornponente na stabiinost Friauf-Lavesovih faza u ovirn 
i nekirn srodnim sisternirna i prirnjeteno je da na stabilnost vise ut jefe B 
kornponenta. 
U suradnji s Rendgenskim laboratorijern rijezena je struktura 
K~[T~(PO~I (P~O,)J~.  
Studij komzije Zr3Al oksidacijom na povisenoj temperaturi po- 
kazuje da je jedini produkt oksidacije Zr02,  monoklinski iii kubirni, od- 
nosno jedan i drugi. A1203 ni je detektiran kao oksidacijski produkt. Pos- 
tavlja se pitanje o ulozi i ponasanju alurninija u Zr3Al pr i l ikom oksidaci- 
je. Elektronskorn je rnikroanalizorn nadjeno da je koncentracija aiurnini- 
ja u oksidnom sloju neznatna, a l i  da se povefa u interrnetalnoj fazi Z r j A l  
na stanovitoj distanci od rnedjugranice oksid-slitina. Sukcesivnirn bruse- 
njern i rendqenskom faznom analizorn oksidiranog rnaterijala nadjen je 
slijedeCi niz faza i d u f i  od povrgine oksida: kubiEni Zr02, rnonokiinski Zr02, 
Z r jA l ,  Zr2Al  i konaEno opet Zr3Al. Za vrijeme oksidacije kisik difundira 
kroz oksidni sloj prerna kovini gdje se vere s cirkonijern u Zr02. U istorr~ 
smjeru prerna unutraznjosti kovine difundira i aluminij i segregira se u 
posebnu fazu Zr2Al. Tako se selektivno oksidira samo cirkonij. 
Sastavljen je pregled o istraiivanjirna e lek t r i t k ih  svojstava 
kristala dialektrika s posebnim osvrtom na istraiivanje izvedeno u Labo- 
rator i ju za kemiju Evrstog stanja i u Rendgenskom laboratoriju, a koje 
se odnosi na viSegodiSnji studij feroelektr i fk ih swjstava mjesovitih fosfa- 
ta bez vodikove veze. 
Projektiran je, izradjen i ispitan uredjaj za m jerenje termal- 
nostirnulirane depolarizacijske struje (TSDC) dialektr i tk ih materijaia. 
ImrSena su preliminarna ispitivanja elektrizacije fenol-forrnaldenidne 
srnole novorianog tioa TSD analizom u intervalu od 298 do 423 K. 
Pubi. 3.1. 27 260 345 354 
Publ. 3.2. 14 145 146 
Ref. 3.4. 20 68 !62 163 164 165 
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Kolokv. 3.8. 40 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONIKU I ELEKTRONICKE SISTEME 
Program rada 
Znanstveno istrai ivatki  rad usrnjeren je na automatske elek- 
tmn i tke  sustave za prikupljanje, mjerenje, obradu i prikaz podataka, te 
na istraiivanje graniEnih mogufnosti u podrufju elektroniEke rnjerne in- 
strumentacije. Te i i j te  rada se oslanja na prirnjenu ratunarskih metoda, 
postupaka i tehnoiogije u sustavima za prikupljanje, mjerenje, obradu i 
prikaz podataka. 
IstrafivaEi i asistenti 
Nikola BogunoviC, rnaqistar elektroniEkih znanosti, znanstwnl 
asistent, md i te l j  Laboratorija 
Ladislav CucanEiC, doktor tehniEkih znanosti, manstwni  
, - -  ~ 
Marta Esert, dipl.in2. elektrotehnike, asistent postdiplornand 
(do 31.08.1983.) 
Dragan Gamberq~r ,  rnaqistar elektrotehnllikih manosti, znan- 
s t e n i  asistent 
Marino JelaviC, rnaqistar elektrotehnlEkih znanostl, znanstveni 
asistent 
Ivan Mar i f ,  rnaqistar elektmtehnizkih znanosti, znanstveni 
asistent 
Ranko MutabTija, doktor elektrotehnlzkih znanostl, znanstwni 
savjetnik 
TehniEko osoblje 
Mil ivoj Ilakovac, sarnostalni tehnirar 
Josip Kail, v ir i  tehniEar 
Bci idar Vidjak, vi5i tehniEar 
Prikaz izvrsenoq rada 
U okviru istraTivanja na automatskim sustavima za prikuplja- 
nje, rnjerenje, obradu i prikaz podataka, osnovna paEnia posveCena je pri- 
rnjeni mini i rnikroraEunala u sustavima radnih, tehnoloskih i rnjernih 
procesa. S tirn u vezl postignuti su slijedeCi rezultati istraiivanja: 
lstrai ivani su vi5eprocesorski sustavi sa stanoviSta arhitekture, 
upravljaEke prograrnske podr5ke i pogodnosti u nadzoru, vodjenju i rnjere- 
n ju procesa. Istraiivane su rnoguCnosti rnaternatiekog rnodeliranja ulamih 
procesa ugradjenih rarunarskih sustava i realizacija eksperirnentalne apa- 
rature za laboratorijsku provjeru efikasnosti rada takvih sustava. 
Posebna painja posveCena je rnoguCnostirna povefanja brzine 
odziva radnih pmgrarna ugradjenih ratunarskih sustava. Ostvarena je rne- 
toda prafenja radnih prograrna u produfenorn vrernenu na sustavu za raz- 
voj. Analizirani su i irnplernentirani brzi algori tmi za aritrnetiku s porniE- 
nirn zarezorn i za binamo decirnalnu pretwrbu. Razrnatrane su rnoguC- 
nosti ~ ~ d j e n j a  p ralelizrna u ar i t rnet i fke operacije uz prirnjenu sustava 
brujeva rezidua. Zavr5ena je izgradnja sustava za prikupljanje i obradu 
podataka kao prirnjer t i p i h o g  ugradjenog rarunarskog sustava. 
Znanstwno-istraTivaEka rnaterijalna baza radne grupe pro5i- 
rena je izgradnjom univerzalnog inteligentnog prograrnatora PROM rnerno- 
ri ja, ukljucenjern buSene papirnate trake u raEunarski sustav DEC FDP-I I/ 
03L i ukljuEenjern rnagnetske trake u rarunarski sustav DEC PDP 811. 
U istraiivanju rnjernih sustava vrhunske tornosti postignuti su 
sl i jedefi rezultati: 
U srnislu teorije optirnizacije rnjerenja, ispitivane su razlike 
i sllEnosti rnetoda detekcije i procjene u klasifnirn i kvantnirn rnjernim 
sustavlrna. Usporedjena su dva nat ina forrnuliranja koncepcije f is tog 
kvantno-elektronifkog prirnamog naponskog generatora. Provedena je orl- 
ginalna analiza dvorazinskog dipolnog laserskog osciiatora. 
Publ. 3.1. 78 119 215 
Pubi. 3.2. 91 104 
Publ. 3.3. 28 29 39 
Ref. 3.6. 92 93 101 171 
LABORATORIJ ZA POLUVODICE 
Program rada 
Osnovna i prirnjenjena IstraTivanja poluwdita. Priprernanje i 
dobivanje l is t ih  rnaterijala i sinteza poluvoditkih spojeva. Ispitivanje fizi- 
kainih, e lekt r i tn ih i optizkih smjstava elernentarnih, binarnih i slorenih 
poluvodita. Ut jecaj defekata nastalih pr i  sintezi i onih uvedenih ionizi- 
rajuCirn zraEenjern na poluvoditka svojstva. Ut jecaj faznih transforrnacija, 
stehiornetrijskih odstupanja i prirnjesa na fizikalna svojstva poluvodifa. 
Forrniranje i ispitivanje fizikalnih svojstava tankih slojeva poluvodiEa. Raz- 
voj i prirnjena tehnike irnplantacije iona u f iz ic i  poiumdifa i poiuvodit- 
koj  tehnologiji. Razwj  detektora zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih plino- 
va. Studij direktne konverzije sunEeve energije u toplinsku i elektritnu. 
Superionski sisterni i baterije za pohranjivanje elektriEne energije. Opti- 
rnizacija izgaranja goriva u nuklearnirn elektranarna. 
IstraTivaEi i asistenti 
Natko Urii, doktor fiz. znanosti, manstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
UroS Desnica, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Boiidar Etiinger, doktor fiz. znanosti, manstveni asistent 
Zdenko Mikzik, dipl.inT. elektrotehnike, asistent 
Mirjana PerSin, doktor fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Bojan PetroviC, dipl.inT. waternatike, asistent (od 20.06.1983.) 
Branko Pivac, dipl.ini. fizike, asistent 
Branko SantiC, dipl.inT. fizike, asistent 
Aleksandra TurkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branislav VlahoviC, dip1.inT. fizike, asistent 
Branko Celustka, doktor fiz. znanosti, red. prof. Medicinskog 
fakulteta u Zagrebu (vanjski suradnik) 
Dunja Oesnica, rnagistar fiz. manosti, asistent Veterinarskog 
fakulteta u Zagrebu (vanjski suradnik) 
D a l k ~  Benc, tehniEar 
Brankb Cresl, konstruktor 
Zvonirnir j2ne5, vizi tehniEar 
Nenad Raker;,?, tehniEar 
Prikaz izvrsenog rada 
Sintetizirani su uzorci iz novog sisterna C ~ G a ~ l n ~ - ~  Te t e  izra- 
iena  neka kristalografska i elektriEna svojstva. 
Sintetizirani su uzorci iz sisterna (AlxInl-x)2Se3 te  posebno is- 
traTeno stvaranje i razgradnja kompleksnog defekta  u sisternu sa  x = 0,02. 
IzvrSena su istraiivanja fundarnentalne optiEke apsorpcije u 
fazi sisterna (Gaxln ) Se I - x 2  3- 
Izradjeni su i montirani pojedini dijelovi stanice za izradu foto- 
naponskih Ceiija kao Sto su platforrna s tanice ,  Eitava vakuumska komora 
s izolatorom i izvororn iona za irnplantiranje. Projektirani su eiektroniE- 
ki  sisterni za rad i otkion elektronskog snopa u pulsnorn reiirnu kao i 
izvori visokog napona za stanicu. 
U suradnji s Tvornicorn poluwdiEa RIZ usvojena je standardna 
metoda izrade solarnih Celija na polikristaliniEnom siliciju ("Mobil Tyco") 
koja je dala efikasnost konverzije fe l i je ,  i to bez antirefleksijskog sloja 
od oko 7%. 
Pronadjen je novi naEin forrniranja Schottky barijera grafi t-  
-1nSe koriStenjem koioidalne suspenzije. Forrnirani su i novi anizotipni 
heterospojevi indij selenida (InSe) s kadmij teiuridom, odnosno cink te- 
luridom. 
IzvrSena su ispitivanja elektriEne L kernijske stabilnosti gal- 
vanske Celije Evrstog elektroli ta A-RbCu&Cl3I2. izradjene su suhe korno- 
r e  oko preSe za sintrovanje ovog rnaterijala, t e  za manipuliranje i poh- 
ranu. Prototipovi ovakvih baterija pokazali su da se  one mogu vi5estruko 
puniti i prazniti uz gustoCe struje od 0,1 do 2 A/rn2, kapaci te t  oko 
3 rnAh, t e  napon do 0,66 V. 
Sintetizirani su i novi Evrsti elektroli t i  NH4C~4C13(12-xClx), 
te CsCu4C1312. 
9 Izradjen je rnjeraE irnpedancije (od 1 ohm do 10 ohm)  uz 
frekventni opseg od 0,I Hz do 500 kHz, t e  je test irana tornost  i prove- 
dena kalibracija instrurnenta. 
Za pet  klimatski karakteristiEnih iokacija u Jugoslaviji izvrBe- 
na je detaijna kompjuterska sirnulacija rada aktimih solarnih uredjaja 
za grijanje vode i prostora, t e  izvr5ena procjena ekonornirnosti takvih 
sisterna za pojedine regije. U okviru pripreme i obrade ulaznih podataka 
za solarne proraEune izradjene su tablice sa  cca  6000 faktora,  koje o- 
rnogufuju proraEun globalnog sunzevog zraEenja na na nute  plohe za sva- 8 ki mjesec u godini za geografske Sirine od 41' do 46 . Utvrdjena je 
upotrebljivost Liu-Jordanove korelacije izmedju difuznog i globalnog zra- 
Eenja za Jugoslaviju. Dana je detaljna analiza pokusne solarne instalacije 
s "dugirn koiektomrn" u PoreEu. Analizirani su neki od bitnih uvjeta za 
racionalno tmSenje klasirnih goriva t e  prirnjene pasimih naEina koriSte- 
nja s u n f e w  energije u arhitekturi. 
Usporedjeni su i analizirani rezultati vlastitih kornpjuterskih 
proraEuna i rnjerenih podataka za prvi ciklus izgaranja jezgre reaktora 
NE KrSko i ustanovljeno je zadovoljavajuCe slaganje rnjerenih i izraEuna- 
nih vrijednosti. Testirana je totnost  naSeg brzog "1 112-grupnog" progra- 
ma J P G D F n a  referentnoj PWR jezgri t e  je ustanovljeno da je upotreb- 
ljiv za proraCune gospodarenja gorivorn u jezgri reaktora. 
Publ. 3.1. 62 145 268 356 358 
Publ. 3.l.b : 5 24 
Publ. 3.l.c : I 2 
Publ. 3.2. 34 49 101 114 
Publ. 3.3. 20 60 100 101 
Ref. 3.4. 69 169 170 260 261 304 
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Magist. 3.6. 13 
Diplorn. 3.7. I8  
LABORATORIJ ZA IONIZIRANE PLINOVE 
Program rada 
Forrniranje, dinarnika i raspad plazrne u elektrirnirn izbijanji- 
ma  u piinovirna. ZraEenje i sudari u plazrni. Neadijabatske interakcije 
atorna i rnolekula. Interakcije ioniziranih plinova s kondenziranirn siste- 
rnirna. Prirnjene rezuitata istraTivanja u energetici ,  rnetalurgiji i tehnolo- 
giji rnaterijala. 
IstraTivaEi i asistenti  
Zdenko Sternberg, dipi-in?. kernije, istraziva?, voditelj Labo- 
ratori ja 
Davor Gracin, dipI.inT. fizike, asistent  postdiplornand 
Mara Kajzer, dipl.ini. kernije, istra2ivaE 
Nikola RadiC, rnagistar fiz. manosti ,  znanstveni as is tent  
TehniEko osoblje 
Jurica MarekoviC, tehniEar 
Aleksa PavleSin, tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljena su ispitivanja ovisnosti raspodjele energije iona u 
planarnom magnetronskom izboju o gustoti struje i kinetiEkom tiaku M- 
dika. Istraten je utjecaj nagomilavanja vodika u elektrodama na raspo- 
djelu energije atoma reflektiranih sa katode kao i na parametre magne- 
tronskog izboja. 
Katodno rasprSenje u planarnom magnetronskom izboju prim- 
jenjeno je u povr5inskoj obradi materijala. t e l i  1730 bombardiran je sno- 
pom rasprsenih atoma molibdena i ispitivano ubrzanje difuzije molibdena 
u kristalnu resetku Eelika djelovanjem ionskog bombardiranja. 
UsavrBen je postupak plazmatskog ni tr i ranja Eelika i is t i  je 
primjenjen na molibdenorn piatirane povrsine. U zavr5noj fazi je izgrad- 
nja uredjaja za kombiniranu obradu materi jala atomskim snopovima i za- 
grijavanjem u piazmi niskotlatnih e lekt r i tn ih izboja. 
DovrBena je izgradnja ultravisoko vakuumskog uredjaja za ispi- 
tivanje isplinjavanja materi jala i desorpciju te odredjen sadrlaj vodika i 
nekih drugih plinova u elektroiitskom bakru. 
izvrSena su ispitivanja domaCeg prototipa vakuumskog sklop- 
nika; izmjerena je amplituda tzv. odrezane struje i odredjen sastav p l i -  
nova u vakuumskoj lufnoj kornori. 
lstraten je rnehanizam formiranja unipolarnih lukova na grani- 
c i  faza plazma-metal. Eksperirnentalni rezuitati ukazuju da i u fn i  izboj 
zaporinje na mikroSiljcima, tj. predjelu povr5ine gdje je e lekt r i rno polje 
veoma jako. MoguCnost kvantitativne interpretacije rezultata pomofu mo- 
dela emisije elektrona djelovanjem poija potkrepijuje taj  zakljuEak. 
Publ. 3.1. : 326 
Publ. 3.1.b : 9 21 
Publ. 3.2. 137 




Primjenom rnetoda difrakcije rendgenskih zraka Istraruje se 
kristalna struktura organskih i anorganskih spojeva, te mikrostruktura i 
fazni prijeiazi materijala. Razvijaju se matematirke metode u struktur- 
noj anaiizi, izradjuju se vlast i t i t i  programi i implementiraju nove verzije 
sistema kristalografskih programa za elektronlfko rarunalo. lstrafuju se 
vezivni rnateri jal i  i njihova svojstva u suradnji s privredorn. Obavljaju se 
analize za potrebe drugih OOUR-a Instituta "Rudjer BolkoviC", industri- 
je, zdravstvenih i kulturnih ustanova. 
IstraTivaEi i asistenti 
t i va  RutiC-ToroS, doktor kern. znanosti, viei znanstveni surad- 
nik, voditelj Laboratori ja 
Nikola GaleHiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka GrTeta, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mari ja Herceg-RajaEiC, doktor kern. manosti, znanstveni su- 
radn i k 
Biserka KojiC-ProdiC, doktor kern. znanosti, znanstveni sav- 
jetnik 
Darnir Kral j ,  dipI.inT. kernije, asistent pr ipramik 
Boris MatkoviC, doktor kern. manosti, znanstveni savjetnik 
Stanko PopoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
TehniEko osoblie 
Gertruda FinTgar, viHi tehniEar 
Tornislav t i c ,  vi5i tehnifar 
Volonteri, vanjski suradnicl 
Prof. dr MornEilo SljukiC, MetalurSki fakultet, Titograd 
D r  F ikret  Gabela, Medicinski fakultet, Sarajevc 
D r  Dragutin Slovenec, Rudarsko-geoloSko-naftni fakultet, 
Zaqreb 
Prikaz izvrSenog rada 
IstraTivanje kristalne strukture 
U okviru izuEavanja farrnakoloBki i bioloBki interesantnih spo- 
rije5ena je kristalna struktura pirenzepin-slobodne baze koja se ko- 
r l s t ~  u terapij i  ulcera. Pirenzepin pripada benzodiazepinskoj grupi spojeva, 
ugiamorn poznatih po sedativnorn ili hipnotifkorn djelovanju. Uz vige- 
struko farrnakolo5ko djelovanje benzodiazepina treba navesti i "blokira- 
juCu aktivnost" diltiazerna (surnpornog derivata) na transport kalcija. Ve- 
l ika prirnjena diltiazerna susreCe se u l i jerenju srfanih oboljenja (angina 
pectoris). Odredjena je njegova rnolekulska i kristalna struktura, te ut- 
vrdjena apsolutna konfiguracija rnetodarna rendgenske difrakcije i CD 
spektroskopije. lzufavanje apsolutne konfiguracije ovog spoja je takodjer 
od prakt i fnog interesa, jer enantiorneri pokazuju raz l i f i to  farrnakolo5ko 
djelovanje. 
U nastavku istrafivanja stereokemije SeCera objavljena je sin- 
teza, te kristalna i rnolekulska struktura acetiliranog derivata keto-D- 
- 
-frukotza hidrazona koj i  pokazuje odredjeno farmakolo5ko djelovanje, 
lnek i  saharidi hidrzaona djeluju kao inhibitori nukleo i proteo sinteza u 
turnorskim stanicama te rasta bakterija. ZavrSeno je odredjivanje rnole- 
kulskih i kristalnih struktura ? s t  glukofuranozidnih i piranozidnih deriva- 
ta. IzuEavan je utjecaj velikih pivaloilnih grupa za konformaciju lakton- 
skih i EeCernih prstenova. Upotreba pivaloilnih grupa u sintetskoj kerniji 
kao protektora aktivnih grupa irna i svoie prakt i fno znaeenje u farrnako- 
logiji, jer utjeEe na brzinu izrnjene odredjenih lijekova u organizmu. 
U kerniji penicilina, p r i  njihovoj razgradnji, izutavana je eks- 
panzija tiazolidiqskog prstena i rnehanizarn t i h  reakcija koje su stereo- 
specifitne. Odredjivanjern kristalne strukture i rnolekulske strukture, te 
utvrdjivanjem apsolutne konfiguracije (prirnjenorn i rnetode CD spektro- 
skopije) jednog od derivata tog pregradjivanja, objaSnjen je rnehanizarn 
te reakclje. 
.lo5 jedan prirnjer prirnjene rnetode rendgenske strukturne a- 
nalize u objasnjavanju rnehanizrna kernijskih reakcija nalazirno u utvrdji- 
vanju konfiguracije tr i rnet i l  4,5,6-trikloro-l,2,3-benzentrikarbonata. 
Proueavanje stereodernije nckleoziaa obl~hvati lo je coredjiva- 
nie konfiquraciie i k o n f r r n a c : ' ~  r3voq r:li; : - n ~ k l e o z i ~ ?  s oremoetava- 
j i ~ i r n  du8korn - analogoni formicina. U rjesavanju kristalne strukture 
jednog od derivata naEinjena je rnodifikacija rafunskih postupaka za od- 
redjivanje faza strukturnih faktora, jer uobitajeni postupci nisu dali r je- 
Senje. 
Nastavak istraiivanja na fosfatima teSkih rnetala definirao je 
kristalnu strukturu Na2Th(P04)2. 
IstraTivanje stereokernije prelaznih rnetala rezult iralo je u od- 
redjivanju kristalnih struktura bisperoksotetra:luoro-niobata(V) i -tanta- 
lata(V),  zatirn tiazolilrezorclnolato kornpleksa vanadija, te kornpleksa 
bakra ( 2 + )  s mijejanim ligandirna. 
Razvoj rnetoda rendgenske difrakcije 
Zaokrufen je razvoj nove originalne rnetode kvantitativne ren- 
dgenske difrakcijske fazne analize vi5ekornponentnih sustava, uz odredii- 
vanje optirnalnih uvjeta njene prirnjene. 
Nadjena su analitiEka i grafiEka rjesenja za razdvajanje uz- 
r o k a ~ r o 5 i r e n j a  difrakcijskih l in i ja (koja su nedostajala u l i teratur i) ,  te 
istrazen ~utjecaj eksperiinenta!nih uvjeta na postupak razdvajanja. 
U okviru razvoja rnetoda objavljen je struEni rad o prirnjeni 
rendgenske i elektronske difrakcije i elektronske rnikroskoplje u is t ra i i -  
vanju polirnera. 
IstraZivanje rnikrostrukture i fazna analiza 
Nastavljen je vi5egodiZnji rad na istraiivanju rnikrostrukture 
i faznih dijagrarna poluvodiEkih visekomponentnih sustava opCe forrnule 
A2111~31V I cIAIIIB~vI. VeCina t i h  spojeva i sustava po prvi put je sin- 
tetizirana i istrafena u IRB. Objavljen je rad o istraiivanju tetverokorn- 
ponentnog sustava Ga2Se3-In2Te3 u ci jelom intervalu koncentracija. U- 
oEeni su posebni difrakcijski e fekt i  Zto ih  daju Evrste otopine u ovorn I sustavu. IstraTeni su sustavi CuGa,lnl-,Te2 i C ~ G a ( S e ~ T e 1 - ~ ) 2  u ci jelom 
intervalu koncentracija, i odredjeni kristaini podaci. Kao i u predhodno is- 
traTenih si i rnih sustava nadjeno je linearno mijenjanje kristalnih pararne- 
tara s koncentracijom. 
I z  okvira pmufavanja fvrst ih e lektml i ta  istrazene su karakte- 
ristike Celije s &-RbCuqCi312 kao Evrstim elektrolitorn, kao 1 ut jecaj 
vlage na raspad elektrolita. 
Rendgenska difrakcija na kristalnom prahu prirnijenjena je i 
u istraTivanju procesa talofenja fosfata, zajedno s rnetodama f iz i fke ke- 
rnije. Izvr5ena je identif ikacija faza nastalih pr i  spontanorn taiozenju 
stroncij fosfata, uranil (2+) fosfata, bezvodnog kaici j  difosfata kao va2- 
nog antikarijes agensa. 
Istrarena je prornjena svojstava koloidnog srebrnog jodida 
priprernlienoq u suvi5ku iona joda, u smjesama s anionskim tenzidorn, to- 
kom t i t rac i je  s kationskim tenzidom. 
Metodom rendgenske difrakcije i IR spektroskopije izvrsena 
je identif ikacija i klasifikacija clustera kornpleksa niobija i tantala. 
Iz okvira istra'iivanja metainih stakala odredjen je strukturni 
faktor i funkcija radijaine raspodjeie atoma niza stakaia Cu-Ti dopira- 
n ih  wdikom. 
Vezivni rnateri jal i  
IstraTivani su dopirani dikalcijevi siiikati, pmuEavano je stva- 
ranje faza magnezijevih oksikiorida u sisternima MgO-MgCI2-H20 i NaOH- 
-MgC12-H20, te su analizirane rnogufnosti upotrebe dornafih ugijena u 
proizvodnji portland cementa. 
Istraiivanja su radjena u suradnji s Poslomom zajednicom ju- 
goslavenskih pmizvodjafa cementa i azbest cementa "JUCEMA", s Labo- 
ratori jern za kemiju Evrstog stanja, OOUR IME, s Gruporn za teorijsku 
kemiju, OOUR FiziEka kemija, s Tehnologkim fakultetom SveuEiliZta u 
Zagrebu, te s N.M. Newmark Civil Engineering Laboratory, University 
of Illinois, U.S.A. 
Analize 
Obavljeno je vi5e stotina analiza za potrebe drugih OOUR-a 
IRE, za privredu (Durolit, Zagreb; Chrornos, Zagreb), zdravstw (analiza 
bubreinih karnenaca) i razne znanstvene ustanove (npr. fakultet i  Sveufi- 
l i5ta u Zagrebu). 
Publ. 3.1. 86 87 88 146 147 173 
223 264 277 304 356 
Publ. 3.2. 13 42 43 44 65 95 
i l 6  117 125 \56 
Publ. 3.3. 78 
Ref. 3.4. 96 156 157 158 159 160 
161 218 268 279 350 351 
Disert. 3.5. i I 
Diplom. 3.7. 12 
Koiokv. 3.8. 78 
3 3 
2.3. O O U R  F I Z I ' K A ,  E N E R G E T I K A  I P R i M J E N A  
Program rada 
Znanstveno-istraIivaEka djeiatnost OOUR-a FEP usrnjerena 
je na terneljne problerne strukture materi je, naror i to  u nuklearnoj i rno- 
lekularnoj fizici, te u biofizici i drugirn granifnirn podrurjirna fizike. Fi- 
zikalni postupci prirnjenjuju se u tehnologiji, energetici, zdravstvu, za5titi 
okoliza i u zastit i  od zrarenja. 
Glavni pravci istraiivanja su: 
- fenornenoloSko izuravanje terneljnih fizikalnih postavki u ok- 
viru nuklearne i atornske fizike, odnosno teori je relativnosti; 
- istraiivanje pojava u visokoeneroetskoj f izlci Eestica; 
- istrazivanje nuklearne strukture i reakcija na niskirn i sred- 
n j im energijama te rnjerenje tehnolorki relevantnih nuklearnih podataka; 
- izuilavanje elektrornagnetskih pojava u atornirna, atornskim 
iezqrarna i Evrstorn stanju, naro f i to  u raspadnirn procesirna; 
- spektroskopski i teori jski studij strukture i dinamike rnole- 
kula ,i rnolekuiarnih kristala, a posebno unutarrnolekularnih i rnedjumole- 
kularnih sila; 
- istrafivanje strukturnih i dinarniCkih prornjena prirodnih i 
sintetskih rnakromolekula, posebno pod u t j e c a j ~ m  zraeenja, te izuilavanje 
opti i lkih nelinearnosti i spinskih rnedjudjelovanja: 
- razvoj i prirnjena tehnika rnjerenja niskih akt imost i  s tei i5- 
tern na hidrologlji, arheologiji i za5titi okoIi5a; 
- IzuEavanje zastupljenost~ i kretanja elernenata u prirodi, 
razvoj i prirnjena postupaka detekcije ka rak te r i s t i h i h  x-zraka u svrhu 
rnjerenja niskih koncentracija elemenata u uzorcima, te anal i t i tka pri- 
rnjena nuklearne i atornske fizike u kerniji; 
- primjena akceieratora u proizvodnji radionuklida i radiofar- 
rnaceutika, te razvoj radioterapijskih i dozimetrijskih rnetoda. 
OOUR FEP ukljuilen je takodjer u dodiplornsku i postdiplorn- 
sku nastavu iz fizike, kemije, proizvodno-tehnirkog odgoja te srodnih dis- 
ciplina. Uilestvuje takodjer u odaoju i Skolovanju visoko struilnih kadrova. 
Od veCe opreme OOUR FEP irna: c ik lotron energije deute- 
rona od 16 MeV, Cockroft-Walton akceleratore od 200 i 300 keV, ra- 
rnanski i EPR spektrornetar, uredjaje za mjerenje niskih aktivnosti i za 
spektroskopiju x-zraka, te sisteme za sakupl jan j~ i analizu podataka. 
Sastav OOUR-a FEP 
Laboratori j  za nuklearne reakcije 
Laboratori i  za nuklearnu rnikroanallzu 
Laboratori j  za istraiivanje elektromagnetskih interakcija 
Laboratori j  za mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetskih 
zratenja 
Laboratori j  za rnolekularnu fiziku 
Laboratori j  za magnetske rezonancije 
Pogon Ciklotrona 
Pogon Cockroft-Walton akceleratora 
Direktor OOUR-a FEP: dr Krunoslav Pisk 
U OOUH-u je radilo: 20 istrativafa, 23 asistenta, 10 asiste- 
nata postdiplornanada, 23 tehnifka suradnika, 2 adrninistrativna suradni- 
ka na odredjenirn poslovima i 2 adrninistrativna sekretara OOUR-a 
(Zdenka KuzmiC i Lji l jana LiSCevif). 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Pmgram rada 
Program istrafivanja odvija se u nekoliko srnjemva: 
- IstraTivanje nukleamih i subnukleamih procesa u svrhu do- 
bivanja dodatnih inforrnacija o struktur i  i dinarnici nukleame i nukleon- 
ske rnaterije. 
- Mjerenje nukleamih podataka od interesa u prirnjenama. 
- Nastavak studija nukleon-nukleon interakcija dat Ce nova 
saznanja o nuklearnim silarna. 
- Ispitivanje adekvatnosti raznih nukleamih teorija i mehani- 
zama reakcija u opisu eksperirnentalnih podataka. 
- MatematiEko modeliranje u nukleamoj medicini i onkologiji. 
- Razvoj nuklearnih rnetoda i instrurnentacije kao i razvoj 
tehnologije eksperirnentalnog procesa (of f  i on-line analize, te kompju- 
terska obrada podataka). 
Razvoj dozirnetrijskih metoda za rnjerenje neutronskih doza, 
kao i doze zbog atmosferskog radona. 
- Znanstvenirn pristuporn mjerenju rnikroskopskih podataka i 
ovladjivanjern nuklearnirn tehnikarna odgojiti kadrove, koj i  f e  stefenirn 
znanjern i navikarna n a f i  rnjesto u svim onirn aktivnostima u kojirna nuk- 
learna znanost irna direktnu prirnjenu (nuklearna energetika, za5tita od 
zrafenja i problem sigumosti (ONO), nukleama medicina, itd.). 
Nastavljeno je rnaternatii-ko rnodeliranje u diagnostlEkim pos- 
tupcirna za odredjivanje ventilacije pluCa pomoCu radioizotopa ( E l m  Kr). 
Istra?ivaCi i asistenti 
Mirjana Ant i f ,  doktor fiz. manosti, manstveni asistent (do 
i 1.05.1983.) 
Branka AntolkoviC, doktor fiz. manosti, znanstveni savjetnik 
te l j ko  Bajzer, doktor fiz. znanmti, znanstveni suradnik 
Mati ja BistroviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski suradnik) 
SaSa Blagus, rnagistar fiz. znanosti, manstveni asistent 
Mirosiav FuriC, doktor fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Kre5o Kadija, rnagistar fiz. manosti, znanstveni asistent 
Kar in KneSaurek, rnaaistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski suradnik) 
Marina Kveder, dipi-inf. fizike, asistent postdiplornand 
Djuro MiljaniC, doktor fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Guy Paif, doktor fiz. znanosti, manstveni savjetnik 
vodltelj Laboratorija 
Dlnko PlenkoviC, rnagistar fiz. manosti, znanstveni asistent 
Dubravko Rendif ,  doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Neda StipEiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
(vaniski suradnik) 
Ivan Supek, dipl.in4. fizike, asistent postdiplornand (od 1.02. 
1983.) 
Ivo Slaus, doktor fiz. manosti, znanstveni savjetnik 
Alfred Svarc, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mi l ica Turk, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Danilo Vrani t ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Dragica Winterhaiter, doktor fiz. manosti, znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Mi le Zadro, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
t a r k o  GrbiC, tehniEar 
Kasim KovaEeviC, tehniEar za razvoj 
Zdenka Krivec, vi5i tehniear 
Leander Kukec, tehniEar za razvoj 
Aleksandar Miran, vi5i tehnirar 
BoZica MustaE, viSi tehniEar 
Danko RehoriC, vi5i tehniEar 
Ivo Saletto, K V  radnik 
Veseljka StefaniC, viSi tehnitar 
Prikaz izvrzenoq rada 
- Utvrdjen je utjecaj tenzorskih n-p 
-aifa sile na spinske opservabie i udarni presjek 
Coulombski efekt i  u problemu t r i ju  t i jela - Razrnatrani su 
neki Coulornbski efekt i  u irnpulsnoj aproksirnaciji s ramirn valovirna. 
Zapofet je rad na testiranju novih pristupa u teori j l  rasprzenja ko j i  o- 
rnogufuju jednostavno tretiranje Coulornbskih efekata u troEestiEnim 
sisternirna. 
- Nastavljeno je proufavanje inkluzimih spektara stwrenih u 
lnterakcijarna iakih slsterna kao i nj ihow opisivanje u okviru rnodela 
famog prostora. 
- IzvrSen je relativistiEki proraEun svih spinskih p p 4 d N  
opservabli. 
- IstraTivana je interakcija hadmna na 150, 200 i 300 GeV 
kor is tef i  kalorimetar e l i k o g  otwra. 
- Nastavljeno je eksperimentalno prouEavanje reakcija izaz- 
vanih neutronirna energije 1b.6 MeV. Dato je objaznjenje ponacanja udar- 
n ih presjeka za reakcije ( n , 3 ~ e )  na raz i i t i t i rn  jezgrarna. Zapofeto je 
rnjerenje reakcije '~i(n,ts)n. 
6 . 6  Mjerenjern ekscitacijske funkcije za reakciju LI( Lidp)'8e 
za energije izmedju 3 i 7 MeV i analizorn rezuitata rnjerenja nekih dru- 
g ih nukleamih reakcija utvrdjeno je postojanje re la t iwo uskog stanja 1 2 ~  
na energijl od 30.3 MeV, koje se raspadad-festicarna. 
Mjerene su i anallzirane kutne raspodjele deutemna reakcije 
" ~ ( ~ ~ e , d )  za prvih nekoliko pobudjenih stanja 1 3 ~ .  
6 . 3  IzvrSena su "kompletna" rnjerenja reakcija 6 ~ i ( 6 ~ i , p i b   LI( He, 
pa)d. na nlsklm energijarna, da bi se izu f i l i  neki rnehanizrni trotest1Enlh 
reakcija. 
Napisan je Monte Carlo program za raEunanje proiaza neu- 
tmna kroz raz l i f i te  materijale, te je razvijena rnetoda koja ornoguCava 
odredjivanje efikasnosti i funkclje odziva detektora s protonskim radi- 
jatororn. 
Kornpietlran je novi m a t ~ m a t i E k i  model s dva kornpartmenta 
na funkcionalnu dijagnostiku pluCa s 8 1 ~ r r n .  ProuEava se fenornenolo5ki 
rnodel pozitivne povratne veze u rastu nekih tumora. 
Razvijena je metoda rnjerenja radona u atrnosferi pornoCu 
plastlEnih detektora i dobiveni su p w i  rezultati. 
Pubi. 3.1. i 13 26 43 59 60 
61 72 167 218 219 220 
228 237 252 257 258 286 
322 323 372 
Publ. 3.2. 3 28 48 79 94 99 
Publ. 3.3. 2 5 6 8 68 72 
110 
Ref. 3.4. 3 224 225 226 227 231 
232 234 235 239 240 355 
356 357 365 
Ref. 3.4.b : 1 
Magist. 3.6. I I 
Diplorn. 3.7. i 3 15 
Kolokv. 3.8. 50 83 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU MIKROANALIZU 
Pmqrarn rada 
1. Rad na kategorizaciji zaiiha urana u SRH 
2. Ramoj postupka za dobivanje urana iz pepeia ugljena 
3. Razwj  postupka za dobivanje drugih rnetala i z  pepela ugljena 
4. Spoznaja kretanja elernenata sadrfanih u ugljenu za vrijeme 
sagorijevanja i utjecaja na okoiinu 
5. Ocjena podobnosti i koliEine, kao i rnogufnosti dobivanja 
urana iz rnorske w d e  
6. Razwj  detekcionih sisterna i rnetoda za utvrdjivanje koncen- 
traclje urana i drugih elernenata koristefi: 
a) detekciju karak ter is t i~nog x-zraEenja 
b) spektroskopiju al fa Eestica i garna zraka 
c )  aktivaciju brzirn neutronirna 
7. Mjerenje koncentracije urana i niza drugih elernenata u 
uzorcima ugljena, pepela, rnorske wde i u biolo5korn rnateri jalu 
8. Rad na problernatici sigurnosti nukieame energetike 
9. MaternatiEki rnodeii 
IstraiivaEi i asistenti 
Milko Jaksif, dipl.in2. fizike, asistent postdipiornand 
Planinka JakQif, dip]-in?. farrnacije, asistent postdipiornand 
Jagoda Makjanif, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Marina Nagj, dipl.inf. kernije, asistent (od 1.09.1983.) 
Ivica OrliC, rnagistar fiz. manosti, znanstveni asistent 
Petar TornaS, doktor fiz. manosti, znanstveni savjetnik 
Sanja TorniC, dipl.int. fizike, asistent postdiplornand 
Viadivoj ValkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
voditeij Laboratorija 
TehniEko osoblje 
Dragi Raos, tehnifar 
Stanisiav VidiC, tehnifar 
Prikaz izvr5enog rada 
a) ProuEavanje problernatike vezivanja urana i dmgih eiernena- 
ta  na ugljen. Izrnjerene su koncentracije urana i niza drugih elernenata 
u vise stotina uzoraka ra5kog ugljena. Mjerenja su vrzena paralelno s 
eksploatacijorn i istraTivanjern ugljena. Odredjene su koncentracije ele- 
rnenata u pepelu ugijena nakon njegovog koriHtenja u terrnoelektrani. 
KoriBtene rnetode ukljuEuju: fluorescenciju x-zraka (uzbuda pornofu ra- 
dioaktivnlh izvora i rentgenske cijevi) i protonsku rnikmprobu. 
b) PmuEavanje problernatlke ekstrakcije urana iz pepeia ug- 
ijena. Radilo se na kiselorn izlufivanju i optirnizlranju pararnetara eks- 
trakclje urana. Dobiven je koncentrat urana - "Tuti kolaE". U toku su 
ispitivanja u poluindustrijskorn postrojenju inst i tuta "JoTef Stefan". 
c )  Razvoj i unapredjenje detektorskih sisterna. Izradjeni su 
prograrni za obradu rnjerenih spektara karakteristifnog x-zrazenja kao i 
za korekcije intenziteta x-zrafenja zbog takozvanih rnatriEnih efekata. 
Napravljen je protot ip prenosnog garna spektrornetra s Eet ir i  kanala za 
pmspekciju urana. 
d) Ut jecaj na Eovjeka i okolinu koriztenjern ugijena i ostaiih 
akt imost i  prouravan je u okvim problernatike elernentnog sastava kose. 
Zbog difuzije elemenata u struktur i  vlasi takva rnjerenja su se pokazala 
kao pouzdan monitor izloTenostl Eovjeka razilEitirn elernentima. Izradjen 
je i testiran model za eiernentni sastav kose. 
e )  Mjerenje eiernentnog sastava biolo5kog rnaterijala, prouEa- 
vanje uloge i vafnosti,korelacija s bioio5kirn funkcijarna, utjecajern okoli- 






LABORATORIJ ZA ISTRA~~VAN. IE  LEKTROMAGNETSKIH 
iNTERAKCiJA 
Program rada 
Eksperimentalna i teorijska istrafivanja elektmmagnetskih in- 
terakcija u jezgrarna, atornirna, tekufinarna i u fvrstorn stanju. Ut jecaj 
elektromagnetstih lnterakcija na r ~ s p a d  jezqre preko procesa viHeg reda: 
garna-gama, e-gama i e-e prijelazi, radijacijski Auaerov efekt, zakofno 
zraEenje, auto-innizacije i tvclrba parnva u a l fa  i beta raspadirna i eiek- 
tronskorn uhvatu. Izufavanje sherva rasp?da atomskih jezori. lstrazivanje 
raspr5enja gama zraka: apsorpcija qarna zraka u jezqrarna. 
Razvijanje eksperimentalnih i teoretskih rnetoda za istrazivanje 
bazlEnih fizikalnih principa i struktura. Pauliiev princip, prob!ern iner- 
cije, gravitacije, struktura prostora, uiedinjene slabe i el~ktromaqnetske 
interakcije i kvantna krornodinamika. 
ProuEavanJe I i renja i rasprknja rnikrovalova. Proufavanje 51- 
renja radionuklida u vudi, zraku i tlu. 
Razmj i prirnjena detekcionih rnetoda qarna zraka, x-zraka 
i elektrona. Prirnjena nuklearnih rniernih rnetoda u drugirn istrafivafkirn 
granarna: rnjerenje prirodne i inducirane radioaktivnosti geolojkih uzora- 
ka 1 drugih materijala. 
istrafivaEL i asistenti 
Ante LjubiEiC, doktor fiz. manosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj L a ~ o r a t o r i j a  
Raul Horvat, dipl.ini. fizike, asistent postdiplornand 
Ksenofont ilakovac, doktor fiz. znanosti, manstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Nevenka ilakovac, dipl.in2. kernije, struEni asistent 
Marijan JurfeviC, dnktor fiz. znanosti, inienjer za reaktorsku 
iezgru i gorivo (vanjski suradnik) 
Oalibor Kekez, dipl.in2. fizike, asistent postdiplornand 
Mil ica KrErnar, rnagistar fiz. manosti, znanstveni asistent 
Zvonko Krefak, rnagistar fiz. manosti, znanstveni asistent 
Nada OrliC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent (vanjski 
suradnik) 
Vladirnir PaSagiC, rnagistar fiz. manosti (vanjski suradnik) 
Krunoslav Pisk, doktor fiz. znanosti, manstveni suradnik 
Zvjezdana Roller, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(specijaiizacija na inst i tutu Hahn Meitner Berlin, 
SH NjernaEka) 
Tihornir SuriC, dipl-in?. fizike, pripravnik (od 1.02.1983.) 
Josip Trarnpetif, doktor fiz. znanosti, manstveni suradnik 
(specijalizacija na Max Planck Institutu, Miinchen, 
SR Njernatka) 
Prikaz izvrIenog rada 
Eksperimentalno i teoretski je istrazivan proces dvostrukog 
zakoEnog zratenja u uhvatu elektrona na niskim energijama. lzvrIena su 
mjerenja produkcije Augemvih elektrona u interakci j i  sa te5kim ionima. 
IzraEunate su vjemjatnosti raspada nekih hiperona. Razradjen 
je kvarkovski model harmoniEkog oscilatora kojirn se mogu objasniti neka 
svojstva bariona. IzraEunata su neka svojstva kvarkova. 
Teoretski je IstraIlvan proces autoionizacije koja pra t i  zakoE- 
no zraEenje pr i  uhvatu elektrona. 
IstraIivan je proces uzbude jezgre zakoEnlm zrarenjem ko j i  
nastaje prilikorn t v o r k  para elektron-pozitron u blizini jezgre. Takodjer 
radi se i na prorafunima uzbude jezgre preko anihilacije pozitrona na K-  
-elektronirna uz ernisiju zakofnog zrafenja. 
Nastavljeno je istrafivanje procesa emisije gama zraka preko 
virtualnih elektronskih medjustanja u raspadu 9 3 ~ b .  Dobiven je eksperi- 
mentaini rezultat 1. 0.05. U toku je teorijska analiza ovog pro- 
cesa. 
Usporedjene su diskretne i kontinuirane definici je vremena u 
nekim sluEajevirna. 
Formulirana je teori ja gravitacije u ravnom Euklidomm pros- 
toru, koja rnoIe objasniti sve dosadasnje eksperimentalne rezultate. 
Publ. 
Publ. 3.2. 55 105 
Ref. 3.4. : 203 211 216 217 
LABORATORIJ ZA MJERENJE NISKIH AKTlVNOSTI 
Program rada 
Rad Laboratori ja odvijao se u okviru ugovorenih programa sa 
Samoupravnom interesnom zajednicom za znanstveni rad (SIZ IV), surad- 
nje s Nacionalnim parkom Plitvice, kao i brojnim institucijama koje ko- 
riste metode mjerenja akt imost i  izotopa 1k i tricija. U protekiom pe- 
r i o d ~  rad se odvijao u slijedefirn pravcima: 
- Mjerenje starosti uzoraka metodom 1 4 ~  s posebnim osvrtom 
na mjerenje starosti sedri i sedrotwrnog bi l ja u kra5kim podruf j ima na- 
Se zemlje; 
- Odredjivanje fizikalno-kemijskih uvjeta talofenja karbonata 
iz voda: 
- Sisternatsko prafenje aktivnosti t r ic i ja  u oborinarna nad Za- 
gretnrn i r i jec i  Savi nimodno od NE KrSko, kao i u podzernnirn vodarna 
u c i l ju  odredjivanja njihove ewntualne povezanosti s oborinskirn vodarna: 
- UsavrSavanje tehnike za rnjerenje niskih aktivnosti, kao i 
IzuEavanje faktora koj i  utjeCu na fluktuaciie mjerenja lLC i trici ja. 
IstraTivaCi i asistenti 
Bogomii Obelif, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnlk, vo- 
di tel j  Laboratori ja 
Nada HorvatinEiC, rnagistar kern. manosti, manstveni asistent 
Ines Krajcar, dipl.inf. fizike, asistent-postdiplornand 
Adela SliepfeviC, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
DuQan SrdoE, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik 
TehniEko osoblje 
Eivira Hernaus, vi5i  tehniCar 
Pem Hojski, VKV radnik 
Antonija TurkoviC, PKV radnik 
Prikaz izvr4enog rada 
Uredjajern za rnjerenje aktivnosti "C izrnjerena je starost 
brojnih uzoraka siga, sedri, treseta i sedrotvornog bil ja s kra5kih pod- 
ruEja naSe zernlje, a posebno sa ter i tor i ja Nacionainog parka Plitvice, 
kako b i  se ustanovilo vrijerne i uvjeti nastajanja sedrenih bari jera koje 
su s twr i l e  jezera. U suradnji sa struenjacirna iz SR NjernaEke (Nieder- 
sachsisches Landesarnt f i j r  Bodenforschung, Hannover; Bundesanstalt f i i r  
Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover i Universitat Hamburg) iz- 
vrQeno je snirnanje sedirnenata u jezerirna Kozjak i ProSCe, na osnovu Ee- 
ga sU odabrane optirnalne lokacije za uzirnanje sedimentnih jezgri. Sa 
konstruirane platforrne posebnirn buSafirn uredjajirna uzeto je viQe jez- 
gr i  do debljine sedirnenta od 12 metara, te su dopremljene u laboratori j  
radi daljnjih analiza (rnjerenje starosti rnetodorn I ~ c ,  palinolo5ke analize, 
analize diatomeja, granulornetrijske analize, difrakcija x-zraka i sl.). 
Na podrurju rnjerenja starosti rnetodorn "C ostvarena je su- 
radnja i s drugirn institucijarna, kao: Geoinienjering, Sarajem; INA-pro- 
jekt, Zagreb; Geolo4ki zavod, Zagreb; Geolo<ki zavod, Ljubljana; Z a ~ d  
za paleontologiju i aeologiiu kvartara JAZIJ, Zaqreb; Inst i tut  "Joief Ste- 
fan", Ljubljana; Geotehnika, Zaqreb; Zavod za za5titu spornenika kulture, 
Split i dr. 
Tokorn protekle godine mjerena je aktivnost t r ic i ja  u obori- 
narna nad Zagreborn, kao i u r i jec i  Savi nizvodno od NE KrSko. Pokazalo 
se da do sads nije bilo nikakve kontaminacije t r ic i jem nakon puStanja 
centrale u pogon. Za neke od pri je navedenih institucija izrnjerena je 
aktimost t r ic i ja  podzernnih w d a  u c i l ju  odredjivanja njihove povezanosti 
sa suvrernenim ohorinskim vodarna. 
Tokorn ci jeie godine praCeni su fizikalno-kernijski uvjeti ta- 
lofenja karbonata na podruEju Nacionalnog parka Plitvice. Na vise loka- 
ci ja rnjereni su: ternperatura wde, pH, alkalinitet, C02, wd l j iws t ,  Ca, 
Mg  i dr. Vel ik b m j  dobivenih rezuitata srnje5ten je u datoteke, te se 
kornpjuterski obradjuje. 
Nastavijeno je s prouEavanjem faktora ko j i  utjeEu na fluk- 
tuacije osnovnog zraEenja kod mjerenja akt imost i  1 4 ~  i tr 'ci ja, kao i 
na tehnici tzv. rnalih brolaEa pornoCu koj ih se rnetodorn mogu iz- 
rnjer i t i  starost uzoraka koj i  su dostupni u veorna rnalim kolifinama. 
Publ. 3.3. 7 33 87 88 
Ref. 3.4. 141 152 282 283 337 340 
LABORATORlJ ZA MOLEKULARNU F iZ IKU 
Program rada 
Molekularni kr istal i  i kvazi-siobodne rnolekule u tekufern i 
plinovitorn stanju se izuEavaju rnetodarna optiEkih vibracijskih spektm- 
skopija. Posebno se anaiiziraju vrpce koje potjeEu od anharrnonirnih vib- 
racija veiike amplitude kao Bto su torzione vibracije u poiifenilirna i vib- 
racije wdikove veze u karboksiinirn kiselinarna. Vibracijski spektri rnoie- 
kuia i rnolekularnih kristala takodjer se raEunaju u razliEitirn rnodeiirna 
p r e t e k o  uz harrnoniEku aproksirnaciju. IzuEavaju se fam i  pri jeiazi prouz- 
mEeni prornjenorn temperature i pmuzroEeni primjenorn t laka na uzorak. 
Razvijaju se teorijski poslupci u okviru ab in i t io  opisa eiek- 
tronske strukture rnolekula. Istrafivanja su usmjerena na razvoj pouzdanih 
sherna za raEunanje rnolekularnih potencijalnih ploha kako osnomih tako 
i pobudjenih stanja, ukljuEujufi i odstupanja od adijabatske apmksirnacije. 
IstraTivaEi i asistenti 
Lidi ja Colombo, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Josip HendekoviC, doktor fiz. manosti, vi5i znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Goran Raranovif, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
KreSimir Fur i f ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Davor Kirin, doktor f iz .  manosti, znanstveni suradnik 
Jasna KuEar, dipl.ini. fizike, asistent-postdiplornand, (od 
1.02.1983.) 
-. 
Mil ica Paviovif, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Franjo Sokoiif, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
V ~ s n a  VoiovSek, rn8qistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrsenog rada 
Vibracijski spektar tolana je uz porno6 GF raruna u cijelos- 
t l  asigniran i interpretiran. U tu je svrhu Schachschneiderov program a- 
daptiran za kornpjuter SRC-a, a zbog veliEine rnolekule dijelom je i iz- 
miienjen. Potpun vibracijski spektar benzojeve kiseline usporedjen je s ni-  
zom spektara s l i fn ih i izotopno supstituiranih rnolekula, a anomalije 
uocene u ternperaturnoj zavisnosti su interpretirane na nov nazin. Pro- 
gram za raEun niskofrekventnih vibracija u rnodelu polukrute rnolekule 
je zavrgen i uspieE;no testiran. Eksperimentalni rad u Laboratori ju je sve- 
den iskljufivu na razvoj metoda za rast kristala, jer sistern za Rarnanovu 
spektroskopiju ne radi vet dulje vrijeme zbog veCeg kvara na laseru. 
Ranije nadjeni varijacijski teorerni za opis stacionarnih stanja 
ojafani su swdjenjem na k l a s i h i  minimax princip za karakterizaciju vla- 
s t i t ih  vrijednosti hermitskih operatora. Detaljno je razrnotren problem 
lorna adijabatske reprezentaci je u sluEaju potencijalnlh ploha koje se ko- 
nusno presjecaju, te su ispravljeni defekt i  te reprezentacije. 
Publ. 3.1. 15 75 97 98 99 133 
368 
Pu bl. 3.2. 29 30 
Publ. 3.3. 2 7 
Ref. 3.4. 22 27 28 33 52 56 
57  66 176 177 178 !93 
Magist. 3.6. I 8  
Diplom. 3.7. 16 
Kolokv. 3.8. 14 18 54 58 59 62 
68 80 85 
LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONANCIJE 
Program rada 
Primjena magnetsklh rezonancija u svrhu: 
- proufavanja rnolekulskih interakcija koje sudjeluju u struk- 
turiranju lipoproteins iz krvne plazme, hemoglobina i transfer ribonukle- 
inskih kiselina s ciljern da se pmtumaEe gibive fiziolo5ke funkcije 
- prafenje stabilizacije primarnih o5teCenja u nukleinskim k i -  
selinama pod djelovanjem ionizirajufeg zraEenja 
- ispitivanje utjecaja molekulne strukture sintetskih polirnera, 
interakciie polimer-polimer i polirner-dodatak na dinamiku polimernih 
lanaca i fazne prornjene 
- utvrdjivanje rnehanizrna koj i  karakteriziraju odziv elektmns- 
kog i nukiearnog spinskog sisterna na rnikrovalnu i radiovalnu pobudu. 
IstrafivaEi i asistenti 
Zorica Veksli, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
voditeij Laboratori ja 
Mladen Andreis, rnagistar kern. znanosti, znanstvenl asistent 
Antonije Du l r i f ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Vesna Niithig-Laslo, rnagistar kern. manosti, znanstveni 
asistent 
Miroslav Perif, rnagistar fiz. znanosti, manstveni asistent 
Greta Pifat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Boris Rakvin, doktor fiz. manosti, znanstveni suradnik 
Janko Herak, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanj- 
ski suradnik) 
Dubravka Kri iov, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski suradnik) 
Jasrninka Bmjas-KraljeviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni 
asistent (vanjski suradnik) 
Tehnifko osoblje 
Liana R e i f  
Pri kaz izvrSenog rada 
Dvovalentni Mn(I1) ion upotrebljen je kao sonda i za izurava- 
nje povrSine svinjskog lipoproteina L D L I ,  LDL2 i HDL. Iz t i t raci jskih EPR 
krivuija odredjeni su pararnetri vezarja na osnovu kojih je zakljufeno da 
postoje dvije vrste vezimih rnjesta za dvovalentne ione na povrHini sve 
tri forrne Iipoproteina. Zakljufeno je da su rnjesta vezivanja najvjerojat- 
ni je povezana s negativno nabijenirn arninokiselinarna na povrSini proteina. 
Rezultati izutavanja vezanja iona ca2+ na lipoproteine: lipo- 
protein (a) i lipoprotein B pokazuju da ~ a 2 +  ioni vezani na lipoprotein 
(a) srnanjuju gibljivost llpida u povr5inskorn sloju lipoproteina (a), a ne 
u t je ru  na gibljivost l ipida lipoproteina B. 
Rezultati izuravanja slabih interakcija izrnedju ribosorna trans- 
fer ribonukleinskih kiselina ( tRNA)  rnetodorn spinskog omafavanja poka- 
zuje da je u interakci j i  s ribozornorn antikodonski dio ribonukleinske ki-  
seline ori jentiran svojirn 3' krajem prema povr5ini ribozorna. 
Rezultati izutavanja sperrnina na strukturu ~ R N A ~ ~ '  i R N A ' ~ ~  
pokazuju da sperrnin stabilizira antikodonski dio u obje biornakromoleku- 
le, a l i  je rnehanizarn, a i potreban broj vezanih rnolekula sperrnina po 
molekuli tRNA raz l i f i t  za ove dvije transfer ribonukleinske kiseline. 
Uz pomc? aproksimativnih rafuna MO specijalne teorije gra- 
n i f nh  orbitala izraEunata je vjerojatnost stabilizacije vi5ka pozit imog i 
negativnog naboja na konstituentirna nukleinskih kiselina. 
lrnpulsnorn rnaanetskorn rezonancijorn prafena je kompatibll- 
nost polimer-polirner srnjesa. Razradjena je rnetoda za odredjivanje sepa- 
racije faza na rnolekulnom nlmu, koja je odredjena sastavorn srnjese i 
strukturorn pojedinih kornponenata. lstorn Je rnetodom pokazano kako se 
lnterakcije u sisternu polirner-punila-otapaio rnoqu pra t i t i  iz prornjene 
moguflh konforrnaclja pollrnernih lanaca u graniinom sloju. Rezultati 
ispitivanja urnre!enib dmkomponentnlh srnola: stiren-poliester na osnovi 
maleinskog anhidrida I 1,6-heksandlola, od?osno 1,2-propilen glikola po- 
kazali su da su dinarnika lanaca, fazni prijplazi i mikrohetemqenast sis- 
terna odredjeni strukturorn poliesterskog l a ~ c a ,  sadrjajern stirena i dozom 
zraEenja. 
Pokazano Je da frekventna rnodulacija I modulacija polja da- 
ju identiEne re7ultate. Prirnjenorn dvostruke rnodulacije detektirane su li- 
ni je Sirine oko 6 kHz koje pripadalu spinskirn paketlrna unutar nehorno- 
geno proqirene !inij- ES9 Eija ie 5irina oko 6 MHz. 
Publ. 3.1. 10 65 66 67 100 115 
287 280 
Publ. 3.2. 35 155  
Ref. 3.4. 21 45 188 189 190 248 
249 258 266 271 307 311 
314 315 316 327 336 
Dlplom. 3.7. 8 
Kolokv. 3.8. 74 
POGON CIKLOTRONA 
Pmgrarn rada 
Odrfavanje ciklotrona u stanju Sto bolje i s k o r i s t i ~ s t i  za 
znanstwna istrazivanja i za proizvodnju radioaktimih izotopa. 
Proizvodnja radioaktimih izotopa za nuklearnu rnedicinu, nam- 
Elto kratkoTiwf ih izotopa bez noSara (Carrler free), ko ' l  se pmizmde 
iskljutivo na ciklotronu. Proizmdnja radiofarrnaceutika d7Ga, 0 l ~ r  i 1 23J 
ko j i  se isporuEuju rnedicinskirn ustanovama. 
Bornbardiranje rneta raz l i t i t ih  elernenata: 
- deuteronlrna energije do 16 MeV, 
- alfa Eesticarna energije do 32 MeV, 
- protonirna energije do 8 MeV. 
OzraEivanje bloloIkih uzoraka moporn neutrona. 
IstraZivaEI i asistenti 
Tornislav Lechparnrner, rnagistar tehn. znanosti, v i l i  s t ~ f n i  
suradnlk, ~ d i t e l j  Pogona 
Branko BabamviC, dipl.inf. elektmtehnike, s t ru tn i  suradnik 
TehniEko osoblje 
Vladirnlr BoTak,VKV operator na nuklearnoj rnasini 
Dragutin Gluhak, tehnitar za razvoj 
Stanko Or l i f ,  VKV operator na nukleamoj rnalini 
BoZidar Pavln, viSi tehniEar, operator na nuklearnoj rnaSini 
Marijan Pavin, vigi tehnifar, operator na nukleamoj maSini 
Prikaz Izvfienog rada 
PoEetkorn godine nastavljen je rad na p p r a v k u  pmpusnog 
lernijenog rnjesta, izrnedju bakrene koSuljice i nosaEa iz nerdjajufeg Ee- 
lika, desnog D-sterna. 
Mjesto je popravljeno tako da je dio bakrene k o b i j i c e  odrezan, 
na nerdjajuf i  Eelik navaren bakar i onda je novl dio bakrene ko3uijice 
tvrdo zalernijen na nosaE D-sterna. 
Krajern t ramja je ta j  dio posla bio zavrsen, tako da je ciklo- 
tmn ponovo stavljen u pogon, s re lat imo malirn snoporn. U lipnju su o- 
bavljena prva ozraEivanja za korisnike i to  biolo5kih proba i fivctinja. 
5 tirn radom je nastavljeno do godisnjih odrnora. U rujnu je dol io  do 
veCeg kvara na glamoj oscilatorskoj cijevi, tako da je rad nastavljen u 
listopadu. 
Do kraja godine je povefan intenzitet i deutemnskog i alfa 
snopa, tako da se u sijeEnju rnofe poEeti s redovitorn pmizvodnjom i is- 
p r u k o r n  radionuklida za nukieamu rnedicinu. 
Publ. 3.1. 72 
Dipiom. 3.7. 2 5 i I 14 20 
2.4. O O U R  C E N T A R  Z A  I S T R A t I V A N J E  M O R A  
R O V I N J  
Program rada 
Osnovna orqanlzacija udruienog rada Centar za istrafivanje 
rnora Rovinj sa s jedi~tern u Rov in i~ ,~osehna  ie msnstwna orqanizaciia 
udruienog ran? u sas'7vu Radne orr?nizacije inst i tut  "Rudjer R~FKovIC". 
Rad u OOUR Centar za istrafivanje rnora Rovinj cdvija se 
po utvrdjenoj organizaciji i prograrnu rada u slijedefirn laboratorijirna: 
Laboratori j  za ekologiju, sisternatiku i rnarikulturu 
Laboratori j  za organsku produkciju, kerniju i fiziku rnora 
Laboratori j  za ekofiziologiju i toksikologiju 
Osirn laboratorija djeluju i StruEne sluibe u Ei j i  sastav 
spadaju: 
Sekretarijat 
Poqon istraiivaEkih plovnih jedinica 
poion akvarija i arboreturna 
TehniEki pogon 
Direktor OOUR-a CIM Rovinj: dr Dugan Zawdnik 
Okvirni program rada OOUR Centar za istrafivanje rnora Ro- 
vinj sastoji se od slijedeCih osnovnih tema koje se obavljaju pojedinafno 
ili koordinlrano unutar specifir'nih projekata i zadataka, bilo putern SIZ- 
-111 za znanstveni rad SR Hwatske, bilo slobodnorn razrnjenom rada s 
drugirn drugtvenirn strukturarna: 
- biogeografske i taksonornske studije jadranske flore i faune, 
- karakterizacija, raspmstranjenje i dinarnika bentoskih f i w t -  
n ih zajednica, 
- istrafivanje ciklusa osnovnih biogenih elernenata u rnoru, 
- istrafivanje i praCenje izabranih f iz i fk ih,  kernijskih i bio- 
lo9kih pararnetara Jadrana s posebnim osvrtorn na procjenu prirnarne 
proizvodnje, 
- ekolo5ka, fiziolojka i biokernijska istrafivanja rnorskih or- 
ganizarna, 
- rnjerenja kloriranih ugljikovodika u rnorskirn organizrnirna i 
rnorskoj vodi, 
- toksikolo5ka istraiivanja djelovanja rnetala, biocida i drugih 
zagadjivara na rnorske organizrne, 
- radioloska istrafivanja rnorskih ekosisterna, 
- sanitarni aspekti priobalnih wda, 
- rnikmbiolo5ka istrafivanja, 
- molekularna biologija morskih organizama, 
- populacljska gentika morskih organizama, 
- istrayivanje uzgoja organizama u lagunarna i kavezima, te 
r a m j  mladj i  u akvarijskim uvjetirna, 
- istrazivanja vezana za iskorigtavanje resursa mora. 
Ostale djelatnosti OOUR Centar za istraTivanje rnora Rovinj: 
- odgoj i Skolovanje znanstvenog i struEnog kadra, 
- sudjelovanje u izdavanju znanstvenog Easoplsa Thaiassia 
Jugoslavica, 
- organiziranje jugoslavenskih i rnedjunarodnih znanstvenih f 
struEnih skupova. 
Detaljan pregled znanstvenog rada u 1983. godini vidljiv je 
iz izvjeetaja o radu pojedinih laboratorija. 
LABORATORIJ ZA EKOLOGIJU, SISTEMATIKU I MARIKULTURU 
Program rada 
Karakterizacija, rasprostranjenost i dinamika bentoskih 2ivot- 
n ih zajednica, prwnstveno na podruEju Sjevernog Jadrana. Autekoiogija 
nekih ekolosko i privredno vainih wsta SkoljkaSa, rakova i riba. Biogeog- 
rafske studije jadranske flore i faune. lstraiivanja riba, Skoljaka i n j i -  
ove hrane u laboratorijskirn i prirodnirn uvjetima s rnoguCno5Cu prirnjene 
u komercijalnom uzgoju. 
IstrafivaEi i asistenti 
Zdravko StevEiC, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, 
w d i t e l j  Laboratorija 
Milan BohaE, rnagistar oceanologije, manstveni asistent 
Mirjana Hrs-Brenko, doktor biol. znanosti, vi5i znanstveni 
suradnik 
Ljubirnka Ig i f ,  doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
te i j ka  Labura, dipl. veterinar, asistent pripravnik (od 0.03. 
1983.) .~ - -  , 
Jasna VidakoviC, rnaglstar oceanologije, znanstveni asistent 
Duean Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik 
Nevenka ~ a v o d ~ i k ,  doktor biol. znanosti, manstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Zvonirnir Kalac, viSi tehniEar (do 31.01.1983.) 
Davor Medakovif, vigi tehniEar 
Rosella SankoviC, vi5i tehniEar 
Prikaz obavijenog rada 
IstraTivanja na podrutju ekoiogije, sistematike i marikulture 
u 1983. predstavljaju pretefno nastavak ili zavrzetak istrafvanja zapotetih 
ranij ih godina. Dijelom su to nova istrafivanja predvidjena srednjorotnim 
pianom, kako na redovnim programima, tako i na IPI RIP1 zadacima. Is- 
trafivanja su u 1983. qodini obuhvatila s!ijedefe probiematike: 
Nastavljena su istraIivanja f iore i faune, te Tivotnih zajedica 
morskog dna na podruEju Nacionalnog parka Kornati. Na vise je mjesta 
utvrdjena degradacija podmorskog krajoiika izazvana nekontrcliranirn od- 
laganjem krutog otpada. Prelirninarnim terenskirn istraiivanjim;! u Ra'kom 
zaijevu utvrdjena je znatajna raznolikost bentoskih i ivotnih zajednica u 
tom podrutju, a l l  i njihovo simma5tvo u velikom dijelu istraIivanog pod- 
ruEja. Na vise mjesta su uz obaie Istre i otoka istraTivane moguCnosti 
iskoristavanja primdnih popuiacija raznih l i torainih vrsta za ishranu u iz- 
vanrednim situacijama (npr. brodglom). 
Kod IstraTivanja uzgoja i iskori5tavanja rnorskih organizama 
praCen je'utjecaj obra5taja u Lirnskom kanalu i RaSkom zaljevu na sta- 
klenim pioliama, kolektorima i Skoljkama. Obra5taj je dosta homoqen, a 
najintenzivniji je na kolektorima, zbog veCe povr5ine i dubine imerzije. 
Za kamenice su na jeCi  pmstomi konkvrenti poli i let Pomatoceros tr iqueter 
(RaSki zaljev) i briozoj Schizopore!ia so. (L i rmk i  kan,:!;. :, 3 ki l !ektor 'niz 
b i  Stetniji e fekt  mogle uzroku\vail ~sc id i j e ,  posebno u Limskom kanaiu, 
zbog njihove teTine i re lat imo vefe abundanciie. 
Na transektu Rovinj - u X e  riieke Po istraiivan je sastav i 
abundanclja meiofaune. Na istrailvanirn postajama dgminantna su skupina 
Nernatoda, a d r l ~ o i  p~ redu su C~pepgda. Po custoCi o w  se codruEje mo- 
Te uvrst i t i  u relativno siromarno rorirus?ie. Na tri postaje u RaSkom zaije- 
vu istrazen je, isto tako, sastav i zhundancija rneiofauna. Meiofauna je 
reiativno bogata i po svom s-stavu ndpovara onoj nadienoj na podruEju 
Rapca. Nedaleko u5Ca rijeke ",a+, medjutim, meiofauna je vrio siromaz- 
na, Nematoda prevladavaju DrojqnSf~,, dok SIJ Copepoda maio bmjni, tako 
da veC odnos MeICo ukazuje na zaaadjenost tog lokaliteta. 
Istrafivani su dekapodni rakovi i njihova uioaa u naseljima 
uzgajanih jestivih SkoljkaSa (dagnj i i  kam~n ica ) ,  kao i u prirodnim stanis- 
t ima u Limskom kanaiu s posehnim osvrtom na runjavca Pilumrlus hir tel-  
!US. Utvrdjeno je da su ti raci tako rna!rbrcini 6a n'? ugroiavaju naseija 
-
uzgajanih Skoijka'a. N17stavljena ie r o v i z i  superfarnilije Parthenopoidea. 
Nastavljeno jo s mjssetnim prateniem pmmjena u naseljima 
vi5ih fotof i in ih alga, prvenstveno biomase, proixodnje i kol i t ine pigmena- 
ta u odnosu na izabrane faktore sredine (temperatura, sianoCa i sadrZai 
hranjivih "7ii u moru). Rezuitati pok2zuju da nitrofi lne alge irnaju ne 
samo vi5u pmizvodnju i sadrTaj piqrnenata u odnosu na druge vrste alga. 
nego su i unutar samih n i t rof i ln ih  vrst? varijacija o t i te ,  ovisno o naia- 
zirtu. 
IstraZivanjima podobnosti dar ii (Myti l lus gaiioprovincialis) i 
kamenica (Ostrea eduiis) za konzumiranj~ na osnovu tii3metrGskih iq rak-  
teristika i kakvote mesa utvrdien io za Limski kanai ( tokom codinel i 
Ra5ki z a i i ~ v  (tokom i jeta) slahiji rast daqnji u: neznatne smr<nosti,'te 
znatno boi j i  rast kamenica. Dok je rast lkamonica u Rackom zaijevu bio 
Izvanredan smrtnosti su i do 30% po kuti j i .  Kvaliteta dagnji u Limskom 
kanalu bila je odgovarajuCa. 
U Limskom kanalu je ranije utvrdjena pojava velikog broja 
zrelih IiEinki kamenica Ostrea edulis u planktonu krajern svibnja i njiho- 
M rnasomo prihvaeanje na staklene plore pozetkom lipnja. Analize plank- 
tonskih uzoraka (planktonska mrefica) na 9 post@ du i  Limskog kanala 
i planktonskih uzoraka (crpac) na 7 dubina potvrdile su zadrfavanje zre- 
l i h  IiEinki vrste Crassostrea gigas uz povrSinu, a IiEinki Ostrea edulis u 
dubljim siojevima mora. Na komercijalnim kolektorima na 1 m dubine 
ustanovljen je snafan prlhvat karnenice Crassostrea gigas, a ispod 5 m 
prihvafene su brojne kamenice Ostrea edulis, osobito na gornjoj povrSi- 
n i  ploEa. 
DjelomiEno su istraflvani glavni parametri uzgoja rotator i ja 
Brachlonus plicatllis. Izradjena je 1 dovrsena modificirana tehnika uzgoja 
rotatorija. Oblikovan je model semikontinuiranog uzgoja rotatori ja, ko j i  
joS treba eksperimentalno utvrditi. 
Nastavljena je revizija flore i faune u okolici Rovinja. Obrad- 
jivan je mater i jal  iz Limskog kanala, kao i s ramlh lokaiiteta uz jadran- 
sku obalu (Decapoda, Echinodermata, Sipuncula, Bivalvia, Rhodophyta, 
Phaeophyta i Chlorophyta). 
Publ. 3.1.b : 7 
Publ. 3.2. 5 7 
Publ. 3.3. 34 
Ref. 3.4. 120 
36 1 
Kolokv. 3.8. 2 
50 
79 
LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU. KEMIJU I FIZIKU MORA 
Program rada 
Istrafivanje osnovnih f iz i tk ih,  kemijskih i biolozkih procesa u 
Jadranskom moru s posebnim osvrtom na mehanizme primarne proizvod- 
nje i ciklusa hranjivih soii, kao i na ulc u mikrozooplanktona u prehrarn- 
benom lancu. 
PraCenje sadrraja kioriranih insekticida, PCP i met i l  i ive u 
ekosistemu mora, te njihov utjecaj na primarnu proizvodnju fitoplanktona. 
Prlrnjena osnomih fizirkih, kernijsklh i biolo5klh mjerenja u 
ci l ju  karakterizacije lokacija predvldjenih za dispoziciju otpadnih vuda u 
more, te u rnarikulturi. 
Prlrnjena elektronskog rarunala u obradl i lnterpretaci j i  os- 
nomih oceanografskih podataka i mjerenja struja u rnoru. 
Istra2IvaEl i asistenti 
Nenad Srnodlaka, rnagistar oceanologije, vi5i s t rurn l  asistent, 
voditelj Laboratorija 
Davorin BafuliC, maqistar zdravstvene ekologlje, znanstvenl 
?sicte.it 
Danilo Degobbl:, magistar oceanologiie, viS1 struEni asistent 
Branka FilipiC, rnaoisi.ar oceanolcqiie, znanstveni aslstent 
Malvern Gilmartin, doktor bioloske oceanagrafije, znanstveni 
savietnik, redomi pmfesor SveuEili2ta u Oronu, 
Maine, SAD (vanjski suradnik) 
Ingrid IvanEiC, dipi.ini. te:inoloqije, asistent poEetnik 
Nika Kuzrnanovif, dipl.ini. fizike, struEni asistent 
Mirjana Najdek, dip!.inT. tehnologiie, asistent poEetnik 
Robert Precall, rnagistar oceanolooiie, manstwni  asistent 
Noelia Rewlarlte, m k t o r  biolo5kih znanosti, vi5i manstwn i  
suradnik, izvanredni pmfesor SveuEiiiIta u Om- 
nu, Fdaine, SAD (vanjski suradnik) 
Nikolaj Ukrnar, dipl.in2. tehnologije, asistent poretnik 
TehniEko osoblje 
Eda Bo2iC-Rabak, tehnirar suradnik 
Anica Cerin, viSi tehnizar 
Ivan KoreniC, tehnitar su:adnik 
Romano Rabak, tehnifar suradnik 
Prikaz izvrsenog rada 
Prerna pmgrarnu rada za 1983. godinu lstraiivanja su obavlje- 
na u laboratori ju i na terenu. Redorno su rniereni hidrografski, kernijski 
i biolozki parametri na 6 postaja na prof i lu 9ovinj - uSCe rijeke Po. Po- 
vOd0rn ovih izlazaka su, takodjer, proutavani neki ekologki odnosi rnikm- 
zooplanktona i fitoplanktona prerna zadatku kojeg sufinancira Jugoslaven- 
sko-arnerirka kornisija. 
U istraiivaEkom razdoblju intenzitet asirnilacijsko-regeneracij- 
skog ciklusa je bio wCi u odnosu na prethodno razdoblje. Opafeni su iz- 
raTeni cvatovi fitcplavktona (do 17 ug 1 - 1  klorofi ia a), posebno u povr- 
Sinskirn slojevima ni!e slsnoCe (30.10-3) u zapadnim-djelovima Sjevernog 
Jadrana, te znatno smanjenje zasiCenja kisikom u pridnenirn slojevima 
(na 24% ujesen). Pret~ostavi ja se da se ove pojave ponavljaju u visegodis- 
njirn cikiusima. 
Prvi put su na Sjevernorn Jadranu odredjivani planktonski ci- 
l i jatni  protozoi i ustanovljeno je da predstavljaju iznad 90% ukupnog broja 
rnikmzooplanktonskih organizarna. Pokazalo se, nadalje, da tokorn l jetnog 
cvata nanoplanktona p o s r e d s t ~ r n  ovih organizarna ulazi u prehrarnbeni 
lanac znatan dio novostvorene organske tvari. Procijenjen je ut jecaj eutm- 
f ikacije ri jeke Po na ovu planktonsku kornponentu. Takodjer, istrazivala 
se vertikalna rnigracija fitoplanktona i rnikrozooplanktona u oligotrofnorn 
i eutrofnorn dijeiu Sjevemog Jadrana. 
Uloga organskog fosfora u biolo4korn ciklusu pmuEena je u 
uzorcirna morske vode u velikirn reaktorirna. U eksperirnentalnlm uvjeti- 
ma dolazilo je do brzog raspadanja fosfomih rnonoestera, uz znaEajno 
povi5enje bakterijske biornase i nakon nekoliko dana i fitoplanktonske. 
lzrazito se povefao broj nanoplanktonskih stanica, kao i dijatomeja, dok 
je hroj dinoflagelata ostao pr ibl i ino isti. Sadrfaj organskog fosfora u 
Sjevernorn Jadranu, ko j i  je izrnjeren na svirn postajarna, ni je znaEajno 
varirao sezonski, st0 se rnofe objasniti njegovom brzorn reciklizacijorn. 
IstraTivanje izrnjene hranjivih soli izrnedju sedirnenta i rnorske 
vode radjeno je na laboratorijskirn model sisternirna i "in si tu" u Vene- 
cijanskoj laguni, kao pogodnim sisternorn za o w  vrstu pmutavanja. Do 
sada dobiveni rezultati ukazuju da je sediment vrlo znarajan .izvor hranji- 
vih soli u iaguni, te da je rnehanizarn regeneracije fosfora putern alkalne 
fosfataze dominantan, Bto je karakteristitno za eutrofne sredine. 
Ispitivano je dielovanje PCB na kernijski sastav (proteini, l ip i-  
di, uglj ikohidrati) kulture fitoplanktona uzgajanoq u eksperirnentalnim u- 
vjetima. Takodjer, odredjivan je ssdrfaj met i l  i ive u tkivirna riba i Sko- 
Ijaka. Dobiveni rezultati su u obradi. 
U prol jefe i l jeto 1983. u priobalnorn su podrurju Rovinja 
rnjerene struje u rnoru. Uci-en je znaEajan utjecaj juinih vjetrova na srnjer 
i brzinu strujanja. Kod sjevemih vjetrova taj  je utjecaj bio znatno rnanje 
izrafen, te se srnjer strujanja ni je znatajno rnijenjao. Podaci za l jetno 
rnjerenje su jo5 u obradi. 
ProuEavane su prornjene sadriaja hranjivih soli ovisno o hidro- 
grafskirn karakteristikarna Lirnskog zaljeva i Ragkog zaljeva u okviru pro- 
grarna ispitivanja kvalitete sredine i uvjeta kornercijalnog uzgoja dagnji. 
Ustanovljeno je da je u zirnskorn razdoblju i?82/83. sadrfaj hranjivih soli 
u slatkirn vodarna, koje se izlijevaju u Lirnski zaljev, bio vrlo visok i us- 
porediv s prosjetnirn sastavorn vrlo zagadjene ri jeke Po. Vjerojatan razlog 
tome je povefana erozija kopna uslijed obilnih kiga. U ovirn uvjetirna je 
u oiujku zabiljeien vrlo izraien povr5inski cval fitoplanktona (do 150 ug I-' 
klorof i la a). Takodjer, u spcrnenutim su podrutjirna zapoEela istraiivaLja 
sadrfaja polikloriranih insekticida, PCB i rnetii i ive u daqnjarna i sedirnen- 
tirna u c i i ju  karakterizacije kvalitete proizvoda i sredine za kornercijalni 
uzgoj. 
Zavrzen je koncept banke oceanoorafskih podataka i u raru- 
nar su pohranieni hidrografski podaci sakupljeni u Sjevernorn Jadranu u 
razdoblju od 1965. do 1981. U toku je obuhvat preostalih podataka, kao 
i punjenje banke biolo4kirn oodacirna. IJ potetnoj fazi je i razrada prog- 
rarna za rnod~l i ranje d i n a m i k ~  vodenih rnasa u zaljevima i lukarna. 
Za potrebe drugih laboratorija OOUR-a radjene su analize os- 
novnih Dararnetara fizii-ke, kemijske i hiolo5ke oceanografije. 
Publ. 3.1. 58 80 281 299 
Publ. 3.1.b : 6 20 
Publ. 3.2. 8 33 45 lO4a 119 120 
121 122 123 124 131 
Publ. 3.3. 25 38 79 
Ref. 3.4. 117 121 126 359 360 361 
363 
Kolokv. 3.8. I 5 44 81 
LABORATORIJ ZA EKOFIZIOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU 
Program rada 
Efek t i  hipoosrnotskog stresa na regulaciju natr i ia u rakovima. 
Prafenje morfoloZkih, fiziolo5kih i biokemijskih prornjena pod djelova- 
njem toksiEnih elernenata (Cd, Zn, Hg, Se) tokorn razvojnih faza morskih 
beskitrnenjaka. ProuEavanje utjecaja zagadjivaEa (narot i to pol ic ik l i fk ih  
arornatskih ugljikovodika) na programirane biosinteze DNK, RNK i pro- 
teine. BakterioloSki aspekti sanitarne kontrole, biorazgradnja tenzida 
rnorskim bakterijama, te prafenje heterotrofne aktivnosti u moru. Prafe- 
nje n i w a  urnjetne radioaktimosti u organizmirna, sedimentima i rnorskoj 
vodi, te rnjeseEne analize priliva stratosfernog radioaktimog otpadnog 
materijala. 
IstraZivaEi i asistenti 
Cedomil Lucu, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
vooitelj Lahoratorija 
Renato Batel, maqistar oceanologije, znanstveni asistent 
(14.riS.19R3. dosao iz JNA) 
Nevenka Bihari, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Massirno Devescovi, dip]-ini. biotehnologije, asistent poEetnik 
Dragica Fuks, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Olga JelisavEiC, magistar biologije, s t ru tn i  suradnik 
Werner E.G. Mu!ier, doktor biokem. znanosti, redovni profesor 
SveuE.ili?:a u Mainzu (vanjski suradnik) 
Isabel Muller, dipl. psiholog, SveufiliSte u Mainzu (vanjski 
suradnik) 
Mirjana OzretiC, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Bartolo Ozret i f ,  doktor biol. manosti, s t rufn i  suradnik 
Jasenka PaviEif, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Bettina Sieben, dipl. farm. asistent poeetnik, SveuEiliZte u 
Mainzu (vanjski suradnik) 
Mirjana Skreblin, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Gertrude Zahn, doktor rned. znanosti, znans tveni suradnik, 
SveuEili5te u Mainzu (vanjski suradnik) 
Rudolf K. Zahn, doktor med. znanosti, rnanstveni savjetnik, 
redovni profesnr ' - tFi l iEta u Mainzu (vanjski 
sUldUI I1KI  
Tehnifko osoblje 
Slavko Dragi f ,  tehniEar suradnik 
Bela Jagit, vi5i tehniEar 
Marija MareEiC, tehniear suradnik 
Prikaz izvr5enog rada 
lspitivani su efekt i  hipoosrnotskog stresa na regulaciju natr i ja 
u kozici Palaernon elegans. - Afin i te t  transportnog sisterna (K,) za na t r i j  
bio je manj i  u kozicana neposredno nakon stresa u usporedbi s aklimi- 
ranirn organizmima. SpecifiEni inhibitor Na transporta Arniloride djelo- 
vao je iskljuEivo na tok natr i ja prerna unutra. Usporedjivanjern elektro- 
-kemijskih potencijala izrnedju hernolirnfe i vanjskoq hipoosrnotskog rne- 
dija s teorijski dobivenim vrijednostirna na osnovu Ussingovih kr i ter i ja  
utvrdjen je aktivno transportni rnehanizam natrija. 
Djelovanje cinka i kadrnija na sukcesivne faze ernbrionalnog i 
ranog razvoja dagnje, rezultirao je pojavorn dviju kr i t ienih faza razvoja 
za cink (rano brazdanje i forrniranje trohofore) f i rne b i  se rnoglo objas- 
n i t i  oko 30 puta jaEc izrsiena toksifnost u odnosu na kadrnif ko j i  inhi- 
bira sarno razvoj stadija trohofore. 
Lawe koje potjeEu od odraslih organizarna pretretiranih se- 
lenorn pokazale su se rezistentnijirn na toksiEno djelovanje anorqanske i 
rneti l  i ive, a takodjer je i inhibiciia rasta prirname IjuZture u t im  larva- 
ma bila rnanje izraiena nego u larvarna dobivenirn od odraslih dagnji koje 
nisu pretretirane selenorn. 
Provedena su prelirninarna istraTivanja odredjivanja rnetalotio- 
neinima sliEnih pmteina. Optirnalizacija rnetode napravljena je na uzorku 
probavne iii jezde dagnje. Nakon izlaganja u relativno visokoj koncentraci- 
j i  kadrnija u rnorskoj vodi, inducirane su dvije pmteinske frakcije s velik- 
irn af ini tetom vezanja Cd. 
Prafen je utjecaj pentaklorfenola (PCF) na oplodnju, preiivl ja- 
vanje i ernbrionalni ra&oj jeiinaca vrste Paracentrotus lividus i sphae@- 
chinus gr?- llaris. Visoka korelacija dobivena je izrnedju srnanjenja aktiv- 
7
nosti transarninaza i zaostaiania u ernbrionalnorn razvoiu iefinaca. kao 
posljedice toksiEnog djelovanje PCF. 
U okviru rada na pmblernatici i z  podrufja morske rndlekular- 
ne biologije, u suradnji s istraIivaEirna -feuEiliSta u Mainzu i Centra za 
istraiivanje rnora Zagreb pmuEavan je u~ ,eca j  policikliEkih aromatskih 
ugljikovodika na pmgramirane biosinteze sa svrhorn procjene rizika koji- 
ma su izloTeni organizrni u aktuelnom zagadjenju rnora. Izolirana je kom- 
ponenta sistema oksidaza rnijeganih funkcija (OMF) citokrorn P-450 iz 
hepatopankreasa raka Maja crispata. Mjerenjern diferencijalnlh spektara 
lzoliranog hernoproteina ustanovljeno je da se nalazi u na t imo j  forml, a 
maksimalni specificni sadriaj iznosio je 2.4 rnol Cyt P-450/mg rnikroso- 
rnalnih proteina. Pokazalo se da je u spuTvi Tathya lyncurlurn, izloIenoj 
djelovanju BaP na svijetiu, do510 do znaEajnoq povefanja broja jedno- 
strukih lornova DNA, a tri tjedna nakon prestanka izloienosti zagadjlva- 
Eu do510 je do potpunog nestanka jednostrukih lornova, rnogufe zbog po- 
pravka o5tefene DNK. Pokazaio se da je kritiEna duljina DNK bez koje 
nije rnogufe popraviti o5teCenje 24 M-daltona. 
Nastavljena je kontrola sanltarne kvalitete rekreacijsklh voda 
okolice Rovinja.PraCen0 je preiivljavanje bakterija fekalnog porijekla u 
rnoru ovisno o ternperatumirn prornjenarna i kol i r in i  organske tvari u 
rnoru. Vrijerne preiivljavanja fekalnih bakteri ja produfilo se s poefanjern 
organske tvari i u uvjetirna niTih ternperatura u rnoru. Vrijednost Tgo iz- 
nosila je u "Elstom rnoru" 75 minuta, a u rnoru "opterefenom organs- 
korn tvarl" do 250 rninuta za Escherichia coli. Vri jeme preiivljavanje 
ukupnih koliforrna I nekih tipova :;?irnmelia bilo je unutar dobivenih vri- 
jednosti Tqg za E. coli. 
Ustanovljena je raziika biodegradacijske sposobnosti mikro- 
flore ufeg podruEja rovinjske iuke i otvurenog rnora u razgradnji iinear- 
nih alkilbenzosuifonata (LAS). Koncentracija 20 pprn LAS-a djelovala je 
inhibitorno na heterotrofe iz rnora. Postignut je visok stupanj razgradnje 
LAS-a i benzolow jezgre za koncentraciju LAS-a od 150 pprn u uvjeti- 
ma kontinuiranog uzgoja i dllucijskog koefici jenta 0.1 h-1. 
RadioekoloSka istrazivanja radjena su u Sjewmog Jadranu 
(obalno podrui-je Rovinja, Novigrada, Ra5kog i Plorninskog zaljeva, te ot- 
vorenih voda na transektu Rovinj - u5Ce rijeke Po), te u Srednjem Jad- 
ranu kod Komatskog otoiija. Porast umjetne radioaktivnosti planktona i 
bentoskih organizama zab!ijeTen je u jesen 1982., te u prol jefe i l je to 
1983. PraCen je i pri l iv stratosfemog radioaktivnog otpadnog rnaterijala, 
ko j i  je padavinarna do5ao na  kopno i u m o w  kod Rovinja. Visoke kon- 
centracije umjetne radioaktivnosti zabiljeiene su u studenorn i prosincu 
1982., a potjecale su od radiocera i radiocezija. 
Pubi. 3.1. 40 76 122 126 154 164 
191 234 235 310 373 
Publ. 3.1.b : 6 20 
Publ. 3.2. 10 54 130 
Publ. 3.3. 19 25 26 43 51 75 
Ref. 3.4. 116 117 l l B  122 123 125 
220 221 255 256 
Magist. 3.6. 4 
Koiokv. 3.8. 16 22 27 31 34 35 
36 37 41 42 43 84 
Pmgram rada 
Administratlwo i financijsko-materijalno poslovanje, poslovl 
prljepisa i prevOdjenj.3 na s t rane jezike, izrada i umnofavanje dokumenta- 
cijskog materi jaia,  organizacija rada na istraiivaEkim projektima i surad- 
nje s drugim znanstveno-istra2ivaEkim i drustveno-politiEkim organizaci- 
lama. 
OdrTavanje instalacija, uredjaja i raznih osnovnih sredstava, 
te odryavanje gradjevinskih objekata i EistoCe u prostorijama i krugu 
OOUR-a. LoIenje kotia. Odriavanje plomog i prijewznog parka. 
Prijevoz i rad na terenu motornirn vozilima i piomim objek- 
tirna. Sakupijanje biolo5kog i drugag materijala za potrebe znanstveno- 
-istraIivaEkih i drugih zadataka, te  akvarija 
Uredjenje i odriavanje izloibenog prostora atraktivnog dijela 
akvarija, te  odrfavanje svih akvarijskih uredjaja. 
Administrativno i tehnirko osoblje 
Giordano Banif, voditelj I t  Burin 
Mario BaniC, kormilar 
Giorgio Curto, VKV radnlk 
Anica DarnijaniC, NKV radnica 
Josip DamijaniC, PKV radnik 
Aiernka Hreija, administrativni sekretar  
Sekula KaSiC, zapovjednik I 6  "Vila Velebita" (do 21.11.1983.) 
Domenlca Massarot to , ra~unovodja ,  administrator 
Kosana NovkoviC, sezonska blagajnica (26.05.-30.09.1983.) 
Anton PamiC, KV radnik 
Anica Peteh, NKV radnica 
Nevina Peteh,  PKV radnica (do 30.06.1983.) 
Livio Rosanda, vodja stroja 
Guerino Sagif, tehnirki crtaE (dokurnentarista) 
HatidTaToma3eviC, sezonska biagajnica ( 1.05.-15.10.1983.) 
Dragoslav Turkovif, akvarista 
Prikaz izvrzenog rada 
Obavljeni su  administratimi poslovi za potrebe OOUR-a: ko- 
respondencija, prewdjenje na s t rane jezike, prijepis, vodjenje zapisnika 
organa upravljanja i drugih tijela, administratimi i drugi poslovi vezani 
za rad Centra i studentskih grupa, kao i poslovi vezani za ugowre i spo- 
razurne s druQtveno-politiEkim organizacijarna i organizacijarna udruzenog 
rada. 
Pratilo se financijsko poslovanje OOUR-a i pojedinlh obrafun- 
skih jedinica i pogona. lzradjen je financijski plan dohotka i raspodjele 
dohotka, te je prateno njegovo ostvarivanje. IzvrSene su nabavke I fak- 
turirane ugovorene i druge usluge OOUR-a. Koordinlran je rad sa struE- 
nirn slufbarna ZajedniEkih sluihi radne organizacije (nabava, uvoz, plan 
I analiza, prodaja, raEunovudstvo, kadrovska 1 prama siuTba). Dnevno su 
vodjenl blagajnifki dnevnik, urudtbeni zapisnik, knjiga poste, te eviden- 
c i ja  radnog vrernena. 
Izradjivani su crtef i ,  fotografije, grafikonl i dijapozitivi veza- 
n i  za lzradu izvje5taja i rukopisa, ili izlaganja na skupovirna. UrnnoTavani 
su rnateri jal i  u Xerox i clklosti i  tehnici. 
Obavljeni su tekuCl posiovi u okviru odrzavanja i adaptacije 
vodovodnlh, e lekt r i fn ih i drugih instalacija, te rnontafe i kontrole ramih  
uredjaja, aparata i druge opreme u zgradi I krugu OOUR-a, te na plov- 
nirn objektirna. izradiivani su razni dijelovi iz rnetala i p l a s t i h i h  rnasa. 
Popravljen je krov na alavnoj zgradi Centra. Zapotelo se s adaptacijorn 
studijskih prostorija i fotolaboratorija na tavanskorn prostoru. Karnenorn 
je obloien dio zida u atraktivnom akvariju. Nastavilo se s obnovorn pro- 
zora u studentskorn domu. Pristupilo se obnovi i rekonstrukciji elektro- 
instalacija u krugu i zgradi Centra. Odrfavale su se, Eistile i zagrijavale 
prostori je. 
Obavljeni su svi poslovi oko tehniEke ispramosti i registracije 
voznog i plovnog parka OOUR-a, te prufene usluqe prijevoza za potrebe 
terenskog rada i drugih poslova. 
IstraTivafki brod "Vi la Velebita" bio je u godisnjern rernontu 
21 dan, 3 129 dana je bio angafiran na siijedeCim znanstveno-istrafivae- 
kirn zadacima: 
- Istraiivanje, iskorlstavanje, zastita i unapredjenje Jadranskog 
rnora u SR Hrvatskoj, 
- EkoloSke studije na podrurju Rovinja, Pa5kog zaljeva i tupe 
Dubrovarke , 
- PraCenje uzgoja rnorskih organizarna u Lirnskorn kanalu i 
RaSkorn zaljevu, 
- Kontrola priobalnog rnora od Vi ra do Konavla, 
- Snirnanje otornog podruEja od LoSinja do Kornata. 
istrai ivarki  Earnac "Burin" koristen je za sakupljanje morskih 
organizarna i rnorske vode, vetinom u okolici Rovinja, za potrebe raznih 
znanstveno-istrazivafkih i privrednih zadataka, u terenskoj nastavi dorna- 
Cih i inozernnih studentskih grupa, te za potrebe akvarija. Na tirn zada- 
cirna i C  "Burin" je bio angafiran 154 dana, a 43 dana je trajao njegov 
godi5nji rernont. 
Atrakt ivni  akvarij je za posjetioce bio otvoren od 1. svibnja 
do 28. listopada 1983. (ukupno 181 dan). Evidentirano je preko 50.000 
posjetilaca. U izlofbenirn bazenirna je bilo izlofeno preko 100 raznih fi- 
wt in jsk ih i bil jnih vrsta, gotovo iz svih . 3niSta okolice Rovinja, kao i 
nekoliko vrsta riba i rakova iz Jufnoq Jadrana. 
2.5. O O U R  C E N T A R  Z A  I S T R A t l V A N J E  M O R A  
Z A G R E B  
Program rada 
Tokom 1983. godine Centar  za istrativanje rnora (CIM) Zaqreb 
djeiovao je kao osnovna organizacija udrutenog rada u okviru lnsti tuta 
"Rudjer BoZkovif ". 
Rad 0 0 U R - a  CIM Zagreb odvijao se  tijekom 1983. godine u 
iaboratorijima i grupama koje irnaju radne zadatke sarno u Zagrebu i l i  
Eiji su zadaci dijelom u Zagrebu, a dijelom u Sibeniku i Rovinju. 
To su sl i jedefi  laboratoriji i grupe: 
Laboratorij za fizieko-kernijske separacije (Zagreb-Rovinj) 
Laboratorij za nuklearnu kerniju i radiologiju (Zagreb) 
Laboratorij za elektrokerniju i povr5insku kemiju (Zagreb) 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju (Zagreb) 
Grupa za eiektroforezu (Zagreb) 
Grupa za rnigracione procese (Zagreb) 
Grupa za odredjivanje orqanskih zagadjivaEa (Zagreb) 
Grupa za ekologiju obalnih sisterna (Zagreb) 
Grupa za istraiivanje i razvoj akvakuiture (Zagreb-Sibenik) 
Osirn laboratorija i grupa unutar OOUR-a CIM Zagreb djelu- 
ju joS i ZajedniEke slufbe. 
Uirektor OOUR-a CIM Zagreb: dr Marko Branica 
Okvirni program rada OOUR Centar za istraiivanje rnora Zag- 
reb sastoji  s e  od: 
- istrafivanja i prafenja izabranih fiziEkih, kernijskih i bio- 
kernijskih pararnetara na oceanografskim stanicarna Jadranskog rnora uz 
osobit obzir na priobalno Zihensko podruzje i podrueje Sjevernog Jadrana,  
- biogeokernijski ciklus nekih rnikrokonstituenata i radionukli- 
da ,  ispitivanje sastava i biokemijsko-fiziolo5kih procesa rnorskih organi- 
zarna, 
- istraiivanja uzgoja organizarna u vodi odnosno kavezirna, t e  
rnogufnosti opiodnje i razvoja ribije mladji u akvarijirna, 
- karakterizacija vakcina za profilaksu u veterinarskoj rnedici- 
ni i karakterizacija anti t i jela koja se koriste u rnedicinskoj biokerniji i 
za terapi: , u rnedicini, 
- istralivanje utjecaja nuklearnih e lektrana i drugih izvora 
zagadjenja na povrSinskim i podzemnim vodarna, t e  naruzavanja r a m o t e i e  
u akvatitkirn ekosistemirna, 
- istrazivanja procesa i p r i j ~  z a  na granicarna faza kruto- 
-tekufe-plinovito, 
- istrafivanje i razrada novih postupaka za separaciju i dobi- 
vanje nuklearnih rnaterijala (nuklearna goriva), t e  studij prerade ozraee- 
nog goriva i nukieamih reakcija, kao i elektrokernijskih postupaka za 
preradu nuklearnih sirovina urana, 
- ispitivanje mehanizama fizifko-kemijskih pmcesa i karak- 
terizacija fiziEko-kernijskog stanja rnikmkonstituenata i radionuklida u 
elektrolitnirn otopinama, vodama rijeka, rnorskoj m d i  i rnoru, 
- razvoj, ispitivanje i primjena specijalizirane instrurnentacije, 
- ekolo5ko modeliranje sisterna prirodnih voda, te autornatiza- 
ci ja rnjerenja i kompleksne obrade eksperimentalnih podataka. 
Ostale djelatnosti Centra za istraZivanje rnora su: 
- izdavanje znanstvenog Easopisa "Thalassia Jugoslavica", 
- pedago5ka aktimost: suradnja u provedbi i organizaciji post- 
diplornskog studija i z  oceanologije na SveuEiliStu u Zagrebu; tefajevi za 
dornafe i strane studente i dodiplomski studij iz marikulture na Sveuti- 
listu, 
- organizacija medjunarodnih 1 jugoslavenskih struEnih i znan- 
stvenih skupova. 
LABORATORIJ ZA FIZI~KO-KEMIJSKE SEPARACIJE 
Program rada 
Fizitko-kemijska karakterizacija i odredjivanje ravnoteinog 
stanja u otopinama, promjene koje nastaju uslijed oksido-redukcijskih 
pmcesa, hidrolize i kompleksnoq wzanja, te interakcije u otopinama eks- 
trernno niskih koncentracija metalnih iona i iiganada. 
lstraiivanje osnomih mehanizarna i procesa fiziEko-kemijskih 
separacija teskih metala u otopinama i kod prijelaza iz jedne u drugu 
fazu, kao npr. kristalnog rasta iz prezasifenih elektrol i tnih otopina, ko- 
precipitacije, te ekstrakcije. 
Teoretska i eksperirnentalna istraiivanja sloZenih elektro-ke- 
rnijskih pmcesa kod primiene sloZenih pobuda i raz l i t i t ih  tipova elekroda. 
Odredjivanje i karakterizacija povrzinski ak t im ih  tvari u pri- 
rodnirn i zagadjenim ~ d a m a  i kulturama fitoplanktona. Studij adsorpcije 
povrSinski ak t im ih  tvari i njen utjecaj na prijenos mase i naboja na e- 
iektrodi. 
Razvoj i primjena elektroanal i t i tk ih instrurnentalnih (analognih 
i digitainih) tehnika za mjerenje fizirko-kemijskih parametara, kao i 
daljnj i  razvoj osjetijivib anal i t i tk ih  postupaka. 
Koriztenje i povezivanje rarunala PDP- I I za "off-line" i "on- 
-linet' obradu elektrokemijskih, hidrografskih i drugih postupaka. 
Usmjerena istrafivanja odnose se na fizifko-kemijske proble- 
me prirodnih pmcesa i zagadjenja okoline, te pronalaZenje novih postupa- 
ka separacije i sadrZe: 
- prafenje ekstrakcija fitoplanktona u prisutnosti toksikanata, 
- ispitivanje kinetike i mehanizma bioloIke razgradnje organskih 
tvar l  u prirodnirn i zaqadjenirn wdarna te u uvjet irna uredjaja za preEiS- 
Cavanje otpadnih wda,  
- karakter izaci ja i r a m ]  novih postupaka separaci je nuklear-  
nog goriva, 
- razvoj i prlrnjena speclfiEne instrurnentaci je, 
- rnodeliranje ternperaturnog poi ja u wdeni rn  sisternirna kod  
terrnalnog zagadjenja, 
- rnodeliranje rasprostlranja zagadjivaia u povrQinskim i pod- 
zernnlrn wdarna, 
- razvoj ekoioBkih rnodeia pr i rodnih i zagadjenih w d e n i h  
sisterna, 
- razvoj sisterna za pohranu, pretragu, obradu i razrnjenu oce- 
anolo5kih podataka. 
IstraTivaEl i asistenti  
BoTena CosoviC, doktor  kern. znanosti, vi5i znanstveni suradnik, 
voditel j Laborator i ja  
Mar i j an  Ahel, rnagistar oceanologije, manstveni asistent 
N iko la  Batina, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Marko Branica, doktor  kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Renata DjoqiC, magistar  kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dubravka HrBak, doktor  kern. znanosti, manstveni suradnik 
f e l j k o  JeritevlC, rnagistar rnolekulame biologi je, znanstveni 
asistent 
Muharned Karabeg, rnagistar ocenaologije, znanstveni asistent 
Sonje Kozar, rnagistar oceanoiogije, znanstveni asistent 
Z ia t ica  Kozarac, doktor kern. manosti,  vi5i znanstveni asistent 
Darnir  KrznariC, doktor  kern. znanosti, vi5i znanstveni asistent 
Goran Kniewald, rnagistar geologije, znanstveni asistent 
Mil iwj KuzrniC, rnagistar e lektrotehnike,  znanstveni asistent 
Tarzan LegoviC, doktor  fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
M i l i w j  LovriC, doktor kern. znanosti, viQi znanstveni asistent 
Darko MartinEiC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nevenka Mikac, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Sonja NikoiiC, rnagistar oceanologije, asistent poEetnik 
M i r k o  OriiC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent (do 
30.07.1 983.) 
IvanEica PiTeta, rnagistar e lektrotehnike,  znanstveni asistent 
Goran PeriC, dipl.ini. rnaternatike, asistent p o f e t n i k  
M a r t a  PlavBif, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Biserka Raspor, doktor  kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Ivica RuiiC, doktor kern. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Bogdan Sekuli f ,  doktor  bioiozkih znanosti, viSi znanstveni 
asistent 
Mar ina Skar i f ,  dipi.inI. kernije, asistent poEetnik 
Jadranka Tornaif,  dipi.ini. kernije, asistent poEetnik 
V je ro rka  VojvodiC, rnagistar ekolo5kog inienjerstva, znanstveni 
asistent 
Marina ZellC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent (do 
2.03.1983.) 
Vera ZutiC, doktor kern. manosti, vi4i znanstveni suradnik 
StruEni i tehniEki suradnici 
James Robert Cushing, dipi. polltolog, tehniEk1 suradnik 
(do 30.07.1983.) 
t e l j k o  Kwokal, vi4i tehniEar 
Tornislav Magjer, tehnifk i  suradnik 
Tinkica Plese, dipi.inT. kernije, tehniEk1 suradnik 
Andrija Roman, viSi tehniEar 
Branko SpanoviC, tehniEar (do 15.12.1983.) 
Ante SkrivaniC, rnagistar geologlje, struEni suradnik 
Vanjski suradnicl 
dr Josip CiEek, predsjedavajuC1 sekcije za za5titu I unapredje- 
nje Eovjekove okoline, R K  SSRNH, KliniEki bol- 
niEki centar Rebro 
in?. Franjo GaSparoviC, Z a ~ d  za zaStitu i unapredjenje Eo- 
vjekove okoline, Rep. korn. za gradj., starnb. i 
korn. posl. i za5t. i unpar. Eovj. okoline 
dr Ljubornir JeftiC, direktor, Zawd  za zaStitu i unparedjenje 
fovjekove okoline, Rep. korn. za gradj., starnb. 
i korn. posl. i za5t. i unapr. Eovj. okoline 
in?. Dubravko JustiC, Zoologijski zavod, PMF, SveuEiiiSte u 
Zagrebu 
Gojko KlajnSEek, Tehno-maternatif k i  odjel, INA-EOP 
rnr Franjo Vanfina, Zavod za zaStitu i unapredjenje Eovjeko- 
ve okoline, Rep. korn. za gradj., starnb. i korn. 
posl. i za5t. i unpar. fovj. okoline 
Prikaz izvrEenog rada 
U pmteklorn periodu IstraTivanja su se odvijala na utvrdji- 
vanju sadrtaja, distribucije i fiziEko-kernijskog stanja i interakcija rnlkro- 
konstituenata u prirodnirn vodarna, kao i na razvoju osjetijivih specifiE- 
n ih  analitiEkih postupaka za odredjivanje I karakterizaciju te5kih rnetala, 
radionuklida i povrsinski aktivnih tvari u prirodnirn i zagadjenirn vodarna. 
Dobiveni se rezultati rnogu ukratko navesti kao: 
- nastavljen je rad na usavrsavanju rnetodologije elektro- 
kernijskih lstrarivanja tragova eiernenata u prirodnirn vodarna iznalafenjern 
povezanosti elektrokernijskih odaziva i stanja i interakcija kornponenata 
u otopini i na granici faza elektroda/otopina, 
- eiektrokernijske rnetode oc ~d j ivan ja  tragova rnetala pr i -  
rnjenjene su u ispitivanju kvalitete slatkovodnih sisterna na podruEju SRH 
I to kako u povrzinskirn vodarna, rijekarna i jezerirna, tako i u podzernnirn 
vodarna, 
- elektroanali t irke rnetode su uspje5no prirnijenjene kod od- 
redjivanja tragova metala  u uzorcirna hrane i bioloZkog rnaterijala, 
- mjerenja kapaciteta kornpleksiranja bakra s organskom tvari 
u rijeEnirn i podzmenirn vodarna vr5ena su s ciljem da se bolje upoznaju 
mehanizmi interakcija te5kih rnetaia s ostalim tvarirna u prirodnirn vodo- 
tocima, t e  utjecaj  fizir'ko-kernijskih s tanja  rnetaia na adsorpcijsko-desorp- 
cijske procese na tes t icarna  i sedirnentu i kretanje otopijenih rnetala u 
podzernnirn vodarna, 
- dan je kritiEki pregled metoda obrade podataka dobivenih 
direktnom ti tracijom uzoraka prirodne vode s tragovirna rnetala. Pred- 
loiena je nova rnetoda za tocniju procjenu kapaci te ta  kornpleksiranja 
prirodnih vuda i ukazno je na gre5ke koje mogu nastati  prirnjenorn apro- 
ksirnativnih rje5enja na problerne transporta mase koji s e  javljaju kod 
nekih analitir'kih tehnika, 
- nastavljena su istrafivanja interakcije kadmija, cinka, man- 
gana i selena s otopljenom organskom tvari u moru i raznirn rnodelnirn 
sistemima kao 5to su EDTA, N T A ,  huminska i fulviEna kiselina izolira- 
ne iz sediments, laguna i mora, rnorske i boEate vode, 
- ispitivana je specijacija urana u moru s posebnirn osvrtom 
na kakakterizaciju otopijenih vrsta urana(V1) u rnorskoj vodi i uloga ura- 
na(V) u procesirna u sedirnentacije u rnoru, 
- razvijen je i ispitan novi t ip  vibrirajufe Tivine eiektorde ko- 
ja irna niz prednosti pred cirugirn tipovirn elektroda u elektrokernijskoj 
separaciji tragova elernenata u prisustvu velike kmcent rac i j e  organskih 
tvari, 
- izvr5ena su opsefna fundamentalna istrayivanja utjecaja po- 
vr5inskih aktimih tvari na procese prijenosa tvari i naboja na rnodelnoj 
granici faza elektrodafotopina. Karakterizirana je interakcija kadmija i 
linolne kiseline i njezin utjecaj  na strukturu adsorbiranog filma na gra- 
nici faza iivina elektrodalotopina,  
- razradjena je rnetodologija za direktno usporedjivanje adsorp- 
ci je organske tvari na granicama faza rnineraina Eestica/otopina i iivina 
elektrodalotopina t e  ispitana interakcija heterodisperzija povrsinski ak- 
t imih tvari i fitopianktona na rnineralne r'estice, 
- elektrokernijski model za prafenje rnehanizrna i kinetike 
interakcija organskih liganada i fluorid iona s hidratiziranorn rnineralnom 
fazorn razradjen je u uvjetima prirodnih voda, 
- koristefi  model rnetilensko plaw/leukornetilensko p law iz- 
vr5ena su fundarnentalna istrafivanja redoks procesa u adsorbiranorn slo- 
ju, t e  utjecaja aniona i dipolnih interakcija na strukturu adsorbiranog 
sloja, 
- istrazivan je sastav i koncentracija povr5inski aktimih tvari 
u povrsinskirn i podzemnirn vodarna. Ispitana je biologka razgradnja po- 
vrsinskih tvari u rijeci Savi. Razradjena . . rnetoda za elektroanalitir 'ko 
odredjivanje biorazgradnje neionskih detergenata ,  
- ispitivanje rnijesanih bakterijskih kutlura u toku biolo5ke 
razgradnje i ineav ih  alkilbenzen suifonata pokazala s u  da potpuna raz- 
,gradnja ovisi o sloTenlm interakcijarna i zajednirkoj rnetabollEkoj aktiv- 
nosti rnjesovite populacije, 
- anallzorn podataka vi5egodiSnjeg prafenja sadrTaja pvrg in -  
ski aktivnih tvari u akvatoriju RijeEkog zaljeva utvrdjene su prirodne va- 
ri jacije i utjecaj zagadjenja koj i  je najizrazit i j l  u rnikrosloju rnorske p- 
vr5ine. lspitane su takodjer dnevne promjene koncentracije anionskih len- 
zlda u rovinjskoj luci, 
- eksperirnentalno su odredjeni uzdufni i popreEni koef ic i jent i  
disperzije u r i jec i  Savi na potezu od KrSkog do PetruSevca. Procjenjen 
je utjecaj slapa izmedju KrSkog i Brei ica na povefanje popreEnog koe- 
f ici jenta disperzije. Eksperirnentalni rezultati usporedjeni su s dosadas- 
n j im  saznanjirna o ovim pojavarna, 
- istra2en je znaEaj nanosa rneandra kao jednog od moguCih 
puteva br2eg prodiranja zagadjivala iz rijeke Save u podzemne wde. Eks- 
perimentalno su odredjeni disperziteti u podzemnirn vudarna, 
- rezultati o disperziji u r i jec i  Savi i podzernnirn vodarna ko- 
rigteni su za procjenu rnogufeg utjecaja NEK na kvalitetu vude, 
- nastavljen je razvoj i impiernentacija na kornpjutersku rne- 
todu za generiranje benzoidnih struktura karcinogenih spojeva, kao i izo- 
rnemih struktura. Nastavijen je rad na izutavanju nekih aspekata cijepa- 
n ja DNA i sliEnih spojeva. 
Teoretska, iaboratorijska i terenska ispitivanja hidrografsitih, 
bioloskih I ekoloSkih karakteristika Jadranskog. rnora mogu se safeto opi- 
sati slijedetirn rezultatima: 
- poboljSana je rnetoda za izraEunavanje brzine i vrernena iz- 
rnjene wde.Metoda je prirnijenjena na Jadran u cjelini, 
- pmcjenjen je dotok i opterefenje RijeEkog zaljeva, 
- utjecaj tiaka zraka na razinu Sjevernog Jadrana ispitar: ie 
prirnjenom spektralne analize i analize sistema, 
- strujno polje RijeEkog zaljeva istrafeno je na terneljl; du- 
gih vremenskih nizova, p r i  Eernu suzasebno istraiivane rezidualne s t ru i r .  
struje uzrokovane vjetrom te  one vezane uz rnorska doba, 
- stohastiEkim dinarnirkim rnodelorn je opisano strujno p o i i ~  
na sjevernom dijelu RijeEkog zaljeva, 
- trodimenzionalni hidrodinamiEki nurneriEki rnodei Sjevemog 
Jadrana irnplementiran je na tri raEunarska sistema (PDP 11/34, HP 
1000145 i UNIVAC i i0/42).  Preliminarni teori jski rezultati usporedjeni 
su s nekim empirijskirn radi verifikacije rnodela, 
- ispitvan je izlov u periodirkoj okoiini, 
- analizom perturbacija dobio se uvid u osnovna svojstva pe- 
IagiEkog ekosistema, 
- naEinjen je pokuSaj povezivanja izmjerenih hranjivih tvari i 
prirnarne biornase deskriptivnim modelom. 
U proteklorn periodu laboratori j  je bio angaiiran u teoretskim, 
laboratorijskim i terenskim istraiivanjirna povezivanim uz izradu ekolo5ke 
studije, a u svrhu ocjene kvalitete prirodnih voda i pmcjene moguf ih u- 
tjecaja zaoadjenja. U toku su istrafivanja S j e ~ m o g  Jadrana i to u okviru 
zaj~rh iPknq J~~rn~~l3vensko-tai i , ianskog prograrna istrazivanja Jadrana. Po- 
sebna i~ r 7 7 n j a  ?!la msveCona takodjer ispitivanju slatkovodnih povrzin- 
skih i pol-nrnnih tgko,!a rijeke Save i susjednih slivova u svrhu utvrdji- 
vanja ~~tipcai;a NE lir'I(o n7 opskrbu i kvaiitetu p l i tke vode za grad Za- 
n r ~ b .  
Puhl. 3.1. 49 51 52 69 70 73 
107 123 128 137 138 139 
148 149 150 157 158 169 
170 185 186 187 180 189 
190 242 251 293 303 315 
319 349 353 369 
Publ. 3.2. 32 56 116 128 129 162 
Fubl. ?.3. 13 13a 19 35 50 52 
70 84 iiS 93 
Ref. 3.4. 6 1 62 63 88 89 90 
115 116 119 127 144 179 
I82 183 I84 186 207 252 
262 263 352 353 
LAoC?CTCS!.! ZA N:JKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGlJU 
Proqrarn rada 
Proqram rada oma laboratorija obuhvaCa fundarnentalna i pri- 
rnieniena istra;ivania 7aoadjivania foviekove okoline, kor is tef i  p r i  t irn is- 
tra'ivanjima rad!oaktime motocr. Ova istraiivanja ukljuEuju studij, pona- 
Zanje i sudbinu r-?:'lr?ukiic!a i nekih te5kih metala, te studij, ponasanje 
i sudbinu radionukiida i v ~ k i h  teekih metala, te studij ponaganja sadrTa- 
ja i distribucije mikrokonstituenata u raznim kornponentarna ekosisterna. 
Osnovna djnlatnost iaboratorija mo?e se def inirat i  kao istra- 
i ivanje i studif karakterizacija, rasprostranjenostl i ponazanje radloaktiv- 
nosti obzimm na izgradnju nuklearnih elektrana, zatirn prirnjenu radio- 
nuklida u hidroloqii;, ispitivanju procesa ulaska i akurnuiacije radionuk- 
l ids u akvatitne organizrne, studij kapaciteta okoline obzirom na izbor 
lokacije nukiearnih elektrana, te razvoj radiornetrijskih tehnika. 
IstraTivaFl i asistentl 
Stjepan LuIIE, doktor kern. manosti, viSi manstwnl  a s i s t ~ n t  
(vi31 strutn! suradnik), voditelj Laboratori ja 
Katarlna K o h t i f ,  maaistsr kern. znanosti, nanstveni asistpnt 
Vjekoslav Kubelka, rnaaistar uookem. m a n o ~ t i ,  vi?! struEni 
suradnik 
KreSirnlr Kvastek, doktor kern. znanosti, vi5i manstveni asistpnt. 
Kat ica Lazarif, dipl.ini. kernije, asistent ~ o t e t n i k  
Astrea Vertatnik,  rn?qistar kern. manosti, znanstwni asistent 
TehnlEko osoblje 
Franjo JuSlnskl, dipl.inT. kernije, tehniEki suradnik (do 20.ni. 
i?P>.) 
Rajko KuSIf, tehniEar 
Eieonora LonEx,  kvalif icirani kernijski :ohniEar 
Josip Tuta, t4hniEki su rad~ ik  
Prikaz izvr5enog rads 
Op~eynija istrafi:mja vrzona su u w z i  radio~kologi je  m d ~ n i h  
sisterna ~ z a n i h  na izoradnju i pustanje u r e d ~ v n i  r2.l nu!< lear~e e iek t rmc 
KrSko. 
Nastavljena su isp i t ien ja  prircldne radioaktivnosti r i jeke Save 
1 savske reqije. 
Prirnjenorn noutronske aktivacione ana!ize ispitivan je sadrzaj 
1 distribuclja pojedinlh rnikrokonstituenata u vodi, f lor i  i fauni r i ieke 
Save, te u vodi i oeolo'kirn uzorcirn? priohainnq podruEja ri jpke ~ V P .  
Ispitivane su interakclje radlonuklida sa suspendiranirn rnateri- 
jalorn u destiiiranoj i savskoj vodi u prisutnosti nekih orqanskih zaqad'i- 
vaEa. 
ZapoEeta su iuocslavensko-madiarska ispitivanfa radioaktivnosti 
r l jeke Dunav nakon poEetk.1 rada nuk i~a ro?  ele'rtrqne ?&:. 
Takodjer su vrSnna r a i ' o r r ~ t r i j - ' a  odred/lvanj? kapaciteta 
srnjera I brzine podzernn", f lda. 
%bl. 3.1. 166 
Publ. 5.2. : , 8fi 
Publ. 3.3. 32 5? 53  56 57 5" 
Ref. 3.4. I 'I 3 6  126 146 ib6  ; L L "  
i I In! 
Program rada 
Laboratori j  za elek:rokerniiu i p n v r ~ i ~ s l ~ l i  k o m i i l ~  tlcmjeruie 
SM/ istrazivarki rad na osnovne procese prijenoss na?e i n a b ~ j a  pr~',o 
granice faza. Primjena osnomih samanja povrzinske kemije nalazi se u 
pmufvanju zakonitosti zaaadjivanja prirodnih voda odnosno ser'irnenat;, 
Ill u pmufavanju modeinih sustava lkao 'to su to karbcqati i si i ikat i  mo- 
ter i ja l i  i slikatna stakla. U elektrokernijskim istra7ivaniima nx!as34 je 
na osnovnim pmcesima konverzije enerqij-, u'tedp ~ ~ e r o i j e  u r lekt ro-  
kemijskim procesirna usiijed modi f ik?r i : -  rne'?!n' i  i ! i  n . : . n~ t? l l i \  po\frFi- 
na eiektroda, i zactita rnaterljala od ikorozli~. C! torn c:iiu ictratujp so: 
- povr5insko-kerniirle svojstv? morskih i riipi'nih sedirnenata 
1 suspendiranog rneteriialn s? svrhnm ~ r n c j e n e  n j i h o e  ~ i lone u biageo- 
ciklusu zaaadjivara, 
- svo,ist.va aranir.e 'eza cde!zr?'t r n o + c + > ~ ?  c!irzm:Eko oovr- 
Sinske napetosti i povr<inc!-or; potent;:?': u c i ! j ~ ~  i~'.ra'i\,m:? rn-?ani;?ma 
transport3 tvari i plinova pr-ltn o;:c- c'??irv f27-3, 
- povrJinska svojstva stskla, mnr:ificiranng kernifski n ~ k i m  or- 
ganskim spojevima, ili terrniiknrn o!lrsdnm, rho v ~ c n l n o o  r-isterna za 
aranicu faza Evrstn/tekui.e, 
- elektrckernijska svojsiva rnetalnlh oksida nikl ja, iri"!?? ru- 
tenlla i niihova uporabnost u tehnoio"im prncesima, sa ciijern s ~ z n i e n i ?  
utrorka eloktr i rne enera;'?, 
- o t p o r ~ o ~ t  spociialqih 5 , r - i D  Ee!ic-. ns l tcrozi i i~ u voci c.1 
naglaskom na materi jaie ;?oil ?= upr ---hli?v?ju u i i-24: rach!adngo krttgn 
enorg?na, 
- prnnalaienje elektroi i tnih materi iala koj i  ornoautuiu efikas- 
nu elektmkemijsku konverzi'u ene rn i :~ .  
Laboratori j  je takodinr ~?rlJi!Eerl u i7radu komoleknih ekn!c;- 
k i h  studije i studija o utiec.?'.~ n? r i c - ' : - ! ~  inJu=tr:j=kih p ~ c t r c i l n j ? .  
IstraTivaEi i asistenti 
Vel imir  PravdiC, d?ktor kern. znanosti, manstten! savjotnik, 
w d i  t - l i  Lph-r;)torjie 
Inorid Baurnan-\:;lit i f , rir!. in< L'qtehn@!ogiie, asistent 
no.I~t.ni4 i c'q 5 '  .! r<. : ?VJ . )  
'asenka Biqfan, d ? k t o ~  hrn. manosti, znanstve~i esistent 
Du5kn PaSltovif, dip:  15. I.,-rniio, a ~ i ~ t e n t  p l t e t n i k  (d3 15.01. 
1 9 5  .) 
Dunja Cukman, do i to r  kern. manosti, znanstveni suradnik 
Diurdjica DrapteviC, dnktor !,ern. znanosti, znanstveni asistent 
Ziatko Habdol 6, c'nl.ln:. Ite, j?, asisieni pnF?tnik 
Da!ibor M d k o ,  ijisl.in'. kpmiie, i T .  p ~ l ? i n i ' ?  
Miac-n JuraliC, rnaqic:;lr C T ~ . = ? ~ : Y ' : - ,  znmstvnn! e s i s t ~ n t  
:Jnrijan Vucnvif, t.?l.:tor !,om. ;r.-:c. i, /ce7c+vor i l  c:.~-r,r'-ik 
Tehnltko o s a - =  
-A- - 
SreCko Ik<ara?it, t.hniC?r 
h m i r  ! n v  I . .  elektrotehnike, tehnlEki suradnlk 
Orik..; l-.ITZcn"q >. . P " ~ ?  . 
~ -- 
P.! Pg\*rr;vba i no-kmmi/cl<a istrafivanja vezana uz pmblerne 
:.,-z,-'" ,--:- rr,-rl i - ;atkih ~ 0 1 3  
i.!ac+v?k ?+irnpnt?!a"L-il, i poo':cmiiskih istm7lvanja u estuaru 
r i io~P L P  .in-,!<) p ~ i - . - a : -  ' ,  IF-+-.,.? zl.!;o~oni asoekt recentnih se- 
d i m ~ r a t 2 ,  :<Fv,~.-:-3r,qT ---T!,!-mp.2.pi'r',.5 - ~ T : r:-,:n~ralr:l<orn analizorn 
wetoc is? ;?v ! i~n~ : i- -- \ , -<?a '0: 8-cm- Ikornoon~n'e ickalno sedirnentira. 
U!vrr ' /~qn io (13 r?=c i f :xn .~  :?vrX'"? -?rl'mona!q zna*?aj"o varira ovisno 
n or;~:ulnrr.tr: l?k:;~ i F:IP-.~/T-.I c-~: . 'vu  ?' :o i ulooa recentnih sedi- 
mp?-:q !.,an qr - nnst* - j l ? j j i i : x  u poiedjnim d!jelovim 
>\,,=ri? ulc.7- "~r-nnr' -,-rr, oqtusr?. F:~-C!: L; .V- , ' ; '  v u Ikruienju zagadjivala 
(, &\!-+i?kQi P F ~ ~ ' - '  rp:p+,,,.,:'P -- r ---ir. ~!-rlrl.nv?n!u i karakterizsciji. 
, .  . i 7 r q r * i r q  n i s n r . 3  ~. . 7 -  < 'Lr ' . - - ; l r i -  . . >mr . : h  lbyl: ~. 'nr) ,ncI+ (LOO l i l a ra )  pod pr[- 
I -  ~ - o !~ - I - ;  c:j--;.oqe:rnne tvari cestica vefjh 
oci tY8.!,5 ,, !T. 
'~* - - ' : -= i i l  . . r. ,--znici m Q r ~ / ~ r a k  pokazala su da je ole- 
i n  k !  - -  Q !  ? I -  pr:mr(n!c) morskih filrnova (jednaka 
3?vryinc!<a s\,'.i-:v? ~ ! a ~ t . : i t ~ ' ?  i r? ! ;~L I~ac i i~ ) .  Staklo kontroiiranih pora, 
., . Cjia jc povr ,n? r - - ' v - . : - r zva  sa i ! . ~ - > ~ ' ~ ~ 7 7 ! 1 0  r>ziii.itim moiekularna po- 
. . 
- 1  - -  - p - ? r n r : ' r  ~. vni -  i':r:rr,.?i3nu interakciiu. Imrsena su 
4 8 0' 
n ) ~ ? o n i a  z ~ - ? r ? c . : o  :. i-j :-.l!?-r-'urr 17 ;, 2 5 - C  i LiC C. Za sve tri 
- - 2  in r- i -a ( -7 :%:1~;1  arlcorpciia i izrazunata vrijed- 
p iznrroyi f ' ,  I r ,  - 0  L*ri g ~ ~ r : ~ n n g ~ t i  rnonosloja iznosi 
, 
I ~ J / r n n i .  i i r ' - . ~ r o s i : -  cy i i - rn? -+ - rz  s;, J-,:!-' ; R-;\l?z. funkcionainim 
nrunlma na n r : c : - - : ~ n f ,  ' d-riv-:tl?irarom ?t?klu i r n i ~ w n l e  koncentraci- 
io sc'=orbir:niL? -n'-nv. nnl<:.:?i.- ;;- r ?  i ns!<cn deriva:i:iraja postoje 
c c ' r s i ' ~ n 2  "c :n !? , -~?"  rniret.n c? ~i ian i ln i rn  s k l ~ ~ i n a m a  na povrSini stakla. 
P) EIektrokemii+a istraiivania 
Ictra:iv?n? in e l~k t rokata ! ! t i t ka  aktivnost i r id i jew oksid elek- 
trnr'o u arm+-nm ra7\,/im;u lkjcikq i~ sumporno kisele otopine. Za vrije- 
me ovclc omrl?sa e:-::;r?" L:cr?dira te niie pnd~sna za dulju upotrebu. 
T 0 
, e r r n l I n i ~  t-ot.iran;cm n = k t r c i n  n3 temppraturarna 200-450 C djelornit- 
no se -t?biIi7:-' F L - . ? ~ :  qa i  u7 smani-nj? e l ~ k t m k a t a l i t i t k e  efikasnosti. 
, , Trai :  $0 ,? i ' ->rr  :--P?:,: nv? t v a  7.- , * i ~ v ~ , .  
\ !@!tav..st?i :c~ s !i-earncrn prnmjnnom potencijaia na mt l ra -  
~ u C P ~  di=ku ::::t'i~1? c!: c%/r;:,:tv- ?>,in"> f i lm ~ l e k t r o d a ,  njihova stabil- 
no?!, k30 i t i T l j ~ ? a  u ' - t r z v  ,'-ju TO'. ?ni;.?,ma j kinetike katodnih pro- 
. . ceca. U~ tan~v : :=n - ,  - 1 '  . . ! ?  7 ' '  J, ?,I; pokazuju vrlo slime inter- 
.<. ~7 " ?triip 5 . \,om, ' 7  2 ~ 'T : . ' , . I I - .  r ' ~ ~ ~ c : r - - ~ ( i  SIO:? zip hotemgena, 1 da 
cq .l-L":' - ' ; I ,  : - _ L C .  ,.-,--- 
. . . ~. q l r : ' i  e-ni?v? V e  Ho i sloja rnetalne 
x - Y  
five. Na ovirn elektmdarna iz rn je r~n l  su k lnet i rk i  pararnetrl za redukc1)u 
trlkarbonatnog kompleksa U(V1) u arlr?ln!m otoolnarna ( p ~  = 11.3). 
Nastavliena su istraTivania svoistava oksidnlh povr5lna na mo- 
delnlrn sistemlma poroznog s t ~ 4 l a  i aluminijemg oksida prirnjenom tehnl- 
ke elektmkinetl6koo potenciiala istruje strujanja) u vodenirn e lektml l t -  
nlrn otopinama. 
Publ. 3.1. 95 125 280 370 
Pub!. 3.3. I08 
Pef. 3.1. 6 10 1 1  12 68 185 
259 302 303 
Dlsert. 3.5. i 
P r o n r a ~  rads 
- 
r l n  CI\~@" labnrnlnri is u-mjerena su na upomavanje rne- 
hanlzna reakcii" or?enizn.q r 2  9 " ? l l t n 7 ~ t  s t r m i h  tvarl u wdenoj okollni 
pqs~bqo onih -- nr - , - toks ; l~ i rn  nc?!,in?.na. Cve se reakcije prate na lan- 
cu prcgrarniraiih ? ' n = : 7 t p - ?  {EN!<, F41K i proteini) koje pmfa ju  rnoguf- 
nos: ot!<r'*,?ni.2 nxi-z-,:i'h - i r ; tnv? r??k;!vnosti PR molekulamorn nivou, 
od indukcije Car-','--'-iiiSnih en7ina c'? ictr;.fivania procjena j tetnost i  
stracih kelr 7 3  vric'o'ii sictom t $ ~ o  i zi) u70trebn? vrijednosti mda. 
Branko Kurelec, doktor bet. znanosti, manstveni savjetnik, 
we i te l j  Lahoratorlja 
Kabl l  Alsabti, dnktor birrtchnol. znanosti, znanstveni asistent 
Smiljana SritviC, maflistar oceanoloqije, znanstwni asistent 
Miroqiava Prot i t ,  doi<::or biol. znanosti, znanstveni asistent 
M!alen Rac, m ~ a i s t a r  bio!. znanosti, znanstvenl asistent 
Marl;? iii javec, r7ictor vnt. znanosti, vi5i znanstveni suradnlk 
( l o  31.06.1RR3.) 
TehniEko osoblje 
Davor Luc i f .  tehnitar 
Vanjskl suradnicl 
Renato Bat?!, msgistar ocoanola~i je,  znanstvenl asistent 
kt\i,vonk2 F , " ~ r l ,  magictar ocesno!oaiie, znanstveni asistent 
a '<ma. ctrldznt rnno'icin~ 
Isabel1 Mii l ler, dipl. psiholofl 
Werner E.G. Miilier, d ~ k t o r  biokern. znanosti, redomi pmfesor 
Betina Sieben, dipi. piiarrn. znanstv~ni asistent 
Hanuman Sinah, doktor biologiie, znanstveni s ~ ~ r a d n i k  
Gertrude Zahn, doktor med. ~nanost i ,  znanstvoni suradnik 
Rudolf K. Zahn, doktor biokem. manosti, redovnl profesor 
Prikaz IzvrEenog rada 
U 1983. "Projekt LMMB" ("Utjecaj zagadjenja na proaramira- 
ne biosinteze") na knjem wC 10 godina rade Inst i tut  f i j r  Pclysiologisrho 
Chemie, Mainz, CIM Rovinj i CIM Zagreb, postao je pmjek t  kojeg su 
posebnirn Sporazurnorn doaovorili Sveu<i!i<te c! Zagrebu, U q i e r s i t a t  Mainz, 
JAZU, Akademie der Wisconschaften un: der Literatur, Mainz i Inst i tut  
"Rudjer Eo~kovi f " .  
Nastavljen je rad na karakterizacii i  oksidaza m i i d a n i h  funkcl- 
ja (OMF) i n j ihowj  funkcij i  u spuZvi, !I.o!ici i ribi. Jetra miadih Zarana, 
tret i ranih rne t i lh@l?nt ranm ili :-mklornm inducira visoki potencijal za 
p r i j e tw r  prernutagena benzo(a)~irena, krizena, metilholantrena i dirnetii- 
benzantracena u konaEn~ !kanceroo-?ne, kako ih  mjer i  Ames-rnikrosornalnl 
tnst. P.ezuitati su pokazaii da su rnetaholizam ksenobiotika i ~e tabo l i za rn  
s te ro !d~ ih  hormona p o ~ o r f u  OMF reflulirsni razi i r i t i rn rnehanizmima, ?to 
o m o ~ ~ t f . ~ i e  normaian repmdv',ci!ski cikl!~; i u riba koie 2ive u zagadjenoj 
srer'ini, e3kli7 i IJ riba Sa ror.1 voIi?inP @torn sktivnosii jetrene OMviF. P.i- 
b? Iknle : i \ t ~  LI t;lk\foj sredini nisu seiektirane krO7 niz aaneracija na a- 
dantaciju pomoCu kr i ter i ia inducibiincsti OMF: naima rlba iz nezagadje- 
ne r~er l jne,  nakon izlzoaniu zaaarlionnj sre i in i  (konkretno: r iba i z  Kupe 
irio:-na vndarnz riieke Save) / ? ~ . ~ c i r ?  C V O ~ U  OMF do iste akt imost i  kakvu 
i r n a / i ~  rihp i z  zaaacij~ne sredi~e.  
SpuIva Geodia cydnnium i z  rovinjskoq podruEja bioakurnulira 
policikiiEke arornate (PA) $a faktorom I@O-300. Kako in njihova koncen- 
tracija izuzetno niska u vocli, ekc!r?hirani P 4  i z  tkiva souive ne induci- 
raju OMF u je t r i  i.p. trr:ir7nih, ri5., ne i ih ib i rs ju normslni pmces In- 
dukcijo OMF u riba tretiranih m ~ t " " ~ ! a n t ~ ? r c m  i ne pov~ tava ju  Druj re- 
verlanata u A re ;  tertu. C1 eskr-r i -cnt?l-nm izlaganju scu?w benz(a)pi- 
renu ovzj  se pml-vara u 6-rivet- l2oji cX t - fu iu  D"' '\: r1:en.z CP rnoi. te i i -  
na smm;uj?, " t3  so mof-. r?tvrr!i ' i : r i - - -miem lc-no:!? ~~mikmskop i jo rn .  
Za popr.v?'< ovrkn cXteC~no C'.'" v-'r-?77 - , ~ I  t ~ i  tje61a oporavka u ne- 
zacac'icngj vpdi. 2~ c:tmf?-' :~.- rji?-i kod i z l a ~ w i a  u mraku, pa s ob- 
zirsm c'l spufva ne pns]otuj? CVr, mc?e se z?kllu?iti da do stvaranja 
direktnih mutagena i z  P3P dolazi pod utjec.?jem svjetla. 
CorjenEiCi luka (Al l ium c e ~ a )  i tkiva Skolike ne posjeduju 
OMF, a l l  u prisustvu prernutaaena ipa4 induciraju kromosornske aberaciip 
na doza-od?ovor naEin. IstraTivania FU u ovoj godini bila usrnjerena na 
olkrivanje mehanizma kojirn se stvaraiu eirektni mutageni, a ko j i  je oEi- 
to raziieit od onog narna poznatng. U t ~ ,  su svrhu vr5eni ogledi sa ovirn 
organizmirna u kojirna se Ye l j e !~  potencI,3i biotransforrnacije rnjer ir l  
oomotu Arnes tests: horno~enat i  4l l iuma 1 Myti lus edulis prelnkubireni 
- .  .- -- -r u  sa Bay. -? nastsi i  rnutaconi mi?, I !.: rn-c' I J  ~ ~ ~ m o i u  Arnes testa sa 
5a l r x . l e i i  .y~ci!muriurn T 101. .J '3kvom navom na::i?u upotreb- jed- 
-- - 
nog mutatesta postoje neke tehniEke smetnje: hornogenati tkiva slntetl- 
ziraju t i jekom inkubacije nistidin, aminokiselinu koja je za TA I00 esen- 
cijaina. Budufi smo pokazaii da i aiutation i cistein izazivl i~i rnutac!:?, 
to  je o t i t o  da se i njihovu kol i r inu !reba imati  pod kontrolorn kako b i  
se izbjeqio stvaranje lafnih mutenata. 
Lekt in  i iz spuiw Goodla c y d ~ n i ~ m  deta! jm j" f!zikaino- 
-kernijski karakteriziran. R ? l l  se o t r ' rn~r ld  rno!~!<i . ! '?~ne in i ine od 36.500 
ko j i  ima svojstvo da reaqira sa terminzlnom D-n.l,?ictozam svog vlastitag 
glikopmteina. To n v o j s t ~  nernaju do sada opisarl lektini. ImunoloKka 
metoda odbacivanja ksenogenskog grafta prirnjenjena je pc? rrli puta kao 
metoda za taksonomcko raziiknvanie dviiu srol- i5 vrsta. Tom jm rnetoc4.im 
opisana nova wsta: Geodia rovinie~sis. .- - 
Publ. 3.2. i 2 10 5(: 
Puhl. 3.3. I 
Ref. 3.1.. 6 7  5 R 6  87 
Maoist. 3.6. 4 
GRUPA ZA ELEKTROFOQEZU 
Program rada 
IstraTivaDti rad oruro i rcmjer~n j? na pmbleme fizicko-kemi- 
!ske karakterizacijp i poia:ani? iono IJ otooinama, kao i niihove inter- 
akcije s oroanskom tvzri. U n!,viru t n m  r7d PP odvija na: 
- ispitivanju flzl'kc-kerrii=l.m fop.np redinnuk!icla i ncradlaak- 
t im ih  poiutana'a otpubtenih u primc'qn wr'? te proucavanja ponasanja i 
promjene fizirko-kern::=ke form? ? I a - ~ n i a  sistema, crocesima hidrolize, 
. . polinukleaciis kornpin!rc!pania, adc-y--!!e i or-cipitacije, 
- ispitivanjo i n t e r a k i j ~  r?d lo~1~k i j d?  i neradiwkt ivnih poluta- 
nata s o t ~ n l i e n o m  oraanskom tvarl prisutnom u prirodnim mdama i poz- 
na t im he!,!>iuCim sucqtancama. 
- ispitivanje tran=:?rta r ' c ' io~k t lw ih  i neradioaktivnih pnlu- 
t m a t a  kroz mode! 5istcmc t'i?lo5!cih rnsn?or=na, 
- ispitivanie f iziEko-kemijsk~ interakciie zagadjivara sa sedi- 
mentima i susoendiraqom ?v?ri u pr;rodr,.m vodama, 
- ispitivanie i analiza stanja iona produkata fizije i poiaznoj 
otopini ozi?Cnnoa nuk!earnoq porlv-, z? ~ i j e r n -  pmcesa seoareciie i u 
otpadnil" prodvktimrl. 
istraFivaEi I asistenti 
Zdenka Konrad, doktor kern. znanosti, manstveni suradnik, 
vodi te i j  Gruoe 
Ljerka Musani, doktor kem. znanosti, viQi znanstveni asistent 
Vesna Swt l iE i t ,  rnaqistar kern. znanosti, znanstwni asistent 
Tehnirko osobije 
Ceciiija Skriec, vi5i tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
Za fiziEko-kemijsku karakterizaciju suspendirane tvari u rijekarna i aku- 
rnuiaciji kao i za ispitivanie intsrakcije na qranici faza kruto-tekufe od 
=like su vainosti adsorpcioni keoecitet i ionsko-izmjenjivatka svojstva 
suspendirane tvari. Neposredni ui jecaj na interakciju zagadjivaEa i krute 
faze irna naboj na povrcini suspendiranih Eestica, ko j i  u veiikoj rnjeri 
ovisi o kernijskoj forrni i koncentraciji zaqadiivaEa prisutnih u vodi k;lo 
i o stanju povr5ine krute faze. Da b i  dobi!i osnovne odaovore o fiziFk3- 
-kernijskom stanju susoendirane tvari u rijekema i akumuiaciji i7vr6enn 
su rnjerenja si i jedetih pararnetara: a)  elektmforetska ookretljivosl, b) 
ionsko-izrnjenjivarki kaoacitet, i c )  kapacitet adsorpcije. isoitivani su 
uzorci suspendiranog materi jala i rnulja ri jeke Save. Dohiveni r e z u i t ~ t i  
pokazuju da su povrgine sedimenata i suspendiranog mat l r i ja la  nea l t imo  
nabijene i da dieiuju kao kationski izrnjenjivari. Kapacitet adsorpc.;r za 
teBke rnetaie - rad ionuk i id~  (109-Cd, 54-Mn, 65-31 i 55-Fe) re la t i vm 
je visok, a varlra ovisno o vrsti i koncentraciji prisutnih zagadjivaf-a. Ad- 
sorptivne sposobnosti suspendiranog nlateri jala i sedirnenta srnanjuju se 
parcijalnirn ukianjanjem organske ovojnice, dodatkom kornpieksirajuc'eg 
sredstva u sistern (EDTA), zakiseijpvanjern otopine, dodatkom i\!aCi-a u 
otopinu, a povefavaju se powtanjern specifiEne povrQine Sestica. 
U okviru rnonitoringa ri jeke Save prafene su eiektmforetske 
pokretlJlvosti Eestica suspendiranoq rnateri isla kao i njihova adsorptivna 
svojstva za razne koncentracije metaia (kadrnij). 
Visokonaponskorn elektmforezorn na papiru nastavijena su is- 
pitivanja interakciie i kompleksirajuCih supstanci (hurninske kiseli- 
ne, fulviEne kiseline, N T 4  i EDTA) u r i je tnoj  vodi (Sava, uSCe r i i e k ~  
Krke)  i razrijedienoj rnorskoj vodi. 
Nastavijeno je prouEavanje kinetike i rnehanizma famih pm-  
rnjena u adsorbiranorn sioju organskih moiekula, na rnodeiu (redoks par 
rnetiienska piavo/ieukornetilensko plavo u adsorbiranorn sloju na eiektro- 
d i )  posebno je istrazivana faza koja pokazuje karakteristike tekuCeg kr i-  
stala, te transport iona n i t rata kroz adsorbirani sloj. Prouravani leno- 
rneni d i r e k t ~ o  su vezani za probiematiku kemijski rnodificiranih eiektroda. 
Pubi. 3.1. : 236 317 318 319 
Publ. 3.3. 89 
GRUPA Z A  MIGQACIJSYE PROCESE 
Program rada 
Metodom jedno- i dvo-dirnenzionalne dvostruke difuzije prat i  se rnehani- 
ram t a l o i ~ n j a  i odredjuje se taloyni titri, kritiEne koncentracije taloTe- 
nja, lrnunokernijski t i t r i  i difuzijski koef ic i jent i  antigena i ant i t i je la u 
Eistlrn sisternirna i u kornoleksqim sisternima tjelesnih tekufina. 
lstraf ivar i  I asistenti 
Zvonlrnlr PuEar, doktor kern. manostl, manstvenl savjetnik, 
voditeij Grupe 
Blserka PokriC, doktor kern. znanosti, manstveni suradnlk 
Renata Zadro, maaistar kern. manosti, znanstveni asistent 
TehnlEko osobl je 
Davor SladiC, dlpl.in2. bloloolje, tehniEki suradnik 
Prikaz izvrrenog rada 
Tehnikorn dwciirnenzlonalne dvostruke irnunodifuzije u "dva 
kriTatl kola je razvliena u o w m  Iaboratori j l l  vrsiia su se ispitivanja da 
li dekstranl razniCI rno!ekulskih rnasa utjezu na imunotalofne pmcese, a- 
socijaciju ljudskih serumckih bjel?nEevina i da li dolazi do biio kakvih 
m o l ~ k u l a m i h  interzkcija dekstran-ijudske serumske bjeianEevine u ljudskom 
serurnu in  vitro usliied sterizke ekskluzije. Ova terna je vaina zato Sto 
se koloidne o t o p i n ~  dekstrma molekulske rnase od 70 000 do preko 
200 000 daltona uaotrebljavaju u medic'ni kao infuzione tekufine i pred- 
stavljaju nadomjesiak za krvnu plazmu. Prilikorn upotrebe dekstrana za 
infuziju mo2e koncentracija dekstrana u krvnoj plazrni dosefi do 20 g/l. 
Za ispitlvanje radllo se s dekstranlma srednje rnolekulske 
mase od 10 000, 110 000, 70 000, 150 000, 500 000 i 1 000 000 daltona, 
a kao rnodelna bjelanievina u ljudskorn serurnu sluZio Je irnunoglobulin 
G. Kao reaaens koj i  sadri i  ant i t i je la na ijudski 1gG sluTio je hiperimuni 
serum kuniCa. Rezultati su pokazali da Ispitivani dekstrani u koncentra- 
c i j i  20 411 bpz obzira na njihovu molekulsku rnasu nernaju nikakav vid- 
I j iv i  'utjecaj na bielanEevine ljudskog i kunifevog serurna, ne dolazi do 
promjene irnunoplscioitacijskih t i tara n i  do pmrnjena difuzijskih koefi- 
cijenata I rnolekiiiskih rnasa bjelanfevina uslijed asocijacijp. U dekstran- 
skim otopinarna dn!azi s porastom rnolekulske rnase dekstrana jedino do 
naolog pada difuzibi!nosti serumskih bjalanEevina uslijed znatnog povefa- 
nja viskozlteta sistema. U okviru pmjekta "!straTivanje biolo3ko-tehnoios- 
k ih i zdravstvenih ?inilaca suvrernene proizvodnje i prerade u stotarstvu" 
radi se ad i.07.1QD2. u suradnji sa SOU9 "?!ival' na pripravi subjedinitne 
vakcine vlmsa Newcastle bolestl (VNP) koja slut1 za zdravstvenu pruf l -  
laksu kod intenzimog uzqoja peradi (pmjekt  [PI 27/i). 
Sirova aiantoisna tekufina kokoIj ih jaja, Ei j i  su embr i j i  in- 
f lclrani vlrusorn Newcastle boiesti (VNB), tretirana je ionskim de te r~en-  
tom Tritonom X-100, tako da je oslobodjen povrzinski antigen virusa. 
Sirovi preparat je analiziran primjsnom originalne analitiEke tehnike dvu- 
dimenzionaine dvostruke imunodifuzije u "c'va krilia". Anaiiza je kvalita- 
tivna (r?iativna mo!~.kulska ma%) i kvarititativna, obzimrn na prisutan 
povr5inski antiqen virupa Newts-tie boiesti. 
Kor is tef i  dobivone podatke direktnirn je putern pornofu hiper- 
imunog pi lefeg tprurnr? i z  simvog pwPar3ta alantoisne tekufirie istalo:on 
Eisti zasifeni imunokompleks, povr" '~sk i  antloen VNB - p i l e f i  anti-Vh!>, 
u kolem je maksirnalni broj antiaonih dsterrninanti blokiran antitijeiorn. 
Ovaj imunokornpieks u daiinjirn je eksnerimentirna slu:io kao aktivna 
supstanca za or irremu vodnnih i vlini'l vakclna za irnunizaciju kuni fa i 
piiida. 
Kod imunizzciie kuni6a dchiveni su h ip~r i rnuq i  serurni kuni fa 
speci'i51l nn p i le t '  rorur:;ki !oS i :.r'." dzk je p -o f l ! e rx i l a  ant i t l je ia 
na specif i rni  povr'inski sntiaer VNCi potouno izoc:a!a. uiv-?rimuni seru- 
m i  kuniCa sadr?avaii cu & i i ~  vrste strogo speclfiEnih ant i t i je la kiase' 
IgG, od kojih je j-dna usmii-r~na protiv pileCeg iqM, a druga pmt iv  pile- 
Ceg IcS. Ova! ie rezctltat ~nteresqntan s inuno!o?koc giedigta jer je irnu- 
nolcovpleks c q j i  je voqtreblien za Imunizaciiu kunifa c i : v  povrFinskog 
antigena Vb!? sadr:?vao s a ~ 3  p i l e t i  !oG. U svakom ~ i i ~ E a j u  nadjena je 
nova jehostsvna rn-toea <:iroke prirnjeve za proizvodnju specifiEnih anti- 
serum? bez predhoci.~ secaracije Eiste bjelantevine iz prirod:ioq rnateri- 
iaia (serum) koja u imunizaciji s iu i i  kao antiqen. 
Pilenke imuni-irsne zacifenirn imunokompleksorn u dozarna od 
0.OC15 do 0.5 ma u m d ~ n n i  emr~lz i j i  cla!e su jzki irnunolg5ki odgovor spe- 
cifii-an sarno na povrlinski antiqen Vh'?, a noovisan o danoj dozi irnuno- 
kornp!eksa. S-rurni iml~niziranih nilen14 vef nakon 7 dana poslije irnuni- 
z a c i i ~  pokazuju jako izra:nn efek: i ~ h i b i c i i e  ;~qiutinaciie er i t roc i ta  Tivirn 
virusom Newca~ t le  bolesti. (visoki k;-t i tar!, 5 t 3  ukazuje da su irnunizira- 
ne piienke s i o ~ ~ r n o  z?if;rlrne protiv b.l?wca.tIe bolesti (atioiCne kuge pe- 
radi) uz safi.~v?nu optirnalna nenvisnnst. 
U dzijnjoi f ? z i  ~r iorern l j -na je e t a  koiiCina nezasifenog irnu- 
nokornpleksa i z  4 l i t r e  a!antoisne ?F.kiJfine oo prethodno utvrdjenom pos- 
tun!'!l. kln:asifeni irnun?i.nrnp!eLc i .?r?kt~r i?iran ie t ime da u irnunokom- 
ol-!,su nisi! povrcin$kn antincn? +tarmin?nte VNO, rnaksimalno biokirane 
pile(im an t i t i i ~ l ima .  Ovai<?,v pripravak irn? znantne prednosti pred zasi- 
Cenirn im~.,vokompi.ksom, 1.r d3/n :?lji ircrpak virusnih povr5inskih frao- 
rnenata ,.- talo'enia iz 5irove -ii?ntoisne t ~ k u f i n e  pa je priprava imuno- 
. kompieksa ekonomii:nija. ! rebs : -  -?l,nuti ds kod predlofenog postupka 
pr??izvor'ii~ vakcinn naivefu ekoncrncl.~ stavku predstavlja sarna simvina, 
infisirana alantoicnom tekufinom. Frnma predlo!enom postupku 1,LB m l  
simve neu~uYt 'en~ inficirznp aiantoisqe tekufine i 0,04 m l  hiperimunog 
pi!eCeg serum3 daie I mq nnr;l.;iCenog nu~okornnlrksa. Ovaj podatak 
daie vzfnu esnovu za eko~,ornskl! evaluac~iu pmizvodnje nove vakclne. 
I- ?:$tog imunokompleks~ u "?!iviW su priredjene uijne vakci- 
il" 7 ;  .:-'.uc:-,:.: : ~ t r a m u ~ k u l ~ t u r n u  2nli':aciiu :aka da je volumen vakcinai- 
GRUPA Z A  ODREDJIVANJE ORGANSKIH ZAGADJIVACA 
Program rada 
IstraTivanje i razvoj analltiEkih rnetoda odredjivanja organskih 
zagadjlvala u vodenoj sredini te praCenje njihove distribuciie izmedju w- 
de, dna i organizama. Unutar ovog okvirnog programa rad se odvija na 
sl i jedef im specif i fnim podruEjirna: 
- istraTivanje novih te  razrada I prirnjena visokospeclfiiinih 
rnetoda odredjivanja neklh organsklh rnikrozagadjivaia u ekosisternu voda, 
- istraTivanje dlstribucije kloriranih ! naftnih uqljikovodlka iz -  
rnedju wde, organizama I sedimenata, 
- istrafivanje uqro3enosti i zastite pitke mde od zagadjenja 
speclfiEnim organskim tvarima. 
IstraTivaEi i asistenti 
Velirnir PravdiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnlk, 
v.d. voditelj Grupe (do 31.01.1983.) 
Mladen Picer, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnlk, 
voditeli Grupe (do 1.02.1983.) 
Vera Hocenski, dipl.inT. kemlje, asistent poiietnik 
Nevenka Picer, maaistar kern. znanosti, znanstvenl asistent 
Prlkaz Izvr5enog rada 
U okviru UNEP pmgrama rnonltorlnga estuarlja r l jeke Krke 
kod Sibenika zaporela su istrazivanla distribucije naf te i njenih derlvata 
u wdama tog podrueja. 
Nastavijeni su radovi na istrazivanju utjecaja organskog opte- 
reCenja rnorske, otpadne, povrsinske i podzemne vode na stvaranje orga- 
nohalogenih spojeva nastalih tokom procesa kioriranja vode u iaborato- 
r i jskim uvjetirna. Osim uobifajene tzv. trihalornetanske frakcije organo- 
haiogenih spojeva ispitivana je i distribucija organohaiogenih spojeva viEih 
vrc-iignih toi-aka ECD fingerprint tehnik, ,T. 
Publ. 3.1. : 271 272 273 
Pub!. 3.2. 115 
Pubi. 3.3. 76 
Pz:. 3.4. : 264 343 
GRUPA ZA EKOLOGIJU OBALNIH SlSTEMA 
Program rada 
U ovoj godini trebalo je izvrSiti prograrnsku i rnetodolo5ku 
rnodernizaclju i ~ o r g a n i z a c i j u  istrafivanja na dosadasnjern zadatku, s tl- 
me da se zavrS1 s ranijlrn tradicionalnirn prouEavanjirna deskriptime mor- 
fologije I klasiEne sisternatike pojedinih blljaka (Aspewla) t e  da buduCe 
teTiCte rada bude na znanstveno perspektivnijim i dru5tveno interesant- 
ni j irn problernirna iz vegetacijske ekoiogije i fitocenologije s direktnlj lrn 
rnoguCnostirna konkretne praktiEne primjene, te  vanjske, rnedlunarodne i 
privredne suradnje, prostorno planiranje, energetika, prehrana, itd. Stoga 
Ce se takodjer zapoEeti i s hlstornorfolo5kirn istrafivanjirna iz biologije 
I patologije rakova i riba, kao izvora hrane i detektora nawSavanja vode- 
nlh ekosisterna. 
IstraTlvaEi i asistenti 
Andri ja-tel irnir Lovr i f ,  rnapistar bioioaije, znanstveni asistent, 
voditelj Laboratorija 
Jasna ObradoviC, doktor vet. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Bogdan Korica, dip]-agr., doktor botanike (do 30.06.1983., 
penzionlrani strurni  suradnik) 
Prikaz izvr5enog rada 
Obnovliene su i prosirene slnekoloIke analize bii jnih zajednica 
(fitocenoza), kart i rani su veqetacijsko-pejsafni geosisterni i razradjena 
rnetodika njihove rekonstrukcije, te proanoza biodinamike i degradacije, 
kao prirodomanstvena podloqa za pmstorno planiranje. Kao specif i fno 
problematsko podruEje od pnsebnog teoretskoq i praktlEnog interesa, 
prouEavane su karakter is t ihe indikatorske vrste (dinarnofit i) i pripadne 
bioindikatorske zajednice (dinarnocenoze) kao kvantitativnih pokazatelja 
energetskih n i w a  atrnosfere i h ld rns f~re .  NurneriEkl su registrirane rnjer- 
ij ive prornjene gradje i rasporeda fitocenoza zbog t ih  bloenergetskih efe- 
kata na ekstremno izioIenim staniStirna, uz razradu originainih rnetoda 
nurneriEkog snirnanja i terenskog kartiranja ovih energetskih bioindikatora 
za ter i tor i ja lni  raspored godi5njih prosjeka intenziteta vjetrova, insolacije 
i obaine hidrodinamike valova, kao zaiihe novih energetskih izvora. Tako- 
djer su izvrsene biostatiEke kornparacije uEestaiosti krornosornske poll- 
pioidije raznih bii jnih grupa (Al l ium Rrassica, Centaure.?, itd.) u ceno- 
genetskorn kompleksu fitocenoze, a kroz sindromske korelacije biornase, 
kariotipova, endernizrna, cenogenetike i s in~kologi je  fitocenoza, s ta t is t i t -  
k i  su definirana nodaksijaina superstrukturna i ~k0ZOnaina EvoriSta, kao 
sredi9ta biogenetske dinarnike u nazern dijelu biosfere. 
Razradjena je originalna prirodoznanstvena rnetodika za nurne- 
riEko bafdarenje, kvantitatimo terensko snirnanje i bioenergetsko kar t i -  
ranje lndlkatorsklh blljaka - dinamoflta i njlhovlh zajednica - dlnarno- 
cenoza, kao pokazatelja prostornog rasporeda energetskih prosjeka vjet- 
mva, insoiaclje, hidmdinamike I sl i rnih bioakt lmlh energenata. Takodjer 
je usvojena I razradjena prvi put kod nas, sintetska metodika analize ve- 
getacijskog mozaika u pejsafnom ekosistemu, te statistieko geoekololke 
rekonstrukclje nodaksijalnih superstruktura u blosferi. 
VrSena su fundarnentalna istrafivanja na stanicarna dekapoda 
u pogledu determinaclje vrsta i lokacije stanlr'nih enzirna, a u svrhu od- 
redjivanja korelacije zdraw-bolesno tkivo. Zbog odredjivanja patoloBkih 
zbivanja u organizrnu dekapoda, vr4ene su histornorfola5ke obrade organa. 
Ove qodlne su izvr4eni detaijni pregledi na 305 jedinki vrsta Astacus 
astacus i A. torrentiurn, ad Eeoa 137 detaljnih rnikroskopskih pretraga. 
Ta istrafivanja su ~ F e n a  u nastavku s ispitivanjima iz 1992. i predvidiw 
f e  se nastavlti u 1984. aodlnl. Takodjer su vrzene fundarnentalne analize 
staniEnih enzirna kod dekaooda u svrhu odredjivanja patolo4kih pmmjena 
1 histornorfoloSkih korelac:ja zdrawg i bolesnog tkiva, kao lndikatora 
poremefaja vod~n ih  ekosistema. 
Publ. 3.1. 20 174 175 176 177 178 
179 i e f l  101 182 183 184 
2L3  2/24 245 246 247 
Dlsert. 3.5. 3 
GRUPA Z A  ISTRAtIVANJE I RAZVOJ AKVAKULTURE 
Program rada 
Grupa za istrafivanje i razvoj akvakulture nastavlja svoj is- 
traTivaEk1 rad na istrafivanju odredjivanja kapaciteta prirodnih i kontroli- 
ranih m o n k i h  i slatkovodnih akvatorija u odnosu na proizvodnju i zagadji- 
vala, koja nastaju kao produkti metabolizma uz lntenzlmu produkciju r1- 
be, te zagadjivela urbanih i industrijskih sredina. 
U realizacijl pmgrama obuhvatilo b l  se: 
- praCen]e fiziEko-kerniiske i bloloske kvalltete w d e  u kojoj 
se vr5i intenzima i poluintenzima proizvodnja ribe I Skoijaka, 
- utvrdjivanje i praCenje ~Eesta los t i  anatomsklh I fizloloSklh 
promjena, u lntenzimom I poluin t ~ n z i m o m  uzgoju, riba, Bkoljaka uvjeto- 
vanlh pmmjenama u wd i ,  tehnologijl uzgoja i hranidbi, 
- ispltlvanje prihvata i rasta Skoljaka (Mytl lus galloprovin- 
cialls) te mogutnost korirtenja Skoljaka (f i l t ratorskih organlzama) na 
oEuvanju ekobioloBke ramot~!e u intenzlvnorn kaveznom uzgoju riba u bo- 
Catoj i morskoj mdi, 
- razredjlvanje I usavrsavanje t~hno log l je  intenzimog uzgoja 
salmonlda 1 Bko l jah  u mono i polikulturl, 
- prafenje zdravstvenog stanla riba, te utjecaj  bolesti, vode- 
nog medija, t e  hrane na orqanoleptitku, sani tamu i kemijsku kvalitetu 
dobivenih proizvoda, 
- odredjivanje ekonornifnosti pojedinih tehnologija intenzimog 
uzgoja riba. 
IstraIivafi i asistenti 
Ernin Teskeredflf ,  doktor blotehnolo9kih manosti ,  manstveni 
asistent,  voditelj Grupe 
VanEi KriZanac, rnagistar iz  podruEja bolesti riba, manstveni 
asistent 
Draoo MarguB, magistar oceanologije, manstveni asistent 
Zlat!ca Teske~d!iC, rnaqistsr oceanoloqije, manstveni aslstent 
Marija Tornec, maqistar hioi. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnifko osoblje 
Slobodan Macura, dipl. prav., tehniEki suradnik 
Leon Malnar, dipl-vet., tehniEki suradnik 
Zvonko Modrusan, dip]-inf. biologije, tehniEki suradnik 
Mato Hacmanjek, dipl.vet., tehniiki  suradnik 
Zdenko Roman, t ehn i ta r  
zeljka Stanci, viXi tehnifar  
Vanjski suradnici 
ivica RaEif, doktor vet. znanosti, manstveni suradnik 
Marko Tadif,  doktor ekonorn. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Prikaz izvrsenog rada 
PraCeni su osnomi hidrokemijski i hidrobloioSki parametri  vock 
na 9 uzgajaiiIta za toplovodne i 8 uzgajalista za h l a d n o ~ d n e  ribe, t e  
jednom kombiniranom uzgajaiiStu. IzvrRen je zdravstveni pregled na ukup- 
no 4.31 1 Sarana i 358 pastrva. Na toplowdnirn ribnjacarstvima ustanovlje- 
no je ukupno 27 bolesti od Eega j~ hiio 15 parazitarnih, 2 bakterijske, 
2 virusne, 2 gljiviEne, zbog gre5ke u prehrani i 4 nepomate  etiologije. 
Na hladnovodnim ribnjafantvirna utvrdjeno je ukupno 12 bo- 
lesti. Od toga je bilo 3 parazitamih, 1 gljiviEna, 5 bakterijskih, 2 nepoz- 
na t e  etiri,c;qije i 1 zbog qreQke u prehrani. 
IzvrSene su 522 hidrobiold5ke anailze, koje ukazuju da kvalitet 
m d e  na Saranskim i pastwskim riboqojiliItirna pripada I1 kvalitetnoj ka- 
tegoriji. Izuzetak je kornbinirani "Ri5njak" (Soderica u Koprimici) f i j i  
se kvalitet wde kreCe izrnedju I i I1 k: ?gorije. 
IzvrSeno je ukupno 654 hidmkemljskih analiza (temp. vode, pH, 
koncnetraciia 0 2 ,  CO2, organska tvar, amonijak i m-alkalitet). Vrijednosii 
hidrokemijskih analiza na Saranskim ribnjacima kretale su se: temp. mde  
od 6,0-29,3'~; pH od 7-9,l; 0 2  mg/l  od 0,8-18,39; C02 mg/l  od 0-I3,O; 
utroSak KMn04 mg/ l  od 20,86-300,20; amonijak mg/l  od 0,125-1,70; m- 
-a l ka l i k t  od 1,3-5,7 i K T  dY od i,96-15,68. 
Na pastrvskim r i bogo j i l i 8 t lm~  vrijednosti hidrokemijsklh analiza 
kretale su se: temp. w d e  od 2,8-24,2 C; pH od 7-7,?; konc. 0 2  mg/ i  0d 
5,68-i7,06; C02 mg/i od u tragovima do 45; utm5ak KMn04 mg/i  od 
0,93-30,33; amonijak rng/l od G,15-0,45; m-alkalltet od 28-6 i K T  d H  
od 8,40-16,8. 
Iz prikazanlh rezultata pmizlazi da je hidrobiolo8ki kval i tet  na 
pastrvskim ribogojili4tima Eesto nezadovoljavaiuCi. Hidrokemijske anaiize 
Earanskih rlbnjaka ukazuju takodjer na nezadovo!javajufi kval i tet  vode. Lo- 
Sija kvaliteta vocle utjecala je na komacine au l i t kn  riha, r v d i u t i r n  rednvi- 
tom i prawvremenorn zdravstwnorn kontrolom u p r o t ~ k l o m  razdoblju 
smanlen je broj bolesti riba. 
U estuaru ri jeke Krke na 4 lokacije (Skradln, Billce, Martins- 
ka i Sv. Nikola) praCeni su osnovni hldrokemijski parametri w d e  i t o  
temp. vude, konmetracl ja 02 ,  salinltet i orgwska tvar. NaEinjeno je u- 
kupno 874 hidmkemijsklh analiza. Ujedno jo naEinjena 31 hidroSioloFka 
analiza na lokacijama Skradin i Martinslta. hl? obie lokacfie prerna kvali- 
tativnim i kvant i tat lmim analizama plsnktona kva!itet wde pripada 11 
ka tegoriji. 
Prema dobivenim rezultatima hidrokemijskih i hidrobiolo5kih 
anailza uSCe ri jeke Krke pogodno jo I vrio optimalno podrufie za uzgoj 
Salmonlda i dagnji. 
Postavljeni su pokusi uzgoja Salmonida - kalifornijske pastrw 
i paci f i fkog lososa. Kod uzgoja kalifomijske p a s t m  odredjivana je na- 
sadna pmsierna komadna teTina. U t u  svrhu je nasadjeno riba u 4 nasad- 
ne veliEine I to  80, 100, 203 i 300 g. Kroz razdoblje lspitivanja utvrdie- 
no je d3 je rast S V ~ J U  nasodilh kateoorija kalifornijske pastrve ubrzen u 
odnosu na uzonj u s!atkoj vodi i da je ovisno o nasadnoj teTini 5 do 10 
puta br21. 
U t ~ d j e n 0  je da se pacifiiTki losos moTe uigajat i  u estuaru 
ri jeke Krke  kmz  sve mjesece osim sronja, kolovoza i ~ o l o v l c e  rujna. 
Utvrdjeno je da je uzgoj dscnji m o ~ u f  u estuaru ri jeke Krke 
na svim istrazivanim lokacijama. U 0.'-osu na c'otok siatke w d e  na loka- 
ci jama biiTim slapovima Krke uzgoj je rnoeuC u vofoj  l i ib ini ,  a ne manjoj 
od 6 m. 
Rast d a ~ j i  se p w f a v a  povi4enjem temperature, a smanjuje 
sniTenjern saiiniteta. Najpovclinija dubina za rast dagnji u uvali Martinska 
1 Bil ice je 4 m, dok je u Skradinu 6 m. 
Pubi. 3.1. 194 214 333 334 335 336 
337 33R 339 340 341 
Publ. 3.2. 72 73 90 140 141 142 
143 144 151  
Ref. 3.4. 13 74 75 76 77 78 
79 80 81 82 83 362 
364 366 
Maoist. 3.6. 14 
Program rada 
Organlzaclja I koordlnacija rada na IstrafivaEkim pmjektlrna, 
organlzacija suradnje s drugim znanstwnoistraflvar'kim organizacijama. 
Adrninistratlmo poslovanje, financijsko-rnaterijalno poslovanje, poslovl 
prijepisa i premdjenja na strane jezike, lzrada i umnofavenje dokumenta- 
clonog materijala. 
Admlnlstratlmo I tehnlr'ko osoblje 
2 admlnlstratlma sekretara 1 prevod!oca: Mari ja KunibatovlC, 
i Djurdja ValkoviC 
1 samostalnl referent za financijsko poslovanje: Mlrjana 
RrkljaiiiC 
1 sekretarlca dlrektora: Molra Mllun 
I kekretar za privredno uqovore: Lj l l jana BablC 
I daktiiograf !4 klese: Nnvenka GraniC 
I PKV radnik: Mira Mutvar 
PrIkaz IzvrSenog rada 
Svakodnemo vudjenje adminlstratlmfh poslova za potrebe 
OOUR CIM Zagreb. Obavlja se korespondencija, prevcdjenje na strane 
jezike, prijepis, ispostavljaju se putni nalozi za radnike CIM-a, vude se 
zapisnici sastanka organa upravljanja i druglh kolegijalnlh tljela. 
Vr5i se praCenje flnancijskog poslovanja OOUR CIM-a, kao I 
pojedlnlh obraEunskih jedinica, fakturiranje usluga po privrednirn ugovorl- 
ma i drugim korisniclma usluga CIM-a I utufivanje dugova od kupaca. Iz- 
radjuje se financiiski plan dohotka i raspodjela dohotka i pra t i  se njego- 
M IzvrSenje. Vr5i se obraEun tror;!tova 1 prihoda po obraEunskim jedinl- 
cama OOUR-a, lzrada kijuEeva za pokrlCe zajedniEkih tro5kova OOUR 
CIM-a. Koordinlra se rad sa struEnim slutbama zajednlrkih sluIbi IRB-a 
(nabava, umz, plan i anallza, pmdaja, rafunovodstvo, kadmvska i prama 
slufba). 
Vr3enl su adrnlnistratlvnl poslovi u w z i  ugovora s privrednirn, 
druStvenlm I rnedjunarodnim organlzacijama, te  organizacije rada na t im  
u g o ~ r i r n a  i koordinaclja rada sa suradnir'kim IstrafivaEkim organlzacija- 
ma. Dnemo se vodi urudfbeni zapisnik. IzvrSavaju se razne narudIbe i na- 
bavke za potrebe CIM-a. 
2.6. O O U R  F I Z I C K A  K E M I J A  
Program rada 
Znanstveno-istraTivaEki rad OOUR FiziEka kernlja sadrfl: 
Razradu rnetoda priprave spojeva, rnaterljala 1 slsterna od vaz- 
nosti kao katalizatori, kao sredstva za ekstrakciju, u nuklearnoj rnediclni 
(radlonuklidi i 07ni jg~ni  c~o iov l ) ,  te kao rno?l!ni spojevi za istraIivanje 
oviciosti svojstava o struicturi i rnehanizmirna reakcija u hornagenim i 
v i r r famirn sistemirna. 
Istrazivanje rnolekularne i elektronske strukture spojeva na 
ternellu koje se rnoau oc'.edi:i i prikazati njihova swjstva 1 reaktimosti. 
U tu  svrhu razrac'/u:u sf nevi rafEunski i aro f i i k i  postupci kvantne kernlje 
i koriste modern" netode rno!eku!a.ne soektroskopije {spektroskopija ma- 
sa, fo toelekt ronc~a ~7~4:.ro~kop'; . ,  intra cnena scektrosltopija i dr.). 
Istra!lvanje ramotefa, klnetike i rnehanizrna reakcija u homo- 
penoi fazl, kod orijelaza smjevs  izrnpriiu tekut ih  faza (ekstrakcija), te 
pr i  nastajaniu i ir?n:forrn:si:i Ikrvte 'aze i z  otopina. 
Odred i i \~~n ia ,  pr?f-nis i reskcije rnlkro sastojaka zraka. 
U OOUR-u djeluie ana l i t i f k i  servis ko j i  razradjuje nove ana- 
l i t l f k e  rnetodc, ta ch-vl;? ?ie!ize :nqroanskih i oraanskih spojeva za na- 
ru i ioce unutar i in/?) "?-?. Ch.?\,'iaj~~ SO i neke snal i t i fke usluge in- 
strurnentalnim rnfto?sme (=?ekt r~mc ' r i ja  mas? i druge). 
Grup? za teoriicku kerniju 
Lahoratori j  za ~ e m i j u  komp!eksnih spojeva 
Latin?.-tor!j ZR k p ~ i j s k u  k!notiku 
Lab?rnt.nri i za r~diol,.rn!ju 
Centr?!?i analitl?i sorvis 
Dlrektor OOUR-a FK: dr M s t k  OrhanovlC 
U s k l c ~ u  OOUY-a F K  radilo je 39 istrativaEa i aslstenata, 7 
tehnirklh rurailn'ba, 1 a I sdminlstrat!mo-msnstvena tajnica OOUR-a. 
Pro ram rada 
Prooram rads uqmi.?mn i f  na ~ ! l i ~ 6 n C p  t me: 
I. Rad na dunoi in~Cim ~ t ~ r l i i m n  u a!cm=l,in7 s~d?r !ma,  powb"CI 
postavljanje teoriie i? n i  ?cv vpis. i ~ i r ; . ~ i \ , ~ q i o  u l i ~ r - i a  vi'o=rrukih ?clli--;, 
"a toracijske duo? u ?+c~T- rn l l ? !~~ r l r i  c~.,r:-pi-rl. 
2. Teqtiranis ?lr! im?q ~ ! - :~ !ns  &brTl/t?-' l !~cg~'h funkcija n2 
manjim mo[eki~ir i rnlr-  7)  m-':. ,'rr?. 
3. Prlmiona mclebuiarnn orhi'zlno r~7onantne tonr i i r  n-, st-4- 
tronske slsteme. 
4 .  1~" j t i i !=n i~ cplrlrkih !qnc+ar,ti vez-nia elr-no r!nror]a. Stmi!<- 
tumo lqtraY!vsn;- ~ n ' i m ~ r "  i ~-. 'mlcr~*ic mo!pL!.~ia. 
5 N ~ F ' X , ~ ! ~  r-r'- ~9 In;-~--t--nirr- ~ - - n - J ~ - l / ~ =  7;, pglc: fl7:rkih 
-. 
I kemi js i~ ih p,n',-:riv- ,-r 'c '  : I - .  . . .. rlc.~ .d?v,;h -.? .--'.- (jp, ~ - r - - ~ i ! b  
ele?trc7> 'I-: -r?<t.-?-' . . - ' - .  . . -.. - ,- ---- ~ 1 , -  <b" 
boja z,7 nois r c ' - . , , ' - . - .  ...- L .  
f .  " -.;,i.,:~ . - r a , c  .::l,n..-"13 I..3~ii-l,ip .trl-,!<tur3. Pri-  
. . mjena m 0 6 ~ ' -  :-, 7 .  - --nr- -..'~ . . 
.~ 
. , : .... ..:?,..,, -.,,.>!: + q n o l r c i ! r k ~  
rezonancijc.:" e p - , . . - .  :... " ' - - t  -,,.  . -r - , 7 7 .  , I - ,  ".rip- 
kula. prhippi)  mk, ! ron tn  . rr. -.-i:? :- r p n l ~ , . . ~ n p  :i.,,i.:.n n; C.-v- i im  
klasama rn~!?l~!~l : . .  
7. T+tra'ivari~ t?Ivxnih c m r ~ s a  h?':iiCI mptala u otooinama, t~ 
istrafivanle ponly;ini= l.,?mrl. cpn;-vs I ~ !  c r : m ~ l - i ~ ,  W ~ I C I ~  u incus- 
trijnl:i zao.itii=ri-- ~ : T + P , < " , < : ,  , A .  
IstrafivarY i asistenti 
Tomislav tivl.ovi'., d ~ k ' n r  fiz. :nzno?ti, v i ? i  znanstwni su-adnik. 
vn.':tpli f:;q~n? 
Haika Pi!inql<i, r ' -btr ' -  L ,  i - r i :  . manrrqti, vi" z ~ w q t v r r l i  sur~r '> ik  
Slobndan ?qr?n>:, ~ - i . ! i - .  ,,pm. :q;~?c::, vj-: :,:=n~+.\ipqi SU- 
r-r'nj!, 
Tomislav Cv!!?;,, +?"tor krm. 2 , .  i 7 p ~ n 5 t p n i  cur?+-!? 
Ante C;ra.rv?c. i - ! . * n .  ~ P T .  ; ?-net:, vjXi z n i ~ i ~ t w n i  suratrljk 
Kre;!irnir i~'r>!z,:-\,',' V P C : - : ~ ~  !TC.T* zq;~qgq.;, i q ? p ~ t ~ ~ n :  ; r :c tp - -~  
Zvonim!r Makc;,', f ? k t v r  .*Pm. -n?ng=li, Znznstveni s;l\r;etn * 
. . , . Mi!onkn V?rY7vii, r'r-,+or r-m. ~?n? - : : ,  \, , 7n275!:\3eqj pciq-  
t P ' . .  
,~ 
Zlatko Mm!C. r'r.-!or .--11. ?n?nnc!i, ?n?rs?vrnI svradnik 
K r o ' I ~ i r  ?urn:,: mpq is t3~  I !? .  7naqgcL: :fq :!.??.la?>.), 
f?k,tqr ::. znzrqcti 3!.:'J.!9C7.) vi<i m > ~ + + -  
vrni 2^jcten' 
Aieksrnepr S?h: ' i< ,  c'-'>-'or i n. znznosti, vi6i znanstven' ~ ! s -  
:?nl (n, o ,  I! 1 in=t.itui? o' 
, ~ ~ t c ~ i y ~ ,  , rn.' Kidnsv P ? s ~ a c a + ~  
Dnthoc:'.:, I ''; : ' ,  36 
' -  i o m l C ' ? ! . )  
NPTIS(! Tr inajct i i ,  r171<!qr :- :  -. ~ ~ z n o ~ t i .  7-tilnstv~ni c;v,ietnik 
Vanjskl suradnlci 
Vesna Vantin., menistar kern. manosti, Tehnolo5ki fakultct  
Zanro.7 
Alka Horvat, rner:ctar kern. manosti, Tehnoloski fakultet 
Zail-eh 
Alka Velenik, dol::or fiz. znanosti, Farmaceutsko-biokornljski 
- fakvi tet  La9r?b 
Prikaz izvr5enog rada 
U okv iN ab-initio i snminrrcir i jrkih metoea izved?n Je "Sp!it- 
t ing theorem" (teorern c i ' ?~an ia ) .  F-m--ia :nm0 t r " r?mi l  kor~f igureci ieto 
interakcijski (CI) prostor X, ciipos se na c'va pocicrnstora XG i Y, sa po- 
sebnim svojstvima: SVaKO ~.:"j:-' u t im [l,>dnr--ti~rI-"a j~ "? i t -?rn~>:n~" U 
smislu da posjeduje karakt-r i r t i rna svcjiriv? \, ?r;itlL, funkr:: n e l ~ t m l n [ h  
altemantnjh ualii'.:ovodil<a. ?roi.wrl!ivn 7':-njs ie stor= l i , n r - - - l  P9rn?il?- 
ci ja dvaju "altrrnantni ' i ' '  stanie. 
N?stavljon i~ red na n r i r n j ~ n i  Hn~rnit~-1;;7u~~nv1)7 funkciia LI 
ab-inltlo r??un im~.  Qn~ ! i t i ?k=  cwir;tiia r r .  lktzi?noo ~ k u n a  5 Her- 
mit~-1;;3~55p\,irn f t jnkc i i~m, :?qt;ra,>ri =U nz 'n'ni.7 v?c!'l,3\,im 1,-!nim fvnk- 
ci jama ~ i T i h  lrvantnii ?miova : ril:.711 ~n?t.~!apl:11 =?mi>. :=orrr;r-ni su ha- 
ziiSni sku~ov i  nq C'ornrnti o\,;rn Ft~~Yc l ip - ; ;?  "dv~stri!l,"n ~ i r s v o n ~ 7 t a "  za
pojedine atorne. 
Prouravana su d!~erl.~ivufa tanja u a t o r s k i m  cvdarima i atom- 
-moiekula mtaci jsk im rasor'-qjima. P?kazsno io da za opis duoofiwc'ih 
stanja ni je dostatna teori;a -e-il:ach@vic1 z c i a  w cia jr p o t r ~ h n o  
teori iu prozir i t i  na naFin !ioiim lbi ce uk l iu l io  opis novih eZ?kata. Prije 
svega to se orinosi na relaciiu i z ~ e d i u  rnlu'irine rezonmcije I njenog F i -  
w t a ,  koja za opafena dugo'ivuCe sianj? vi::? ne vr i ie i i .  r~trazivana su 
swjstva ZAM rezonencija k.39 i nj:'-1-v ut jocsj  na vriieme zadr2l.e. U atom- 
-rnoiekula rotacijskirn rasr":-niirna '.:tra:ivana su svnj5tva vi5cstrukih su- 
dara. 
Nastavljen je rad na [~.d.iost?vnim rnodnlima za opis f i z i t k ih  
I kernijskih svojstava molekuia. L! ckviru aoroksim?cije tc%keqtih nabole 
d o b i ~ n i  su r e r ~ ! t a t i  za dijamaqnst.4~ su~ceoti'?ii?as: i d'iamaanetsko za- 
sjenjenje jezari ko j l  su u i.?!:?-,?m ciao-niu s r ' *co~r iment - l !n in  podacirna 
kod w i ikog broja vrlo r?z l : ' i " " ldrk i la .  P?rnaci nneroija unutre'riih 
elektrona, koj i  se mjero F-CL'I s p r k i r c ~ i ~ o p ~ o r n ,  izrazunati su za niz far- 
makololko interesantnih -,D':irlrj i cirim;c'inp. Posebno io v ~ f n a  vrlo ied- 
nostavna r l a c i j a ,  rl-sivena za ukt~nnu 5'3' eneroiju moipkula. Kori7ten!e- 
semlempi r~~sk ih  IEH: funkcija pn7'ionu.i su pra!'titki Yartme-Fock ii- 
m i t i  kod ualjikovodika. Aqizotropiia raraodiel-, p !ekt ron~ke q l ~ ~ t o f e  atom. 
u moiekuli opisujo se po rnoh  hihridnih orbitzla dohiwnih j od~os tawnm 
originainorn inetodom m~i rs ima l roa  prekrivznia. hlirnnrn prirr jenom raz- 
matrana su svojstve nlza fiaoreoq1::ih or ?rskih snoieva. 
Korirtenjern raznih sp~kt romnt r i j sk ih  tohnika c!~s@erirnortalno 
su ssignirani Ryribera priieiazi kod i -on /~~a i ra r i ?  i j ~ n a  i tripna u p o r ' r u r j ~ ~  
5-9 e\ l ,  tj. isnod p w  ensrn i i sk~ imizac:i-. 
Utvrdjeno je potencilalno polje za rnerkurlrane rnetane, u koj i -  
ma ie veza uoljik-Yiva znatno slebiia neao u smdnim rnetl l  IIva(I1) derlva- 
tim?. Otkrivp?! cu naohitni e f ~ ! t t i  deute:lja na konstante sprege ugljik- 
-mrlik. Nast;iv!i~l? je rar! na strul.tumirn istra7ivanjirna pollmera 1 biolo5- 
!<ih rnolekuia. 
Razv ' i ~n  j k r i te r i j  3 c d ~ ~ d j l v a n j e  ~ I I ~ n o s t i  kernljskih s t ~ k t u -  
~ 3 .  I m d e n i  =u :!gor:trni za konstrckciiu cikIi?koq polinoma i polinoma 
uda l j~nor t i ,  a pred!o?en je i nov nn?in s laa~n ia  rnairlce udallenosti za 
h~teroc ik l iEke su+tew, Model topo!goijske rezenancijske enerqije prlmje- 
njen je na prernc7tene hetaroanul~n?. 
Upotreborn ?ind?!ometrijske tehnike istrazeno je taloTenJe c i r -  
koniia lz ~ ~ ' ' 3 4  @:C~'no c i r ! * r - i l  ic!nrirla, u prisutnosti ma!onske, jantar- 
nn i a d i o i ~ r k e  k;5.-.!:7?, I h i  ~ ' 4  :-I:#. b ! i m ? r n i  netopljivi sw jev i  sastava 
Zr(0LI:-"A. ( A  = ~ T ~ O ~ T I ,  = ~ . i % c i ~ ~ t .  L 7J:c;lt.j SIJ I z c l j r ~ n i  korj pH 2-3. 
l.<oc! pCi ~ C o q  od I c v ? ? ~ n  ,- bn t inu i ran i  corDrt p ' t o t k a  cirkoniia u 
taiocu s novnl.>nj-'~1 p'+. S r ? m e - u t ~  nra?,.-.ko l:ise!in~? kcristene su kao 
rnoc'll 72 np::? i>-?.n-:,n r . r?:nv- p- 'cut r -  u nriroFairn voc'sma. Takodier 
ie i - o i t ~ n o  podru; - '.-lo?-,ni? i koma!?ksnoo ot?:lnja r"3loena(I1) u pr l-  2- 
sutstvu pirufcc'a!", te ;P r r ! .~d i rna  1.nn-tanra stel,ilnosti kornpieksa MnP207 , 
hi? nl le rnvirp vrsTm2. N p i - l ?  ?U crl:"dir;no Ibnstante stabilnosti kom- 
plr- -nib v v t ?  urr-:::.?+) f r y - : ;  i knncrznro grodu'<ata topljivosti fws t ih  
. , 
7 7 ;  - 
-,-0. (!I,- .T'PO,,,!~ . ! -!,C), F?I?(II@~)~(cH)~ i Na 
S r l : ~ ~ ' ? ) ~  nn,. I c T ~ ! ~  in vc '??r l i77r?  kristnlnng rzsta kalc i j -o fsa lat  tr ihld- 
rnto (.-nln?2?,3 t ?  q -nip 
Pub!. 3.1. 117 
- -  
10 22 23 33 34 
.J 
I ,  37 50 55 85 
03  113 118 127 135 138 
130 : h g  1 & 1  142 144 156 
201 203 204 205 206 
Ref. 3.h. 4 5 13 i 8 : 9  21 
39 40 41 46 47 58 
70 95 99 100 173 187 
228 257 318 
Dlsert. 3.5. 7 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
Sinteza i karakterizacija komp!eksnih spofeva metala, utvrdji- 
vanje n j lhow strukture I reaktimostl, s posehnlrn n?glaskorn na umzr?-  
vanje onlh s ~ j e v a  rnetale knj l  SF? javljaju kao potenciialne aktivnr, ~<CITI- 
pqnente u hgmogon!rn katalit iFkirn rreltcilama. 
U suradnjl s INA-orn razradili smo postuoak za priprsvu Ikata- 
llzatora za hidroc'enitrogenaclju srednjih f r ~ k c i j a  naf i?.  
IstraZivaEi i asistenti 
.- 
Henrika Meider, doktor k ~ r n .  mmost i ,  v i r i  z l n n ~ t v ~ n l  cura.l?'k, 
w d i i e l j  Laho ra to r ' i ~  
h l e ~ n k a  RmlE~r,irl, c'nktnr kpm. ~nanost i ,  mans ten i  suradn!k 
Lpdis!ilv FP~-=:-, m i r ~ i s t a r  kem. zn?no?ti, mmc:,.-ni a?i=t"nt 
Pavica P l ~ n i ~ i C ,  d n L . 3 ~  kern. z n p ~ o ~ t i ,  viF! : ~ = n c t ~ , ~ r r i  ?+i.'zn? 
Dsjan P!avZiC, rn~q;cl-ar ksrn. 7 ~ 1 n ~ c t i ,  7nxncL-.-pi, z~~istpv:  
Dronka I n k m  Zn~-ncr], 7nin+' \cn; c!.!r.=fir!:!: 
L / P T ~ ?  Tui-1,-PclY:!l, rinktor kern. manmi i ,  v : ;  mans+veni 
a+;stent 
Tehnltko osohlie 
Prikaz izvrSenog rada 
ProuEav~ni su klactori Lip(n=3-EI), a , B e  !rn=3-I?), M G ~ ,  
Cak, A i  k (k=3-5 )  i Ge, (2.3-6) ah ini t io C! metnclom. Pro'.. : ? n i m  opr,e:- 
n i n  IsiraZivanjima utvrdjeng je, 67 c-? lknd / I l ? ~ t ? r ?  ?',!(2!-1ih wetala FZ.? 
lzrnedju atorna v o f e  pripi-ati inter;.kc;:; izrn~cii i l  v?njcl,;h s n-?it;.la. I?ni- 
tivanjern klastera s najvefir- t - m j ~ m  atnrna u t v r d j ~ n n  jn, C13 im ?m]ctv? 
sliEe svojstvima odqovarajufih rn~?s !a ,  ?rJnl-no pn;linju pokazivati rn?!2!ni 
karakter. 
Sintetizirani su novi kornpleksni soojevi rnolihdena(II1) s rnakro- 
clkl iEkim politioeterirna. 
ProuEavane su reakciis MOCI? (THF)~  i,MoCi-(PrCkI) 5 potenci- 3 '  . jalnlm tetra 1 heksadentatnirn rnakmcik!iEkim noi l t ioetd i rna i ,u,R,I 1-tet- 
ratiociklotetradekanom (TTP) i i,~,7,10,i3,16-heksatiociltIooktac'0l~anom 
(HTO). Opazeno je da nastajanje pojedinih vEta  kornolokca ovisi o kon- 
centraci j i  reaktanata i vrsti otaoaia u k ~ i e r n  se pmvoc" rs?kcija. 
P r i ~ d j e n  je niz novih kornpleknih s~o jeva kobait(II), nikal(1l) 
i bakar(l1)-klorida s tr identatnim oro~nofosforn im soojevima his/(difenii- 
fosflnll)metll/fenllfosfin oksidom (RPPh) I bis/(difenIlfosflnil)metll/fos- 
flnskom kiselinorn (RPOH). Izollranim spojevlma su na osnovi anal i t i rk ih  
podataka, mjerenja magnetskih svojstava, molarne wd l j iws t i ,  te infra- 
crvenlh i elektronskih spektara priplsisane slijedefe formule /M(RPPh)/3 
/MC14/ . 4H20 i /M(RPOH)Cl/m - nH2O (M=Co(ll), Ni(1l) ili Cu(II), n=0-4, 
m = 2  ili vise). 
2+ IzvrSena su istrafivanja oksidacije klasterske jedinlce /Ta6C1 1 2/ 
u lufnatom rnediju. Ustanovljena je izuzetno brza oksidacija navedene 
klasterske jedinice kisikom i z  zraka. Stabilnost klastera IuZnate metanol- 
ne, odnosno metanol-vodene otopine o w g  klastera omoguCiia je p r ip raw 
novih klaste: hidmksida, Mz/TagCi 12 / (04 )6  - p ~ ~ 0  (M=l\!a, K, Rb, (cH?)&N+ 
1 (Cz H5 )qN 1. 
VrSena su takodjer i Ispitivanja fenomena talozenja stroncij 
fosfata, st0 je od osobite vafnosti za bol j i  uvid u norrnainu bioloBku ml- 
nerallzaclju i za patoloSku kalcifikaciju. 
IstraIeno je talofenje cirkonija(1V) iz wdene otopine clrkonij- 
-klorida (1 mM), u prisutnosti dikarboksilnih kiselina malonske, jantame 
I adipinske, kod p H  2-10 i 298 K. U talofnom dijagramu postoji sarno 
jedno podruEje kod pH 2, u kojemu je cirkonij s ovlm kiselinama topljiv. 
Polirnerni, netopljivi s ~ o j e v i  sastava Zr(OH)3HA (A=malonat, sukcinat i 
adipat ligand) i z o l ~ r a n ~  su kod 2 pH 3. Kod p H  3 ooaien je u svim uzor- 
cirna kontinuiran porast postotka cirkonija u talogu, s povefanjern pH, 
zbog koprecipitacije cirkonij-hidroksida. 
Nastavljena su IstraTivanja kornpleksa nekih arornatskih makro- 
c lk l i rk ih  polietera s pikratima i tetrafenllboratima alkalnih metala. Do- 
biveni rezultati razmatrani su u svrhu ispitivanja interakcija izrnedju poli- 
etera I alkainog kationa koje su kon trolirane odnosom njlhove velitine, 
interakcije otapala i polieter-kation kornpleksa, velit ine i gustofe naboja 
aniona, te s te r i t k ih  faktora uslijed prisutnosti supstituenata u polieters- 
ko j  molekuli. 
U suradnji s INA-om RJ R a m j  i IstraIlvanJe izvrSena su op- 
Sirna istrafivanja sinteze katalizatora za hidmdenitrogenacijusrednjih frak- 
c i ja  nafte. Provedena su istrafivanja utjecaja promotora kao S t 0  su bor, 
fosfor, t i tan i olovo na ka ta l i t i t ku  akt lmost katallzatora s obzimm na 
uklanjanje duSika i sumpora i z  sirovine. Dosadahj i  rezultati ukazuju na 
to da se pravilnim ugradjivanjem ovih elemenata u strukturu katallzatora 
rnoTe znantno poboligati niihova kvaliteta. 
.nubl. 3.1. 23 41 141 255 264 275 
Publ. 3.2. 25 26 148 
Ref. 3.4. 7 17 166 272 281 
LABORATORIJ ZA KEM!JSKU KII\IETIKU 
Pmgrarn rada 
- 
Ist ra f i v~n l s  ovl+nostl k ~ m i i s k i h  svolstava o elektmnsko) 
strukturi. 
IstraTlvanie strukture lona I mehanlzarna f ra~rnentac i ie  organs- 
k lh  spojeva u spektrometru rnasa. Odredjivanie elektmn?ke struklure mo- 
Ieku!? i lona f?!oele%tmnskom spe l~ t roskoo i j~m i kvan:qo-kernljskirn 
me todarna. 
U okvIru !stro7lven!e I zactite okoll4o odredluju se kollElne 
ramih zar~adi iva!~ u z r s k  i ~?zv i /a ju  ~ C V P  rn~ tode.  
Za potrebe IRB-a i narufloce izv?? Inst i tuta Laborator l j  vr51 
anallze anorganskih i oraansklh snojeva prirnjcnom spektmrnetriie rnasa, 
fotoelaktmnske ~oektroskopiio, uv i vidljive snektmlotometri je, pllnske 
k m r n ~ t o a r a f i : ~ ,  t- o d ~ c ' i i v ~ ~ i e  izotoonog s?st.ava pomoCu cooktrornetra 
rnasa. T7koc'ior c- OC!?PC';U:~ s t u n ~ n j  z ~ ~ a d j e n o s t l  atrnosfere ramirn poiu- 
tantirna. 
IstraZlvaE! 1 as!stentl 
.- 
Leo Klaslnc, doktor kern. manostl, znanstvenl savjetnlk, 
vodi te l j  Laboratoriia 
Andrela BakaE, doktor kern. manostl, znanstveni suradnlk 
Vjora Butkovif, dipl.ln3. kernije, asistent , 
Branka KovaE, doktor kern. znanosti, manstveni suradnlk 
Jasna Lovrl f ,  dip!.ln!. kernlje, a s i s t ~ n t  
P~adovan MarEec, doktor kern. m>nostI, znanstvenl suradnik 
Dvbravko N a r i f ,  dipl.inI., aslstent 
J ~ s n a  Marlncel, di~i.in:., asistent 
I ~ q r  N o v ~ k ,  @oktor kern. znp-nstl, m a n s t k n i  sur;ldnik 
lvletko OrhanovlC, do!ttor kern. manosti, v!Qi manstveni suradnik 
Elran40 Eu'?:!', dokrgr kern. znanocti, vi5i znanstveni asistent 
Dun!a Srrik, doktor kern. znanosfi, manstveni. surac'nlk 
Zlata AoZlEevif, tehnifar 
Petar p?C!na, iphni,?ar 
Prikaz izvrSenog rada 
Istrafena je elektronska struktura nlza molekula fotoelektmns- 
kom spektmskopijom I kvantno-kemijskim rarunima. 
lstrafivana je kinetlka i mehanlzam reakcije policikllEkih a m -  
matskih ugijlkovodika s ozonom u wdi.  Pokazano je da je ova reakclja 
znatno (10000 puta)  brTa nego Bto se dosada srnatralo. 
PomoCu spektmmetr l je  masa ispitan je mehanizam fragmenta- 
clje hetemcikliEklh spojeva (azastilbena, diazola, oksazola i tlazola). 
VrSena su mjerenja kvalitete zraka u Zagrebu, Kvamerskom 
zai jew 1 Ateni. 
Niz radova izradjen je u suradnjl s Kernforschungszentrum 
Karlsruhe, u okviru sporazuma o kultumoj i znanstvenoj suradnji sa  SR 
NjemaEkom na temi "Eiektmnski pobudjena i ionizirana s tanja  molekula", 
t e  u suradnji s drugim institucijarna (TehnoloSki fakuitet  u Zagrebu, Te- 
hnoloSki fakuitet  u Splitu, Univerzitet u Dijsseidorfu, Iowa S t a t e  University, 
Ames, Argonne National Laboratory, Argonne, King's College, London). 
Publ. 3.1. 14 28 42 50 92 135 
136 151 152 155 240 241 
279 301 302 
Publ. 3.2. 5 64 69 89  92 
Pubi. 3.3. 10 
Ref. 3.4. 8 15 29 37 55 59 
99 100 173 174a 276 
LABORATORiJ ZA RADIOKEMIJU 
Program rada 
istrafivanja vezana uz dobivanje ciklotmnskih radionukiida. Raz- 
vljanje metoda za pripremu radiokemijski Eistih radioimtopa bez nosafa  
(carr ier  f ree )  I njima obiijeienih spojeva. Proizvodnja ciklotmnskih radio- 
nukiida za potrebe nuklerne medicine i drugih istrafivanja. Obnavijanje i 
opremanje postojefih iaboratorija B i C kategorije. 
lstraflvanja elektrokemijsklh pmcesa u vezi s pripremom ciklo- 
tronskih rneta i karakterizacijom ion-seiektimih eiektroda. 
istrafivanja fizifko-kemijsklh swjstava anorganskih s p j e v a  pri- 
mjenom radiokemijskih i drugih rnetoda analize. 
IstraTivanje pmcesa oksidaclje i redukcije, iniciranih pulsnom 
radlollzom (surdnja s Hahn-Meitner Institutom). 
IstraTivanja vezana uz metode za5tlte fovjeka i njegove okoiine 
od djelovanja ionizirajufeg zra&nja. 
Organizacija i odrfavanje teeajeva o tehnici rukovanja s o t w -  
renlrn i zatwrenim izvorima zrarenja i za4titi od IonizirajuCeg zraEenja. 
IstraZivaEi i asistenti 
Mari ja Boni fat i f ,  doktor kern. znanosti, manctwni  suradnfk, 
vodite!j Laboretorijr-l ( l a  spw i i , - l i z x l i i  u "Llahn- 
- M ~ i t n e r  Iqct i tut  fiir K e ~ i i i r ~ c ' - ~ ~ ~ y " ,  P,er!in, 
od 22.02.1"2..) 
Marijan Gessner, rnaaistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
ViSnja Horvat, doktor kern. manosti, vl5i znanstwni asistent 
Laszlo Horvath, rnagistar kern. znannsti, znanstwni asistent 
Stanko KauEiC, doktor kern. znanncti, znnnstveno-strvC7i suradnik 
Tehnitko osobije 
Nevenka NekiC, vi5i tehnirar 
Prikaz IzvrSenog rada 
Dui j i  zastoj u radu ciklotrona iskorirten je za temel j i tu ohno- 
w pmstorl ja i ugradnju novih instalacija u laboratoriju B kateqorije. 
PoveCane su i rnoguCnosti rada izgradnjorn novog digestora. IsporuZ'eno je 
370 MBq 2 2 ~ a  za potrebe CIM-a Rovinj. 
Razradjena je tehnologija priprerne meta, bi lo elektmdepozi- 
cijom, bllo nafaljivanjem za nekcli1.o interecantn;h ciklntronckih rr7Cfi0- 
nukl[da Lqv 1 ! -$q : !'qcC(). 
f 
5 i Ispitivana je sorpcija Cr na talozirna iel ieznih oksida, prip- 
rernijenih mokrim postupkorn, rnijeganjern otopina Fe;!li) i Fo!!I) u om- 
jeru 2:l i koprecipitacijorn s otopinama alkalija. Knorecio!taciinrn s NH40H 
dobiven je p rod l~k t  koj i  odaovara rnacnetiti!, Cfqhsu l .nor~ci~! t?c i jorn s 
NaOH 1 KOH dobiveni rnije:eni oksidl. Pokazeno je cl? pr?c'lv!ct ka i i  odgn- 
vara magnetitu ima niTu sorpcijsku sposobnost od pmdukata dobivnnih 
koprecipitacijorn s NaOH i KOH. Odrediene su granice talotenja Al-io- 
na s oksalat, f ta lat  i siiikat-ionirna u otopini 0,6 mol  cl---' blaCi. IZ t ih  
je sisterna izolirano nekoiiko novih spojeva u c i l ju  oclrediivanja njihovih 
topij iwsti. 
Nastavljen je rad na reaiizacij i  projekta u okviru juqoslavensko- 
-njemaEke suradnje: "Radiolit irka oksidacija i redukcija organskih surn- 
pornih spojeva u vodenim otopinama"". 1nr:pno je sakupljanie podataka 
i sastavijene su tabiice za konstante brzin? reakcije prenosa elektrona 
izrnedju ugljikovih radikala i rnolekula u wdenim i nev0d~ni.m otminama. 
Takodjer su sakupljeni podaci za apsolutne i relat ime konstante Srzine 
reakcije zarnjene ugijikovih radikala s rno !~ku l?wa u otouinarna. 
Nastavljen je rad na analizi i interpretacij i  irnpedancije AglAgJ 
eiektmde. Pmcijenjen je utjecaj hrapawsti  povrZine eiektrode na frek- 
k n t n u  dlsperzlju medjufazne lrnpedanclje. lzveden je I pokuSaj deflnlra- 
nja adsorpcljske lzoterrne. Rezultati se  dobro slaTu s podacirna doblw- 
nlrn na koloidnlrn sistemirna AgJ. 
Na ternelju raspolofivlh llteraturnlh podataka I iskustva sa- 
kupljenog viSegodi5njim radorn na obuci radiografiEara, lzvsena je ana- 
llza slgurnosti rada u industrljskoj radlografiji. 
Laboratorij za radiokernlju nastavlo je dugogodiHnju suradnju 
s Hwatsklm drultvum za kontmlu bez razaranja, u odrlavanju teEajeva 
lndustrijske radiograflje na razliEitim nlvoirna. Takodjer je odrfano vise 
teEajeva o zastiti od ionlzirajufeg zraEenja i rnetodama rada s otwrenlrn 
1 zatvurenlm izwrlrna zraEenja za polamike unutar i izvan Instituta. 
Publ. 3.1. 72 166 
Publ. 3.2. 6 15 16 46 
Publ. 3.3. 32 53 102 
Ref. 3.4. 72 180 181 
CENTRALNI ANALITICKI SERVIS 
Program rada 
IstraTlvafkl rad je usrnjeren na izolaciju organskog rnaterijala 
lz sedlrnenata i njihow karakterizaciju, te pr ipraw i karakterlzaclju kornp- 
leksa feljeza(I1I) s a  Sefernlrn alkoholima, arnino5eferlma i uronskirn kise- 
linama. Radi se I na razradi novih analitlEkIh postupaka. 
Pored IstraTivaEkog pmgrarna servls radi rutinske anorganske 1 
organske analize, te fizikalno-kernijska rnjerenja za potrebe IRB-a i na- 
ruZSioce izvan Instituta. 
IstraTlvafi I asistenti 
Olga HadTija, doktor kem. manosti, visi znanstwnl suradnlk, 
vudi tel j  Sewisa 
:teflca MesarlC, doktor kem. manostl ,  znanstvenl suradnlk 
Maja TonkoviC, doktor kem. znanosti, manstveni aslstent 
Tehnlfko osoblje 
Albina BaruSkln, viSi tehniEar 
Renata  Herman, viSi tehniEar 
Biserka Spoljar, viHi tehniEar 
Prlkaz lzvr5enog rada 
lzollranl kornpleksl ?eljeza(lII) sa Setemlm alkoholom, arnino- 
SeCemm I umnskorn klsellnom su pollmerl relatlvne rnolekulske mase oko 
5000. Dlskutirane su strukture t l h  kornpleksa na osnovu fizikalno-kemljskih 
mjerenja i kemijskih anaiiza. Na podrufju istrazivanja novlh anal l t i tk lh  
postupaka razradjene su rnetode I odredjen fIziolo5ko aktlvnl I ukupnl 
mangan u karakteristicnlm tipovlma tla. Rezultati pokazuju da odredjenl 
flzioioSko ak t im l  rnangan znatno ovlsi o sredstvu za ekstrakciju I o vrstl 
tla. Razradjene su metode detekcije, identifikaclie, kval i tat ime i kvanti- 
ta t ime analize atrazlna, alaklora i njlhovp srnjese u njihovirn tehniEklm 
pmduktirna I formuliranlm preparatirna. Isp i tmi  su i odredjenl optirnalni 
uvletl za odredjivanje tragova selena u mliiei-no1 hranl za diecu tehnikom 
e1ektro:errnalne AAS. U toku je rad na istrafivanju urollti joze u SR 
Hrvatskoj. 
Servls je radio ~ t i n s k e  analize za potrebe suradnika IRE-a 1 
naruEioce lzvan Instituta. 
Publ. 3.1. 95 344 
Publ. 3.2. 25 
Ref. 3.4. 24 229 
Dlsert. 3.5. 10 
Maglst. 3.6. 7 8 10 
2.7. O O U R  O R G A N S K A  K E M I J A  I B I O K E M I J A  
Program rada 
Istrafivatka podruEja pmtefu  se  od sintetske 1 fizikalne organ- 
ske kernije, preko kernlje prirodnih spojeva do biokemije i rnolekulame 
bioioglje. Glavne terne istrafivanja su: sinteze i kemije adamantana i srod- 
nih sisterna; studij reakcijskih rnehanizarna i kernijske veze izrnedju inver- 
tiranih ugljikovih atorna, korelacije strukture i reaktlvnosti u aliciklir'kirn 
sisternirna; sinteze i ispitivanje svojstava piretroldnih insekticida I terrno- 
stabilnih polirnera, slnteza i kernija dihidronukleozida, ai ifatskih analo- 
gona nukieozida, neuobir'ajenlh nukleotida i njihovih derlvata; sinteza i 
konforrnacijska analiza ciklohek+anarninokiselina i njihow prewdjenje u 
azabicikloai kane; rnodiflkacije tetraciklinskih antiblotlka, kernijska sinteza 
peptida i giikopeptida; kernija i stereokemija ugijikohidrata; sernislnteza 
i frakcioniranje insulina i njegovih derivata; rnetaboiizarn biogenih arnina, 
arninokiselina i irnunostlrnulirajuCeg peptidogllkana; izoiaclja i odredjiva- 
nje s t ruktura  polirnera iz staniEne owjnice  bakterija, razvoj postupka za 
izradu kornpleta za radlolrnunokernijsko odredjivanje horrnona; rnetaboli- 
zarn pirimidina i bakterija; studij odnosa strukture i funkcije tRNA; rad 
u genetifkorn infenjerstvu; izolacija I karakterizaclja enzima wzanih uz 
rnetabolizarn nukieinskih kiseiina, proteina i peptida; prirnjena proteoli- 
t i tk ih  enzima, prirodni lnhibitori proteaza; struktura 1 funkcija fotosintet- 
skog aparata.  
Llnutar OOUR-a OKB radi Servis za NMR I NMR koji 
obavljeju anaiize za interesente unutar i lzvan Instituta. 
Dlo IstraTivanja OOUR OKB obavlja u okviru Ugowra s priv- 
redorn. Suradnici sudjeluju takodjer u nastavi drugog i treCeg stupnja na 
SveuEillStu. 
Sastav OOUR-a OKB 
Laboratorij za sintetsku I fizikalnu organsku kerniju 
Laboratorij za stereokerniju i prlrodne spojeve 
Radioizotopni laboratorij 
Laboratorij za ceiuiarnu biokerniju 
Laboratorij za elektmnsku rnikroskopiju 
Servis za NMR 
Laboratori '  za biosintezu 1 Servis za 3~ NMR 
Dlrektor OOUR-a OKB: dr  Nikola LjubeSif 
U OOUR-u OK0 radlla su 52 istrafivafa, 13 tehnlfkih surad- 
nlka, 3 pornofna radnika, t e  financijsko-adrninistrativni sekre ta r  Barica 
GolubiC. 
LABORATORIJ ZA SINTETSKU I F lZ lKALNU ORGANSKU KEMlJU 
Program rada 
Sinteza novih derivata adarnantana 1 srodnih sisterna u c i l ju  
dobivanja biolo5ki aktivnih spojeva, te  spojeva lnteresantnih za studije u 
flzlkainoj organskoj kerniji i kemi j i  polimera. 
ProuEavanje koreiacije strukture i reaktivnosti u alicikiiEkirn 
slsternirna, te polifunkcionalnih baza u superkiselinarna. Studij prirode i 
reaktivnosti kernijske veze izmedju invertiranih ugijikovih atorna u prope- 
ianirna s rnalirn prstenima. 
Prlprava i lspitivanje svojstava piretroldnih insekticlda i terrno- 
stabllnih polirnera. 
IstraTivaEl 1 asistenti 
Zdenko Majerski, doktor kern. manosti, manstveni savjetnik, 
voditeij Laboratorija 
Mirjana Eckert-MaksiC, doktor kern. znanosti, viSi manstvenl 
suradnik 
Zdenko Harnerqak, rnagistar kem. manosti, manstveni asistent 
t e l j ko  Mar in i f ,  dipl.inf. kemlje, asistent postdipiornand 
Kat ica Miinarif-Majerski, doktor kern. znanosti, viSi znanstve- 
n i  asistent 
Jelena Veljkovif, rnaqistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vladirnir Vinkovif, rnagistar kern. znanosti, manstwni  asistent 
Miljenko tuan i f ,  dipl.in2. kemije, asistent postdipiornand 
TehniEko osoblje 
Dragica PetraEija, peraEica 
Ljubica Vu l i f ,  sarnostalni tehnlEar 
Vanjski suradnici 
Bogdan GoriEnik, doktor kern. znanosti, INA-Naftapiin, Zagreb 
Sanja Hi&-StarEevif, doktor kern. znanosti, Zamd za ispit i- 
vanje i kontrolu iijekova SR Hrvatske, Zagreb 
Gordana Kariovif, doktor ,kern. znanosti, Piiva, Zagreb 
Vladirnir Kostov, rnagistar kern. znanostl, TehnoloZki fakuitet, 
Skopje 
RuIa Sarac-Arneri, doktor kern. znanostl, Prehrarnbeno-tehno- 
ioSki fakultet Zagreb 
Danko Skare, doktor kern. manosti, TVA KoV Zagreb 
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nata na elektmnsku s t ~ k t u r u  alena prirnjenorn fotoelektmnske spektm- 
skopije i kvantno-rnehaniekih raruna. 
Nastavljena su istrafivanja na sintezi 1 Ispltivanju bakterlcldnih, 
te  citostatskih i vimstatskih svojstava niza amino- i hidmksi-derivata 
adarnantana u suradnji s OOUR-om Eksperlmentalna biologija i rnediclna. 
U okvlru ugowra s Twmlcom farmaceutskih i kernljskih pm-  
izwda "Pllva" u Zagrebu nastavljeni su radovi na sintezi estera 2,2-di- 
rnetii-3-(2',2'-dibromvinI1)ciklopropankarbonske kiseline. Esteri dibmm- 
krizantemne kiseline pokazuju snaino insekticidno djelovanje i relatlvno 
nlsku toskiEnost za ljude i iivotinje. 
U okviru suradnje s radnom organizacijom INA nastavljena su 
sisternatska lspitivanja oksldativne polimerizacije 2,6-dimetilfenoia u 
terrnostabilni polirner - poli(2,6-dirnetil-1,4-fenilen oksid), PPO. 
Publ. 3.1. 69a 82 83 196 197 198 
203 231 
Publ. 3.2. 36 37 86 
Ref. 3.4. 25 26 30 41 43 44 
53 54 64 174 317 
Kolokv. 3.8. 47 70 
LABORATORIJ Z A  STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Nastavit fe se cad na sintezama i stereokemijskim transfor- 
rnacijama neuobirajenlh 5,6-dlhidronukleozida, i to posebno 5-rnetil,-5'- 
-amino,-5'-iodo-analogona. lsto tako ispitivat Ce se njihove intrarnoleku- 
lame cikilzacije do anhidro struktura, epoksi spojeva, novih b ic ik i i t k ih  
sisterna, potencijalnih herpesostatika i kancerostatika. Al i fatski  analogo- 
ni nukleozida f e  posebno b i t i  razradjivani u svojim stereokemijskirn aspek- 
tirna, a l i  i kod sinteza novih klasa R-azaksantina i dosad nepomatih he- 
tern-bicik l i tk ih spojeva. 
VrSit Ce se sinteze aminocikloheksankarboksilnlh klselina kao 
i nj lhow l~gradjivanje u polifunkcionalne peptide. Kod toga Ce se namEi- 
ta  pafnja posveflvati konformacijarna cikloheksan kiselina. Intrarnoieku- 
l am im ciklizacijarna ovih kiselina kao I clkioheksan derivatirna b i t l  Ee 
posvefena posebna paznja. Ispitivanje polifunkcionalnih peptida f e  pornofi 
utvrdjivanju njihove u!oge kao kancerostatika i faktora rasta. Sva t a  is- 
trarivanja Ce b i t l  u bliskoj vezi sa onko_?nirna, odnosno transformacijarna 
u ollgonukleotidnirn lancirna koje izazivaju kancerogene tvari. 
Rad f e  se na doksiciklinu i indazolondikarboksiinoj kisellni od- 
noslt i  na usavr5avanje njihovih priprava i bioioSkih ispitivanja. 
!c,!raiivaEi I asistpnti  
D jurd j ic?  "ariC, ?h'cte- k ? ~ .  zr-nosti, vi5i znanstveni surad- 
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Slntetski radovi na podrvr ju Sefera, gllkozida i glikopeptida. 
Izolacife, karakterizacije i biotrans'ormac~je arninokiselina, peptida i gliko- 
peptlda. Metabolizarn biogenih amina lndolske strukture. Sernisinteza hu- 
rnanog lnzullna rnodlflkacijorn svinjskog inzulina. Izolacija, odredjivanje 
strukture i studij peptidoolikanskih polimera i njihovih fragrnenata iz sta- 
niEne ovojnice bakterije. Sinteza spojeva rnarkiranih sa ib-C i studi] 
postupaka za njihovo doblvanje. 
IstraTivaEi I aslstenti 
Llpa CIEin-Sain, dipl.inf. bioloaije, asistent postdiplomand, 
od 1.09.1983. 
Ivan Habus, dlp1.InT. kernije, asistent postdiplomand, od 1-09. 
1983. 
Alenka HlouSek, dipl.lnL biologije, aslstent postdiplornand, 
do 27.12.1983.  -. 
Jaroslav Horvat, doktor kern. manostl, vi5i znanstveni asistent 
Stefica Howat, doktor kem. znanosti, manstveni suradnik 
Sonja IskriC, doktor kem. manosti, vi5i znanstvenl suradnik 
Darko Kantoci, rnaqistar kern. znanosti, msnstvenl asistent, 
od 1.09.1983. 
Dina Keglevif, doktor kem. manosti, manstveni savjetnik 
Branimir KlaiC, m a ~ i s t a r  bioi. znanosti, manstveni asistent 
Sergije Kveder, doktor biokem. znanosti, manstveni savjetnik 
Branko Ladesit, doktor kern. znanosti, manstveni suradnik, 
voditeij Laboratorija 
Djurdjica LlevakoviC, doktor kern. znanosti, viZi znanstwni 
asistent, dd 30.06.1983. 
BoZldar L jubi f ,  dipi.inT. kernije, asistent postdiplornand 
Volker Magnus, doktor bloi. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Blserka Muiac-JeribeviC, doktor kern. znanosti, vi5i manstveni 
asistent 
Maurlcio SankoviC, doktor kem. znanosti, manstveni asistent, 
od 5.10.1983. 
V l toml r  SunjiC, doktor kem. manostl, znanstveni savjetnik 
Jelka TornaSif, doktor biokern. manosti, manstwnl  suradnik, 
do 30.06.1983. - - ~  ~ 
Srdjanka Tornit, doktor kern. manosti, viBl znanstvenl asistent 
do 30.06.1983. 
Andja TreSEec, rnagistar kern. znanostl, manstwni  asistent, 
do 30.06.1983. 
Zdenka Valinger, doktor kern. znanostl, viSi znanstwnl asistent, 
do 30.06.1983. 
Lidi ja Varga, dipl.inf. kernije, asistent postdipiornand, od 
1.09.1983. 
Tehnlfko osoblje 
lvka GiiSIC, kern. iaborant 
Mi i ica JanEiC, kern. tehniEar 
Ana Matijevac, tehnlEar suradnik 
Djurdja OrliC, tehniEar suradnik 
Ljuba SesartiC, tehniEar suradnik, do 30.06.1983. 
Vlad'rnir Vr;cnera. Cem. te'7nlrar 
Suradnici u okviru ugovora s privredorn -
Mario PongraEif, magistar kern. znanostl, Pliva, IstrafivaEki 
inst i tut  
Volonter 
Goran LaCan, rnagistar kern. znanosti 
Prikaz izvrbenog rada 
Na podruEju kernije uoljikohidrata nastaviio se sa sintezarna 
glikozil estera i tioestera arninokiselina i peptida; lspitlvana je reakcija 
interrnolekularne arninoilze C-I tioesterske veze (nukleofi l  = aminoki- 
selina ili peptid), kao 1 uvjeti koj i  d ~ v o d ~  dn acil rnigracije I,?-cis- 
-0rijentiranih glikozii estera. ZaooEein se ispitivanjern reakci jskihTvjeta 
koj i  ornoguCuju sinteze glikozida sa peptidirna opiatske strukture kao a- 
glikonorn. IzuEavane su reskciic rnnt~ncllize i arninolize u redu internih 
estera N-acet i l rnurarn i~~ ' *o  kispiine I p r u i ~ n i  su dokazi da otvaranje iak- 
tonskogpntena teEe stereospecifitno dajut i  D-giuko derivate. U c i l ju  
dobivanja hirainih difosfina kao lioanada u kor%pleksirna za enantioselek- 
t ime  hidrrnenacije, pristupilo ss transforrnacijarna rnonosaharida (gluko- 
za, kslloza), keo polaznih sintma, u interrnedijerne diole definirane struk- 
ture i konfiguracije. Radjeno je na i i n t v n m a  ( 1 4 6 )  disaharida lz reda 
arnino5nCera peptidoglikanckog tipa. 
U okviru ugovura s tvornicon Pliva, nastavljeno je ispitivanje 
uvjeta saponlfikacije estera insulinskih u:.rivata u prisustvu tr i f luorceta- 
nola koj i  ornoauCuje dobivanje Eistih produkata bez polirnerizacije i ras- 
pada rnolekuie. I z  govedieg insulina nriredien je cink des-Ala-B30-insulin 
koi i  je preveden u suspenziju kristala sa svojstvirna produfenog hipogiike- 
rnir45g dielovanja. 
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U okviru ugowra INA-OKI, R a m j  I IstraTivanje, razradjene su 
sinteze lewllnske klseline i 4,4'-azoblscijanovalerljanske kiseline i z  uglj lko- 
hidrata kao polazne slmvine. Studiran je rnehanizarn transformacije hek- 
soza u levullnsku kiselinu, namEito stupanj pregradnje intermedijernon 5- 
-hidmksimetil-furfurala. 
U nastavku lstratlvanja blogeneze horrnona rastenja biljaka 
indoi-3-octene kiseline, I uloge jednog od interrnedijera u to j  biogenezi, 
indol-3-etanola ( tr iptofola) sistematslti je ispitivan njegov rnetabolizarn 
u raznlrn kiasarna biljaka. 
Radjeni su radiopmtekt lml eksperlrnenti na mi5evlrna s beta- 
-hldmkslserotonlnorn, kao i u kornbinaciji s drugirn protektorirna. 
U okviru ugowra s twmicorn  Pliva radjeno je na odredjivanju 
strukture peptidoglikan rnonornera (PGM), snirnanjern IH i 1 3 ~  NMR 
spektara te potenciornetrijsklrn titracijarna. 
Metabolizarn PGM-a je praCen nakon subkutane i pemralne 
apiikaclje migevirna i ustanovljene su bitne razllke u naEinu i brzini iz- 
lurivanja. 
lspitivan je utjecaj PGM-a na rnikrosornalne enzirne jetre rni- 
Sa, po5to oni sudieluiv u rnetabolizrnu s t r ~ n i h  tvari u oruanizrnu. U t u  
svrhu razradieni su postupci z q  odredjivanje citokmrna P-L50, te nekih 
enzirna vez?nlh za nje??, 7-etoksikurnarin-0-deetllaze I glukuronldaze. 
Eksperirnentl na ispltivanju antlturnorske akt lmost i  PGM-a i 
inhibicije Sirenja rnetastaza su nastavlieni. 
Na podruE/u sinteze soojeva peptidoglikanske strukture, pr l -  
redieni su analogni peptidi i izvrSene njihove kondenzaclje s derivatirna 
rnurarnlnske kiseiine. 
U okviru ugowra na izrazito prioritetnirn istraflvanjirna razrad- 
/en je postupak za izradu kornpleta za radioirnunokernijsko odredjivanje 
koncentracije timksina ( T  ) u semrnu. 4 
Publ. 3.1. 57 108 134 148a 153 193 
195 249 250 331a 347 348 
Publ. 3.l.c : 3 6 
Pubi. 3.2. 38 56 102a 119a 138 
Ref. 3.4. 9 34 35 136 199 200 
214 215 219 276 280 2Pc 
291 293 296 308 325 3 2 R  
33 1 
Disert. 3.5. 6 
Kaiokv. 3.8. 73 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BIOKEMIJU 
Pmgrarn rada 
Studlj proteol1tlEkih enzirna. IzolaclJa I karakterizacija mikrob- 
n lh  proteinaza, peptidaza i njihovih lnhlbltora, te arnlnopeptidaza krvnlh 
stanlca. 
Metabolizarn pirlrnidinskih prekursora nuklelnsklh klsellna 1 
njihovlh analogona u rnikroorganlzrnlrna. 
IstrafivaEl I asistenti 
Marl ja AbrarniC, rnagistar blol. znanosti, znanstvenl asistent 
Mir lca GrdiJa, rnaqistar biol. znanosti, manstveni asistent 
Erika Kos, doktar egronornsklh manosti, viSi znanstveni suradnlk 
Surnski Sirnaga, doktor biokern. znanosti, viSi znanstvenl asis- 
tent 
Ljubinka Vitale, doktar biotehnol. manosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Bojana VukeliC, rnaqistar biokern. znanosti, manstveni asistent 
Ju!ija DenteS, in? biologije, asistent pripravnik od 5.09.1983. 
Volonteri u okviru uoovora s privredorn 
Mari ja ZubanoviC, dipl.inI. biotehnologlje, suradnlk R O  Istraf i -  
vaEki inst i tu t  Pllva 
TehqiEko osobie 
- 
Ljerka DolovEak, viZi tehniEar 
Ankica RadoS, peraEica 
Prikaz izvrzenog rada 
ProuEavanje proteoiltiEkog sisterna rnikmorganizrna Strepto- 
rnyces rirnosus, pmizvodjaEa oksitetraclklina, nastavljeno je ispitivanjern 
svojstava enzirna leucin arninopeptidaze, tripsinu slirne pmteinaze i alkal- 
ne rnetalo-proteinaze. Za leucin arninopeptidazu je utvrdjeno, da je neu- 
traini protein male rnolekulske rnase, stabiian u 4irokorn p H  podruEju i 
kod poviBene temperature, Sto su sve karakteristike leucin arninopeptida- 
za ~trep;rnycesk~ffita. P z i m  pokazuje af in i te t  prerna naftilarnidirna hi- 
dro obni ammo lsellna I osjetl j~vust na amastatin, dok ga bestatin in- 
hibira u znatno rnanjoj rnjeri. 
Tripsinu sliEnoj proteinazi iz S. rirnosus odredjena su fizikal- 
no-kernijska svojstva, arninokiselinski sastav, te hidrolitiEko djelovanje na 
proteine, peptide i sintetske supstrate. Enzirn irna niz osobina raz l i r i t ih  
od t r i ~ s l n a  i z  pankreasa, mePu kojima su niska izoelektrirna PoEka, rna- 
11 sadrfaj cisteina i relat imo w f a  ~ m ~ d a z n a  aktivnost. 
Ranlje dctektlrana, alkolna metalo-pmtelnaia lzollrana je iz 
f i l t ra ta kulture i proEi"ona do eioktroforetske hornoaenosti. Ovaj novi 
enzim S. rimosus kare1,:orizira izrzzito bazifna primdna i rnala rnolekul- 
ska masa. 
Osim pmteaza i z  5. rimosus - pmuFavana je i leucin aminopep- 
Lidaza i z  ~ c e s , i i n c o l n ~ , ~ ~ ~ - : .  - -mni piament, ko j l  otefava izolaciju 
ovog enzima p!tu,:--c :. u'<:r?i gutem srranienja njegove biosinteze. U 
tu  svrhu su pr i r r r 'en i  L'n7b3ili mutsnt: rnikrnoraanizrna. al i  aubitak pig- 
menta bio ie o r a i m  i pu!~itltom soocobnosti iziuiivanja w f i h  kn! i i ina 
arninooentidoze. ;J f i l t r ~ t j n ?  ku!ture 5. !ivco!ncnsis csl f: l traciiorn su 
d ~ t e k t i r a n e  t r i  p m t ~ i n s k n  'rakci,!i. ra;.:l'- , 1 . '  : i :  .:ih masa s skt imost i  
arninooeptidaze. Omier o,,~ih ir3:ici ia -ii ioni?? :D cvisno c fazi rasta ; 
sastavu porilnn-, a i i  .',to m e  p r p d s i v i i a " ~  i e  s ~ d a  n i /e  utvrd/eno. 
Na istra3;v?nii protoaza n?d?v~zana SIJ ictrazivania njihovih 
inhibitors. T r ? ? e n j ~  nvvi* i n ! i i : i i i l~ :  n-c tav ! ( -~o  ic ispitivanjem djclova- 
nja f i ! trata kui i !~r .  S:r~otomvces i Po?:cii!;um vrrta na niz raz l i l i t ih  pro- 
-.A-. - - 
teaza, te odrcdjiv?n:c-,- 7. l ' r ; , ' r r -~e  . . ;:.: l : r r i  sinte:ski r lob ienih soojeva 
. , .  na enzirn 7s n r t w r r i  ,~r~-:ntcn-:c?. .z i t r s ta  I'ulturp S. tillvoceensis izo- 
l i rsn ie inhib' ior triccins . ~ac :na .  P ; i ~ i ' ~ n j ~ c  jo kroma!carsi : is r!-i ion- 
skim izrnjanjivaEimn i y1.u 1 r'vbivon? kmrn?tcoraf=l<i Fista sanst- 
pnca w ~ ! i r l n e  prircldo ?astn~,-. s l i r n o ~  1cu;eptinu. 
U nastavku -?rq r a  pmt-o l i t i f !< im pnzimima sisqvaca odrerlin- 
na ie lokalizscii= f n i i m r  i':n-p'"ii.i a ~ i n ? y o t i r l a z e  I11 i arcinin aminc- 
peptidaze unutsr stanica bur-~ih c ~ ' i m ? ~ ~ ~ ! : u k i i ~ a r n i ' 7  ieukocita. Prvi 
enzirn se nai??i u c i t oco !~ ,  I?nk /o r ' r~ lg!  o ~ i m  u citosnlu nadjen i u ora- 
nulama. 
P r f l u f a v ~ ~ i -  d ~ r ~ r a d ~ c i j e  pirimidina u hakterl ia nastavlieno je 
trsZenjem rnonufnosti rckaist i tuiranja sistema za razqradnju t imina i ura- 
ci la nakon f r~kc ion i ran ia  "ienic? ohradjenih o s m o t s k i ~  Sokorn. 
Puhi. 3. i .  : 353 
Pub!. 3.2. 138 153 
Puhl. 3.3. 96 
Ref. 
Kolokv. 3.9. : 56 
LABORATORIJ ZA ELEYTP.ONSKU MlKROSKOPIJU 
Prooram rada 
- 
lstraflvanje dielovenja endouenlh i egzogenih faktora na u l t ra-  
strukturu I funkcliu biljne stanice. 
IstraZivai-i i aslstentl 
-- 
M~rcer!os Wrischer, dg':!cr hlol. znanosti, znenstveni savj~tnil:. 
vociit-Ii lLs?or,?:orija 
Ljerka Kunst, mccl:-.?ar 5iol. inenosti, znanstvenl asistent 
Nikola iiuhm"iC, < '-I,:qr b'o!. znanocti, vi4i manstveni suradnik 
E i v l n  Mafor !<@, , -k:?- I !  zn?ncc+i, znanstwni surac'oil.: 
Tehnii-ko osohije -
Alent? Piouxn':. tehni's- (od 1.07.1783 dn 26.12.1983.) 
Vanjski suradnlk 
Zvonimir Dev:dX, doktor biol. manosti, redoviti pmfssor Pri- 
ror f - - 'o \mo-- i~ temnt l?koq fakulteta SveuEiliSta 
.- 
u . , c - r - i u  
Prikaz IzvrSennq rada 
Studirano je d / e l c v ? n j ~  hioio54i sktivne tvari SAN 9798 na 
kristaloidni t io  kromoplasta. "":l i l- :2ti  i r?raiivanja pokazuju da ta j  herbi- 
c id  snaino zekoei sint-zu karotenoid?, pnsebno (3 -karotena. Posljedica t- 
inhibicije su zna tn -  ultrastrukturne oromjene u kromoplastirna i ko+ni;. 
nji5ove diferencijacije. 
Nastavljona su istraIiv?nja na problemima transformacije pla- 
stida. Istroi?n j r i i ~ d ~ l l  r nenhr~nsk i  t ip  kromoplasta u cvijetu kalceols- 
rije. Utvrdjeno ie d? rnomhrm- n?sta/u de novo ti jekom diferencijacije 
kromoplast?, uz i r:nc'nbn~~ razar:cir;il f o tos in l~ t sk i  aktivnih tilakoida. 
Glami piornent ncv~izarac'/enih nombrana je lutein. 
Ttudirans js revprzihilna pretwrba piastida u plodovima l lmu- 
na. ZuCen~e i ponovno ozelpnj~,,,-,-/e p!odova praCeno je razoradnjom od- 
nosno ponovnom sintp:om klorofi la, do4 sadriaj kamtenoida ostaje ugiav- 
nom neizmijenjpn. !stodobno doaadjaiu se karakteristiEne ultrastrukturne 
pmrnjenp u p!?ctidim?. 
Publ. 3.3. 109 
Ref. 
Diplom. . 7 .  6 
Kolokv. 3.8. : 2 6 
NMR SERVIS 
I J U b1Vq cprvisu su cnimanl IR, 'H NMR i C NMR spektri. 
Na EM 360 Nb'? s c n k t m ~ p ' r ! ~  s n i ~ i i ~ n o  je 660 spektara. Na FX 90 G 
F T  NMR spektrorn?.ru sni rn i j~no je :?50 spektara od Eega 2000 za znan- 
s twne radnike C)C!J-I-a, a 350 za o s t a l ~  korisnike. 
Asistent 
-- 
Bisorka Vo:~ lk? ,  riipl.inZ. kpmije 
TehniEko osoblie .- 
Mariia RrozinfeviC, tehniEar savjetnik 
Publ. 3.1. 134 
Ref, 3.L. 36 56 
Progrsm 43 .. 
lstra*ivanie odnnsa strq.rk:ure I funkcije nukleinskih kiselina. 
Studii u l lae  trnnsf~r-rihqni~!.lninsk!n kiselina ( tRNA)  u procesu biosinte- 
zt l  protein-j, a p9qebno stur!ij pp7mjena konformacije tRNA u tom ~ ~ O C E S L I .  
Cbotreha rnetgdolooije rekor linantne DNA (~enet iEkog inte- 
nierstva! u cabnli'?on/u svoi:ta,,,s inc'ustrijskih rnikmoroanizarna. 
lstraTivaEi i asistenti 
t e l j ko  KuCan, doktor biokern. znanosti, znanstvenl savjetnik, 
~ d i t e l j  Laboratori ja (do 31.01.1983.) 
Vera Garnulin, doktor bioi. znanosti, manstveni asistent 
Ira KuC;.n, doktor kern. znanosti, manstveni suradnik, voditel j  
Laboratori ja (od 1.02.1983.) 
Miroslav Plohl, c'ipl.in?. bioioqije, asistent 
Djurdiica UoarkoviC, dipl.ini. kernlje. asistent (od 11.05.1983.) 
t e i j ko  Kufan, redomi pmfesor Primdoslovno-rnaternatitkog 
faku!teta u Zaarebu (od 1.02.1983.) 
Marija Pcdravec, rnaqistar biokern. znanosti, Prirodoslovno- 
-rnatehatiEki fakultet, Zagreb 
Ivana Weyoand-DiuraSevif, doktor kern. manosti, Prirudoslov- 
no-rnatematicki fakultet, Zagreb 
Tehnifko osoblie -
i j e r k a  h ' o l ,  v i r i  tehniEar 
Prikaz izvrSenoa rada 
Studi' orinos? strukture i funkcije nukleinskih kiselina prouta- 
van je na tRI\!A Yr I :?I\IAS?r i z  kvasca i na ~RNAF!Y i z  bakteri je 
Escherichia coli. Stuc'ii fotolize fosfodiesterske veze-pmSiren je i na 
~RNAGIV,  kao i na manlu (16 S) ribosornsku RNA iz bakteri je Escherichia 
coii. - 
" r o t i ' f ~ n a  i ~ .  do hornoaenosti t irozin-tRNA sintetaza iz komer- 
cijainog kvasca. S t im  e n z i r n o ~  studiran je utjecaj sperrnina na brzinu 
reakcije aminoaclliranja tRNAtYr ;  nadjeno je da sperrnin povefava brzinu 
aminoaciliranja osobito kod niskih koncentracija rnagnezija. 
U suradnji s Prirodoslovno-rnaternatiEkirn fakultetom u Zagre- 
bu, kao i s Laboratoriiem za radiovainu spektroskopiju Inst i t  ta "Rudjer Y BoSkoviC", nastaviiene su studije sa sninski oznatenorn tRNA yr i ~ R N A S ~ ~ .  
Osobito je istref ivmo vezivanie tRNA 'Yr, aznaEene splnskorn oznakorn u po- 
lo ia ju i 6A-37, na p p t i d i l n o  rnjesto ribosoma bakterije Escherichia coli. 
Kako je stvaranie kornpleksa s ribosornorn dovelo do znatne imobiliza- 
ci je spinske omake, mooio se zakl ju t i t i  da se moiekule tRNA vezu na 
ribosorn "unutarnjorn str'-nom" svoje strukture oblika siova L, odnosno 
3'-stranom antikodonske petlje. 
U surarlnii s TehnoloSkirn fakultetorn u Zagrebu, odredjen je 
sustav puanin;. i ci??z;na u nekirn indastrijski vafnirn sojevirna bakterlja. 
U Laboratori ju je uveden niz rnetoda genetitkog inienjerstva, 
kao 5to su: lzolaciie i d-tekcija p!azrnida u E. coii i S. lividans; izoiacija 
t i s te  DNA g l ~ z w i r ' =  uit?ncontrifugiraniern u qraeijentu CsCl/etidiurn brornid; 
eiektroforeza na ;lo?roznim i poliakriiarnidnim ~elov ima,  horizontalnim i vertikal- 
nirn, kod niskicl 1 v.;oCih vnltafa; enzirnska sinteza P -ATP visoke aktivnosti; 
obilje:?vmir 5'-kr?ia c'ef?:foriiiranih rnolekula tRNA i DNA s 32p - 
-ATP. Upotreborn ovlh rnetoda, a u suradnjl s v l k  zalntereslranh insti- 
tucija, priprernijenl su I analizirani plazrnidl lz bakteri je E. col l  1 Strepto- 
myces SD. SpecifiEnim nukleotitkirn cijepanjern i zatirn enzirnskim spaja- 
njem plazrnida pPR322 i plJ350 dobiven je "dwjn i  wktor" ,  t]. plazrnid 
koj i  se dobro replicira u obje bakterijsk? vrste. Ovaj "kirnerni" plazrnid 
pogodan je za kioniranje stranih gena. 
Publ. 3.1. 79 103 159 160 161 162 
Publ. 3.2. : 155 
Ref. 3.4. : 213 287 290 294 295 297 
311 314 316 324 
Kolokv. 3.8- 63 
13c NMR SERVIS 
U 13c NMR servisu s~i rn l jeno le oko 2100 soektara, od Eega 
oko 500 za korisnike izvan JRB-a. Korictene su rame tehnike, ukljuEu- 
juCi veCi b m j  rnjerenja p r i  nisklm i povisenirn ternperaturama. Ugradjen 
je novi efikasan klima-uredjaj ko j i  ornoguCava dobre uvjete orlriavanj. 
uredjaja. 
IstrativaEi 1 asistentl 
Zlatko MelC, doktor kern. znanosti, ~ d i t e i j  Sewisa 
Drafen \likif-TopiC, dinl.ivt. kernije, asistent-postdiplornand 
Publ. 3.1. 195 
Publ. 3.2. 96 
Ref. 3.4. 46 
2.8. O O U R  E K S P E R I M E N T A L N A  B I O L O G I J A  I 
M E D I C I N A  
Pmgram rada 
Suradnici OOUR-a bave se istrafivanjima na podruEju medici- 
ne, biologije 1 srodnih struka. Glama podruEja istraTivanja jesu: rnoleku- 
lama genetika, radioblologija, irnunologija i hernatoiogija, onkologija, 
dijabetologija te neurofarrnakoiogija i neuropatofizoiogija. istrazivari 
OOUR-a suradjuju s nekirn inst i tut ima JNA, farmaceutskorn 1 prehram- 
benorn industrijom, brojnirn bolnicarna i klinikama, te sudjeluju takodjer 
u nastavi drugog i treCeg stupanja. 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanstwni sektor 
Pogon laboratorijskih f ivotinja 
Direktor OOUR-a: dr Danilo PetroviC 
Znanstvenl sektor 
Voditelji: dr Ivo HrSak i dr Misiav Jurin 
IstraIivaEi i asistenti 
Marla-Stefanla Antica, magistar biol. znanosti, asistent 
Borka Benkovif, magistar biol. manosti, asistent 
Mi l ica BjegoviC, doktor rned. znanosti, viZi asistent 
Mii ivoj BoraniC, doktor rned. manosti, znanstveni savjetnik 
Bianka Burek, doktor rned. znanosti, znanstveni suradnik 
f i van  Deanovif, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ana Ferle-VidoviC, doktor rned. znanosti, vi5i znanstveni su- 
radnik 
Jelka Gabriiovac, doktor biokern. znanosti, znanstveni suradnik 
Mirko HadTija, magistar bioi. manosti, asistent 
Iva HrSak, doktor rned. manosti, znanstveni savjetnik 
Mislav Jurin, doktor rrnd. manosti, znanstveni savjetnik 
Slavko Maduna, doktor biol. manosti, asistent (do 1.09.1983.) 
Tanja Mamt t i ,  doktor bioi. znanosti, viSi asistent 
Djurdja Novak, doktor veter. znanosti, znanstveni suradnik 
Dorotea Miick-Seier, magist: - bioi. znanosti, asistent 
Maja Osmak, doktor bioi. znanosti, vi5i asistent 
Darko OreSkovif, rnagistar rned. znanosti, asistent 
Jasrninka Pavelif, doktor biol. znanosti, manstveni suradnik 
KreSimir Pavelif, doktor rned. znanosti, vizi znanstveni surad- 
n ik  
Danka PeriEif, doktor rned. znanosti, vi9i znanstveni suradnik 
Dragutin PetranoviC, ns?l:.?ar Siol. znanosti, asistent 
Mirjana Petrmovif ,  doktar blo!. manosti, znanstveni suradnik 
Danilo PetroviC, doktor med. manosti, visi znanstveni suradnik 
Marija Poijak-BlaTi, doktor bio!. manosti, v i s i  znanstveni 
suradnilc 
Marko Radar i f ,  dnktor veter. znanosti, znanstveni suradnik 
Erika Salaj-Smic, doktor kem. znanosti, manstveni suradnik 
Miiivoie SiijepteviC, doktor veter. znanosti, visi znanstwni 
suradnik 
Suzana Slambera~r, dipl.biol. strurni  asistent 
ViSnja h r k o ,  c'?ktor biol. znanosti, vi5i asistent 
t e l i ko  TraovEeviC, doktor med. zn~nost i ,  vi5i znanstveni su- 
radnik 
Branko Vital?, dgktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Zonqa, d'3ktnr auronnrn. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Draautin Bzt in i f ,  l i i~r'nii.: 
Rranimir jernej, !ijeEnik 
i+ia Lak i i ,  ve tcr-i-ar 
S ~ n j a  Lrvanat, l:lol<emiZar 
H=ri  h.,lilensv,\i;r"Y'r 
Admin!strati\mi rsdnici i tehniEari 
Anita AdroliC, PKV radnik 
alanka AntoiiC, vi5i t ~ h n i f a r  
Ljul-:-a "lady-k, P K V  raciiik 
Ljerka E~'~-?v iC,  vix i  t ~ k i ? ? r  
Msr i j s  Fin;':?, vizi * : : b ? ! E 3 ~  
Ivank? Frecl, yi:' tchl;J':;-r 
c!av;ca :'<\..I j l< 
Mira '-lr.l"il,Jv:f v:'i tr.'...':;;. 
' - 3  
Josioa H r i n j a k ,  v i i  tcnni.Esr 
Zlats JaondirS. vi5i tehnitnr 
K?+.?rins Kar!o, v i r i  tpc l~ i :  ar 
L j i1 :sn2 K r ? i ~ = r ,  v iF i  *~)~:.;i;.,ay 
Anic,? fvlih~! :;,:* vi:; t,:'-sn;::?r 
L id i ja  OrSanii, rtrl t?-ii:;ir 
3!sa Peenis, daktl lograi 
' s t i ca  S i s ~ k ,  FK\/ r;.?nik 
i l a t i c a  Tongetit, vi.:: ~ahnir 'ar 
N s v ~ n k a  Ujtir, v i5 i  tehniEar 
Ana ZaStiC, tehniEar 
Rad obwlien u Znanstvenom sektoru opisan je u okviru sli- 
jed~Cih  podrilxjz i=tra?ivanja: 
a)  u r n  ~ ~ n e t i k 2  I 
b j  r?diobiolor;ija, 
c )  irnunologiia i hernatologija, 
d) onkoloaija, 
e)  dijabetologija, te 
f )  neumfarmakologlja i neurooatofizlologija. 
MOLEKULARNA GENETIKA 
Program rada 
ProuEavanje metabolizrna deoksiribonukleinske kisellne (DNA) 
u ozraTenirn bakterijarna. 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljeno je istrazivanje rnetabolizrna DNA u bakter i j i  
Escherichia col i  ozrarenoj ultravioletnirn svijetlom. Nadjeno je da se u 
odsutnosti reparatornlh procesa parentalna DNA koja sadri i  pirirnidinske 
dirnere (oStetenja izazvana zraEenjern) neznatno razgradjuje. Nasuprot 
tome, DNA koja se sintetlzira nakon zraEenja i koja sadrfi praznine na- 
suprot pirlrnidinskirn dimerirna, podloba je razgradnji. U toku postiradi- 
jacijske inkubacije, razgradnja novosintetizirane DNA zapoEinje u vrijeme 
kad stanica bezuspjeQno pokuSava repl ic irat i  svoju DNA po drugi put. 
NaSi rezultati, dobiveni prirnjenorn vlastite biolo5ke rnetode 
za odredjivanje pmteolit iEke aktivnosti RecA proteina -in vtvo, su poka- 
zali da se u ozrarenirn bakterijarna u toku postiradijacijske inkubacije 
mijenja razina pmteazne akt imost i  RecA proteina, te da je to najvjero- 
jatnije na f in  kojirn bakterija regulira "SOS" odgovor. Takodjer srno na5li 
da je aktivacija RecA proteina u ozrarenim bakterijarna ovisna o pro- 
duktu - rec8 gena- RecBC protelnu. 
ZapoEeta su istraIivanja na pmblernu "rnolekularne" epiderni- 
ologije. U bakter i j i  ShigellaEsonnei koja je izazvala epidemiju gastroen- 
terokolitisa s nekirn neuobl ajenlm karakteristikarna otkriveni su plazrni- 
d i  koje obiEno ne nalazirno kod vrste Shiaella. 
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:ru,?~vsnis biolnrkih ~ f o k a t a  :-tnn-kog zraEenja 1 brzih neutro- 
n*: specifiCqa i ncc>oc:i'i:n, rnorii'ik?ciia cCnka?.a zratenja; rani pokaza- 
7 '  j i  r=Ciiiayi~-.kog c - o C ~ ? i ? .  
P i k n -  irvrrenoq rsds 
-. -. - .~ -
N a  c?a r i r . am~ c'c.v.c= I k P--tavl/ene su ispitivanja ra- 
c'iozartitnlh cv?i<!eva n - ~ i ' .  nnvp-intc:i7jr?niCI r-3riva:a fizio!c%ih supstan- 
ci, iced flarna zr?+nja i kc.i ?r:ih nputro'la. TS!O take ispitivana su i 
rx?iooroin4tivnn ~ v ~ i c t i i , ?  c i~I= ' -v?.  ??zu!ta:i ~ C ~ ? Z L I : U  zwEajnu rediopm- 
t~=k:j:.q~ frj!<;ic'lo~I I . ~ ~ - ~ r p t ~ n i n a ,  1 czmn ikaq je primienien 
koc! oam? zrx' :~r ia,  r ; ? , ~  t;l: " ' - I - !  i;~?t,?i- kob brr ih neutrons. Cis:-?ios, 
rned/lltirn. p- ' .n-c~~'o 7 r z i - : n ' 1  r-('ip7a?ti'n!~ o f i k ? = n ~ + t  j kod asrna i kod 
neutron.;kog ?->,- r.?i;. 
RI? s t ? n i c ? ~ , -  1. ' T z c t ? \ ~ ' i ~ r ~ ; .  5 3  is"i! iv~vja bieloskih 
or.4;.t? h8-; : -  n e ~ i t r ~ n n  . ' 1  L! -- ~r -a'o?!d ":!f. i l  usporedbi sa 
." neu'ronirn. nt,:;. enc,rqi:-- - - - ' -  , ','-nir? 1,) I<l~:;nnu, monoenorpetski 14 
N?? i  . J  , ~ . - :--;<nC ~ t r , .~k iu - (~ ,  c? je j m3,-+fnr,~t ~ @ p -  
, *ai.v'!- " ' - '  'r 1 ..li,-.</or in jq~i!'.~,>na r ~ [ a t i m a  biolgfka 
e ::kur.npst !-;I-' ;-,.!:r:-: . p::lrrP' P <'1'~:7e c '?nt lmu.  Qezulta'i so 
, . .. . . nn'/.--,. 6. 7 , -  r7 L- r , r? - - - .n  i', . : , ; 7 , . ,  ~ -- , , , .  -7,  - PFT n - u t r c ~ a .  
!J -,rht.! ~ l ' v r ~ : : . . - n : a  r w / h  n?k 'p~~ te \ ;=  s t u ~ n j a  rad i ja~ i i skog 
cx:ofeqja, pmvoior,? c - I  ~ i F~ i ,-- lo$qp i.fijne ozra-enih 
:tFkora tr: ,.l.7.-,-r-~  . i '.mi;. i ! ~ - i : i l ' i  !ei!wri tn,  ? ~ c ~ e t i i c e  apso lu tno~ broja 
I'r,,'-clt;.. C?mo'!~ 'il- i - f l - - . - ; ! ? ' \  p?rz:-i-:ara norl,+ je :re!:eg da- . . 
. . ,  
~ o c l j : ?  ~ j ~ ~ , . " n i ~  ~ 1 - 1 su? :o f? l i r ,  ?r-.c!n:r--let,?!qo i apsolutno- 
. . 
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IJ +erumu Ft:l<nr, i ln5nnih i f :  i ? -?ms  :oronckoa i neutronskog zra- 
fen ia .  "2"- nmrri-mc n??i?cc r * ,  n;,rr9::tn koe krp?tinl.'naze, aspartat 
amlmo'r,?n-',?va;~ ?If?!>?=. 
":isto?'!? sc iz i~j ,?\ ,"~l ju biolo54iCI efoketa zrefenia nakon rav- 
nom/i.rnoo ( " h n m r ~ ? ~ ~ ~ " ' !  : pora\Tnrniorn~q (tlnci.~mo?onog") ~ z r a ? l - ~ a -  
nja - ? a j r ] ~ . i i ~ )  " t ~ i - - ~ , ~ = .  -7 711iim :,uni<-:. 
v .  I ~ ! r - ? n l  .;I.! ?v-!coku-i s pro7ilektiEi~om prirnjencm radiopro- 
tekt0r3 cis:al:? u - t ~ l b n r a  i.,?'; " (2  zatirr izl-lgani brzim neutronima ( i z  
cik!ot;on?'. 
Ref. 
IMUNOLOGIJA I HEMATOLOGIJA 
Program rada 
IzuEavanje regeneracijskih pmcesa u krvotwrnorn tkivu te ulo- 
ga l i rnfoci ta u kontroii regeneracije. Izuravanje patogeneze irnunoprolife- 
rativnih bolesti. 
Prikaz izvrgenog rada 
U nastavku rada na izuEavanju regeneracljskih pmcesa u krvo- 
tvornorn tkivu nakon ostefenja izazvanih raz l i t i t i rn  subletalnirn dozarna x- 
-zraka h t je l i  srno utvrdit i  uEinak citostatika na pojedine subpopulacije 
rnatiEnih stanica koje srno aktiviral i  rnasivnirn subletalnlrn dozarna x-zra- 
ka. NaZli srno da metotreksat eiirninira populaciju rnatiEnih stanica koje 
se aktiviraju u koStanoj sr?i izrnedju 6. i 12. dana iza zrarenja. Urnjesto 
n j ih  u koStanoj s r i i  se aktlvira izrnedju 14. i 18. dana populacija jog pri- 
rnitivnijih rnat i tnih stanica. Ta populacija rnatiEnih stanica irna v e t ~  brzi- 
nu sarnoobnavljanja od onih stanica aktiviranih sarno zratenjern. Drugirn 
r i jef i rna kornbinacijorn rnasivnog subletalnog zratenja i rnetotreksata jo5 
uvijek ne dolazi do iscrpljenja regeneracijskog potencijala rnat i tnih stanica. 
U nastavku rada na izuEavanju patooeneze kroniEne l imfocitne 
leukernije na5li srno I. pmmijenjeni kvantitativni odnos izrnedju aktivnog 
i neaktivnog dijela populacije T l imfocita u progresivno fazi bolesti, 2. 
porernefeni odnos izrnpdju supresorskih T i irnfoclta (T  1 i B l i rnfoci ta u 
progresivnoj fazi bolesti, 3. povetanje od preko 50% supresorskih T l irnfo- 
c l t a  u stabilnoj fazi bolesti, 4. vrlo slabu sposobnost T l i rnfoci ta da stva- 
raju kolonije u progresivnoj fazi bolesti, 5. prornijenjeni (odgodjeni) t ip  
sinteze DNA u l imfocit irna periferne krvi u progresivnoj fazi bolesti te 
6. negativnu iokalnu ksenogenu reakciju transplantata pmt iv  prirnaoca u 
progresivnoj fazi bolesti. 
Nadjena je dcbra neqatima korelacija izrnedju vrijednosti in- 
deksa transformacije l irnfocita sa fitohernagiutininorn i kliniEke slike u 
bolesnika sa katatonorn shlzofrenijorn. Za vrijerne rernisije vrijednosti in- 
deksa b i l -  :u u granicama norrn~le.  Nije opaiena koreiacija kliniCke sli- 
ke ovih bolesnika s ostaiim prornatranirn irnunoio5kirn pararnetrirna. 
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krvi ljudi. U skupini zdravih osoba nadjena je velika varijabilnost NK-ak- 
tivnosti. BuduCi da je reproducibilnost prirnijenjene rnetode bila dobra, 
pretpostavlja se da bi individualne razlike NK-aktivnosti rnogle b i t i  qe- 
netski uvjetovane. 
Ranije je opisana originalna rnetoda koja za odredjivanje struk- 
tura na staniEnoj povr5ini kor ist i  inertna plastifna zrnca kao nosaf anti- 
t i jeia i indikatorski sistem, prirnijenjena je za sernikvantitativno odredjl- 
vanje T i B antigena na irnunokornpetentnirn stanicarna rni5eva i ljudi. 
Prednost ove rnetode je jednostavnost i brzina izvodjenja, kao i moouCnost 
istovrernenog odredjlvanja dva antigena na rnernbrani iste stanice. 
Odredjena je uloga endotoksina u kornbiniranoj terapij l  lokal- 
nog turnora. Nairne, u rni5evirna CBA rastao je singeni fibrosarkorn u 
desnorn bedru i kod velif ine 7-8 rnrn tumor je ozraeen dozorn od 28 do 
48 Gy. Zivotinjarna je nakon 48 sat i  ubrizgano 0.2 g endotoksina i/p. 
Ovaj dodatak je bio vrlo efikasan, jer dok lokalno zrafenje dozorn od 36 
Gy ne uni4ti tumor, dodatak endotoksina efikasan je u oko 40% IijeEe- 
n ih migeva. Nadalje, doza od 48 Gy efikasna je u 60% iivotinja, a pri- 
mjenorn endotoksina postife se 10O"hzljei.enje. 
NaSa ranija istraiivanja ukazala su na vainost i n t e ~ a l a  i z -  
medju ubrizgavanja turnorskih stsnica i davanja endotoksina na incidencu 
i veliEinu turnorsklh PvoriCa u plufirna. Fibrosarkom, s kojirn smo radili, 
rnetastazira spontano u oko 10% rni5eva. hlakon odstranjenja lokalnog tu- 
rnora prornjera 14 do 16 rnrn, rnetastaze se jave uoko 20% fivotinja. 3a -  
vanje endotoksina na dan operacije, te 4 i 8 dana kasnije izazove pojavu 
metastaza u preko 60% iivotinja, dok davanje sarno 4 i 8 dana nakon ope- 
racije srnanjuje ufestalost rnetastaza na sarno 6%. 
NastavljajuCi ispitivanja antitumorskog djelovanja peptidoglikan 
rnonomera (PGM) i z  Brevibacteriurn divaricaturn potvrdil i  srno njegovu e- 
fikasnost u sprijeEavanju pajave plutnih rnerasiaza i u rniseva s Lewis 
pluCnirn karcinornorn. Zat im srno opiseli da se nakon i/v injekcije PGMa 
srnanjuje koliEina citokrorna P-450 i aktivnost 7-etoksikurnarin-0-dieti- 
laze u jetri. Ow promjene su reverzibilne, a rnaksirnalno su izrafene 24 
i 48 sat i  nakon lnjekcije peptidoglikana. 
Nastavljeno je ispitivanje djelovanja nitrozourea spojeva (HCNU 
i acetarnido-CNU) na rast aplastirnog karcinoma u rni5eva i na prefiv- 
ljavanje rni5eva s tirn turnororn. Lijekovi su davani sarni i u kornbinaciji 
s hiperterrnijorn. Pokazalo se da n i t i  l i jek sarn, a n i t i  hiperterrnija sarna 
ne rnogu izlijeEit1 i ivut inju od turnora, a l i  ako se kornbiniraju ta dva tipa 
terapije moie se postiCi izlijerenje. 
Publ. 3.1. 77 108 217 254 261 262 
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lzuravanje posljedica trajanja &€erne bolesti i teraplje na 
rnetabolirke pararnetre (tr iptofan, 5-HT i 5-HIOK, sijalinska kiselina), 
te na rnorfolo5ke promjene na krvnim Zilarna i leCi oka Stakora. 
Prikaz izvrSenog rada 
Eksperirnentalna QeCerna bolest Stakora izazvana aloksanom 
uzmkovala je pad koncentracije triptofana u serurnu. Ukoliko su Stakori 
dobivali inzulin, doglo je do siqnifikantnog porasta koncpntracije tr iptofa- 
na nakon 3 i 5 rnjeseci trajania bolesti. Takodjer je opaten pad koncen- 
tracije triptofana u rnozgu, al i  nakon primjene inzulina u ovorn sluEaju 
ni je doelo do potpune restauracije razine triptofana u rnozgu dijabeticnih 
Stakora bez obzira na duiinu trajanja bolesti i terapije. 
U Qtakora u kojih je SeCerna bolest izazvana streptozotocinorn, 
utvrdjena je prirnjenjijiva razina sijalinske kiseline ovisno o dozi dijabeto- 
qenog sredstva. Razina plukoze i sijalinske kiseline pokazale su invermu 
kore~ac i ju  pr i  niskoj dozi streptozotocina u prornatranorn razdoblju od 30 
dana. Stoga b i  mjerenie koncentracije sijalinske kiseline u serurnu rnoglo 
poslufit i  u procjeni r n ~ t a b o l i t k i h  porernefaja i dijabetitnog stanja. 
!J 3takora s aloksanskim dijabetesorn utvrdjeno je da tokorn 
trl rnjeseca trnjanja bolesti na krvnirn Ziiarna oka dolazi do izrazit ih rnor- 
folc5kih premjena u srnislu dilatacije i izviiuaanosti. 5 vrernenorn dolazi, 
nairne, do nepravnilnih prozirenja zidova krvnih Tila (nepravilna kalibra- 
cija). T a k o d j ~ r  se vef r n j ~ 5 ~ c  dana nakon apiikacije aloksana javljaju 
vakuoie u IeCi oka sa zamufeniern do 114 ukupne povr4ine. Kraiern dru- 
gog rnjeseca veC je zarnuf~na 112 ili vise povrline IeCe, a krajem trrCeg 
rnjeseca u svih i s~ i t i van ih  dijabetienih Stakora le€a je bila potpuno zarnu- 
Cena. Ukoliko su takvi Qtakori prirnali dnevno inzulin tokom t r i  rnjeseca 
ni je doglo gotovo do nikakvih promjena. Medjutim, u sluraju prirnjpne 
oralnih antidijabetika (silubin i euqlukon) utvrdjeno je da takva tprapija 
n i t i  odaadja, n i t i  zaustavlja prorniene na k rw in i  f i lama i leCi aka dija- 
betienih Ztakora. 
Publ. 3.1. 94 
Publ. 3.3. : 86 
Ref. 3.4. 332 
Disert. 3.5. : 2 
NEUROFARMAKOLOGIJA I NEUROPATOFIZIOLOGIJA 
Program rada 
lstrativanje uf inka neurofarrnaka na neurotransrnitorske sus- 
tave u rnozgu; utjecaj iona na elektriEnu fivEanu aktlvnost; fiziologija I 
patofiziologija likvora; urinak neurofarrnaka na transport I oslobadjanje 
serotonina iz trombocita; utjecaj neurofarmaka na stresom izazvane pro- 
rnjene neuroendokrine i irnunola4ke reaktivnosti organizma. 
Prikaz ImrSenog rada 
Nastavljena su istrativania o utjecaju stresa na imunolo5ke 
funkcije i hernatopoezu pokusnih Fivntinja kao i istraiivanja o rnoouCnosti 
rnodificiranja t ih  ui inaka i;siihofarr;tacima. Stres pretrpavanjern osiabio 
je irnunoioZki odgovor Stakora 1 r e c j ~ n ~ r a c i j u  ~ N O ~ V O ~ O ~  tkiva ozrafenih 
rni5eva. Stres irnobilizacijnm utjecao je na fagocitnu aktivnost peritone- 
alnih rnakrofaga Stakora, a to se moglo mndi l ic i rat i  amfetarninorn i pro- 
panololorn. 
Pokazali smo da GAEA antaconist pikrotoksin i GABA agonist 
progabid (SL 76002) nisu ima!i bitno razliEiti utjecaj, ovisan o dozi i 
vrernenu, na razinu kortikosterona u plazrni. Diazepam, l i jek koj i  poten- 
cira GABAergieku transmisiju, je u dozi od 1.0 rnglkg snizio, a u c'ozi 
od 10.0 rng/kg povisio razinu kortikosterona u plazrni. Ta je dnza ujedno 
prevenirala daljnj i  porast kortikosterona izazvan etetskirn stresom. Cini 
se da je inhibitorni utinak diazeoama posredovan putern GABAergiEkog, 
a stirnulatorni putem noradre~eroii5kng sustava. Metodorn akumulacije 
GABA-e pomoCu i-cikloserina, ~ o t v r d i i i  smio poticajno djelovanje eter- 
skog stresa na GABA sustav u supstanciji nigri. U t i n i l i  srno prva is t ra i i -  
vanja o utjecaju stresa irnobilizacijom na GABA sustav u mozgu. Ovaj 
stres, kako se f in i ,  dieluje na GABA sustav drugaEije od eterskog stresa. 
Nastavili srno istraiivanja. o djelovanju iona cezija na oslobad- 
janje acetilkolina i z  kore veiikoqa rnozga. NaZli srno da ovaj ion primije- 
njen lokalno snaino stirrul ira oslobadianje acetilkolina i z  kore mozga, rlok 
kako se Eini ne djeluje na evocirane snrnatosenzorne odgovore. Jednako 
znafajan porast oslobadjinja c-c~t i lko l ina nastavlja se i nakon uklanjanja 
cezija i z  hranjive otopine. Nl 41: min nakon njegove zarnjene fizioloIkim 
kationorn kal i jem (2 ,5  rnM) osiobadjanje acetilkolina se ne norrnalizira, 
Bto upufuie da je uf inak ceziia prolongiran. Utvrdi l i  srno definitivno de 
cezij pr i r : jenjen lokalno u fiziolo5koj ekvirnolarnoj koncentracij i  moZe 
uspje5no zarnijeniti ione kalija u procesu spontanog i elektriEnom stirnu- 
lacijorn izazvanog oslobadjanja acetilkolina i z  kore rnozga u superfuzijski 
rnedij. 
Nakon spore infuzije radioak vne vode (rnala molekula) ill 
radioaktivnog insulina (velika rnolekula) u kort ikalni  subarahnoidalni pm- 
stor prat i l i  srno distribuciju t ih  tvari u likvorskom prostoru, te lokalnoj 
i opCoj k -~no j  cirkulaciji. Dobiveni rezultati upufuju da se obiljeiena vo- 
da apsorbira na mje5tu gdje se i infundira, dok radioaktivni insulin putuje 
putuje dut likvorskog sustava u suprotnom smjeru (od korteksa prema 
clsternl rnagni) od oEekivane clrkulacije likvora. To b i  ujedno znaEilo da 
likvor ne cirkulira, nego se vrQi stalna izrnjena vude izrnedju likvora i 
pr i le fefeg tkiva. 
IspitujuCl rnehanlzarn djelovanja antiepileptika dipropilacetarni- 
da (DPM), pokazali srno da taj l i jek znafajno poveCava razinu 5-hidrcksi- 
lndoloctene kiseline (5-HIAA, glavnog metabolita serotonina) u likvoru 
rnaEaka. lmEavajufi mehanizarn koj i  dovodi do tog povefanja na Stakori- 
ma, opaZeno je da do povetanja 5-tii.AA u mozgu dolazl bez pmrnjene u 
razini semtonina.Kad srno pornofu perqilina, l i jeka koj i  blokira enzim rno- 
noaminooksidazu, s ~ r l j e E i l l  razaradnju serotonina, OPM ie izazvao daljnjr 
powfanje razine serotonina. Pko su fivotinie nakon DPM-a bile tret i ra- 
ne probenecidom, blokatororn aktivnog transporta 5-HIAA), doSlo je do 
daljnjeg porasta koncentracije - H I A A .  Ovi rezultati jasno govore da DPM 
poveCava metaboliEki pmmet  serotonina u rnozgu, ?to b i  se rnoglo prat i -  
ti rnjerenjem kollEine 5-HiAA u uzorcirna likvora. 
U suradnji s Psihijatrijskorn kl inikom Rebra nastavljena su is- 
trafivanja biokemijske osnove psihijatri iskih bolecti. Pokazali smo da je 
uspjegno l i jefenje klasifnirn antideprnci,,nm amitripti l inorn i novim anti- 
depreslvom klovoksarninorn bilo poprateno padnm koncentracije trornbocit- 
nog semtonina (5-HT), ?to upuCuje da navedeni li jekovi dieluju putern 
inhibicije aktivnog transporta 5-KT. Trornbocitna monoaminooksidaza shi- 
zofrenih bolesnika posjeduje manji broj ka ta l i t i f k ih  rnjesta nepmrnijenje- 
nog af ini teta prerna suostratu u odnasu na enzim u trornbocitirna kont- 
rolnih skupina. Hurnani trombocit i  pokazuiu veCi broj nosaEa s vet im af i-  
nitetorn prerna serotoninu od Stakorskih trornbocita. 
Publ. 3.1. 2b 30 31 124 211 212 
232 233 265 266 267 371 
Publ. 
Ref. 3.4. 102 103 104 105 310 3 ' 7  
313 330 331 334 335 
POGON LABORATORIJSKiP tIVOTlh!JA 
Prikaz IzvrSenog rada 
U 1983. Pogon je uzgajao laboratorijske mi6eve i Stakore za 
porebe rada u OOUR-u EBM, lnstituta "Rudjer BoSkoviC", te za vaniskr 
narufioce ( IMI  Beograd, IM I  Zagreb, K t  . Zagreb, "Krka" NOW M e j t r ~ ,  
VMA Beograd). 
Proizvedeno Je oko 17000 mi5eva (od toga je u OOUR-u EBM 
utroseno 12000). Uzgajani su sl i jedef i  sojevi: CBAIHzqr, C57BL/GoZqr, 
A/JZgr, A/HZgr, RFlv'IRijZar, BALR!cZgr i C3HfIPuZgr. 
1 I T  
Proizvedeno je oko 2800 Stakora soja Zgr:Wistar. Od toga je 
oko 1800 Stakora utmseno za potrebe rada u OOUR-u EBM. 
Tijekorn cl jele godlne u Pogonu je prosjeEno timareno mjeseE- 
no 19 maEaka, 20 kunlfa, 3 koze i 2 ovce. 
Vodl te l j  Pogcna 
Lldi ja Suman, magistar biol. znanostl, asistent 
TehniEko osoblje 
Anica DolovEak, PKV radnik 
Gordana Horvatin, PKV radnlk 
Petar Mlhal i f ,  PKV radnik 
Barica MoEibob, PKV radnik 
Pepa Skrobot, PKV radnik 
2.9. O O U R  T E H N O L O G I J A ,  N U K L E A R N A  E N E R G I -  
, ] A  I Z A S T I T A  
Program rada 
Radne jedinice udrufene u OOIJR Tehnoloaija, nuklearna e- 
nergija I zaztita irn-iu slijedeCe djelatnosti: 
Znanstveno-istraTivatka dielatnost, prirnijenjena i razvojna is- 
trafivanja u podrufjirna: radijaciona i fotokernija organskih sisterna; dozi- 
rnetri ja fotona, elektrona i nputrona; kernija i fizika polirnera; sigurnost 
nukleamih oostrojenja, preventiva i tretrnan nukleamih nezgoda, zaztiia 
od zraeenja i dozirnetriia za potrebe nuklearne eneroetike i tehnologije, 
te za potrebe narodne obrane; radijaciona obrada rnaterijala, tehnika oz- 
rativanja i radijaciona omizvodnja; r a m j  tehnologije proizvodnie dozirne- 
tara i Eitara; standardizacija i kalibracija imora i polja zratenia; istra- 
fivanja u pndrur'ju e ! ~ k ' : ~ ~ n ! r k e  rnjprne instrumentaciie. 
Znanstveno-istrativaeka dielatnost, prirniienjena i razvojna is- 
traiivanja u ~odrtu?iu k o l o i d ~ e  krmij?; procesi nastaiania Evrste faze u 
otooini i ramore'-n: fizitko-kernljska swjstva faza u zavisnosti od pojava 
na granici faza, uvieta nsstisnla faza i varijabilnih faktora; pmcesi hete- 
rogene zamjene i sorpcije r~6iionukiida; promiene strukture i disperzireta 
u koloidnim sistemirna: p ~ o c - r :  peptizaciie i stab1lnost.i sisterna; sistemi 
s tenzidirna. ictra:uiu se I razviiaju sisterni od direktnoo interesa za p7ak- 
su; sisterni za preli>Cavanje voda od r8dioaktivnih tvari . drugih kontarni- 
nanata: sisterni za Fop?-lirenje rsd i r rk i ivnoo o t o ~ d a  s !ehno!oqijorn pre- 
rack otpada; Ikoloic'n.1-Lomi;"l.I problerni u nuk!sarnoj tehno!ooiji nuklear- 
n ih rnaterijala, s is t rmi  s hir'rotermqlnirn pmnosorn rnase. Razvijaiu se 
nove radiornetr!iske rnetode za fiziEko-kerniisku karakterizaciju. sisterna. 
Razvijaju se sistemi za dekontarninaciju. 
Znanstteno-istraf iMka djelatnost, prirnjenjena i razvojna is- 
trafivanja u f iz ic i  i kerniii polirnera; istraZivanja strukture terrniEkih, rne- 
hanitkih I e lek tmni tk lh  svojstava polirnera; razvoj i umdjenje novih teh- 
nika i rnetod? ispitiveni?: o k ~ . x l u  podataka rnjerenja f izikalnih i kernijskih 
smjstava i korelacija s potrebarne praktiEne primjene I pararnetara pm-  
izvodnje polirnera. 
Znanstvena, prirnjenjena i razvujna istrafivanja povrzinskih i ta- 
IoZnih procesa u sistemirna koj i  su od interesa u tehnoloaiji, rnedicini i 
agrikulturi. Karak ter iz~c i ia  disperznih sistema s obzimrn na broj, ve l i t i -  
nu 1 rnorfolonlju festics, te njihovu stabilnost u suspenzijarna. 
Osim toca radne jedinice obavljaju i slliedete dopunske dje- 
latnosti: znanstveno-obrazovnu djelatnost, usluge, ekspertize, projektira- 
nje, organizirsnfe proi.nrndni~, proimodnia i prodaja vlastit ih proizvoda i 
tehnologije. 
Sastav OOUR-a TENEZ 
LaboratoriJ za radijacionu kerniju i dozimetriju 
Laboratorij za koloidnu kerniju 
Laboratorij za polirnere 
Laboratorij za procese taioIenja 
Direktor OOUR-a: d r  igor Dvornik 
U OOUR-u je radilo 32 istraIivaEa, 12 tehnifkih suradnika, 
I I radnlka i 4 administratime osobe. Ukupno 59 radnika. 
LABORATORIJ ZA RADIJACIONU KEMIJU I DOZIMETRIJU 
Program rada 
IstraIivanje rnehanizarna radijacijsko-kernijskih procesa u kon- 
denziranim sredinarna. Karakterizacija, razvoj i proizvodnja kernijskih do- 
zimetara za dozimetriju garna zraEenja i brzih neutrons. IstraIivanja na 
podruEju radijacijske kernije polirnernih sistema. Studije i istraiivanje u 
radijacijskoj tehnoiogiji. Sigurnost nuklearnin postrojenja, p r e ~ n t i v a  i 
t re tman nuklearnih nezgoda. Studije, istraiivanja i razvoj na podrufju za9- 
t i te  od zraEenja u akcidentalnirn i vanrednim uvjetirna. Rekonstrukcija 
poluindustrijskog izwra gama zraEenja i kaiibracija polja zraEenja kobait- 
nih lzvora. Znanstveno-tehniEki servis zrarenja. 
Istrafivanje radijacijskog umretavanja nezasifene poliesterske 
srnole primjenom relaksacijskih rnetoda: dielektrifne spektmskopije t e  
terrnornehanifke i depolarizacijske analize. 
Suradnja s OK1 na radijacijskorn urnreyavanju polietilena t e  
suradnja s Jugovinilorn na  radijacijskom umrefavanju palivinilkiorida. 
lstrafivanje pouzdanosti tehnirkih sistema za nukiearne eiek- 
trane. 
lstrazivanja u podruEju optoelektroniEkih komunikacija i rnjer- 
ne  instrumentaci je. 
Istrafivafi i asistenti 
Igor Dvomik, doktor kern. znanosti, vi5i znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Andrej Cizelj, dipl. veterinar,  asistent postdiplornand (do 3 1 .  
01.1983.) 
BoTidar DugonjiC, magistar k n. znanosti, mans twni  asistent 
te i i rni r  JelEiC, magistar kern. manosti ,  znanstveni as is tent  
Branka KatuQin-Raiern, magistar kern. manosti ,  znanstveni 
as is tent  
Dfenana Korenika, dipl.int. farmaci je ,  asistent postdipiomand 
Branka Medved, istraIivaE pripravnik (od 15.07.1983.) 
Saveta Mil iani t .  d i~ l . in f .  kerniie. istrafivali 
. . 
Mari ja ~rlbviC,'dipl. inI. kernije, rnladji istraf ivaf (do 26.07. 
1983.) 
k i na  PuciC, dipi.inf. kernije, asistent postdipiornand 
Franjo Ranogajec, doktor kern. manosti manstwni  suradnik 
Marla Ranogajec, doktor kern. znanosti, manstveni suradnik 
Dugan RaTern, doktor kern. znanosti, manstwni  suradnik 
Bojan TorniC, dipl-in:. elektrotehnike, asistent postdiploman? 
Branko VekiC, rnagistar kern. znmosti, znanstveni asistent 
BoTidar VojrroviC, doktor e l~k t ro tehn.  manosti, vi5i znanstwr ; 
suradnik 
Voionterl 
Zwnirnir  Hell, rnaglstsr kern. znanosti, "JuqovInil" Ka?:.! 
SuCurac 
Branko Breyer, doktor fiz. znancsti, "Centar za ginoko!oZki 
karcinorn" Zagreb 
TehniEko osoblje 
Barbara Badel, PKV radnik 
Mi lan BlaieviC, tehnirar-operator 
Eiizabeta BokuniC, FKV radnik 
Biserka CigleneEki, PKV radnik 
Lj i i jana FistriC, laborant 
Dragornir Fran, K V  radnik 
ztefica Grandja, viSi tehnirar 
Ljudevit Kral j ,  VKV radnik 
Stjepan Lesnjak, PKV radqik 
lvanka Malec, PKV radnlk 
Nikola PeSut, sarnostaln! tehniEar 
Adeia Petrirek, FKV radnik 
Stefica Prefec, P!<V radnik 
Mari ja RajkoviC, viSi tehni+r 
Jovanka SainoviC, laborant-n-or?tclr 
Branko Stefulj, K V  r=r!qik 
Siivano StokoviC, sarnostalni tehniEar 
DuBan SundukoviC, vi5i tehniPar 
Vera Veverec. PKV radnik 
Ostaio osobije 
Biserka BataiiC, adrninistrativnl sekretar 
Ernestina Benzon, a g ~ i n i s t r a  ' v n ~  sekretar i prevodilac 
Ratko KitiC, skladirtar i w z a ~  
Josip Zma, knjigovodjz 
Prikaz izvrtenog rada 
Rezultati dobiwni razl i r i t i rn rplaksaci/skim metodama preds- 
tavljaju znatajan doprinos p o z n a v ~ ~ ~ i ' ~  k i n ~ t i k e  i rnnhanizrna urnrefavania 
nezasifenih poiiesterskih ?mn!a. 
DielektrirJnom sa~ktmskopi iom opa?en je kontinuirani pornak 
staklastoq prijelaza smole i prorniena r;rsnodj!?ie dielektriEnih relaksacij- 
rk ih  vremena kao funkcija doze zraiienja i real~c i je  urnrefavanja. Oblik 
dielektrii-noo spektra u k a r u j ~  na hpteroaonu strul-turu koj? raste poras- 
tom stupnja urnreienja. Pwi puta je usoie5no izvr5ena kventitativna anali- 
za dielektri i inih spel~tara ovoko komplel,??oq sistoma. 
Is t ra f i va~;?  su pruTila pnchtke o r?clin~nietl i ivos?i tipiEnih 
mikrobiolo4kih konta-ninanate koi i  c 9  javlj3i1.1 u n-ohramhpnirn, farmaceut- 
skim i rnec!icinskim pmizvodirna, te o do?; ~ o t r e b n n j  za rnikrobioloBku 
dekontaminaciju. Pokazano je cia su uz d ~ k ~ n t a m i n i r a j u f u  dozu kernijske 
pmrnjene u ozraEenorn materi jalu zonernarive te da nisu naru5ena fiziii- 
ko-kerniiske osobine i funkcionalnost proiwoda. Na ternelju ovih vlasti- 
tih, kao i daleke op4irniji ' i rn*riiun?ro"ri' ijc!:i!st~va, pr~(-IIoTeno je dono- 
Smje odqovrajufih podzabnnskih prnoisa koj;ma t'i se requlirala ova rnn- 
teri ja u sluEaiu zra'nqia ~ a r n i m i c ~ .  
istrafivani su rnehanizarn radijaciisko-kernijskoq odziva kernijs- 
kog dozimetra i moauCnost p r i r n i ~ n e  dnzimetra u radiobiologiii i ra t io -  
terapiji. Na taj  nar in pro?,irena cu saznsnja, kako znanstv-?;h t3ko i pr i -  
mijenjenih aspekat.a p r i m i e n ~  kernijskag dozimetra. 
Ponudjeni su novi prictuoi akcidcntalnoi dozinotri i i ;  s jedne 
strane poku4ajem da s? to ino  ir-;-rz c'qrr'inc=i elm? i n~ur rnnske kom- 
ponente polja z rakn ia  rnetodom .7mnozr?;enja r"-tzimetr?, a s druge stra- 
ne poku4ajern triia:e ozratenih o r q m i 7 p m ~  n~ t ~ m - l i u  jodn~ctavnih bio- 
dozimetrijskih podntaka. Tskodjer su r a z ~ 3 r j j i v ~ o i  i oroe"i.?asiiski a .pekt i  
zastite od zraEenja u sll~Eaiu masnvnoq r:-;?,lnnia. 
Obavljena su rnjerenja u svrhu pobolj5anja zaztite od zrarenja 
u dvije karakteristiene situacije: u nekoiiko odjela nuklearne medicine 
te pr i l ikom transporta visokoradioaktivnng materijalo. 
Obavljena je rekonstrukcii? i ~ n r a  zrpEoqja pqnoramskog 
tipa i njegovo Zariiranje s 1.85 PEiq (50.r100 Ci) k n h ~ l ~ a .  
izvr5eni su novi ekspprirnenti za preriznu L-alibraciju dozirnetra 
DL-M4(M3) neutronima i garna zrpieniern. 
Nastavljenn je ictrafivsnie r ' o z i n ~ t r i i . ?  ~ r i r ~ d n e  rac'ioaktivnosti, 
kao i izloienosti zrarenju u rn~rj 'cin<kn.n rqdu. 
Studirani su s i s t ~ m i  rada u podrurju sigurnosti nuklearnih 
elektrana s ciliprn lmal?Zenja r j eF~n ja  za na5u zernlju. 
IzvrBeno je ispitivanie rekonstruiranog uredjaja za pogon izvora 
zrarenja Co-60 u wrziji s jeclncbrzinskim rnotororn 3kW. Dernontirani su 
star i  (oslabljeni) izvori zraFenja, ispitani i mnntirani u novoizqradjene 
pomofne i radljatore. I z r~d jen i  su novi nnsaEi i ~ n r a  i 5 nj ima inr5ana 
montaia po!uinc'us~rijskoq i lvora z r a i o n ; ~  i :  x iOlj eq, odnosno 50.000 
Ci Co-60) u novi urediai. !sgitana je i por'oSana za5t.it.a od z r t e n j a  za 
novi izvor. Proiektiran jo nevi sistem vnravl/ inia Dogonom izvora s dvo- 
brzinskim rnotnrorn 5 k'V. 
U istrafivanlu radljacionog urnrefavanja PVC pmizvoda ispita- 
no je djelovanje aditiva u vi~~kornponentnlrn  sisternima. 
Razrnatrana je pouzdanost kornponenata opt l rkih  kornunlkacija 
kao 1 pmrnjena p ~ r a r n e t a r a  cvih kornponenata u razliEitirn uvjetirna rada. 
Odredjena je pouzdanost kornponenata optiEklh kornunikacija 
kao I pmrnjena pararnetara ovih kornponenata u razliEitirn uvjetlrna rada. 
Odrediena je pouzdanost nekih "r od n" s t ruktura  koje se 
susrefu  u za5titnirn slsternirna nukiearnog reaktora ,  te je izvrsena uspo- 
redba ovlh s t ruktura  za siuEaj tzv. sigurnog odnosno nesigurnog kvara. 
Razrnatrana je organizacija i prirnjena legislative u podruEju 
ooswdarenla  radloaktivnirn otaadorn aa  su lzvedenl odredienl zakliuEci o 
&o&cnosti'rna dornafeg razvo j'a. 
Publ. 3.1. 63  64 96 120 121 129 
130 291 292 294 
Publ. 3.2. 62 
Pubi. 3.3. 3 31 40 41 42 44 
47 67 82 95 102 103 
104 105 106 
Ref. 3.4. 72 108 142 143 151 153 
154 172 196 245 246 266 
273 284 285 358 
LABORATORIJ ZA KOLOIDNU KEMIJU 
Proqrarn rada 
Djelatnost Laboratorija za koloidnu kerniju obuhvafa: 
- znanstveno IstraIivaEkI rad u flzlrkoj kerniji vizefamih sus- 
tava usrnjeren na prouEavanje rnodeia i sisterna od posebne v a h o s t i  u 
razliEitirh prirnjenarna, prvenstveno u nuklearnoj tehnologiji i kornpleksnoj 
ekspioataciji dornafih sirovina. 
- razwjno istrafivaEki rad usrnleren na rjesavanje odredjenih 
problerna u nuklearnoj tehnologiji (dekontarninacijski sisterni, fiksacijski 
rnatriksi za vezanje radioektivni'? izotopa iz tehnolo5kog otpada nukiear- 
ne  e iektrane,  procesi eiuiranja kontarninlranlh voda, soiidifikacija radio- 
aktivnog otpada),  razrada s t ra te jk ih  rnodeia obrade, transporta,  privre- 
rnene i trajne pohranp radioaktivnog otpada,  ramoj postupaka za eksplo- 
ataciju dornafih simvina u proizvodnji niza supsti tuenata uwmirn rnateri- 
jaiima, lii u p r o l m d n j i  rnaterijaia za Eiju je postojeCu proimodnju potreb- 
na uvozna supstanca uz wl iki  potroSak energije. 
- ekspertize, ocjene, struEni elaborati ,  razrada pojedinih di- 
jelova investiciono tehniEke dokurnentacije, specijalizacija kadrova za po- 
trebe udruIenog rada kroz rad na zajedniEklrn zadacirna. 
- suradnja na realizaciji niza zadataka, kojl se ostvaruju kmz 
usrnjerenl istraIivaEki i razvojno istraIivaEki rad, a u suradnji s a  slijede- 
Cim organlzacljarna: KGK Karlovac, SOUR "Jedinstvo" OOUR "Projektl- 
ranje" i "IstrativaEko razvojni centar" Zagreb, Zajednica Jugoslavenske 
Elektmprivrede JUGEL, Beograd, Nuklearna elektrana Krfko, Dalrnatins- 
k l  rudnici boksita Obrovac, Rudarsko-geoloSko-naftni fakultet Zagreb, 
Prirodoslovno-maternatieki fakultet Zagreb, Farmaceutsko-biokernijskl 
fakultet Zagreb, Jugoslawnska akademija znanosti i urnjetnosti Zagreb. 
Za potrebe odgovarajufih druStwnih struktura SRH I SFRJ izradluju se 
posebnl dokumentl, odnosno sudjeluje se u radu odgovarajuCih kornisija. 
IstraZivaEI i asistenti 
Radoslav DespotoviC, doktor kern. manosti, znanstwnl savjet- 
nik, vnditeij Laboratorija 
Josip Bronlf ,  In?. kernije, asistent pr ipramik 
Mari ja Bujan, -magistar kern. znanosti, manstvenl aslstent 
Nada Fillpovlf-VIncekoviC, doktor kern. znanosti, manstveni 
suradnik 
Fedor JakSlf, in?. kernije, asistent pr lpramik 
Dorotea Mayer, doktor kern. manosti, znanstveni asistent 
Svetozar Musif, doktor kern. manosti, manstwni  suradnlk 
Boris Subotif, doktor kern. znanosti, manstwni  suradnik 
Viasta Tornasif, rnaglstar kern. manosti, znanstwni asistent 
TehniEko osoblje 
Ljerka Despotovif, viBi tehniEar 
Barica Gakif ,  pornofni laborant 
Jasrnin ForiC, tehnirar pr ipramlk 
Dragica Kolar, tehniEar pr ipramik 
Vanjski suradnici 
M r  inZ. Josip Banlf, KGK Karlovac 
Ini. Ana Rrk i f ,  SOUR "Jedinstvn" Zagreb 
Inf. Vjera Fak, KGK Karlovac 
M r  Zwnko LovaSiC, Nuklearna elektrana K 6 k o  
Inf. Marijan KresiC, SOUR "Jedinstw" Zagreb 
Inf. Stjepan PleEko, SOUR "Jedinstvo" Zagreb 
M r  Lavoslav Sekovanif, KGK Karlovac 
Inf. Josip Skrljak, SOUR "Jedinstvo" Zagreb 
Inf. Ivan Svajgovi, SOUR "Jedinstvo" Zagreb 
D r  Boi ica Suveljak-Sipalo, Pedagoska akadernija Osijek 
Or Ranko Wolf, Prlrodoslovno-rnaternatieki fakultet Zagreb 
Prlkaz izvrzenog rada 
U toku 1983. godine realizirani su teku f i  programi prerna 
SAS-u sa SIZ-I1 i IPI 1511. Rezultatl su opisani u podnesenirn izvjestajl- 
ma, objavljeni na jamirn skupovirna i u obliku tiskanih rnaterijala. Oio 
rezultata se ne objavljuje u punom sadryaju, vef sarno okvirno, jer f e  
bit1 zatrafena patentna za5tita. Znanstwno istraTivaEki rad je u fazi 
(a) dovrsavanja istrazivanja iz prethodnog razdoblja i (b) u usrnjeravanlu 
prerna usrnjerenlm znanstvenirn istraiivanjirna u skladu s programom rsdn. 
Kao bitni je istirerno u rezultatirna 198;. godine, da je zavrren n a j w f i  
dlo laboratorijskih istraflvanja, koja su ornoguClla, da se ideja akad. H. 
IvekovlCa o kornpleksnoj eksploatati j i  boksit? lo5e kvalitete, rnoze reali- 
z lrat i  u ekonornski prihvatljivijirn okvirirna, Sto znaEi da su savladani svi 
Evomi probierni, nakon kojih se moTe istrafivanja podiCi na vi5i nivo ma- 
se I wlurnena. Drugi vafan zadatak je u programu nukieame energije, 
a s w d i  se u rje5avanje solidif ikacije radioaktivnog otpada: r e n ~ i t a t i  po- 
kazuju da se prirnjenorn rnolekuiamih slta proizvedenih po vlas:itoj tnh- 
noiogiji, lspltivani najtoksirni j i  radioakt imi izotopi i z  tehnolo5kog otpa- 
da nukleame eiektrane moqu vezati do tog n iwa,  da se u efluentu vi?" 
ne rnogu detektirati. Niz rrzultata, usrnjeren na fiksaciju otpadnih radio- 
ak t im ih  izotopa upuCuje na opravdanost odabrane posebne sherne f iks lc i -  
je RAO, Sto je od izuzetnog maEaja u sigumosnom aspektu k o r i 5 t ~ r i j ~  
nukiearnih p s t m j e n j a  uopCe. 
Publ. 3.1. : 316 317 343 
Publ. 3.3. 17 18 24 65 59 
LABORATORIJ ZA PROCESE TALOfENJA 
Program rada 
Ispitivanje heterogenih ravnotefa, te talofnih procesa, kao 4to 
su nukleacija, kristalni rast, aqregacija, kcgrecipitacija, kemijska i f i -  
z i fka transformacija taloga. Studlj adsorpcije biopo!imera na definira- 
nirn rnodelnirn sustavima. Karakterizari ja disperznih sisterna s obzimrn r:;. 
b m j  Eestica te njihovu raspodjelu po vel i f in i ,  povrsinska svajstva i druge 
karakteristike. Ispituju se sustavi od i ~ t a r e c a  u biornedicinl, tehnologijl 
i EiSCenju otpadnih vada. 
lstraTivaE1 i asistenti 
Yeiga Fiiredl-Milhofer. doktor kern. manosti, viSi znanstvenl 
suradnilc, voditelj Laboratori ja 
Vesna BabiC-IvanEiC, maaistar kern. manosti, znanstveni 
asistent 
Ljerka BreZeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Viadimir Hiady, doktor kern. nanosti, manstwni  asisten! 
LjepSa Kornunjer, rnaqistar kern. znanosti, manstveni asist-nt 
Draao Skrt l f ,  rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistcnt 
Volonteri 
Stjepan Beq, r'lpl.inf. kerniio, Osijek 
Tehnirko osoblje 
Mimslava Uzelac, vi4i tehnifar 
Prikaz izvr5enog rada 
Nastavlli srno rad na isoiti\,?nju tslofnlh sustava u uvjetirna 
rnetastablln~. r~vnoteZe, te k i n e t i b  telo:?nja. 
I Metastabilne ravnoteie 
a) Detaljno srno ispital l  infracwene soektre raznih hidrata 
kalci j  oksalat rnonohidrata (COM), dihidrata (CaS20!, . (2+x) Hz0, COO) 
i trihldrata (COT) u podruEju h000-200 crn-I. Asignirali srno apsorpcijske 
vrpce i rnedjusobno usonredili sppktre nawdenih spojeva uz~vSi u obzir 
raz l i r i t i  sadriaj w d a  i kristalne strukutre. 
b) ZavrZili srno karak t~r izac i ju  suhmikroskopskog taloga, ko j i  
taloTi u sustavu rnokrafna kiselina - natr i j  hidroksid - nat r i j  k lor id - 
voda. Elektronski rnikroskop pokazuje smjese sitno zrnatog, rnorfoloSki 
siabo definiranog taloga s igliEastirn strukturarna. Sitnozmati talog da- 
je elektmnske eifraktograrne koj i  pqkaazuiu vetinu linija, koje su karak- 
teristiEne za natr i j  kisell urat monohidrat (NaHU . HZO), sarno najin- 
tenzivnija i in i ja (3.18 A)  redovito nednstaje. IgiiEaste strukture ne poka- 
zuju difrakcijskih linija. Vjerojatno se radi o jako hidratiziranorn, arnor- 
fnorn prekursoru koj i  ima rnorfoloZke karakteristike konafnog igliEastog 
taloga sastava NaHU . H20. 
Zapofeli srno rad na pripravi i karakterizacij i  ka lc i j  urata. 
I1 Kinet ika taioIen[a 
a) IstraTivali srno procese transformacije rnetastabilnih kalci i  
oksalat dihidrata (COD) i kalci j  oksalat tr ihidrata (COT) u stabilan 
kalci j  oksalat rnonohidrat (COM). Spontanim ta lokn jem iz otopina CaC12 
i NaOx, p r i  velikorn suvi5ku kalci j  iona, 0.2 rnol dm-3 NaCl i 298 K ini-  
cijalno taloTe srnjese COD, COT i COM u razliEitirn ornjerirna. Trans- 
forrnacija se odvija otapanjern rnetastabilnih faza (COD,. COT) pr i  Cernu 
prvo dolazi do otapanja COT. Procesi su obradjeni kinetiEki. 
b) Razradili srno rnetodu anaiize kinetiEkih eksperirnenata po- 
rnofu koje rnoferno idont i f ic i rat i  sukcesime i/ili simultane procese koj i  
kontroliraju brzinu nastajanja fvrstp faze. Metodu srno prirni jenil i  na ta- 
lofenje kalc i j  oksalat tr ihidrata i z  0.3 rnol dm -3 otopine nat r i j  klorida. 
Detaljno srno ir l teroretiral i  dijelove k inet l fke krlvuije, ko j i  ukazuju na 
prevladavan'p kristil lnog rasta 061. aarngacije. 
Pokazaii srno da postoji obrnuta lineama ovisnost izrnedju li- 
neame brzine kristalnog rasta i logaritma prezasifenosti. Iz toga zaklju- 
Eujemo da je ili povr5inska difuzija ili integracija nukleusa u kristalnu 
reretku najsporiji proces, koji kontrolira brzinu kristalnog rasta kaici j  
oksalat trihidrata. 
Iz klnet i tke talofne krivulje odredili smo nadalje k r i t i rno  wi- 
jeme i odqovarajuCu prezasi l~nost  kod koje aqregacija porinje ut jecat i  
na brzinu taloienja. Daljnja analiza krivulja je pokazala za koliko se br- 
zina kristaln3g rasta odn. kol l r ina i povrsina istalofenog materi jala srna- 
njuju pod utjecajem aaregacije. Ustanovljen je transportni rnehanizam, 
koj i  dominantno kontrolira brzinu agregacije i odredjena odgnvarajuCa 
kontrola brzine procesa. 
111 Adsorpcija biopolimer;: na ~ - . ? d e l q e  pnvrgine disperairane fvrste faze 
Mier i l i  srno ar'sorpciiu dvajt~ uzoraka dekstran sulfata razli- 
f i t i h  rnol~kularn ih teZina na tainqe kalci j  oksa!at monohidrate (COM). 
Studirali smo cvicnost ko!i?ine amorbiranoa rnaterijala o koncentracij i  
polielektrolita, kcmc~ntrac i j i  n a t r ~ j i  kloricia te o akt iv i tetu iona kalci ja 
(p (Lac+)).  WaSli smn fie p!a+o adsorpcije raste s rastufom koncentra- 
ciiorn NaCI, te da ie rtfekt jape izrafnn za veCe rnoiekule, dekstran sul- 
fata. Dok ie p!ato edcorpciia neutralnih rnolekula dekstrana slabo ovisio 
o ek:ivit?tu kalci j  icna, u s luCa j~~ d ~ k s i r a n  sulfata Ist i  je iako rastao s 
+ +  porastom p Ca bilo da su ekccx?r;m=?nti wdieni  u 0.01 rnol dm-3 ili 
u 0.1 rnol dm-3 otooinama natr i i  klorida. Adsorpcije neqativnih poliani- 
ona dekstran +ulfata na n+?gatimo nabijene kristale COM, te super ekvi- 
valentna ac'snrpcija npboia, ::oju smo dokazali elektmforezom, ukazala ja 
na znatan neionski dzprinos cielnkupnoj eneraiji adsorpcije. NaSli srno da 
su eksperimentom dobiveni podaci o adsorpci:l dekstran sulfata u kvaii- 
tativnorn slaoeniu s pretmctavkarna koje proizlaze iz teori ja o adsorpciji 
nnlielektrolit?. 
Publ. 3.1. 74 
Pub!. 3.2. 2 4  53 135 136 
Ref. 3.4. 197 267 268 269 270 278 
349 
LABORATORlJ ZA  POLIMERE 
Proqrarn rada 
IstraIivanje f lz i fk ih i fizifkc-kernijskih swjstava kristalnih i 
amarfnih polirnera i kristalnih dugolanfanih n-alkana, ukljufujuCi i ut je- 
cai ioniziraiuteg zratenja na navedene sisteme. 
IstraflvaEl i aslstentl 
Ivan h i t ,  doktor kern. manosti, vlHi aslstent 
Nikola MaElf, rnaglstar fiz. manosti, manstveni asistent 
Goran Ungar, doktor kern. znanostl, manstvenl suradnlk 
Prlkaz IzvrHenog rada 
Nastavljena su istrafivanja radijacljsklh efekata u polietl lenu 
i kristalnirn n-alkanirna. U ovisnostl o dulj lni rnolekuiskog ianca usta- 
novljena su tri raz i l f l ta  rnehanizrna razgradnje kristalne strukture, uvjeto- 
vana raz i i f i t l rn  prostornirn rasporedorn stvorenlh popreEnih veza. Ispiti- 
vana je radijacljska degradacija polipropilena i rnogufnost stabillzacije za 
prirnjenu u pmizvodima narnijenjenirn steri l lzaclj i  zrafenjern. Vr3ena su 
Istraiivanja plast l fnlh faza kristalnih n-alkana infracrvenorn sp~ktmskop i -  
jorn, posebno orljentacljske korelacije kratkog dosega. Nastavljena su is- 
traTivanja strukturnih prornjena polistirena podvrgnutog terrno- i foto- 
-oksidaciji, kao I rad na odredjivanju dlfrakcijske krivulje arnorfne fa7e 
u realnlrn sisternlrna. VrHena su prirnljenjena istrafivanja na linearnirn i 
nezasifenirn uoliesterlrna. 
Publ. 3.1. 131 221 222 357 
Publ. 3.3. 99 
2.10. O O U R  L A S E R S K A  I A T O M S K A  I S T R A ~ I -  
V A N J A  I R A Z V O J  
Pmgram rada 
IstrativaEko-razwjnl rad u OOUR LAIR obuhvaCa Eet l r i  osnov- 
na podruEja: 
- istrativanja u f iz ic i  laserskih sisterna 
- istrativanja u f izlci tankih slojeva 
- r a m j  laserskih i optoeiektronsklh sisterna specijalne n a m j e v  
- istrativanje i razvoj rnetofle i poctnoaka za dljagnostiku 
pmcesa sagorjevanja. 
Istrafivanja u f iz ic i  laserskih sistema se odnose na lspitlvanje 
djelovanja kontinuiranog zraEenja C 0 2  iasera na metale i na priprernne 
radnje za lstrafivanja interakcija vrio snalnih laserskih pulseva sa plin- 
skim rnetama. 
U okviru fizike tankih slojeva radi se na dizainu, realizacij i  i 
ispitivanju viSeslojnih optlEkih sistema. Radi se t ~ k e d i e r  i na razvoju 
infracrvenih f i l tera u skiopu optiiikih, opto~iekt ronckih i laserskih uredia- 
la. U ~ L I  svrhu radi se adaptacija postojoCe marine i rnjerno oprerne za 
naparavanje. 
Razvofno-istraZivaEki rad na podruEju optirkih, optoelektmns- 
k ih  i laserskih sisterna specijalne narnjene usrnjeren je na laserske sirnu- 
la tore gadjanja tenkovskog i streijaEkoq naorufanja vizih generacija te 
na obradu t r t i5 ta sirnulatora u pmizvodnji. Finaliziraiu se priprerne za 
nastup sa sirnuiatorlrna na IzloIbi Electronics for National Security 
ASIA 0 4 ,  Singapore. 
U svrhu dijagnostike procesa sagoriievanja radi se na inteara- 
c i j i  metoda laserski inducirane fiuorescencije, iasersko optogalvanske 
spektmskopije, spektroskooije laserski izazvanog pmboja, laserske anallze 
i statlstike veilr ine i brzine slobodnih ipstica. 
Is t raf ivat i  i asistenti 
4nton PerSin, doktor fiz. znanosti, manstveni suradnik, 
direktor 33UP.-a Laserska i atorncka istrafivs- 
nja i razvoj 
t e l j ko  Andreif ,  dipi.inf. fizike 
Vojislav DivljakoviC, doktor tmhn. znqnosti 
Arnir DubraviC, dipi.inZ. elek onike 
Zdravko Kos, dipi.inf. elektronike 
Darko KoiariC, magistar e!sktronike 
?usan Machiedo, dip!.irf. elektrgnike 
Ggran PavletiC, dipl.inI. srrojarstva 
Dubravko Rlsovif, dipl.1ni. fizike 
Karol j  Skala, doktor tehn. znprrosti 
Dunja Soldo, rnagistar fiz. znsnnsti 
Vito111r StaniSiC, dlpl.ini. strojarstva 
Kre?.irnir Svenda, dipi.in2. elektronike 
KreC, Tisaj, dipi.ln?. fizike 
Veljko Zgaga, dipl.inT. elektronike 
Hrvoje Zorc, dipl.inf. fizike 
Marica Zaja, magistar fiz. znanosti 
Tehnirko osobije 
Nenad Agat i f ,  tehnirar 
Viadimir BartoiiC, vi'i tehnifar 
Josip DurnbriviC, v iz i  tehqiFar 
Zdravko Dundnvif, tehnirar 
Jasna Mati ,  ad~ in i s t ra t i vn i  sekretar, dipl.prof. engleskog jezika 
Emil i ja DjuriC, tehniEar 
D a r k  Glas, VK\ /  raenik 
Vesna Gr?iC, tehnite- 
Silv: Gvozrlannv;S, iehniEar 
Vei imir Kolar, viTi t ~ h n i ? a r  
Branko KovareviC, tehnirar 
Stanislav Pu:'kariC, vi5: tehni5ar 
Brankc RavniC, VKV raenik 
Zvonko ?= i~nd iC,  tehnirar 
Miroslav f:oqar, VKV rez!nik 
Damir Vori, V K V  radnik 
Prikaz izvrsenoo rada 
U sklopu fizike laserskih sisterna radilo se, u suradnji sa Fa- 
kultetorn za s t r o j a r s t ~  i brodagradnju SwuElliF.ta u Zagrebu, za Repub- 
IiEku zajednicu :a znanstwni r?cl na izrazito pr ior i tetnom istraiinju, Pro- 
jekt 181IC: "Produl;enj~ vijeka traianja feljeznih metala primjenom pos- 
tupaka koi i  hitno srnaniuju tribnlnrke oubi:ke - Usvaianje tehnologije 
otvrdnjavanja taljeniem i transformaciiom laserskim snooom". Nacinjen 
je kornpjuterski program za izrar5unavenje raspodjeie temperature kod 
lokalnog zagrijavanja povr9ine laserskim snoporn. Ovaj proratun daje ok- 
virne vrijednosti pararnetara laserskog otvrdnjavanja. Da b i  se na5li op- 
tirnalni pararnetri kvaiitetnog otvrdnjavanja povr5inskih siojeva izvr4eno je 
niz pokusa laserskim snopom na uzorcirna Eelika i cijepljenog sivog li- 
jeva. Kori4ten je C 0 2  kontinuirani laser firrne "Spectra Physics" model 
975, snage 5 kW na valnoj duZini od 10,6 urn. Nakon ozrarivanja uzora- 
ka laserskim snopom odredjene gustoCe sn 4 ge i vremena djeiovanja iz- 
vrsena je rnetalografska analiza transforrniranog sloja i izrnjerena tvrdo- 
fa. Na nlskouqlji?nom Eeiiku 1120 postipnuta je tvrdofa 750 Wickersa 
(Hv 0,2) sa dubinom od alto 0,1 mrn. SreclijeugijiEni nelegirani Eelik 
C 1530 je otvrdnut do dubine 1 mrn povr?inske tvrdofe 750 Wickersa 
(* 0,2). Ista povrginska tvrdofa je postigrluta na niskoiegiranom Eeliku 
C b732 do dilbine 0,5 rnrn. Na cijepijenom sivorn lijevu postignuta je 
0,6 rnrn sa tvrdoCorn od 900 Wlckersa (Hv 0,2). Metodom pocakljlvanja 
(gazing) povrSinska tvrdoCa je povefana do 1000 Wickersa (Hv 0,2) du- 
bine 0,2 rnm, a normalno otvrdnuti sloj 0,7 rnm. 
Radilo se na priprernarna za mjerenje interakcije laserskog 
snopa sa smjesama halogenih i piernenitih plinova. Pripremala se eksperi- 
rnentalna aparatura i u sklopu toga priprernao se za pu5tanje u pogon 
Lumonics 622 A laser kao i sistem za fokusiranje laserskog snopa na 
plinsku rnetu. 
U sklopu fizlke tankih slojeva vrSen je, kao I predhodnih qodi- 
na, rad na kreiraniu i realizaciji viseslojnih optiEkih sisterna. Osim toga 
vrsena su istraiivanja u podrui-ju zaStite od laserskog zrarenja. S t i m  u 
vezi ramijena je rnetoda rnjerenja vrlo mal ih energija zrai-enja pulsnih 
i m r a  svjetlosti (do 10-12). Takodjer je obavljeno niz usluga u IRB i iz- 
van njega oko naparavanja specijalnih optiCkih f i l tera i atenuatora. Go- 
tovi p m i m d i  (sredstva za zaztltu vida od laserskog zratenja) izlagani su 
na medjunarodnim izlo2barna. Rade se pripreme za Sire plasiranje zaztit- 
n ih f i l tera na dornaC~ i strano trii5te. 
U sklopu razvoja laserskihi optoelektronskih sistema specijal- 
ne narnjene izradjeni su uredjaji za standardizaciju optoeiektmnskih sis- 
terna razvijenih i izradjenih u OOUR LAIP,. To su uredjaji za mjerenje 
prof i la snopa, pmstorne divergencije i snaqe pulumditkih lasera ugradje- 
n ih  u optoelektronske sisteme. Tskodjer s razvijeni i plasirani na svjet- 
sko trTiZte uredjaji tipa: REKTIFISKCIP (RY, DIVERGOGRAF(R), PENE- 
T R O M E T E R ~ ~ ~ ) .  
U sklopu istrafivanja i razvoja metoda i postupaka za dijag- 
nostiku procesa sagctrijevanja radilo se na ramoju uredjaja za rnjerenje 
pmf i la  teqperatur? plarnena. 
Publ. 3.1. 192 379 
Publ. 3.3. 33 91 112 
Ref. 3.4. 113 114 194 195 197 342 
Disert. 3.5. 0 
2.11. R A D N A  Z A J E D N I C A  
Struktura 1 sastav 
Glami dlrektor: d r  Sergije Kveder 
- rukomdilac Radne zajednice: Zvonko Orlovif, dipl.ecc. 
- rukomdilac Sektora za financije i raEunovodstw: 
Petar  Sar i f ,  dipl. ecc. 
- rukovodllac Sektora za opfe  poslove: Milka Balt lf ,  dipl. 
pramik (do 31.07.1903.) 
od 15.1 1.1983. Neda Vilovif -Pilat, dlpl. pramik 
- rukowdilac Sektora za kornercijaine poslove: Ljerka Kofuh, 
dipl-ecc. 
- ~ k o v o d i l a c  Sektora za tehniEke usluge i lnwsticije: 
in?. Marijan Ivif 
- mkovodilac Sektora zastite I sigurnosti: in2. Antun Gregoran 
- Bef SluTbe dokurnentaclje: Vlasta TopolEif, dipl. pmf. 
Bmjno s tanje  31.12.1983. po sektorirna 1 sluTbarna Radne 
zajednlce: 
- glami direktor 1 
- rukovodilac Radne zajednice 1 
- Sektor za financije i raEunovodstvo 28 
- Sektor za opfe  paslove 18 
- Sektor za kornercijalne poslove 2 1 
- Sektor za tehniEke usluge i inwsticije 77 
- Sektor zastite i sigurnostl 23 
- SluTba dokurnentacije 
- poslovi O N 0  
SEKTOR ZA FINANCIJE I RACUNOVODSTVO 
Flnancijska operativa je izvrSila svoje redovne poslove ko j i  se 
sastoje od: 
a) platnl  prornet, 
b) kreditni  poslovi (investicije, starnbena izgradnja), 
c) prafenje novtanih tokova 
Izvrsen je sav posao oko dlnarskog i deviznog platnog pmmeta 
putern SDK i poslovnih banaka. Prafeno je stanje i kretanje novranih 
sredstava za svaki OOUR posebno i RZ. 
Svl naprijed spornenuti poslovl su obavljenl na vrljeme i u za- 
konskirn mkovirna i na iste nije bilo nikakvih prirnjedbi od strane l n s p ~ k -  
ci jskih slu?bi. 
OOUR-i i R Z  nlsu u toku 1903. godine dolaziii u poterkofc 
s iikvidnolfu. 
Odredjene poteSkofe oko obraruna osobnih dohodaka uspjeli 
srno u toku 1993. godine otklonit i  s prelaskorn ispiata na deseti u n j e -  
secu za protekli mjesec. Nadarno se da Cerno bolju i kvaiitetniju obradu 
osobnih dohodaka post i f i  prelaskorn obrade na sistern IRB-a. 
Poslovi knjigovodstva 
Vodjeno je posebno knjiqowdstvo za svaki OOUR i RZ u Za- 
grebu i za OOUR CIM Rovinj van Zagreba. Poslovne knjige su vodjene po 
naEelu a2urnosti. Knj i iena su izvedena na osnovu vjerodostojnih dokurne- 
nata koj i  su prethodno kontrolirani i uredno likvidirani. 
Kako u prethodnirn, tako 1 u ovoj posiovnoj godini perrnanentnc 
su rnijenjana, ukidana i novo umdjena razna ogranirenja trosenja druStve- 
n ih  sredstava, Sto je nerninovno moralo ut jecat i  na kvalitetu i aTurrost 
poslova. Dnevno su se mijenjali devizni propisi, zatirn mogufnost nabavke 
oprerne i drugog st0 je dowdllo do rnnocih nedournica i nezgodnih situ- 
acija kod traZenja informacija po tome od strane OOUR-a. 
Periodirni obraEuni i Zavrzni raruni su na vrijerne, i u zakons- 
korn mku  predavani SDK-u Zagreb i Rovinj. 
Izvjeztaj obuhvafa: 
I. Pravne poslove 
2. Kadrovske poslove 
3. Kancelarijsko CehniEke poslove 
Ad 1. E m f  spomva pred sudovima u znatnom Je porastu u odnosu na 
prethodne godlne. Fusebno je porastao b m j  sporova pred sudovima udru- 
Ienog rada. U ne5to manjern porastu su sporovi kod sudova opfe nadlef- 
nosti. Sporovi kod prlvrednih sudova su u padu. Sto se t i r e  poslova u 
vezi s priwednim sudovima,oni su se uglamom svodlli na pmmjene osoba 
ovlaztenih za zastupanje 0 0 U 9 - a  odnosno RO IRE. 
S obzlmm da je b m j  sporova u znatnom porastu, osirn pred 
privrednim sudovima, velik dio pravnih poslova, pared druglh poslova re- 
guliranih Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka, te Samo- 
upravnim sporazumom o rnedjusnhnlm pravirna, obvezarna i odgovomosti 
Radne zajednice i OOUR-a u sastavu RO IP8 ,od~os io  se je na zastupa- 
nje pred sudovima, ukljuEujuC1 nr i  tom pisanje tuibi, falbi, odgovora na 
Talbu i druqih podnesaka sudovima. 
Prama sluTba se je nairnanje 60 puta t i jekom godine pojavlla 
pred sudovima u raz l i t i t l rn  uloaama, a ?.to je sluTbi oduzelo popri l irno 
vremena. 
S obzimrn na naprijed navedeno, te i to, da je u sluTbi skoro 
punih 5 mjeseci nedostaiao jedm izvrE;ilac, sluTba se ni je moala dovoljno 
pasvetiti norrnatimoj dje!atnosti, koju neminomo treba revidirati. 
Ad  2. Pored druaih poslova opissnlh u Pravilniku o sistematizaciji pos- 
lova i zadataka, rp poslsva @?-Jlqanih Samouwramim soorazumom o medju- 
sgbnim pravlma, obwzama i od~ovornost l  P a e v  zajednice i OOUR-a u 
sastavu RO 1?3 preko Slufhp za ksdrovske i opfe poslove obavijalo se 
slijedefe: 
Izboma t i je la su odrfala 38 sjednica - izabrani su u manstve- 
na zvanja: 2 znanstvena savjetnika, 6 vizih znanstvenih suradnika, 18 znan- 
stvenih suradnika, l E  znanstvenih aqistenata, 7 izbora je u postupku, ob- 
ranjeno je 4 doktorata, F u po~ tupku  su 4 dcktorata. U vezi s naprijed 
n a w d ~ n i m  izvrsona su 38 r a ~ p o r ~ d ?  na odaovarajufe poslove i radne za- 
datke, a u skladu sz izhornim zvmjern. 
U odnosu na 1482. oodlnu u 1983. godini pr imjefena je vefa 
f luktuacija doclih i oti5lih radnika, a narorlito je e l i k  b m j  radnika ot i -  
5ao u rnirovinu (ZG). 
Sva zatraZena sredstva koja oslaurava ili su udruTena preko Re- 
publirke zajednice za znanstveni rad SRH odobravana su na vrijeme, a l i  
se je dogadjaio da su znanstvenl radnici putovaii bez deviza, jer je za 
obradu u vezi isplata odobrenih deviza od strzne banke ponekad potrebno 
Eekati dulje od uobiEajenog roka. 
Obradjenl su svi priledlozi OOUR-a o suradnji s inozemstvom 
1 proslijedjeni cldaovarajuCim institucijama za R O  kao cjeiinu. 
Obavljenl su svi poslovi vezani uz izdavanje putnlh naloga, rje- 
senja i ugovore za boravak znanstvenih radnika Instituta na studijskim 
putovanjima, manstvenirn skupovima i duTirn boravcirna u inozemstw. 
Za posjet i duTe boravke stranaca obavijene su sve radnje 
pmplsane zakonom I vodiena je potrebna evidencija. 
Oruanizlrane su sve zatrazene posjete domaClh posjetilaca 
i grupa institutu. 
Obavlieni 511 i ostal i  pnslnvi k o j i  po naravi posla spadaju u 
.lufbu. 
Ad J. Za p n t r e b ~  0'3C19-a i RZ urudfbi rano je 6683 dopisa, a obradje- 
nc  / , f l53 pwr!nel l .  Q t ~ ~ i 3 m q  p o 5 t ~ )  chradi la je 32.571 pisrnonosnu p o j i l j -  
ku, za ? to  je u t - c i - n ~  ! .7P7.h ln,f15 dinar?. 
T ~ k o d j e r  su obavljeni cvi poslovi dostave u vezi s bankom (de- 
\,i7"9 i dinarck- c ~ t n v i n e :  kao i ostaia dostava prema potrebama RZ i 
' a van i I . !  I n . t i t ~ : t a .  
Pos!eno je ! iR5 telexa, pr i rn l jeno I039  telexa, a is to tako je 
pr iml ieno p r e h  to le ra  i 236 teleqrama. 
P o r ~ d  navor'onnn ~ l ~ : J h a  j~ obavila i SM druae posiove pred- 
vidjene Pravi inikom o r i s t ~ m e t i r ? c i j i  i drugirn samoupramirn o p f i m  ak t i -  
mo. 
Tokom codine u s iu fb i  ie b i lo  kadrovskih zamjona, i odlazaka 
r d n i k a ,  takn da s!! 'ri i~nra 'n icna radna rnjesta u dnstavnoj slu!bi popu- 
n;?na nnvim r?r!nicima, ~i SP u?nrkos t rudu i za!aoanit~ odrazi lo na kva- 
! i r r?tu r xh .  
U to!<#.: I"?.?.  in^^ u Co4tori1 za k n m ? r = i i a l n ~  rnslovo nbav- 
l ion i  su cvi ia"nui: 
!z\,r"oni +'A pn-lovi oko uoovarania i evident i ranja uoovora za 
- r n s t v ~ n n i c t r ~ i v ? ? - e  ran.i!ke i uslug", ovisno o zahtievirna p c i ~ d i n i h  
-, -. !>'.,I- '. 
l~.costav!i-no i n  1463 ra?una za dornate kupce, 1054 in terna 
ra?~.ma. o rec l -~~ IJV?  1;:, OOL!? i radnih nalnoa za izvrSenje narudfb i  te  
51, o tom? v c r ' i ~ n r  p n t r ~ b n ~ .  eviriencije po I ~ ~ C I F I  i po obraEunskirn iedi- 
nicam?, kao i ia prz<on'- uoovclro za znanstvpnoistrai ivatke zadatke i 
I I S ' U O ~ .  I z r a d i ~ n '  " $ 1  c.,v?rra!ni n r ~ n ! ~ d i  o nap la ton im r a h n i m a  po obrarun- 
s k i m  jp0:nicama i OlZ!J4 i po v r i r i  naru?ioca, te  uredno v o d j ~ n a  eviden- 
c i i a  yl;!+?ni: raruna. 
lwr'oni SIJ pns l~~ lv i  n a  uoovorirna, prijedlozirna, predra tun ima 
i ohrafun ima z;! 7nsr -+ven~1 surariniu odnnsno tehn i t ku  p o m o f  o d  inozem- 
n i ' i  partners i rnerji i lnarodnih orqaniraci ia i z a t r a i ~ n o  su sw p o t r ~ b n e  
c!nzvn!e od Renu!~! i :k ln orpana. i r rad jpn i  su kvarta ln i  preqledi  prihoda os- 
tvarenii? iz uogvora po obraCunskim jedinicarna OOUR. 
Izradieni su f inanci jski izvjpetaji za per iod I-IX 1903. aodine 
po proiek?irn= k c i ~  f inanc ' ia  :IZ z? inannst ( redomi  i [Pi) i f inanci jsk i  
obra fun i  7a s r 4 " ' v a  p r i r r t l i ~ n a  od SIZ LI vidu pornot i  za rnaqistarske i 
C ' l j t o ~ . i n  rac'?in. C?<tav!ipn jp popis zadataka po OOUP o d  SIZ i dru- 
qih naruti laca u zemlji i lnozpmstvu za godiTnji IzvjeStaj za i9A2. 
Sastavijen je qodignji plan poslovanja za RO IRE, sudjelovaio 
se u izradi godiSnjih planova za OOCIR, a izradieni su planovi za RZ za 
1983. godinu, te i7vr4eni pripremni radovi za izradu plana za 1984. qodi- 
nu. IwrSen je raspored pianiranih troqkova RZ i Z T  po SAS-u i r a s p o r ~ d  
stvarnih troBkova po ZR kao i izratunate su raziike za privremene obra-- 
Eune izmediu R Z  i OOUR i izmedju OOUR za troSkove R Z  i ZT. 
Izradjeni su kvartalni pregiedi prlhoda 1 rashoda i rasporeda 
dohotka i Eistog dohotka po OOUR, usporedba izvrzenja tekuCe qodine s 
planom i prethodnom godinom. Sastavljeni su pregiedi ukupnog prihoda 
po OOUR, nbratunskim jedinicama i narutiocima zadatka, usluga i p m -  
irvoda kao i razni pregledi za organe upravljanja. 
Uvoz robe 
Prema nalozima i z  OOUR zatrafeno je 249 ponuda i z  inozem- 
stva. Uvezeno je, prema nalozima i z  1780. do 1983. godine repromateri- 
jala, dijelova za tekuCe odriavanje, oprpme i potro5nog materi jaia po 
ukupno 176 naloga. 
Od toga, za OOUR LAIR, uvezeno je repromaterijala za potrp- 
be imrgenja ugovora o izvozu, u vrijednosti od U S $  650.000.- 
Preko RZZR odobreno je, za znanstvene OOUR, u vidu prava 
na otkup deviza na deviznom trii;tu, 7a nabavku materiia!a, dijelova 7 1  
tekuCe i investicijsko odriavanje cca IJS $ 277.655. 
Novina u odnosu na 1902. q. bio je uvoz dijelova za inwst i -  
cijsko odrZavanje pa je kompletirano cca 4C naloga u dva nevrata za 
RZZR: prioritetne l iste s ponudama, namjenskim izjavama, predr.aCunirna 
troSkova uwza, odlukama savjeta OOUR o raspolaganju dinarskim sreds- 
tvima za otkup deviza. Do kraja qodine ovi su predmeti rpgistrirani (pri- 
javljeni! kod Narodne banke Hrvatske, skupljene su p o t v r d ~  za oslohodje- 
nje od plafanja carine, doznafeni su avansi za otkup deviza Zagrebatkoj 
banci. 
Odobrenje za otkup deviza za repmmateri jal i di jelow za tp- 
kuCe odriavanje, priliEno regularno je davala RZZR od sredine oiujka, 
a l i  je uobiEajeni tok poslovanja zakoCen u Poslomoj banci, kao i l?R2. 
godine. Zbog neiikvidnosti banaka maksimalno je usporen, aotovo zaustav- 
l jen put otvaranja akreditiva, a zatim je nastupila obustava izdavanja !a- 
rancija poretkom srpnja 1'383. oodine. Od rujna qarancije se izdaju po- 
novno al i  otvaranje akreditiva sp i dalje odvija uz w l i ke  te4koCe, pnseh- 
no zbog toga Sto i z  1982. godine stoje u Poslovnoj banci mnoqi ne i rv r5~-  
n i  nalozi. 
Uwza opreme ni je bilo, osim izuzetka - jednoq sajamskog 
eksponata za OOUR OKB i qratis opreme koju su pojedini iaboratori j i  
dobili temeljem medjunarodn~ih ugnvora ili ustupaka institucija i z  ino- 
zemstva. 
U 1983. godini uslijed izmjer vanjskotrgovinskih propisa do5lrb 
je ne samo do poveCanog administriranja, neqo su u nekoliko navrata 
umnaiani obrasci za razna traicnja, ndobrenja i potvrde koje sami urlac- 
r i jed ispuniavamo, da b i  se na nadleinoj instanci samo dodqo datum, Fir] 
i potpis. Od dodatnih psolova, vud j~na  je kao i i9R111982. godin? sva 
prepiska oko re~u! i raq ja  st?tusa ppipr;ini'r C)SLi'= pr i  SIZEO!H, Zaarpbll i- 
koj i Prevrednoj bsnci tc P 7 i C ' ,  . . 'qn n, L'ori<tnnin dmviz? i: :,las?itoa 
deviznog priiiva. Z? s~ OCI!.'? izv"fl':,,,>qi $1. pmrlpr'i 1t.:o7a i izvn:~ r ' 2 t , -  
i usluga u 1481.11~92. o?dini k a !  t i  izmoljiu 1!vo7nika, 
izvoznika i nag? institutc!,~ ~ \ , : ? - - i - . i j ~ .  P n?rt.hn?m r r o v e t u  i z?!:? IF- 
kladit i  ih  s podmima Snvc7ro !jY,r.?vr cqrioa c!o.;t?vl:~rim SIZ-il ?a e!<c- 
nornske odnosp s innzornctvnm. 
Na trazenjp npirih OC)CI? i z  Icn2. aodine proriren io broj !?,ir --  
nika i Soeditera kriji vrXm r r i r r ~ r n r n  c--!nvo o : n  uvoza, pr!i3v!i/vrlnjl i 
carinjenja robo, ?to 14 im3io I r z - ' t +vn i i  i npg-tivnih pocl ini i ra pa Ir. + i  
fazi tzv. !~!?odavanja, bi l? tpa,cCl;. ? n--lynq na mCIruCi!j ~!!:17za raTlin- 
aktiviteta. 
, . V o d i ~ n e  ~ I J  s \c  pwphh.jnqi- <.s:- '~r,r : 'o:  n? ;0~2,  ~ . > v i - q  pn':m, 
. . ,  
- ' ,  
plarjanja ksri i oovr~m?ni  prp-or.: ! i;' :? taj i  za 3,ZZ '. 7 tr?:-n!m, u t ~ : ! -  
Senim, neutroSe9irn. r?s! i : i rxr~:-~ i n ~ r ~ c l i z i ~ n i r n  c-vizcirn z$:'ipvima. 
. . Zbog po tpba  p?s!a v p r : + ~ n z  i7 .  ! i:71::- ~ l i i 4 n p ~ : : - .  0 \ r ! > 5 t i t j r  enj:;,mim :.-'- 
. . ~ .  . . livim;l pa OQl-I?-i~.. \'F'-n- i- : . , : ' , ~ . : : ~ ? t U r ~  f2>+; i r . z  i.Ln-q:'.-;i 
. . i Speditera, izvr%r;m : . c . : , ' - . - ~ . - - . , p  . . r .  : i i - - ? ~ f : . , ~ ~ :  T,:m- 
sec'ni izvjegtsii no "1"L'--im;i c: ' .  . . -$b- : I J ~ , ~  :.; j:-,:p.>q ?f-- 
tistlc5kog zsvorla u C ~ n t r u  zn ~.kPnnl- ' ;  = !  crae.? ;.-TI-!:-. . . 
Nabava robp i ~~cl,'nc!:!t-nip 
VrX?qa i~ !12'1-1,+!.; r a ) n p i ~  ~ z ' n - : j > : a  ;a rjqm-.(e~ ;.f'i%tp, ic, 
cbavljznje \,sni~lr:h 1!$I1t0> r- i..r,q\:, i c r - - i - \ , '  n l a  . r F-?{pn 
je tok nab?\? i UE!L!T , ~ P  ~ ' ~ 1 3 r o r n ~  n?*:!?oncc: rn? t~r i ;a la .  \;r"ene s r ~  pF:-. 
trebne rei<larnaci:- i ii~,:nv~iim, Vp r l i ? -~  i n  VCZ; ~ r i b . - v i j , ~n i z~  
. . povuda, te v ur-nvqr? . : - I  ,h:,,?:'?r!j;~ nar(j<'L'i ZF n~b; lv : j  rpko i 
. . us lu~e.  Vodionf ~ I J  zr: io ~ ~ t r r . h v e  ~\r i r lnnr i je r i ~ ! ~ v ! j s i ; f ,  cijen?, z z k l ; ~ ~ -  
?enill ugsvora i narud'bi c: C'II-" i ' . ,-" ' '~??r" rk"no-nifniin? pn-'rv-nj," 
nabwe 17astnjaln se ;? r e  r e  CC::_'? +.~'-.ijil rnjpsp?ni nsinrl 78 n~k?\. ' , ! i  
standardnih artikala. 
Vodiena je evidnncii.2. n.irt.!r?n/a in~t i tu ts l re irnovinp, mgtornih 
vozila i osobnih osioursn/;l, c'hnm!;:-r- =u ??licp i prijav!jpnr. * t ~ t p .  9- 
novljena je potrebna regis:raciin ;cr:i:i!trkii7 autornobiia. Vnc'iv,q ir. cv'-  
d ~ n c i j a  n?baif!ionih ;e?t':niii cr-i'-.+.-,,.: p ' i l ~ ~ n i - ? ?  z;l svc, qv3I~,:~1. :?<~>!r-.:  
su bonovi za Xerox i i:vri"n irva'..-l~r:i ?.:~??i.!n utrn:'!i?. t~ I'nnn\,i z? rir~!:- 
tvenu prehranu uz \arjjoni- pn:rr?i:nm ~\, ;r i -qci in.  i ~ r ~ + ' c n :  :I) <v-.rta!ni pb- 
raE.uni o k o r i g t ~ n i u  vq/Fl;.qrq r-.-l*ii r i  p-:c-,:q:- C?y7 i ,m+ipp uirP,:?~I 
g0riva i rnaziva. \ i r ;~na jn 0 r i : 7 -  : - I - : - / J F ~ , - P ~ ~  rn>tcri/?:;l i ra-h~dgvzpn 
opreme :a sk1adiXt.z i c:.P:,--.  
. . Evidwtirann jo n C .  i ?Z ~,i<unqn 6Fr:! r a t ~ ~ n ?  ~qba,,!,;- 
Ea za don-l;iCu i t ~ o z n u  rc%u. t r  izvr-en? i ~ c l i . ! ~ ~ .  P,aiuni 72 r i n v ~ , : , ,  r-:~:! 
su kompi :ani s odredienorn c?'~,,--r,?faciiorr i p r o ~ l i i ~ c ' i q ~ i  na  ism^;.^;;. 
Vrgene su eventualne mIc!iim;ir':e ;n'.,.<nn. :.?ri.hnn su r,,,;,+n?irani i ~ 5 -  
radieni pr~draEuni   njii30i~a r :a oqnqvn? srerktva i Caslpicc. 
r \ Iab?vl\~na 1 i m ' i l i  dir-!<tnn n,q..,.. 
Eiccu a49 se r ~ d : ' a  c s ' t r ; ~  n - ' r - - \ i . > r p -  \ /y t .>r ,?  st !  prirl!cnm b1aq7,~- . ,  
za svaki O(3UR. r r j vg ien~  j ~ 5 m ;  , . T I  7 7  G I : ~ V : F O  ~P;D - 2  -~7,p2i,-l ep.-~,:ln-:. 
cva n ? h w ! i ~ n a  ml-7 I j= i uck!?<i:tpnn. r~;~rrtp~-. ,- . .  
00 OC'J" : -k!=fi<tu ocqn>,n:,- c r c r  ,-:y, , 7 3  ci:r -- 'n;ionl,7-, -- 1.- ..  :,'k 
auto-quma, laboratorijskoa stakla i pribora, porculana i kacelarijskog ma- 
terijala, elektmniSkop i e;ektromaterijala, metaia i metalnih preradjevi- 
na, drvene oradie, gradjevinskog materi jala i otpada, kemikalije, boja i 
lakova, fotomateri izla, komprimiranih plinova, goriva i maziva, materi ja- 
la za EiStenje i kuCnih potrepStina, ili odmah izdavana naruEiocu. Sastav- 
l jeni su zapisnicl kornisija kod reklamacija robe, ispostavljeni su svi skla- 
dI4ni dokumenti, vodjena skladiqna kartoteka za domaCu i uvomu robu po 
vrstama i 00U9 ,  tirojevima su oznaEavana sva nova osnoma sredstva. 
VrJen je utovar i istovar sve mbe koja se nabavlja i doprema 
u Inst i tut  ill se otprema izvan Instituta. Dostavljana je roba iz skladizta 
u ODUR (komprimirani plinovi, kiseline i ostali materi jal), te vr5en pre- 
nos i prevoz raznih aparatura i namje4taja u @OUR. 
Transport mbe i onoha 
Dopremana je roba u Inst i tut  I otpremana izvan Instituta, 
kombiniranim i teretnim wzi l ima, n~ruEioc ima u Zagrebu ili u drugim 
mjestima Jugoslaviie, a u krunu Inr t i tu ta vrren ie prijevoz robe traktorom. 
Imrr-ni  su pr i jewzi  osgba i poztanskih posiljaka putniEkim i 
kombiniranim vozilil-a. 
IzvrSeni su paslovi oko reaistracije i tehnirkog pregleda vozila, 
vrsena je svakodnpvna kontrola M Z ' ! ~ ,  zatim odrfavanje i pranje vozila, 
vodjene ~ I J  peer-in? evir'?nciio. 
SEKTCR ZA TF~-rhi1rjYE LISLUGE I II\IVESTICIJE 
Radovi na kojima su radnici, vanjski izvodjati i specijalizirana 
poduzeta radi l i  tokcm 1993. aod in~:  
I Odrfav?njo, pooravak i kontrola instalacija, objekata, opreme, 
parka, ce.;ta, staza, obiekata za sport i rekreaciju, te grijanja 
radnlh proctorija. 
I 1  Razvoi i izrada laboratorijske opreme. 
Ill Proizvo.lnja i distribucija ukapljenih plinova. 
I V  Izgradnja investicionih objekata i instalacija. 
Ad 1. Slu??a adr?zvanja u Eiiem su sastavu elektriEari, vodoinstala- 
tori, bravari, ! , - ' : i=?:  z"n:r'153g orijanja i drugi najveCi dio radnog vreme- 
na utro6il i  su na odr'-s?!er;iu, papravcima, kontroli i manjim izvedbama 
nove inci2lari ip elrk'r:',?, vodovqda, k;inaliz3cije, plina, kornprimiranog 
zraka, centrainng grijsnia, ventilacije, klirnatizacije, vanjske i unutamje 
rasviete, aaregata, komoresora, h!adniaEa, l i f tova, el. motora, bojlera, 
aparatura, ins:rumenata, telefona, purnoi, uzemljenja i dr. 
Stolari su u~ lavnom radi l i  na izradi i montaTi novog laborato- 
r i j s k o ~  namic'taja i onrpme, dok su manje radi l i  na popravcima pmzora, 
vrata, stiien?, narnieFt=:ia I dr. 
LiTloci su obavili soboslikarske i 1IEilaEke rado- 
VP u radnim prostorijama koj i  su b i l l  planirani u 1983. godini. Takodjer 
su izvr5;li sva potwbna lii5enja novih i starih drvenih i metalnih kon- 
,.!r~!Lci;?. 
Zidar sa pornofnirn radnikorn radi l i  su na odrTavanju, poprav- 
cirna i manjirn adaotacijama u radnim pmstorijama, na objektima, ogradi 
i sl. 
StaklonljhaTi su radi l i  na popravcima staklenih laboratorljskih 
;:nargtura i crprem?, te na izradi i ugradnji novih aparatura i kolona pre- 
ma narudfbarna i z  OGL'?-ova. 
Vr t l jar i  su ohevljali uglavnorn svoje uobiEajene radove na odr- 
favanju parka, cest? i staza, EiSCenju od srneCa i otpadaka, a u zimskirn 
miesecima Ci5fenju sniieoa dok su l j e t i  kosili travu i odvozili. Po potrebi 
ohw!ja!i su i druge coc!rve kao iskop i zatrpavanje rovova kod puknufa 
ciievi u zernlji, zaiim su Cesto pomaqali s k ! ? d i ~ i r n  radnicima kod utova- 
ra, istovara i p r i j ~ w z a  tn?'ih predrneta. 
Cis!;..Sicp su c~akodn~vno  i uredno obavljaie Eigfenje sa odnos- 
om smefa i otpljCJ?ka C V : ' ~  r=Clnlh prostorija u Institutu. Posao irn je dosta 
oteran zboq ?ecr:ti i?rcr?nak? radnica usiijed bolovanja, Ttn je donekie 
utjecaio na kva l i t f t  i bri 'nu EiYrnja. 
Praonica ru5!ja je ohavila sva potrebna pranja i gIaEanja rad- 
n ih kuta, oc!iiola, ru?nl!ca, zastclra i dr. na trazenje narueioca. 
U 3?nrzvii i?tu na Rabu prerna financijskirn rnogufnostirna iz- 
vr%i su svi r-.cr:vi na redovnorn odrZavaniu prostorija i objekata, kako b i  
SD mcqic norrnqlno korist i t i  za odmor i cooravsk radnika IRE. 
Ad 2. Ra:voj i izrada laboratoriirke opreme. Radnici radioce za teh- 
n i c k ~  uslugn -- : '  i i  :vz J J  ' r -7e ~ ~ c i n e  zadatke na izradi i odrZa- 
vaniu p rc t~ t i pn i i ?  i n=!-'ih !?. lcr?-r~r i :~kih amratura, raznih pornagala, rne- 
t?!nih konstrukciia i ri:i"lovs uredjaja za potrehe OOUR-ova. Zaiedno sa 
konstrukcinnim u r ~ d o m  izradjivani su nacrti, skice, sherne, grafikoni, te  
su obsvljena p3trpSna kopiranja. 
Za naprijed navedene radove biio je potrebno obaviti oko 2725 
elektriEarskih, vc.ioinst;r!zterskih, bravarskih, IiEilafkih, stolarskih, staklo- 
ouhaEk1h i druqih intervencija. 
Za TiC)US-ove je takndjer izvr5eno radova po 720 radnih zada- 
taka i za koje ie naplai-ero i i i l . i C 5 . -  din za utrofenl materijai. 
Osim radnika Sektora T U I  na odriavanju, popravcirna, adaptaci- 
iarna, kontroinim preqiedima i dr. objekata, instalacija. centrainog qrija- 
nja, liftova, hiadnia':? i si. radi l i  su i vanjski izvodjaei, specijaiizirana po- 
duzeCa i servisi IJ vri/ednosti radova od 4,581.507.- din. 
Ad 3. Froizvodnja i distrihucija ukapljonih plinova. Oval pogon je kao 
i pro5lih @or!:-> 1.1 ro ln. lnnai i  i5nclruC;q ;r?%nu kol i t inu ukzplienih piino- 
va, te je isooruEeno 2 '  l itara. 
Ad 4. Slujha invnsticiclne izgradnje radila je u toku 1983. godine na 
- 
rpa!izaciii C . '  ..vti7l:c . - i l l  n b i r h t a  i radova, te izradi investiciono-tehnitke 
d o k u ~ e c t a c i j e  u ultuy-ir7 realizir;?.noj i isplafenoj vrijednosti od din 
10,069.499.- Od toga se radllo na 10 lnwst lc lonlh zahvata na priprerni lli 
Izradl pmgrama, dokumentacije, podataka, a ostatak na realizaclji gradje- 
vlnskih radova. Uz radove na prlpremi i reallzaciji investicionih zahvata 
wd jen i  su poslovi i usluge za Eet i r i  akcije od zajedniEkIh iii o ~ t i h  intere- 
sa R O  IRB-a ili pojedlnih OOUR-ova na infrastruktur i  ili stanovirna. Cls- 
luge Slufbe izvrSene su i za potrebe OOUR CiM-Rovinj, kako oko doku- 
mentacije tako i oko nadzora I obraEuna lzvr5enlh radova. Takodjer su o- 
- te  na bavljeni radovi na priprerni tehniEke dokurnentacije za Odrnarali: 
Rabu, te organizacije potrebnlh popravaka na objektu Odrnaralirta. 
SEKTOR ZASTITE I SIGURNOSTI 
Program je obuhvatao: 
i. Poslove SluTbe za za4tltu p r i  radu . 
2. Poslove SluTbe za za5tltu od ionlzirajufih zraEenja 
3. Poslove SluTbe za zaStitu od poTara 
4. Poslove SluTbe za f iz irko-tehnifku zastitu 
Posiovi Slurbe za zastitu p r i  radu 
Tokorn godine vrSeni su obllascl i kontrole u c i l ju  provjera- 
vanja da 11 se rad odvija u skiadu s rnjerarna i pmpisima za4tite pr i  radu. 
Na perlodiEne i lzvanredne IijeEnIEke pregelde upufeno je 189 
radnika Instituta. 
IzvrSeno je 10 prljava povreda pr l  radu, od koj ih n i t i  jedna nl!e 
bila teTa. 
30 radnika Inst i tuta obuEeno je i z  rnaterije zaIt i te pr i  radu i 
za4tite od pofara. 
Kod adaptacije objekata SluTba je suradjivala sa SluTborn inve- 
stIclone izgradnje kako b i  b i l i  prirnjenjeni norrnativi i propisi za j t i te  p r i  
radu. 
Sekretari jat za unutrasnje poslove izvrZIio je tokom godine po 
lnspektoru kontrolni pregled, te je za propisane i izvrBene rnjere za5tite 
od poZara dobivena pozit ima ocjena. 
Poslovi SluTbe za zaStitu od ionlzirajufeg zrarenja 
SluTba je vr5ila dozirnetarsku kontrolu svih osoba u Institutu, 
koje rade u zoni ionizirajufih zraEenja. 
Pod dozimetarskorn kontroiorn nalaziio se u toku 1983. aodine 
ukupno 153 osobe. 
Prlkaz prlrnljenih doza: 
Doza 0-5rnSv 5-10rnSv 10-50mSv imad 5OmSv 
B m j  osoba 153 - - - 
Pod dozirnetarskom kcntrnlom neutronskog zraEenja n?lazilc 
se svakog rnjeseca 22 osobe. 
Sluiba je vr5ila kon:inlu i -viClpnciju svih izotops ko j i  su v"!, 
odnosno iza5li iz instituta. 
Tokorn godine vr.?ena su toponrafska snirnania brzina dozn. 
rnjerenje kontarninacije poda, radnih povr'ina, zraka i vode. 
Slu!ba je vrSile smjo'taj, EL:L,.?P~~~ I obradu odngsno o!klanja?io 
radioaktivnog otpada. 
Poslovi SluIbe za za4titu od o o 3 r 2  
Sluiba je takom god in^ k?nt.m!ira!a I odr?av?l3 vatroflasn.? 
aparate I ostali pribor :a qa?enjc pofara. 
Slufba r i n t ~ r v e n i ~ a l a  P . ~  A,? uq!?r!~orn i a h e  dnjave pefara. 
? 7 Takodjer je i n t e r w n i r ~ l a  fi,: 1: PO-:;VP n-; tnga na i 6  u prnstnrii?mii. 2 
na 7 na ctvorenom prns:oru, : ~ ~ i ~ ~ i r , o r n  ~ P Zvi3L~3 materija!nc ?.tnt?. 
ObuEeno ie 30 radnik-7 instituta LI gazenju poiara i rukovanlu 
vatrogasvim aparatima. 
izvrseno /P oko 70.2 :;mi" I!?!IJu~, kao kontro!iranje raznih 
aparata u radu, uk!,lu?ivanje i iskl ; !~f ivanja raznih aparata, rnotora i s l i t -  
no, te ukljueivanie i iskljui.iv?ni~ nr i ja i ih  tiirl?, kuhala, p!inskih  boil^?? 
i plinskih plamenika. 
Uni5teno je oko 2213 l i t?-a raznihzapalj ivih i ostaiih kern ik~ l i 'a .  
Poslovi SluTbe za fizirkn-tehniEku znIt i tu . . . -. 
U toku godine sval<cdnevnn jr v r l ~ n ?  kontrola uiaza i izl.7:- 
osoba 1 wzila, zatim su it-"rr? cc!ugs z? sli.!'bo iz,,an n/ihc\,clg raency 
vrernena (telefonska centialz,, slc'zdl t a  : ~1: f -0) .  
Cuvanje oSjekn!.a 1 ~ = ~ i i u t - .  k?7 i vratarska siufba v6ona je IJ 
sve tri srnjene na radne d-n? i ! > : a c , ' . ~ " .  
!4.oiujka oko 22 sat? 5uvarska sluiha spri jeri ia je pokuzsi 
provale I, wcne pmstori je 0 0 3 . - a  LA19. 
Bibiioteka 
Nakon 1982. godine, u kojoj je iz poznatlh razioga izostaia 
pretpiata na strane Easopise, protekia 1983. godina blia je ne5to povolj- 
ni ja u dotoku inforrnacija. Pramine u kontinuitetu pretpiate na Easopise 
su za 1982. djeiorniEno popunjene, jer je krajern 1982. n a ~ E e n o  115 na- 
siova stranih Easocisa iz zapa6ne Evrope i Arnerike, ko j i  su stizali tokorn 
1993. sa vise ili rnanje zak;.r.ij~nja. NaSi su suradnici prerna tome lpak, 
iako godinu dana kasnije, irnali osnovne inforrnacije iz prirnamih izwra. 
Inst i tut  je uz ogromno angaziranje sredstava uspio poEetkorn 
1983. naruEiti PO Easopisa iz zapadne Evrope i Arnerike. U izbor su u5li 
najvafnij i  nasiovi bez kojih b i  naufno-istrafivarki rad bio nezarnisiiv. 
Tom broju treba dodati i one Easopise koj i  su stizaii preko Eianarina na- 
5ih suradnika, odnosno damrn, tako da je biblioteka tokom 1983. dobi- 
vaia 194 naslova. 
Koordinacljski savjet potro5aEa strane znanstvene i struEne li- 
terature odobrio je nasern Inst i tutu 127 Easopisa za 1983. godinu, no 
buduf i  da su dovima sredstva za tu pretplatu doznaEena tek krajem go- 
dine, Easopisi nisu stizaii. Obzirorn na veiika financijska sredstva koja su 
u proSloj aodini rnorala b i t i  uplafena za pretplatu Easopisa, RepubliEka 
zajednica za znanstveni rad SF,H dodijeliia je nasern inst i tutu novEanu 
porno6 za djeiorniEno pokri6e tro5kova nabavke stranih tasopisa. 
U protskloi je ondlni zabi l jeT~n i rnnoqo ve f i  pr i l iv korisnika 
ostaiih institucija. Razlog ;E poznat: na5a je biblcoteka biia jedna od ri- 
jetkih u Zagrebu, koja jp uspjeia dobrim dijeiorn popuniti svoje fondove 
za 15182. primamorn iiteraturorn. Svi su se kijuEni Easopisi za 1982. i 
IP83. moaii n a t l  na policarna bibiioteke. 
U 1983. obradjeno je ukupno 579 knjiga i reporta. OOUR-i su 
nabaviii L70 knjiga (ruskih uglavnorn) i 19 reporta, a ostalo su kontinu- 
a c i j ~  (43) i k n i i q ~  BpCke atomske agencije (47). Krajern godine se uka- 
zaia rnoqutnost narudZbe knjiqa sa konvertibilnog podrufja. Kor is te t i  tu 
pr i i iku narueeno je oko 300 knjiga i z  zapadne Evrope i Arnerike. 
Od ostaiih aktivnosti biblioteke spornenirno i sudjeiovanje na 
10. Savjetovanju o nautnirn i struEnim pubilkacijama, koje je odrTano u 
Zagrebu 14.10.1'383. Na tom savjetovanju prikazan je poster na korne su 
dani nurneritki podaci o l i teratur i  koja nam je biia dostupna tokom 1982. 
godine. Prerna iznesenim podacirna bibiioteka je raspolagala sa sarno 12% 
l i terature neophodne za nauEni rad! 
Bibiioteka u Rovinju bazira svoj fond na zarnjeni Easopisa 
"Thaiassia Jugosiavica" sa stranirn i dornafirn institucijama. 'tasopis se 
Saije u 3R9 stranih institucija i 55 dorna6ih. 
Fotolaborator l~ 
U toku godlne izradjeno je oko 1200 dlapozltiva, 1400 raznlh 
negatlva I cca 28.000 raznlh fotografija. 
Pogon za of fset  I urnnofavanje 
U 1983. godlnl koplrano je 362.000 koplja na OCE aparatu, 
odnosno xemxu, a of fset  tehnikom odStarnpano je cca 90.000 otisaka. 
Na geStetnem je urnnoyeno oko 228.000 koplja. 
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Zbornik radova 26. Jugoslavenske konferenclje ETAN-a, Struga 6.-11.06.1983. Tom V, str. 573-580 
I. VUCENIK, 0. GRGTCEVIC, 8. VITALE: 
Aktlvacija rnehanlzma rgrubvanja krvi u toku evolucl/e akutnog radl/acljskog slndroma u hakora 
o7raCenlh razl l t l t lm dozama brzih neutrona I x-zraka 
Zbornlk XI1 Juqoslavenskog slmpozlja o la41111 ad zraEenja, Ohrld 30.05.-3.06.1983. str. 189-192 
Komparatlvna elektrokemijska istrafivanja lrldljeve, rodljeve i kobaltove elektmde u kiselirn I 
lufnatirn otoplnama 
Zbornlk radwa 8. Jugoslavenskog slmpozlja o elektrokemljl, O~bromlk ,  12.-17.06.1983. SIT. 86-84 
M. WRISCHER, N. LJUBESIC: 
Osobine kloroplasta kod razlieitlh vrsta I genotlpova blljaka 
"ZnaCaj procesa fotoslnteze I dlsanja blljaka u njlhovom oplemenjlvanju I prolmodnjl", Juqoslavensko 
dru I tw  ra fiziolagiiu biljaka, Beograd 19RT, str. 39-50 
M. ZADRO. Dl. MILJANIC: . . 
Neutron Pickup (n2,n*) Reaction 
Nuclear Data for Science and Technolooy (1983) ECSC. EEC, EAEC, ed. K.H. Blickhoff, p. 822-823 
N. ZAVOONIK: 
Utjecaj otpadnlh voda na rast I kemizam morsklh alga 
Zbornlk konferencije "Zalitlta voda 'R3", Opatlia 25.-27.05.1983, ( I )  (1983) 3943  
H. ZORC, K. SVENDA, A. PERSIN, V. BARTOLIC: 
Primjena vl&slojnlh lnterferenclonih sistema u Izradi zahltnlh lasersklh naotaia 
Referatl za i X  Vakuumski kongres, Bilten 20, D r u a w  za vakuumsku tehnlku Hrvatske, Zagreb, 1983, 
152-156 
3.6. REFERATI I UCESTVOVANIA N A  ZNANSTVENIM I STRUCNIM SKUPOVIMA U 1983. GOOlNl 
PREPARATORY MEETING ON THE EXPERT CONSULTATION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN 
THE MEOITfRRA'JCAN REGION, UNEP 
Geneva, 9.-10.01. I W3. 
Prisustvovao: V. PRAVDIC 
EYOERT CONSULTATION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN T M  MEDITERRANEAN REGION: 
T ' ' N l ? l A ,  FPPNCE A N 0  YUGOSLAVIA 
TI -1. 11.-l:.Ol.l983. 
Prlsustuovao: V. PRAVDIC 
GESAMP WORKING GROUP ON THE HEALTH OF THE OCEANS, IOC/UNESCO 
Parts, 14.-15.0l.1993. 
Prlsustvovao: v. PRAVDIC 
WORKSHOP ON MANV-BODY ASPECTS OF METAL SURFACES 
Santa Barbara,l5.01.-15.07.1983. 
Prlsustvovao: R. BRAKO 
SAVJETOVANJE o OSTVAPIVANIU PROGRAMA FIZIKE u ZAVRSNW STUPNJU SREONJO~KOLSKM; OBEA- 
ZOVANJA tJ MPTEMPTICKO-I"IFORMATIrI<lM OBRAZGVNIM CENTRIMA U SRH 
Zagreb, 17.-20.01.1?H?. 
Prlsustvovao: 
Pomana predavanla: I. 
2. 
8. EMAN 
0. EMAN: Polam enerqlje u nastavi flzlke 
8. EMAN: Odabrane teme lz mehanlke 
GROUND WATER CONTAMINATION WITH ORGANO-CHLORINE COMPOUNDS OF INDUSTRIAL ORIGIN 
Vllano, 26.-29.01.1983. 
Prlsustvovao: M. A W L  
GORDON RESEARCH CONFERENCE ON CHEMICAL OCEANOGRAPHY 
Ventura. Callfornla. 31.01.-4.02.i985. 
INTERNATIONAL SEMINAR ON T K  ROCE OF FWDAMENTAL RESEARCH I N  DEVELOPING CONTINUOUS 
Delhl, 7.-10.02.1983. 
I. SLAUS 
3. I. SLAUS: Dwelopment, Fundamental Research 
and International Centres 
SAVJETOVANK: KEMICARA I TEHNCLCGA BOSNE I MRCEGOVINE 
Banja Luka, 8.-9.02.1983. 
Prlsustwao: 
Referati: 





4. N. TRINAJSTIC: Povratak povjerenja u teorllu 
valentnlh struktura 
5. A. JURIC, N. TRINAJSTIC, A. SABLJIC: Aroma- 
tlfnost premoItenih hetemanulena 
J. BISCAN, 2. BLA?lNA, N. BRNlcEVlc. Of. 
DRAGCEVIC, A. DRASNER, Z. HABDELIC, D. 
HODKO, J. HORVAT, S. HORVAT, 0. KEGLEVIC, 
8. KLAIC, K. KOSUTIC, K. KVASTEK. K. LAZARIC, 
S. LULIC, 8. LJURIC, Z. MEIC, R. MARCEC, 
H. MEIOER, M. ORHANOVIC, V. PRAVOIC (Elan 
znamtvenog odbora), D. SEVDIC, S.  TOM!^, N. 
TRINAJST~C, M. VUKOVIC, L. VARGA 
J.  ISC CAN, 2. HABDELIC. M. VUKDVIC: Adsorp- 
cila kadmlja I cinka na sedimentima vodonosnih 
slojeva a lw l fa  rijeke Save kra] Zagreba 
N. BRNICEVIC, F. MUSTOVIC: Alkoksldl heksa- 
nukiearnih klastera niablja i tantala 
V. BUTKOVIC, M. ORHANOVIC: Kinetics and 
Mechanism of the Oxldatlon of Hexaaguovanadlum 
(11) and Hexaaminoruthenium(l1) Ions by Ethylen- 
diamine Tetraacetato Complexes of Cobait(1ll; in 
Aqueous Media 
N. DEFTERDAROVIC, L. VARGA: Sinteza vltamina 
86 preko 4-metll-5-&sazolkarboksamida I nlegovlh 
N-substifuiranih derfvata 
Dl. DRAGCEVIC, V. PRAVDIC: Dlnamifka solstva 
povdinskih filmova na granlci faza tekufinalatmos- 
fera 
Dj. DRAGCEVIC, M. MILUNOVIC: Uredla] I meto- 
dologija za slmuitano mjerenje potencijala I napeto- 
st1 povr3lne na granlci faza tekuelnalatmosfera 
D. HODKO, M. VUKOVIC. V. PRAVDIC: Elektro- 
kemljska redukclja karbonatnlh kompleksa U!VI l  
na rotirajufem disk" s tanklm siolem i iw 
J.V. KNOP, K. SZYMANSKI, 2. JERICEVIC, N. 
TRINAJSTd: Prebrojavanje benzenoldnlh ugljlko- 
vodika 
K. KOSUTIC, S. L U 9 6 :  Modificlrana standardna 
metoda odredjivanja Sr u prirodnim uzorcima 
R. MARCEC: Redukclla neklh cllano I nitro deri- 
vata metodom katailtiEkog prljenosa vooika u homo- 
genom mediju 
M. PONGRACIC, 8. LJUBIC, 0. KEGLEVIC: Sinterz 
N-acetil-0-muramoil-peptlda 
- 
0. SEVDIC, 8. ZRNIC, H. MEIDER, P. LLLIC: 
UtJecaj promotora na sojstva katallzatora za h.dra- 
desulf~rizaci lu srednjih frakcila nafte 
Z. STIPLOSEK, K. JAKOPCIC. Z. MEIC: Fotake- 
milska metoksihidrokslmetil izomerizacija neklh 
derivata 4-pirldona 
Referatl: 
19. N. TRINAJSTIC: Kamentar sekclle A- I :  Strulrr t l r~ 
molekula 
20. R. TROJKO, 2. BLA~INA, A. DRASNER. Z.  ?nu: 
U t j e c ~ j  supstltuenata na krlstainu strukturu Zr;,.i?., 
Vl i l  JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE 0 O K Q J  I PRlMlJENJENOJ SPEKTROSKOPIJI 
Zaqreb, 17.-18.02.1987. 
Prlsustvoval!: M. ANOREIS, G. BARANOViC, L. I I0LOW.T.  ' 4 .  
ECKERT-MAKS~C, K. FUPIC, Z. I iAbA5?-;i i / ,  
M. JAKSIC. D. KIRIN, 8. KLAIC, L. I.L?:'Z. 
M. KAJZER, K. KOSUTIC, E. KOVPC, K. ;I\'- 
STEK, K. LAZARIC, 5. LULIC, 8. LJLE1r.  L. 
MARIC, Z. MAJERSKI, J. MAKJANIC, ;,. h*i."!- 
JANOVIC, Z. MAKSIC, 2. MARIN!C, Z .  Nc,'. 
. . K. NLINAHIC-MAJERSKI, 5.  vz!n=lC. :. - -~ '. 
N. RPDIC, D. PEND!~,  K. Rl.l::'hiib, 7'. c Q - ' I .  
Z.W. STERNBERG, V. VALKCJIC, L. \:E.,. 
D. VIKIC-TC;DIC 
M. ANOREIS, Z. MEIC: Odredilvanje ~ t r t tb t i , r *  
ollgoestera 1.6-heksandlola i anhidrida m.ie:ncl.- 
klsellne metodom C-13 i W - 1  i.::.': 
G. BARANOVIC, L. COLOWBO: htercret.r; '= 
vlbraclonog spektra rncl?k"ule toiana 
E. CDFFOU, T. FETKOVlt, V. KNWJ,  M. 5 i 1 f E :  
Utvrdjivanje kancentracije uraoa, tnrlia I r"?ri= 
omjera u prirodnim uzorcima qarna-zr?ktrc-*?5"11 
A. DURRINGL, 5. MESARIC: Odrediiviinje 5-1-n.r 
metodom atornske apcorpciiske spektrotoi3rr-:-:- 
M. ECKERT-MAKSIC, K. FJLIND,RIC-VG?EC^~~. 
Z. MAJERSKI: Fotoelektronski spektar 2 . L - - . - ; - -  
no-2,4-didehidroadilmantana 
M. ECKERT-MAKSIC: Studii ovisnosti o rb i t+ ' - -  
lnterakcija o strukturi prirnjenom fntnsick!? - !,- 
spektroskopije 
K. FURIC, L. COLOMBO: Nlskotemperaturni 
Raman spektroskopija monokristaia h?nlljpve 1.:- 
seline 
K. FURIC, E. FELBINGER, L. COLOMP?: R 2 - w  
spektr05kopska istrallvanja lonomera n;, ~snov i  
kopolimera stiren-metakrilna kiselina i etilpn- 
-metakrilna kiselina 
H. GUSTEN, L. KLASINC, 0. MARIC, C. scz;:: 
Phenyl Group Effect on Fragmentation 
and Eis-Diazoles, Oxazoles and Thiaro!e- 
Z. HAMERSAK, 2. MAJERSKI: PokuXaj rir.:or= 
[2.l.i.]propelan~: 2,8-matano-2.e-i! ;*hi , - -  
adaman:ana. Identifikacija produkat.? p s r ,  i~ 
~ p e k t r o ~ k o ~ s k i h  metoda 
M. JAKSIC, D. REND!C, V. VALKOViT: Cv'r-''. 
vanle koncentracije Ba, La, Ce i Nil I: ger 
uzarcima pobudom karakteristi€nih r - z ; .  . 
M. KAJZEP, Z.W. STERNBERG: Spekti;.'., L . T ,  
slja vakuumskog iuka rnediu bakarr i,n m l - l - r r r  J . ~ 7 
D. KIRIN: Raman spektraskaoila r n ~ i - k u ! = ~ n %  
krlstala pod pritiskom 
8. KLAIC, 8. METELKO, 8. LJURIC. M. P,;',,- 
GRACIC: NMR t i traci ja dlsaharid-centapon';.. 
mommera. peptidogllkana i srodnlh seoiova 
B. KLAIC: t i i ~ ~ ~ ~ i . .  diz;l'i~riil-pr..-.-=c.id ~ ~ - -  -
mera peptidogilkan3 u vc<?nni cic? - 8  i i - -n 
K. KOSUTIC, K. KVASTEK, K. L A Z ! A ' ~ l ~ ,  5.
LULiC: -spektrometriJs radicnuWiic- n > = i n . ; '  
radom nuklearne elektranr 
57. 8. KOVAC: He1 fotoelektmmkl spektrl C02. 
CS2, OCS: vlbmnsko sprezanje 
38. J. MAKJANIC. I. ORLIC. V. VALKOVIC: odredfl- 
vanje elementnog sastava lq lura detekcljom karak- 
terlstlfnog x-zrafenja 
39. Z. MAKSIC: Elektmnska spektroskoplja za kemlj- 
sku a ~ l l z u  (ESCA) - teorljskl aspektl I prlrnlena 
u kemll l  
4 0. Z. MAKSIC, K. RUPNIK: Stud11 pamaka energlla 
elektrona uwtraInJfh ljuskl pr lmjemm semlempl- 
emplrljsklh metoda. Dl0 2. SCC-MO rarunl Pg,, 
razlna sumpora kod niza spojeva u pllmvltom 
I Cvrstom stanju 
41. Z. MAKSIC, M. ECKERT-MAKSIC: Stud!] pomaka 
eneglja elektrona unutraln]lh l j w k l  pomofu seml- 
emplrllsklh metoda. Dio. 15. SCC-MO rarunl na 
C vitaminu I srodnlm spojwlma 
42. P. MAROANOVIC, M. JAKSIC, J. MAKJANIC, V. 
VALKOVIC: Anallza voda na elementlma u tragc- 
vlma p o m d u  fluorescenclJe x-zraka 
43. 2. MARINIC, R. SARAC-ARNERI, Z. MAJERSKI: 
Predqradilvanle homoadamantan-4-etllen tloketala 
u prisutnostlbmma. ldentlflkaclja produkta po- 
mofu spektroskopsklh metoda 
K. MLINARt-MAJERSKI, Z. MAJERSKI: Reaktlv- 
nost propelana s mallm prstenlma. ldentlflkaclja 
pmdvkata pomofu spektroskopsklh metoda 
T. MARINOVIC, M. ANDREIS, Z. VEKSLI, V. 
HUSAR, D. FLES: Studl] utjecaja mlrkotaktlclteta 
na rnolekulsku dinamlku polllzoprena metodama 
splnske oznake (ESR) I NMR 
Z. WEIC, 0. VIKIC-TOPIC, H. GUSTEN: Deuterlj- 
skl lzotopni efekt l  u C-13 NMR spektrlma trans- 
-stllbena 
3. MINK, Z. MEIC, M. GAL, 8. KORPAR-CUIG: 
Vlbracijskl spektrl I potencijalm polle tetrakidan- 
1onomerkurl)metana 
I. ORLIC, 3. MAKJANIC. D. RENDIC, V. VALKO- 
VIC: Rldavanle problema matrlEnlh efekata kod 
spektroskoplle karakterlstlEnlh x-zraka 
N. RAOIC, Z.W. STERNBERG: Masenospektmmet- 
rljsko ispltlvanje konverzije atoma I lona vodlka 
u H- lone na powIlnl Celika 
Z.W. STERNBERG: Spektralnl l lvorl  svjetlosti u 
qektrokemlj i  
V. VALKOVIC: Spektmskoplja karakterlstlfnlh 
x-zraka 
V. VOLOVSEK, L. COLOMBO: Vlbracljskl spektrl 
sallcllne 1 ftalne klsellne 
M. ZUANIC, Z. MAJERSKI: lntramolekulame re- 
akclje 2- i 10-protoadamantllidena ldentlflkaclja 
produkata pomofu spektmskqsklh metoda 
M. ZUANIC, 8. METELKq Z MAJERSKI: Deu- 
terljskl IzofPflnl efekt l  u 'C'NMR spektroskopljl. 
Aslgnaclja C NMR spektara aliclkliEkih spoieva 
PREPARATORY MEETING ON THE GESAMP WDRKlNG GROUP ON THE METHOOMOZY AND GUIDELINES 
FOR THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF PCLLUTANTS ON THE MARINE ENVIRONMENT, UNEP 
Geneva, 21.-25.02.198>. 
9. ARBEITSTAGUNG FUR THEORETISCHE CHEMIE "NICHT-AOIABATISCHE PROCESSE" 
Marlaolarr, 22.-25.02.1983. 
Prlsustvova 11: L. KLASINC, J. HENDEKOVIC 
Referat I: 55. L. KLASINC: Vlbmnlc Coupllng In N ~ D +  
56. J. HENDEKOVIC: Varfatlonal Approach to  Dla- 
batlc States 
XX l I  INTERNATIONALE UNIVERSITATSWOCHEN FUR KERNPHYSIK 
Schladmlng, 22.02.-5.03.1983. 
V. BARDEK, M. MARTINIS, S. MELJANAC, 
V. MIKUTA-MARTINIS, N. ZOVKO 
DFG-DISCUSSION MEETING n~~~~~~~~~~ OF CORRELATED WAVE-FUNCTIONS WITH APRICATIONS IN- 
VCLVlNG NONAOIABATIC A N 0  RELATIVISTIC EFFECTS" 
Bad Mijmtereifel, 28.02.-5.03.1983. 
Prlsustvovaa: J. HENDEKOVIC 
J. HENDEKOVIC: Varlatlanal Construction of  Referat: 57. 
Olabatlc States 
GESAMP XIII: PLENARY MEETING, WHO 
Geneva, 28.02.-5.03.1983. 
Prlsustvovao: V. PRAVDIC 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ATOMIC, MOLECULAR, SOLID STATE THEORY, AND COMPUTATIONAL 
QUATNUM CHEMISTRY 
Palm Coast, Florida, 7.-12.03.1983. 
Prisustvovao: N. TRINAJSTIC 
Referat: 58. J.V. KNOP. K. SZYMANSKI, N. TRINAJSTIC: 
Computers of Tomorrow 
SONIBEL SYMPOSIA 1983. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON QUANTUM BIOLOGY AND QUANTUM PHARMA- 
COLOGY 
Florida, 14.-16.07.1985. 
Prlsustvavao: L. KLASINC 
Referat: 59. G. KLUGE, G. KANIA, F. ACHENBACH, E. LIP- 
PMANN, 1. NOVAK, L. KLASINC: Photoelectron 
Spectroscopy of Heterocycles. Ortho-Oisubsti- 
tuted Qulnoxalines 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS A T  LARGE TANDEM ACCELERATORS 
Legnaro (Padova), 16.-18.03.1983. 
Prlsustvovao: N. CINORO 
Pozvano predavanje: 60. M. KOROLIJA, E. HOLUB, N. CINORO, 0. 
HILSCHER: Preequlllbrlum Emission of Nucleons 
from Reactions induced by Medium-Energy Heavy 
Ions 
MEETING OF THE EPS ADVISORY COMMITTEE O N  PHYSICS EDUCATION 
Copenhagen, 18.-i9.03.1987. 
Prislstwvao: 8. EMAN 
MEETING OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, SYMPOSIUM "ROLE OF ADSORPTION I N  INORGANIC 




8. COSOVIC, V. tunc 
61. B. COSOVIC, 2. KOZARAC, 0. KRZNARIC: 
Electrochemical Investigation of Adsorption Pro- 
cesses o f  Surface Active Substances in  Natural 
Aquatic Systems 
62. V. ZUTIC, T. NOVAKOVIC. J. BOSAK: Eiectro- 
chemical Characterization of the Adsorbable 
Organic Matter I n  Natural Water 
63. V. ZUTIC, W. STUMM: The Ef fect  of Small 
Organic Acids and Fluoride on the Dissaiution 
Klnetics of Hydrous Alumina. A Model S t ~ ~ o y  
Using the Rotating Disc Electrode 
DAHLEM CONFERENCE ON CHANGING METAL CYCLES AND HUMAN HEALTH 
Berlln, 20.-25.03.198 1. 
Prrs~stvovao: T. LEGOVIC 
SYMPOSIUM ON INTERNATIONAL FACILITIES FOR PHYSICS RESEARCH 
Copenhagen, 2 1.-21.01.1981. 
Priswtvovall: 8. EMAN, N. ZOVKO 
SPRING MEETING OF T K  NUCLEAR PHYSICS SECTION OF THE OPG, NNV, BNV-SBP 
Mijnster, 21.-25.03.1983. 
64. K. BECKER, K. BLATT, R. CAPLAR, O. F'CK, 
M. JANSCH, 0. KARBAN, I. KOENIG, D. V R L -  
MER, L. LUH, K.-H. MOBIUS, W. OTT, E. STrc-  
FENS, M. TANAKA, G. TUNGATE, A. WELLEP: 
Source for Polarized Heavy Ions (PSI) a t  the 
Heidelberg MP Tandem 
MEETING OF THE ADVISORY COMMISSIONS OF THE EPS COUNCIL 
Copenhagen. 23.03.1 983. 
Prlsustvovao: N. ZOVKO 
MEETING OF T M  EPS COUNCIL 
Copenhagen, 24.-25.01.1983. 
Prlsustvovao: N. ZOVKO 
1st INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CCCLOQUlUM OF COSMETOLOGY A N 0  4th INTERNATIONAI 





65. V. VALKOVIC: Trace Elements In Hair 






66. G. BARANOVIC: Phase Transltlon in  the Phenan- 
threne Crystal 
GENETIC MANIPULATION: IMPACT ON M A N  A N 0  SOCIETY 
Cologne, 7.-9.04.1985. 
Prlsustvovao: 2. TRGOVCEVIC 
SYMPOSIA ON MOLECULAR A N 0  CELLULAR BIOLOGY. CELLULAR RESPONSE TO DNA DAMAGE 
Keystone, Colorado, 10.-15.04.19B1. 
M. FROTIC-SABLJIC 
67. M. PROTIC-SABLJI~, 0.8. WHYTE, J. F A ~ A ' , : .  
K.H. KRAEMER: Transition o f  Xerodcrmn P'q-.;-r 
tosum Cells with Cloned DNA 
I V  INTERNATIONAL OCEAN DISPOSAL SYMPOSIUM IMO/UNEP 
Plymouth. 11.-15.04.1983. 
INTERNATIONAL IEAE/WHO SYMPOSIUM ON THE BIOLOGICAL EFFECTS OF LOW-LEVEL RADIATION (wi th  
Special Regards to Stochastic and Non-Stochastic Effecta) 
Vener a. i I.-15.04.1Q;7. 
Prisustvnv~u: 8. JERNEJ 
4th INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SEOIMENTOLOGISTS REGIONAL MEETING 
Spllt. 18.-20.04.1987. 
Prisustvovao: M. JURACIC 
Referat: 68. M. JURACIC, E. PROHIC, 0. HAOZIIA, M. LC": 
Investigations of  Sediments o f  the Karst r c t l ,?  
in  Relation to Pollution Problems 




N. URLI  
69. N. LRLI: lstrativanja na podruEju sola-ne e--  
getlke 
CHEMICAL APPLICATIONS OF TOPOLOGY AND GRAPH THEORY 




70. N. BARYSZ, G. JASHARI, R.S. LALL, V.V. 
SRIVASTAVA, N. TRINAJSTIC: On the i ' f i v~ce  
Matrlx of Molecules Contalnlng Heteroatz-E 
SPlE 
Geneva, 19.-24.04.1983, 
Prlsustvovao: H. ZDRC 




2. OEANOVIC, 8. VEKIC 
71. 2. DEANOVIC: Posljedice akcidentainog zraripnia 
ljudl putem lzvora narnljenj?nih lnlustri jskni rnC' n- 
graf l l l  
72. 6. VEKIC, V. HORVAT, 1. DVORNIK: Obsveye i 
odgovornost radnih organizacija za sigurnorf I.=<,- 
u industrijskoj radlografij i  




M. HACMANJEK, L. MALNAR, S. MACU94,  it. 
KRI~ANAC 0. MARGUS, E. TESKEREDZIC, 7. 
TESKERED~IC, M. TOMEC 
M. HACMANJEK, E. TESKEREOZIC: TnCsiFno$t 
kalijevog permanqanata kad 5aramkog '- , ' ' ~ .  
V. KRI~ANAC, E. TESKEREDZIC: u g , ~ , : -  i -:-:- 
vskog mladja ~ b o g  deficijencije vi tamlla I ,  :-?-an, 
5. MACVRA, E. TESKEREDZIC: Naia akvaku18.,-? 
u ~ i j e t l u  pravnih propisa 
L. VALNAR, E. TESKEREG~IC: L i l e t ~ n i ?  ! n -  
neoze kod Zaranskog mladia (Cyprinu- - carr i -  ~ L.1 
D. MARGUS. M. HRS-BRENKO. i. T i I I / C ' : ~  ';~ . . 
Magutnost uzgoja dagnji (ulytl lus gailopmm.,,-~,!~?i;~: 
u estuaru ri jeke Krke 
1. RACIC. E. TESKEREDZIC, V. KR!:ANAT: ' 
€estalost bolesti na garanskim r i b n j a i i r r i - i  rls 
M. TAOIC, V. TAOIC, E. TESKEPEDZIC: Iz?leoi 
Jugoslavije u medjunarodnoj trqovini rihorn. . hiiirr 
prolzvodima i preradievlnama 
Z. TESKEREOZIC, K. PFEIFEP: Pr-limir-trn= - 
pitivanja kvaiitete mesa kaii!ornijcl-- p ? - : , , ?  
(Salrno gairdneri Rich) uzgajanih u :;oia:r. . ~ l i  
E. TESKEREOZIC, D. MARr,US, 2. RCk"P>!. '~ 
MACURA, 5. JAKOVLJEVIS: Rast kali lornl: 'bc 
pastrve (Salmo gairdnrri Pich) i l  rnie'anoi u71i 
E. TESKEREDZIC. V. KRI~ANAC, M. TOMEC. 7. 
STANCL. L. MALNAR, M. HACMANJEK: Uzqai 
mladja irebmog lososa (Oncorhynchus kisutch) 
87. M. TOMEC, 2. STANCL: Sapmblolo4ka Ispitivani? 
9aransklh rlbnlaka u SRH 
. . 
EUCHEM KONFERENZ UBER STEREOCHEMIE 
BOrgenstock. 22.-29.04.1983. 
K. MLINARIC-MAJERSKI, Z. MAJERSKI 
84. K. MLINARIC-MAJERSKI. Z. MAJERSKI: The 
Reactivity and Nature of the Band between In 
verted Carbon Atoms 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RESPONSES OF MARINE ORGANISMS TO POLLUTANTS 
Wwds Hole, Mass., 27.-29.04.1983. 
Prlsustvovall: 
Referatl: 
8. KURELEC, M. PROTIC-SABLJI~ 
85. 8. KURELEC, N. KEZIC. H. SINGH, R.K. LAHbd: 
Mlxed Function Oxydases In Fish: their R c ! r  in 
Adaptation 
86. M. PROTIC-SABLJI~: Metabolism of Carcinogens 
in  the Llver of Common Carp: lnductlon of Druq 
Metabollsing Enzymes and Formation o f  h r u t a o ~ l i c  
Metabolites 
87. R.K. ZAHN, J. HOHN-BENTZ, 8. KURELEC: = i = t  
Transient DNA Oarnaue by Benzo(a)oyrme 




M. BRANICA, 8. RASPOR, I. RUZIC 
88. M. BRANICA, G. BRANICA: Direct Determination 
of  Metal Complexation by Voltammetry 
09. 8. RASPOR, H.W. NURNBERG, P. VALENTA, '4. 
BRANICA: Significance of Dissolved Humic Suh- 
stances far Heavy Metal Speclation in  Naturai 
Waters 
90. I. RUZIC: Kinetics of Complexation and Deter- 
mination Complexation Parameters In Natural 
waters 
XXI  ANNUAL MEETING OF THE A L L  TISSUE ORGAN CULTURE STIJDY GROUP (CTOC) 
Mllano, 5.-7.05.1983. 
Referat: 91. S. MADUNA, M. OSMAK, J. PAVELIC. M. SIROT- 
KOVIC. S. VUK-PAVLOVI~: Growth Hormone 
Ef fects  In Cultured Neoplastic Cells 
IMEKO SYMPOSIUM ON THEORETICAL AND PRACTICAL LIMITS OF MEASUREMENT ACCURACY 
Budapest. lo.-[ 2.05.1983. 
Prlsustwvao: 
Referatl: 
DEFENCE COMPONENTS EXPO 
Brlghton, 10.-12.05.1983. 
P r l s ~ s t v ~ ~ a l l :  
R. MUTABZIJA 
92. R. MUTABZlJA: The Characterlatics of the 
Measurement Process i n  Svstems wi th  Classicallv 
Semiclassically and Quantum Theoretically Defi-ed 
Components 
91. R. MUTABZUA: Two Dif ferent Ways of Approach 
to the Conception of the Pure Quantum Electronic 
Standard Volt  Generator 
5th BALKAN BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL DAYS 
Tnecsaionlkl, Greece, 11.-13.05.1983. 
Prlsustwvala: Lj. VITALE 
Referat: 94. LI. VITALE: Streptomycetes Pmteolytlc Enzymes: 
Thelr Preparation and Use 
;nVJETOVANE "IDENTIFIKACIJA POClMERNlH MATERIJALA" 
iagrpb, 12.-13.05.1983. 
Prlsustvovall: Z. MEIC, S. POPOVlC 
Referati: 95. 2. MEIC: Karakterlzaclja pollmera I'c NMR spe- 
ktroskopljom 
95. 5. POPOVIC: Prlmjena rendgenske I elektronske 
dlfrakclje I elektronske mlkmskoplle u Is t ra f lvan)~ 
TkE 1983. RCNP INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIGHT ION REACTION MECHANISM 
Orska, 16.-20.05.1983. 
Referatl: 





97. N. TAKAHASHI, N. KATO, R. CAPLAR. R. 
WOLSKI, A. WELLER, H. HO, E. STEFFENS: 
Polarization In Single-Nucleon Transfer Reactlons 
98. N. TAKAHASHI, K. RUSEK, R. CAPLAR, G.Y. 
FAN, R. WOLSKI, E. S T K F E F ,  H. HO, P. 
WURM: Polarization In ( C, B )  Reactlons on 
Cu and A1 
V. BUTKOVIC, T, CVITAS, L. KLASINC 
99. Z. BOZICEVIC, T. CVITAS, L. KLASINC, P. PE- 
CINA: Nuclear Aromatlc Hydrocarbons In Urban 
Air i n  Croatia 
loo. v. BIJTKOVI~, T. CVITAS, V. GOTOVAC, L. 
KLPSINC: Varlatlon of Tropospheric Ozone Comen- 
trations in  Selected Areas of  Croatia 
101. D. GAMBERGER: Metoda prafenja odvljanla rad- 
nlh pmgrama u produfenom vremenu 
P r l s ~ s t w ~ a l l :  
Referatl: 
2. OEANOVIC, D. SLAOIC, R. ZADRO 
102. 2. DEANOVIC, D. MUCK-SELER, N. DUPELJ: 
Semtonin - biokemljski medilator u mlgrensko) 
g l a ~ b o i l i  
103. S. LEVANAT, D. MUCK-SELER, Z. DEANOVIC, 
El. JERNEJ: Utjecaj strukturno raz l l t l t lh  antide- 
presiva na trombocitni serotonin 
104. D. MUCK-SELER, 2. DEANOVIC: Usporedba dvlju 
fluorimetrljsklh metoda za adredjivanje koncentra- 
ci ie trombocitnog i plazmatskog serotonlna 
105. D. M~~CK-SELER, 5. LEVANAT, 2. DEANOVI~, 
8. JERNEJ: Neuropsihljatrijska oboljenja, aktlvnost 
trombocitne monoamino oksidaze i koncentracila 
trombacitnog serotonina 
106. D. SLADIC. 8. POKRIC, Z. PUCAR: Utjecaj 
temperature na difurijske koeficijente, talotne 1 
Imunokemijske t l t re  irnunotalofnih komponenata 
u sistemu antlgen-antitijelo 
107. R. ZAORO, El. POKRIC, 2. PUCAR: &Isnost dl- 
fuziiskih koeficilenata I lmunotalotnlh t l tara o DH 
!id;.-r>g Seh'15LOg tramferlna, .munoglon~.lna A, 
k:: r r r coq  sunatuma~notroQlna 1 prlpaoa LC n anti- 
I V  JUGOSLAVENSKI SIMPOZU DECE HEMATOCOGIE 
Beoqrad. 19.-20.05.1983. 
P~IS"S~WV~O: M. EORANIC 





108. s. KATUSIN-RA~EM, D. RAZEM. I. DVORNIK, 
S. MATIC: Wotreba lonlzlralufeg zratenla za PO- 
boll3anje mlkmbloloIke kvalltete whog llekovltoq 
bllja 





H. GALIC, 8. GUBERINA, I. PICEK, P. SENJA- 
~ o v i C .  N. ZOVKO 
109. 6. GWERINA: Constralnts on KO-KO Mlxlng 
from QCD Sum Rules 
I. PICEK: Lorentz Non-lnvarlance at the Weak 
lnteractlon Scale 
111. P. SENJANOVd: Radiation Damping I n  Magnetlc 
Monopole Processes 
JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 TERMICKOJ OBRADI METALA (JUSTOM) 
Novl Sad. 24.-27.05.1983. 
Prlsustwvell: 
Referatl: 
0. SDLDO, K. SVENDA, Z.W. STERNBERG 
112. M. KAJZER, 0. SEVIC, Z.W. STERNBERG: Obrada 
neklh tel ika lonsklm nltrlranlem I mollbdenskim 
platlranjem 
111. 8. LISCIC, 0. SOLOO, F. CAJNER: Pov6lnsko 
kaljenle neleglranlh Eeilka, nlskoleglranlh Ceilka 
1 siwg lljeva pomofu laserskog snopa 
114. K. SVENDA, A. PERSIN: IzraEunavanje raspodjele 
temperature pornofu rafunala kod lokalnog zaqrl- 
javanja povr5lne laserskim snwom 
KONFERENCIJA 0 AKTLELNIM PROBLEMIMA ZASTITE VODA '83 
Opatlla, 25.-27.05.1983. 
Prlsustwvall: 
Referatl: M. AHEL, W. GIGER: Identlflkaclja speclflc'nlh 
organskih zagadjivala u r l lecl Savl prlmjenom km- 
matografsklh tehnika vlsoke djelotwrnostl I spek- 
trometrlle mas8 opremljene rarunalorn 
M. DEVESCOVI, D. HRSAK, V. JOHANIOES: 
Dnwne promjene koncentraclle anlonsklh tenr;aa 
u rovinlsko] lvcl 
0. FUKS. 0. DEGOBBiS: Utjecaj podrnorskog ls- 
pusta fekalnfh vuda mlesta Rabac na kvalitetu 
obalnlh Mda 
0. FUKS, M. DEVESCOVI: Pogodnost metode 
membranske fl ltracije I vl3ekratnlh razrljedjenja 
za utvrdjlvanle bakterfla lndlkatora fekalnog za- 
gadlenla u maru 
0. HRSAK, Z. KOZARAC. 8. COSOViC: Blo ldka 
razgradnla povr5lnskl aktlvnlh tvarl u Savl 
LI. IGIC: ObraJtajne zalednlce u Omllal/skom 
zallew 
I. IVANCIC, 0. OEG08SIS: Ukupnl fosfor k;: 
parametar eutroflkaclje: metod!ka 1 p r ~ h l e v i  
redllvanja u prlrodnlm vodama 
0. JELISAVCIC: Sezonske varljaclie r-irsrlnii, : 
umjetnlh radlonukllda u morskoj .me:, s-,'.mr.nl:- 
ma I organlzmlma Srednleg i "invernog J,'-=,~,:! I; 
vrernemkom razdoblju od 1979. do 1987. --. 
M. KRAJNOVIC-OZRETIC, 8. OZPETiC: - - '  - ,  . .  
IoSkl p r o t ~ k o l  - osnova pr l  prociprl r,r!iki ,.,, 
nostl i kontroll kvaliteta mda 
S. LULIC, I. BIKIT, K. KOSUTIC, L. MA-:' .' I .  . 
Ispltlvanje radioaktlvnostl Dunava kod ??,a?. u 
vremenskom periodu od 1980. do ISc:. ,. -8 
J. PAVICIC: Akutna tokslEnost cllanida 1 ,  - ;.-L':, 
organlzama s osvrtom na dopustern i r i l r . ?  - I  , -  
u obalnom moru 
R. PRECALI, N. SMOOLAKA: Optitee b-+! - r i -  
stlke mda Rfjelikog zaijeva 
Z. VUCAK, A. SKRIVANIC: UIoga 1 zna::?' '- 
namlke na stupanj zagadlenosti otvnron:i . r ' . - ' -  
nlh voda Jadranrkog m o w  
N. ZAVOONIK: Utjeca] otpadnlh voda n? ras? i 
kemlzam, morsklh alqa 
4. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ ZA ELEKTRONSKO MIKROSKOPIJO 
Kranjska Gora, 26.-28.05.1985. 
Sudlelovail: LJ. KUNST, N. LJUSESIC, M. WRISCHET 
Plenarno predavanle: 
Referatl: 
M. WRISCHER: Elektronskn-.nIkro~kocck~ ic:r=- 
Xvanja plastidnlh tr;insfnrm?;i,a 
130. M. ANTICA, LJ. KUNST, 8. VITPLE: IVitr.-t-,i'*- 
turna lstrativanja kolonija T-iimfoclta u r -  - . - '  
l lm foc l t n~ j  leukemlii 
131. L]. KUNST: Ultrastrukturne promjene o:3sl ida 
tljekom fuCenja i ozelenjavania 1ls:oua k = , - -  .,n: 
aurea 
132. N. LJUSESIC, 2. DEVIDE: Ultrastrukturn o l a ~ t i - i a  
tljekom orelenjavanja lukavlce crvcnno lukz 
133. M. WRISCHER, N. LJUBESIC: Dlferenc';s?iia ol-i- 
stlda u cvjetovlrna kalceolarlje 
6. SlMPOZlJ JUGOSLAVENSKOG ORUSTVA ZA FIZIOCOGUU BILJAKA 
Novl Sad, 30.05.-4.06.1983. 
Sudjeiovall: 
Plenarno predavanje: 134. 
Referatl: 135. 
I 36. 
XI1 JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 ZASTlTl OD ZRACEWA 
Ohrle. 31.05.-1.06.1983. 
5. ISKRIC, Lj. KUNST, G. LACIN, N. L '  =-' , 
M. WPISCHER 
M. WRISCHER: Supramolekularna grsdia ' n t r ~ ~ n -  
tetske membrane 
Lj. KUNST: Ramoj plastlda u l lstovlna kalir- 
tlpa aurea na svjetlosti razllCltlh intnrritpr:. 
G. LACAN, V. MAGNUS, 5. ISKRIC, I. V., 'X' 
Metaboliti Indol-3-etanola M rr:n\.- .?' .n,,>- ;..T 
rarlnams 
N. LJUBESIC, A. HLOUSEK: Utiec.! r.-',.':' ' . , c  > ! -  
clda na razvoj kromopiasta 
M. WRISCHER, Lj. KUNST: Utiecai inna : ~ ' k i - l  
metala na fotosintetsku aktivnost i~ni ! r-- ' -  --?n- 
filnih stanlca asparagusa 
2. DEANOVIC, A. FCRLE-VIDOL.!~~, bI. -id',!?- 
TINSIC, 8. JERNEJ, 9. l'nT::IN-aPLW, i. 
KRAJCAP, c. LEVAPI&?, S. ~ ~ ' L I A N ' C ,  F-. OREL!', 
M. OSM4K, D. PETP.?~l!C, M. eli:'!.TAEC-VOMO'?. 
D. RAZEM, A. SLIEWEVIC. 8. TOMIC. 8. VEKIC, 
8. VOJI\.OVIC, R. VITALE 
Referatl: 
18. KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA 
Plltvlce, 1.-3.06.1983. 
Refetal: 
2. DEANOVIC. D. PETROVIC: Kako na3e zdrav- 
s t w  prat l  lzgradnju Mlklearnlh elektrana 
A. FERLE-VIDOVIC, 2. DEANOVIC: Radlopro- 
tektlvna aktlvrost beta-hldmksl-semtonlna 
N. HORVATINCIC, D. S R D ~ ,  8. OBELIC, I. 
KRAJCAR: Prafenje koncentraclje aktlvnostl t r l -  
clla u Birem okollFu NE Kr3ko 
8. JERNEJ, 5. LEVANAT, S. MILJANIC: Biodo- 
zlmetrljskl znafaj praCenja ranlh pmmjena tje- 
lesne terfne ozraEenlh Ftakora 
8. KATUSIN-RAZEM, D. R A ~ E M ,  I. OVORNIK, 
8. BRISKI: Zakonskl proplsl o zraEenju namlrnica 
V. KLBELKA, K. KVASTEK, S. LULIC, I. RUtlC: 
Nanosl meandra kao jedan od moguflh puteva 
brfeg zagadjenja podzemnlh wda 
S. LEVANAT, 2. DEANOVIC: Pmmjene aktlvnostl 
neklh enzlma u serumu razllElto ozrafenlh Stakora 
S. LULIC: ICRP plbllkaclja JO I Jugoslavensko 
zakonodav~tw 
S. LULIC, K. KOSUTIC, K. KVASTEK, K. LAZA- 
RIC: Monltorlng tekufih IspuItanja za NE KrSko 
S. MILJANIC, I. DVORNIK, 0. SUNDUKOVIC: 
Spektmfotometrljska metada odredjivanja doze 
dozlmetara DL-M4 
M. OSMAK, 0. RTROVIC: Popravak oFtefenja 
u animainlm stanicama nakon neutmnskog I gama 
zratenja 
J. PAVELIC, 8. VITALE: Regeneraclja kwotwrnog 
tklva mi9eva nakon subletalnog zratenja: ovisnost 
o do21 zrafenja 
0. RAtEM, I. OVORNIK: Aktivacija namlrnica 
kao posljedica ozrafenja neutronima nukiearne 
eksplozije 
D. SRDW, 8. OBELIC, I. KRAJCAR, N. HOR- 
VATINCIC: Mjerenje koncentracija tr lcl ja u pod- 
NEIU od 0,2 do 1 Eq/ I  bez elektmiitskog oboga- 
f lvanla 
8. TOMIC. 8. VOJNOVIC: GowWarenje radl?ak- 
tivnlm otpaaom d raml]enlm evrnosrlv zprn ' ?na  
8. VEKIC, M. RANOGAJEC-KOMOR, I. OVORNIK, 
S. MILJANIC, A. GREGORAN, 02. KORENIKA: 
Oozlmetrljska mjerenja p r i  montafi imora Co-60 
aktlvnostl 1,85 P 8q  
I. VUCENIK, D. GRGICEVIC, 8. VITALE: Aktiva- 
clja mehanlzma zgruFavanja k w i  u toku ewluci je 
radljacijskog slndroma u Btakora ozrafenih razli- 
Eltlm dozama x-zraka f brzih neutmna 
2. ELAZINA, N. GALESIC, 8. GRZETA, 8. KOJIC- 
PROOIC, E. LUKACEVIC, S. POPOVIC, Z. RUZlC- 
TOR05. M. TOPIC. R. TROJKO 
N. GALESIC, 8. MATKOVIC, M. SLJUKIC: The 
New Determination of the Crystal Structure of 
Disodlum Thorium Blsphosphate 
0. GRZETA, S. POPOVIC, 8. S A N T ~ ,  8. ETLIN- 
GER: X-Ray Diffract ion Study of the Systems 
C ~ ( G a ~ l n ~ - ~ ) T e ~  and c ~ G a ( S e ~ T e ~ - ~ ) ~  
8. GRtETA. N. COWLAM. H.A. DAVIES: X-Rav 
Scattering ftudy of C U - T I ' G I ~ ~ S ~ S  Doped with 
Hydrogen 
B. KOJIC-DRODIC, 2. RUZIC-TWOS. -. -1YEK: 
Conlorrnatlon a d  Crystal Structure of an Act l re  
Uer~v l t l ve  of Fructose !%enylnko*rt?nP 
Plenamo predavanje: 
Referat: 166. 
4th ADRIATIC MEETING ON PARTICLE PHYSICS 
Dubmvnlk, 6.-16.Oh.IABJ. 
Prlsustvovall: 








S. POPOVI~: Bell-Shaped Functions In X-Ray 
Dlf fract lon Broadening Analysls 
z. RUZIC-TOROS, B. KOJIC-PRODI~, ~ j .  GOLIC: 
Structur;ll Studles In the Serles o f  O-Plvaloyl- 
-0-Glucofuranoslde and Pyranoslde Cerlvatives 
M. TOPIC: The Electr lc Properties of Crystals 
Dlelectrlcs 
7. BLAZINA, R. TRCUKO, 2. BAN: Some In- 
terestlng Features of  Subslltutlon I n  a Selected 
Group of F.L. Phases Containing W or Mo 
M. PUSELJ, E. LUKACEVIC, 2. BAN: The Prepa- 
ration and Crystal Structure o f  Lead(lV)- Perorvdc 
R. TROJKO, 2. BLA~INA, Z. BAN: s ~ ~ s t ~ t u t i o r ;  
o f  the A Component In Some F.L. Phases Cnn- 
tainlng Transitlon Metals 
G. PACCHIONI, H.O. BECKMANN, D. PLAVSIC. 
E. HAAS: Comparlrlon of Electronic Structure o: 
Small Clusters of Varlous Elements 
A. ANORASI, I. ANORIC. V. BAROEK. N. BILIC. 
I. OADlC, 5. MELJANAC, P. SENIANOVIC, h:. 
ZOVKO 
I. ANORIC, V. BARDEK: The Quantum Co l lec t l v~  
Field Approach to the Large-N L i m i t  o f  One- 
-0lmensiilnal N-Particle Systems and Matr ix  
Models 
N. BILIC: Thermadynamlcs o f  Lat t ice Ferrnionc 
U. DESNICA 
U. DESNICA, N. URLI: Sol i-  Fv-f -m ir- 
Shallow-Water Bay Heating 
M. OJURIC, U. DESNICA: The Eff ic iency of 
Domestic Hot Water Solar Oevlce i n  the Novl 
Sad Reglon 
B. TOMIC, 8. V~INOVIC 
D. GAMBERGER: ProBIrenje brola baza u suatavu 
bmleva rezidua i njihove prlmjene 
172. 8. VOJNOVIC, 8. TOMIC: Pouzdanost redundantnih 
struktura za4tltnlh eislema nuklearnog reaktora 




T. CVITAS, M. ECKERT-MAKSIC, L. KLASINC 
173. T. CVITAS, 8. KOVAC, L. KLASINC: Hlgh Reea- 
lutlon Photoelectron Spectrum of  Ozone 
174. R. GLEITER, M.C. BOHM, M. ECKERT-MAKSIC, 
W. SCHAFER, M. RAUOLER, G. FRITZ, K.-D. 
HOPPE: The Electron Structure of Phospharus 
Cages wi th  Nortricyclane Skeleton 
176a. L. KLRSINC: Fine Structurr In Photoei~c l ron S p ~ c t r a  




INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELLIPSOMETRY 
Parls. 7.-10.06.1983. 
Prlwstmvao: H. ZORC 
3. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 FlZlCl ATOMSKlH SUDARNIH PROCESA 
Donjl Mllamvac. 8.-10.06.1983. 
Prlsustvovall: 
Saopf enla: 
J. HENDEKOVIC, J. KMAR, M. PAVLOVlC 
176. J. HENOEKOVIC: Varllacljska deflnlclla dllsbat- 
sklh stanja 
177. J. HENDEKOVIC, M. PAVLOVIC: Algorltam za 
vlbedlmenzlonalrw adljabatsko-dljabatsku trans- 
f o ~ m a c i j u  
178. J. KUCAR, J. HENDEKOVIC: Komtrukcl ja pr i-  
bl l fnih dljabatsklh stanja lnterpalacllom 
8. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 ELEKTRMIEMIJI 
Dubmvnlk. 12-1 7.06.1981. 
Prlsustvovall: 
D. MEDAKOVIC. N. UKMAR 
D. MEDAKOVIC: Slgnalna pomorska svletlljka 
N. UKMAR: Oceanografska plutara 
N. RATIkA,  V. hORVAT, K. KVASTEX, T. PLF". 
J. TLMAIC. v. va~vo~rC.  M V-LIOVIC. V. 
ZLTIC 
179. N. BATINA. 2. KOZARAC. 8. COSOVIC: Adsorp- 
clja natrijevog lauril sulfata na Zlvlnol elektrodi 
f utjecal na eiektrodne procese kadmiJa(l1) 
180. V. HORVAT, K. KVASTEK: Pmcjena utjecaja 
hrapavostl povrIlne AgIAgJ elektrode na parametre 
elektrodne lmpedanclje 
181. K. KVASTEK, V. HORVAT: Utjecaj adsorpclje J- 
lona na impedancllu AglAgJ elektrode. PoCusaJ 
deflnlranja adsorpclone lzoterme 
182. T. NOVAKOVIC, V. ZUTIC: Elektrokemii-ke ocyi- 
laclje u odazlvima uzoraka prlrodnlh mda 
181. 3. TOMAIC, V. ZUTIC: Elektrokemljska karakte- 
ristlka adsorpclle oqanske tvarl u prlrodnim vo- 
dama 
184. , V. VWNOVIC, 8. COSOVIC: Odredjlvanje I ka- 
rakterlraclja povrblnskl aktlvnlh tvarl u prlroSnim 
zagadjenim vodama metodom polarograf l~e izrnje- 
nirnom strujom 
185. M. VUKOVIC: Kornparatlvna elekmkemljska 
IstraTlvanja Iridljeve, rodlleve I kobaltove elektrode 
u kiseilm I lufnal im otoplnama 





186. M. BRANICA: Speciation of Dissolved Metals In 
the Sea 
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON BlOORGANlC CHEMISTRY 
Flrenze, 1 J.-17.06.1983. 
Prlsustvovall: 
Referatl: 
z. MEIC, V. NOTHIG-LASLO 
187. J. KOBE, P. BUKOVAC, 2. MEIC: Melal Ion 
Interactlon with Rlbavlrln 
185. V. NOTHIG-LASLO: Structural D l f f~ renc=-  In 
Hemoglobin Llgard Forms as Revealed b y  i > l l  
Labeling. Temperature Dependent Proteln C T - -  
formation Change 
5th ROCHESTER CONFERENCE ON COHERENCE AND QUANTUM OPTICS 
Rochester, USA, 13.-15.06.1983. 
Prlsustvovao: 
Referatl: 





189. A. DULCIC: Two-Photon Coherence ~n C o , r l r +  
Two-Level Systems 
190. V. NOTHIG-LASLO, G. KNIPPING, A. 431.ASC.' 
Surface Structure of the Porclne High C > c v t t y  
Lipoprotein "Subfractlom" 
M. JURlN 
191. M. JURIN: Imunalolkl odnosl tumora 1 domqtlna 
p r l  metastazlranlu 
192. M. JLRIN: Dlnamika lmunolo8klh dogadlala u 173- 
lesnica s glnekoio9klm karclnomom 
CONFERENCE ON NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES 
Trleste, 20.-23.06.1983. 
P r I s~~ twva l l :  N. URLI, 8. ETLINGER, U. DESNICA, e. P~V&:. 
B. $ANTIC 
SUMMER WORKSHOP IN  PARTICLE PHYSICS 
Trleste. 20.06.-29.07.1983. 
Prlsustvwall: N. BILIC, 8. GUBERINA, I. PICEK 
RESEARCH WORKSHOP I N  CONDENSED MATTER 
Trleste, 20.06.-6.09.1983. 
Prlsustvovall: 




25. SlMPOZlJ ETAN U POMORSTVU 
Zadar, 27.-30.06.19RJ. 
2. CRUEN (1 1.-23.07.1983), Z. LENbC ( 1  1.-17. 
07.1983), 0. SOKCEVIC (11.-17.07.11"'.), b .:. 
TOMAS (11.-23.07.1983) 
F. SOKOLIC 
193. F. SOKOLIC: Thermodynamfc Properties o f  Liu.,!< 
Sulphur Dloxlde 
K. SKALA, 8. MEDVED. 8. VOJNOVI~ 
K. SKALA: EkstrakclJa c~ t lFkog  odar 'e  i ?  ii+-l 
slgnala 
K. SKALA: PoveCanje detektibllnostl o ~ t i T " m , ,  
slgnala vl5estrukom opservacljam 
8. VOJNOVIC. 8. MEOVED: Pouzdanosi rornmn-- 
nata optl tklh komunlkaclja 
Sulelovala: 
Referat: 
ti. t u n t u ~ - ~ ~ ~ n u r t n  
198. H. FUREOI-MILHOFER, M. UZELAC. M. MAR- 
KOVIC: Prec lp l ta t lo~ of Calclum Phosphates In  
Mlxed Systems: Phosphates and Oxalates 
UNEP WORKING GROW ON T M  ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT METHOOOLCGY 
Geneva. 3.-7.07.1983. 
Prlwstwvao: V. PRAVDIC 




A. FERLE-VIOOVIC, 5. ISKRIC, 0. ETROVIC. 
E. SALAJ-SMIC 
199. Z. DEANOVIC, A. TRESCEC, s. ISKRIC, S. 
KVEDER, 8. JERNEJ: Radloprotectlve Effective- 
ness of Beta-Hydroxylated Semtonln 
A. FERLE-VIOOVIC, 0. PETROVIC, M. OSMAK, 
S. ISKRIC. S. KVEDER. A. TRESCEC. J. DENTES. 
D. SKARE: Testlnq of Newly' sinthetized ~ h e m l c a i  
Radlopmtectors In Cultured Cells af ter  Low- and 
High-LET Irradlatlons 
201. M. OSMAK, 0. PETROVIC, A. FERLE-VIDOVIC. 
K. KADIJA, 0. RENOIC: Repair of Sublethal 
and Potentially Lethal Damage In Mammalian 
Cells Irradiated wl th Fast Neutrons or Gamma 
Rays 
202. E. SALAJ-SMIC, Z. TRGOV~EVI~,  0. PETRANO- 
vrC. M. PETRANOVIC. 0. SERMAN: The Res- 
ponge of UV-lrradlated Escherichia col l  Cells 
to  lnfectlon wlth the Lambda Phage 





203. A. LJUBICIC: F lat  Space Theory of Gravltatlon 
7. INTERNATIONALES DONAU-SYMPOSIUM W E R  DIABETES MELLITUS 
UlmIDonau, 8.-9.07.1983. 
12th ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXPERIMENTAL MMATOLOGY 
London, 10.-14.07.19BL 
Prlsustwvall: J. P A V E L ~ ~ ,  8. VITALE. B. BENKOVIC, M. 
ANTICA 
Referatl: 204. J. PAVELIC, 8. VITALE: Dose Dependent Pat- 
terns of Regeneratlon of Hemopolesls In Sub- 
lethally lrradlted Mice 
205. M. ANTICA, S. JAKSIC, 8. BENKOVIC, 8. VITALE: 
T-Lymphocyte Colonles from Patlents wlth 
Chmnlc Lymphocytlc Leukemla 
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ORIGINS OF LIFE 
Malnz, 10.-15.07.1983. 
Prlsustwvao: V. VALKOVIC 
V. VALKOVIC: Orlgln of  Elemental Requirements 
and Chlrallty 





207. 2. KOZARAC. 8. COSOVIC: lnferactlon of Cad- 
mlum with the Adsorbed Layer of Blogenlc Sur- 
face Active Substances at  the Merclrry Electrod- 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARTICLE INDUCE0 X-RAY EMISSION AND ITS ANALYTICAL 
APPLICATIONS 
Heidelberg, 10.-22.07.1983. 
Prlsustwvali: I. ORLIC, V. VALKOVIC 
Referatl: 200. A.J.J. BOS, R.D. VIS. H. VERHEUL, M. PRINS, 
S.T. DAVIES, O.K. QOWEN, J. MAKJANIC, V. 
VALKOVIC: Experimental Comparison of Synchro- 
tron Radiation with Other Modes of Excltat icn 
of X-Rays for Trace Element Analysls 
209. A.J.J. EOS, C.C.A.H. van der STAP, V. VALKOVIC, 
R.D. Vl!, H. VERHEUL: On the incorporation 
or Trace Elements into Human Hair I.'?z?~;rd 
with Micropixe 
210. I. ORLIC. 1. MAKJANIC, V. VALKOVIC: Comparl- 
son of Particle and Photon Excited X-Ray Cha- 
racterir t ic S~ec t r a  to Elemental Analysis of Hair 
Samples 
10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC COLLISION IN SOLIDS 
Frankfurt, 18.-23.07.1983. 
Prlsustmvala: Z. ROLLER 
Referat: 211. G. NOLTE, M. JAUKE, W. SCHADT, 2. ROLLER, 
D. .SCHNEIDER. N. STGLTERFCHT, H. SCPh<:3T- 
-8ClCKiNG: Charge State Degendence of Electron 
Loss Peak Measured under 0 for Fast Argon 
Ions 




HIGH ENERGY PHYSICS CONFERENCE 
Brlghton. 20.-27.01.1983 




DI. SKARIC, v. SKARIC 
212. v. ~ K A R I C ,  z. RAZA. M. JOKIC, 8. KASNAR. 
D. ?KARiC: Intramolecular Cyclisations In Ai i -  
phatic Nucleosides Analogues Serles 
N. ZOVKO 
I. KUCAN, 8. MLILAC-JERICEVIC, Z. VALINGFR 
I. KUCAN, 2. K Y A N :  Amlnoacylatlon6jf M o d -  
fled Yeast tRNA " and E. Cali t2NA 
8. MULAC-JERltEVlC, D. KEGLEVIC: Improved 
Selectivity of  the Alcallne Hydrolysis of Insulin 
Methyl Ester Derivatives I n  the Presence of 2,2,2- 
- t r i f I u n r ~  ethanol 
2. VALINGER, 8. LADESIC. I. HRSAK, 1. TOMA- 
SIC: The Mefabollc Fate of 14-C-Labeled Pep- 
tidoqlycan Monomer In Mice 
13. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS OF ELECTRONIC A N 0  ATOMIC COLLISIONS 
Berlin. 27.07.-2.08.1983. 
Prlsuslwvala: 2. ROLLER 
Referatl: A. ITOH, T. SCHNEIOER, G. SCHIWIETZ, Z. 
ROLLER, H. PLATTEN. G. NOLTE, 0. SCHNEI- 
OER. N. STOLTERFOHT: Selective Productlor. 
of ~ k e r  Electrons from Fast ~ r ~ '  Ions SiilC..-d 
by Zero-Degree Auger Spectroscopy 
A. ITOH, T. SCHNEIOER, G SCHIWIETZ. Z. 
ROLLER, H. PLATTEN, G. NOLTE, 0. SCHNEi- 
OER. N. STOLTERFOHT: An L-Shell Excitation 
~ robab l l i t i es  by 70 MeV Ar-Ions 





218. 8. KOJIC-PROOIC, 2. RUZIC-TORO~, V. S W J J ~ :  
Stluctural Studies in  the Series of  the Calcium 
Channel Blockers 
2nd E U R O A A N  SYMPOSIUM ON CARBOHYDRATES A N 0  GLYCOCONIUGATES 




219. 0. KEGLEVIC, M. PONGRACIC: Synthesis and 
Reactions of Mono- and Disaccharides Related 
to the Glycan Molety of the Bacterial Celi-Wall 
18th EUROPEAN MARINE BIOLOGY SYMPOSIUM 
0510, 14.-20.08.1983. 
Pr l~ ls twva l l :  
Reterati: 
M. KRAJNOVlC-OZRETlC, C. LUCU, 8. OZFiETlC 
220. M. KRAJNOVIC-OZRETI~. 8. OZRETIC: Trans- 
amlnases as Biochemical Indicators of Stress 
In Marine Organisms 
221. C. LUCU: Ef fect  of Hypoosmotic Sties- on Sodium 
RegulaUon In the Shrlmp Paiaemon elegans 









222. J. VIDAKOVIC: Melofauna of  Sea Bottom Sedi- 
ments from Limskl kana1 (North Adriatic) 
J. VIDAKOVIC 
223. J. VIDAKOVIC: Nematoda Population from the 
Area of RavlnJ (Northern Adrlatlc, Yuqaslavia) 
10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FEW BODY PROBLEMS I N  PHYSICS 
Karlswhe, 21.-27.08.1983. 
Referati: 224. 8. ANTOLKOVIC. S. ZULJ. eaction Mechanism 
of the Five-Body Breakup lFO(n,hdjn 
225. M. FURlc, A. SVARC, 2. BAJZER: Advantages 
of Amplitude Analysis of 90FM for pp Scatterina 
and Resonance Criteria 
226. M.P. LOCHER, A. SVARC: Relatlvlstic Calcu1al:- 
on of A l l  Spin Observables in  pp-dF 
227. I, SLAUS, I. SWEK, Y. KOIKE, J.M. LAMBERT, 
P.A. TREAOO, F.O. CORRELL, R.E. BROWN. 
T.A. HAROEHOPT, N. JARMIE: The Semitivlty 
of the d td .  Breakup to n-p Forces 
1903. ACS ANNUAL MEETING 
Washlngton, O.C., 28.DR.-2.09.1981 
N. TRINAJSTIC 
228. B.M. GIMARC. A. JURIC, N. TRINAJSTIC: SIJ/~~J:- 
-Nitrogen Pinas: Relative Stavllltles a-rl q!ruc- 
tures 
13th INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMOTHERAPY 
Wlen, 28.08.-2.09.1903. 





229. N. JELISAVAC, S. MESARIC: Determlnatiori o f  
Arsenic by Electrochemlcll Methods 





230. LI. VITALE. V. TURK, M. RENKO, M. P@I<@CN\ 
8. LENARCIS: Characteristics and Appllcat~on 
o f  Streptornyces rlrnosus Proteases 




N. CINDRO, D. POCANIC 
8. ANTOLKOVIC, G. PAIC. R.J. PETERSON. T?. 
DCLBAR, Gh. GREGOIRE: Influenre of t C -  'IT- 
trance Channel Cluster Structure on the lr,rlu.iv- 
Continuous Spectra o f  Emitted Particles 
2 .  BAlZER: On the Breakup of  Deuteron bv I nv 
Energy Posltive Muons 
233. K. BECKER. K. BLATT, R. CAPLAR, 0. FICK. 
H. GEMMEKE, W. HAEBERLI, 8. PECK, H. 
JANSCH, 0. KARBAN, I. KOENIG, D. KqAMEP, 
L. LUH, K.-H. MOBIUS, V. NECAS, W. OTT, E. 
STEFFENS, M. TANAKA, G. TUhiGATE, I. T W K -  
IEWICZ. A. WELLER: The Heidelberg Poiarire,' 
Heavy Ion Source 
G. CALVi, M. LATTUADA, 01. M'LJAN::.?, '. 
RIGGI, C. SPITALERI, D. V1NCIGU'IF"i- 7% ' ~ i  
(p,pd) Reaction at  20 and 42 MeV 
A. OJELOEIS, 2. BOJOWALD, G. PPIC, r. /,'.I- 
TOLKOVIC: Study 01  the 1.6 Mev Levpi c' ? 
M. KOROLIJA. E. HOLUB, N. CINORO, D. H.L- 
SCHER: Ligh-Ion Preequilibrlum Mcdelc snd r ,~ 
Emission o l  Nucleons from Reactinni ;nc:,r=' ' . v  
Medium Enemy iieavy Ions 
V. LOPAC, V. PAAR: The Electromaqnelir Fr. .  
Perties of Nuclei in the Quasi SU(?) L imi t  r' 
the Ouadrupoi; Phonon Mad.15 SRCJM ?nc ILL'.: 
H. ORF, O. VILSCHER, E. H O L L ~ ,  G. 1!,!~;:8LC, 
U. JAHNKE, H. RCISSNER: App-rri,ninqn-, the 
Excitation Energy in  Peripheral PC.+' ~ , : , ~  
Coliisinns a! 14.5 and 20.1 MeVIu 
6. PAIC, 5. ANTOLKOVIC: Simu!taneo~i5 3 r e ~ . . . . ~  
the Complement to Quasi Two iio ' v  L ' - n i :  -,- 
I. SLAUS, Y. AKA~SHI,  H. TAP.!QI<A: *.;autrno- 
-Ne<>tron Interaction and  r?,e T h r w  Nuclei- ir,.;? 
Transfer Reactions Induced by Heavy ions 
G. VOURVOPOULOS, X. ASLANOGLOU, N. CIN- 
ORO, E. H q k U B  G. ANDRITSOPOULOS: Cor- 
relation of  O+"C Systems 
7th MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR HEMATOLOGY (Eurwean and Afr ican Oivislan) 
Barcelona, 4.-9.09.1983. 
Priwslvuuao: B. VITALE 
Referat: 243. M. ANTICA, 8. JAKSIC, L]. VITALE, 8. BENKO- 
VIC, 8. VITALE: T-Lymphocyte Colonles I CLL. 
Relationship to the Progression Rate of the Di -  
sease 
5. E U R ~ A N  SYMPOSIUM ON ORGANIC CHEMISTRY (ESOC 111) 
Canterbury, 5.-9.09.1981. 
P r I s ~ ~ t v ~ v a i i :  J. MATULIC-ADAMIC 
Referat: 244. V. SKARIC, J. MATULIC-AOAMIC. M. PAVELA- 
VRANCIC: Stereochemical Transformations in  
Oxo(th10)-5,6-dihydropyrlmidlne Nucleosldes Series 
14th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR NUCLEAR METHOOS I N  AGRICULTURE 
Madrid, 5.-9.09.1983. 
Prlsustwvali: 0. KATUSIN-RAZEM, 0. R A ~ E M  
Referati: 245. B. KATUSIN-RA~EM. D. R A t E M ,  I. OVORNIK, 
5. MATIC: Reduction of  Microbial Contamination 
of Dry Herb Teas by Irradiation 
246. 0. RAtEM,  8. KATUSIN-RAhEM: Food Irradiation 
In Yugoslavia. Status Report 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEAVY METALS I N  THE ENVIRONMENT 
Heldelberg, 5.-9.09.1983. 
Prisustwvao: M. JAKSlC 
Referal: 247. P. MARIJANOVIC, M. JAKSIC, I. oRLIC. V. 
VALKOVIC: Trace Elements In Seawater 





248. M. ANDREIS, Z. VEKSLI. F. RANOGAJEC, P. 
HEOVIG: NMR Relaxallon Study of Molecular 
Motion in  Irradiated Unsaturated Polyesterstyrene 
Model System 
2. VEKSLI. M. ANOREIS, A. DULCIC, R. VUKO- 
VIC, D. FLES: Comptablllty of PPO and Some 
Halogene Substituted Styrene Polymer Blends as 
Studied by Pulsed NMR 
12. INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON GROUP THEORETICAL METHOOS IN  PHYSICS 
Trleste, 5-10.09.1985. 
Poster: 250. T. HUBSCH, S. MELJANAC, 5. PALLUA: ~ l n l -  
mailzation of Hlggs Potentials wi th  Application 
l o  the SU(5) Model 
ADVANCED SUMMER INSTITUTE ON QUARKS, LEPTONS AND BEYOND 
Mijnchen, 5.-16.09.1985. 
Prlsustvovao: 8. GUBERINA 




Plenarno predavanle: 251. 
CHEMICAL PROCESSES I N  LAKES 
KastsnenDaurn, Switzeriand. 9.-18.09.1987. 
Prlsustvavall: 
Referat: 
V. SKARIC: Research Pmgramme In Chernlstry 
of  Natural Products a t  Rudjer BoIkovie Instliute 
Zagreb 
El. COSOVIC: Aqueous Surface Chemistry. Adsor- 
ptlon Characteristics of  Organic Solutes. Electro- 
chemlcai Evaluatinn 






251. M. JURIN, M. BOLANCA, N. VECEK: Imuno- 
ioglcal Events In Endometrial Carcinoma Patients 
254. M. JURIN, 8. LIMANI: Escherichla coli Endotoxln 
Modified the Incidence of Tumor Metastase5 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOTOXICOLOGICAL TESTING FOX THE MARINE ENVlRONMENl 
Ghenl, 12.-14.09.1983. 
P r i ~ ~ s t ~ v a i l :  
Referati: 
M. KRAJNOVIC-OZRETI~, B. OZRETlC 
255. M. KRAJNOVIC-OZRETIC, 8. OZRETIC: Some 
Problems Related to the Use of Clinical Tests 
In Marine Toxlcologlcai Studies 
256. 8. OZRETIC, M. KRAJNOVIC-OZRETIC: Sea 
Urchin Cleaving Eggs and Early Piutel in  Toxico- 
Icgical Studies 
16. EUROPEAN CONGRESS ON MOCECULAR SPECTROSCOPY 
Soflfa, 12.-16.09.1983. 
Referat: 257. J. MINK. D.K. BREITINGER, 2. MEd,  M. GAL: 
Structure. Bonding and Force Field of Mercurated 
Methanes 
lNTERNATlONAL SYMPOSIUM ON ISOTOPE HYDROLOGY IN WATER RESOURCES DEVELOPWEN7 
Wlen, 12.-16.09.1983. 
Prlsustvovall: I. KRAJCAR, B. OBELIC 
24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE BIOCHEMISTRY OF LIPIDS 
Touiouse, !&.-I b.09.1983. 
Sudjelovale: 
Referat: 
V. NOTHIG-LASLO, G. PIFAT 
258. G. PIFAT, J. BRNIAS-KRALJEVIC, J.N. HERAK, 
G. JURGENS, 6. KNIPPING: Core-Surface Cor- 
relation in LOL 
2nd INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON PROCESSES OF THIN FILM FORMATION 
Halduszoboszlo, M8dIarska. 18.-21.09.1983. 





259. M. VUKOVIC: Oxygen Evolution on Activated 
lrldlum Electrode In Acid Solution 




8. ETLINGER, A. TURKOVIC. 8. VLAVOVIC, 
Z. JANES. N. RAKETIC, 0. BENC 
260. 8. VLAHOVIC, A. TURKOVIC: Elekt r l tna svolstvi 
galvanske fe l i j e  fvrstog elektrol l ta -PbCu i I i 4 3  
261. 6. ETLINGER, 2. JANES: Od pmcesa adsorccli- 
na povr3inl da uredlaja ra  detekcllu plinova 




M. AHEL, M. PICER 
262. M. AHEL, W. GIGER, E. MOLNAR, Ch. SCHAF- 
FNER: Organlc Mlciopollutants in  the Surface 
Waters of the Clattal, Switzerland 
263. W. GIGER, M. AHEL, Ch. SCHAFFNER: Deter- 
mlnation of Organic Water Pollutants by thp 
Combined Used of High-Performance Liquid 
Chromatography and High-Resolution Gas Chroma- 
toqraphy 
264. M. PICER, W. HOCENSKI, N. PICER: The Rein- 
tionship between the Concentration of Omanic 
Matter In Natural Waters and the  product!"^ nf 
Lipophllic Volati le Organahaiogen Cornpou?flc 
during their Chlorination 





265. M. JURIN, 8. LIMANI: The Influence o f  Endo- 
toxin on Disseminated Tvmour 
7. JUGOSLAVENSKI KONGRES ZA HEMIJU I HEMUSKU TEHNOLOGIJU 
Novl Sad. 19.-21.09.1983. 
Prlsustmvall: 
Referatl: 
M. ANDREIS, V. BABIC-IVANCIC, Lj. RqEtEVIC, 
2. JELCIC, Dj. UEVAKOVIC, R. MARCEC, M. 
PALJEVIC, D. SEVDIC, D. SKRTIC, V. iUSJA1'- 
-ZEBIC, S. TOME 
M. ANOREIS, Z. VEKSLI, F. RANOGAJEC, P. 
HEDVIG: PraCenje pmcesa otvrdnjavanja u ozraEe- 
nim nezasifenim poliesterskim smalarna impu1-lorn 
NMR 
V. BA8lC-iVANCIC, 0. MILAT, H. FUPE3I-  
-MILHOFER: Karakterizacija taloga u sisternu 
mokraCna kiselina - natr i j  hidroksid - "a!-ij 
k lor id 
S. BEG, H. FUREDI-MILHOFER, 5. POPOVIC: 
Taiotenje kalci j  difosfata i z  vodenlh atnai ls  
Lj. BRECEVIC: Talotenje p r l  stablinim uuierirra 
u MSMPR kristalizatow 
Lj. BRECEVIC, M. MARKOVIC: Talsfenje i tra.5- 
formaclja taloga u sustaw CaCi2 - SrCi7 - HJPJ, 
- NaOH 
271. V. CRNIC-ZALOKAR, 2. VEKSLI, M. ANDREIS. 
R. VUKOVIC, D. FLES: Odredjivanje mjeSljivosti 
polimer-oolirner smjesa PPO i kopalimera stirena 
merodom magnetske rezonancije 




L. FEKETE, 0. SEVOIC: Reakclje moiit?d-r3'"'l 
s maknclkl i€kim pnlltioeterirna 
2. JELCIC, F. RANOGAJEC: Radijacijsko onr:;!? 
vanje nezasifene poliesterske srnole; V-i-LIT:.'- 
I termalna analiza 
Dl. LJEVAKOVIC. 5. TOMIC: Sinteze i re.b-ii~ 
meti l  2,3,&,-tri-O-acetll-l-S-(N-acilamir ,. 
- 1  -1ioh0-glukopiranuronata 
J. MAKAREVIC, B. BUDIC, V. TLIPJ4K-Z'~ 1, 
0. SKARIC, V. K A  IC  Novi printup; u .,I( . - 
lama azabiciklof3.3.$ $tan karhrki ' ! r i*  'i'o.,,'- 
R. MARCEC: Katalll iEkl prilenos vndika ir..~-d;i, 
14-butandiola I karbonilnlh spoiev u ?om------, 
mediju 
M. PAWEViC, 2. BAN, M. TUDJA: ieieh.!i*v 
oksidacija cirkonija u Zr3Al 
0. SKRTIC, M. MARKOVIC, Lj. KONL'!G:'P. F. 
FUREOI-MILHOFER: Agreqaclja kaicij orcalat 
trlhidrata 
V. TOMASIC, R. OESPOTOVIC, 5. POP?v:,:: :!r%!- 
Interakciia I njihova kompeticija pr i  Cantirmuirs- 
mi t i traci l i  definiranlh smjesa s rnetilenr"!ri p!-ivi- 
S. TOMIC. 5. HORVAT, 2. IERltEVIC: Kineti .* 
arninolize I-tlo-b0-qlucoplranosil ectPrs r.1-?cii- 
alanina 
8. ZRNIC, D. SEVOIC, P. LULIC. H. MEI?CP. .'. 
RUKAVINA: TehnoloSko testlranle katsliza!ora 
La hidrod~nitr i f ikaci j l i  srednjlh d~c t l l a t a  r-':. 
I. KRAJCAR. D. SRDOC 
N. HORVATINSIC, 8. OSELIC, U. SRDCC, I. 
KRAJCPP: Monitoring of Tritium Acti\,ity '1 t i,= 
Wider Area of Nucle-r Power Planr v - r rn  
0. SROOC: Mlcrodoslmetrv of Gamma anrl 
Neutron Padlatior(: State-of-the-art and Fpcen: 
Exp~r imental  Data 
11. REGIONAL CONGRESS OF IRPA: AUSTRIAN-HUNGARIAN-YUGOSLAVIAN RADIATION PROTECTIO:.I 
MEETING (Recent Developments and New Trends In Radiation Protection) 
Wien, 20.-24.09.1983. 
Referati: 
3. KONGRES SAVEZA BlOKEMlJSKlH DRUSTP 'J~  SFRJ 
Skcple. 21.-23.09.1983. 
Referati: 
I. DVORNIK, S. MILJANIC. M. 2iVADr'l!'L.:"~, 
8. DCIGOPIIIC, N. RANOSAJEC-KOM'ls.: 0 b'nr  
Sible secondary Standards for  Lethal i , r - s  
Measuremmts in Padlo io~ics l  Resesr;' an: .~: 
cident Do+imetrv 
M. RAN@G4JEC-KOt4OR, P.P. SZ4eil. ?. ' ' / ' .  
I. DVORNIK: Characteristics of i n r r  Ti ' r .  
Low Dose Meawrements 
M. ARRAMIC, V. GAMULIN, M. GRDiSP, 
iSKRlC. 2. KUCAN, e. LADESIC, n. ' -E' . .  - 
Lj.  VITAL^, 8. \.LKFLIT, mi. C 'Y~RI ,  :" ' 
. -~ - ~ ~ - ,  
ZURFNOVIC, Lj. VITALE: inhibitor pro:~ in i :  
iz ti itrata kviture Streptomyces toyoiaPr!r'- 
V. CPMULIN, R. R, C. :.'l,i.: ' - ' , , , - - : ,  ,?m'- 
redoslh,eda bazn 91.33 za ICNI. i z  k..,a7c~, 
288. M. GROISA, Lj. VITALE: Lokallzaclja dlpeptldll 
amlnopeptldaze Ill I a q l n l n  amlnopeptldaze u 
humanlm granulocltlrna 
289. 5. ISKRIC: Metabollzam lndolsklh spojeva u blljaka 
290. Z. KUCAN: Transfer-rlbonukleinske k lse l lw:  mo- 
lekule pornalo nallk pmtelnlrna 
291. 0. LADESIC, Z. VALINGER, J. TOMASIC. I. 
HRSAK: Metabollzam 14-C-rnar*lrancq peptldo- 
glikan rnonomera I pentapeptlda u rni4eva 
292. 0. LENARCIC, M. RENKO, M. POKORNY. Lj. 
VITALE, V. TURK: Izolaclja leucln arnlnopeptldaze 
Ir f i l t ra ta kulture Streptornyces rirnosus 
291. A. LUTKIC, S. SIR, L. VARGA: Razrada metode 
za odredjlvanle aktivnostl disaharlda u jejunurnu 
djece 
294. M. PLOHL, I. KUCAN, 2. KUCAN: Tlrozln-tRNA 
slnteza iz kvasca: klnet l fka studija 
295. M. POORAVEC, 2. KUC!+b&Anallza strukture ~ R N A ' ~ '  
I spinski oznafene tRNA Iz kvasca 
296. A. TRESCEC, oj. LJEVAKOVIC, s. ISKRIC, I. 
HRSAK, J. TOMASIC: UtJecaj peptldogllkan rnono- 
mera na enzlrne jetre rnisa 
297. Oj. UGARKOVIC, I. KUCAN, M. VRDOUAK,  V. 
JOHANIDES: Odredjlvanje GC-sastava DNA u so- 
jevlrna meti iotrofnlh bakterija 
298. 8. VUKELIC, M. RENKO, M. POKORNY, Lj. 
VITALE: Karakterizaclla ekstracelularne alfa 
amllaze Streotornyces rimosus 
299. M. LUBANOVIC, M. VE~LIGAJ, E. GAAL, ~ j .  
VITALE: Aminopeptidaza iz f i l t ra ta kulture 
Streptomyces iincolnensis 
18. JUGOSLAVENSKI SASTANAK ZA NUKLEARNU MEOICINU 
Donjl Mllamvac, 21.-24.09.1983. 
Prlsustwvala: J. GABRILOVAC 
Referat: 300. 3. GABRILOVAC, 2. ~UPANOVIC, M. OSMAK: 




0. RISOVIC. A. PERSIN, J .  MATI, H. ZORC, 
G. PAVLETIC 
CONFERENZA OEI RETTORl OELLE UNlVERSlTA OELLE COMUNITA Oi  LAVORO "ALPE AORIA", 
CONVEGNO INTERNAZIONALE SU "I PROBLEM1 OEL MARE AORIATICO" 
Trleste, 26.-27.09.1983. 
0. BAZULIC, 0. OEGOBBIS, 8. FILIPIC, M. GIL- 
MARTIN, M. HRS-BRENKO, L[. IGIC, I. IVANCIC, 
0. JELISAVCIC, M. JURACIC, M. KRAJNOVIC- 
-OZRETIC, N. KUZMANOVIC, C. LUCU, M. NAJ- 
OEK, 8. OZRETIC, R. PRECALI. N. REVELANTE, 
N. SMODLAKA, Z. STEVCIC, A. SKRIVANIC. 
N. UKMAR. N. ZAVOONIK 
IAEA TEHNICAL COMMITTEE MEETING "ADVANCES IN  URANIUM ORE PROCESSING AND RECOVERY 
FROM NON-CONVENTIONAL RESOURCES 
Wlen. 26.-29.09.1983. 
Referat: 301. J. SLIVNIK, A. STERGARSEK, Z. BESLIN, Z. 
KREMPL, P. MARIJANOVIC, V. VALKOVIC: 
Recovery of Uranium from Coal Ashes 
1st SESSION GESAMP WORKING GROUP ON THE METHODOLOGY AND GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT 
OC THE IMPACT OF POLLUTAUTS ON THF: MARINE ENVIRON'dENT 
Rorna, 26.-30.09.1983. 
Pr l~~St~Ovao:  
Referatl: 
9. INTERNATIONAL VACUUM CONGRESS and 




V. PRAVDlC (predsjednik radne grupe) 
V. PRAVDIC: An Approach to  Comepts that 
May be Used In the Formulation of  Guldeiines 
(Working Group Preprint) 
V. PRAVDIC: Operational Deflnftlons of  Selected 
Parameters 
M. PERSIN, N. RAOlC 
M. PERSIN. 5. PIVAC, N.B. URLI: Thln F i lm 
Heterojunctlons on lnSe 
N. RAOIC, Z.W. STERNBERG: The Mechiinlsm 
of  Unipolar Arc Formation 
Prlsustvovali: 
Referat: 
14. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ IZ BIOFIZIKE 
Opatlja, 29.09.-1.10.1983. 
306. N. URLI: Solarne fe l iJe iz palikristalinitnog si- 
licila: sada5nje stanie i perspektive 
Prlsustvovali: 
Referatl: 
U. OESNICA, 8. ETLINGER, 8. PIVAC, B. SAN- 
TIC, A. TURKOVIC, N. URLI, B. VLAHOVIC 
V. GAMULIN, 3. HENOEKOVIC, 2. KUCAN, 
V. NOTHiG-LASLO, G. P!FAT, F. SCUOLIC. 
Dl. UGARKOViC 
J. ERNJAS-KRAUEVIC, G. PIFAT, J.N. HERAK, 
G. KNIPPING, G. JURGENS, A. HOLASEK: Sur- 
face-Core Correlation in  Low Density L ipopr~te ins 
308. 8. KLAIC: Cijepanje disaharld-pentapeotid mono- 
mera u vodenoj otopini rimonijaka iii "atrium 
hidrokslda 
309. N. LAKIC. D. PERICIC, H. MANEV: Dual Mecha- 
nism of Ulazepam Ef fects  on the Hypothalamo- 
-Hypophyseal-Adrenal Axis Act ivi ty 
310. H. MANEV, 0. PFRICIC: Estimation of GAHPergic 
Activity in Stress 
311. V. NOTHIG-LASLO, I. WEY~ND-OJURASEVIC, 
2. KUCAN: Influence or M n  an  tnp Fontor- 
mation of Spin-Labeled Yeast tRNA 
312. D. ORESKOVIC: Bazi tna lstrafivanja flziologijs 
cerebrospinalnog likvora 
313. D. PERlClC, D. ZLATAR, H. MANEV: Ef fect  o f  
Combined Tr~a tment  with Oihydroergosine and 
Ethanol on th Serotoninergic Syrtem 
314. M. PODRAVEC, V. NOTHIG-LASLO, 2 KUCAN: 
Conformational Changes in  Yeasr ~ R N A ~ ~ ~ ~ R ~ ~  
vealed by EPR Spectra of  Spin-Labelled N -(4- 
-isopentenyl)Adenosine Residue 
Li. uOOVICIC, 3. BRNJAS-KRPLJEVI~, G. PIFAT, 
G. JURGENS, J.N. HERAK: ESR Study of Electro- 
lyte Ef fect  on Mn(ll)-Binding to Human Serum L D L  
I. WEYGANO-OJURASEVIC, V. NOTHIG-LASLO, 
2. KUCAN: Involvement of the ?'-Side of the 
Anticodon Loop of Yeast tRNA Yr in  Me-senger- 
free sinding to  Ribosomes. An ESR Study 
GESAMP WORKING GROUP ON THE BIOLOGICAL EFFECTS OF THERMAL DISCHARGES IN T M  MAR!NE 
ENVIRONMENT 
Rarna, 3.-7.10.1983. 
Prlsustwvao: V. PUAVDIC 
19. SiMPOSIUM FUR THEORETISCHE CHEMIE 
Miilhelm, 3.-7.10.1983. 
Priustwvala: M. ECKERT-MAKSIC. Z.B. MAKSIC 
Referatl: M. ECKERT-MAKSIC, Z.B. MAKSIC: TaulrmPrisnm 
of Tetronic Acids. Semlempirlcal Study 
318. Z. MAKSIC: Conceptual Quantum Chemistry - 
Some Models and Ap~i icat ions 




J. GABRILOVAC. M. JURIN, K. PAVELIC 
319. M. BOLANCA, M. JURIN, N. vECEK, Dj. JAN- 
KOVIC, D. KASUM: Stanitna I humoralna irnuno-! 
u h o i ~ s r l r a  i n  karcinomnm cewiksa 
320. I. GABRILOVAC, M. OSUAK, 2. ~UPANOVIC. 
T. MAROTTI, D. POSTRUtNIK: NY-aktivnost u 
p~ r i l n rno j  krvi bolesnica 5 karcinomorn ovariia 
- preilminarna lspitivania 
321. M. JURiN, 8. LIMANI: UEinci endotoksina na 
tumor putem djelovania na fagacltozu 
322. N. VECEK, M. JURIN, M. BOLANCA, J. PLEI.:SIC: 
Evaluacija imunolo$kih parametara u bolesnlra 
s endornetralnim karcinomom 
SAJAM "SUVREMENA ELEKRONIKA" 
Liubliana, 6.1 0.1983. 
6th REGIONAL MEETING OF BIOCHEMISTS AND MOLECULAR BIOLOGISTS 
Trieste. 6.-8.10.1983. 
Referatl: 
M. ABRAMIC, V. GAMULIN. S. ISKRIC. I. KUCPN, 
G. PIFAT, J. TOMASIC, Lj. VITALE 
M. ABRAMIC, D. VLASIC, M. VESLiGAl. M. 
ZUBANOVIC. Ll. VITALE: Puriflcation ;-.I Pm- 
V. GAMULIN. I. MAO, 0. SOLL: Structure of 
Three tRNA Genes from yeast Sch izosaccha_r~-  
ces pombe 
S. ISKRIC, A. TRESCEC, 5. KVEDER, 2. @EP.- 
NOVIC: Effect o f h  -Hydroxysemtonin Protertnr 
on Drug Metabolizing Enzyme of Normal -7c 
X-Irradiated Mouse Llver 
I. KUCAN, 2. KUCAN: Some Studies on '4uci1.i 
Acid-Pmtein Interactions 
G. PIFAT, J.N. HERAK, J. BRNIAS-KRPLJEV;~. 
G. JURGENS, G. KNiPPING, A. HOLASCW: Cam- 
-Surface Correlation in Low Demity Llpanrateins 
J. TOMASIC, A. TRESCEC, 5. ISKRIC, Dl. L '7 -  
VAKOVIC, I. HRSAK: The Ef fect  of  lmr~.l*drl l ,>- 
"ant Peptidoglycan Monomer on Liver C y . c ' l r .  ' -  
P-a50, UOP-Giucuronyltransferase and f > i ~ , r c r -  
dase 
Li. VITALE, M. RENKO, 8. LENARCIC, M. PO- 
KORNY, V. TURK, 5. SIMAGA. 6. VUKELIC, 
M. GROISA, M. ABRAMIC: Streptomyces rimosus 
Proteases: Properties n W  Use 
6. KONGRES UDRUZEWA NEUROKlRLlRGA JUGOSLAVIJE 
Zagreb. 6.-8.10.1983. 
Primstwvao: D. ORESKOVIC 
Relerat: 330. D. ORESKOVIC: Sekrecija cerebrospinalncq iixvnr: 
Einjenica iii artefakt? 




M. BJEGOVIC, 2. DEANOVIC. 5. ISKRIC, F .  
JERNEJ, N. LAKIC, S. LEVANAT, H. '4AP7,. 
0. MUCK-SELER, D. PERICIC 
331. t. DEANOV~C, A. TRESCEC. S. ISKRIC. 5. V"E-  
DER, B. JERNEJ: Radiopiotektivna ~ljeiotrornns, 
beta-hidroksiliranog serotonin3 
332. 8. JAMNICKY, M. HAD~IJA, M. SLIJEPC:V!C: 
Trajanje beeerne bolesti u btakora i konccnlrarii- 
triptofana, 5-HF i 5-HIOK u serum" i mc:ou 
prije i nakon aplikacije Inzulonga 
333. 8. JERNEJ, 2. DEANDVIC: Trombocitni i rnl??-n! 
serotonin u Btakora: - Distribucija vrijedn05:i I: 
papuiacijl - Medjusobnl individuaini odnos - Cirk- 
adijalni ritam 
334. N. LAKIC, D. PERICIC, H. MANEV: Mehnniz,=n 
dvojakog dielovanja diazepams na aktlvnost ocn-  
vine hipotaiemus-hipofiza-nadbubrefna Ziiiezdi 
335. H. MANEV, D. PERICIC: Mredjivanje GARO--?:- 
Cke aktivnosti u strew 
10. SAVJETOVANlE 0 NAUCNIM I STRUCNTM PUBLIKACIJAMA I POLUPUBLIKACIJAM4 
Zagreb. 13.-i4.lO.I98J. 
9. VAKUUMSKI KONGRES 
Zagreb, 1 >.-I 5.10.1983. 
Referati: 
M. ANOREIS 
336. M. ANDREIS, 8. VIDOSA: Razvoj liasmira "Ooii 
meri" 
V. BARTOLIC, D. GRACIN, M. KAJZER, N. 
RADIC, A. SLIEPCEVIC. Z.W. STERNBERG. V 
SVENDA, H. ZORC 
337. D. EOSAN, D. SRDOC, H. PAVLICA: H~r-.-:ii.- 
nost GM cevi zaptlvenih aralditom 
338. D. GRACIN, A. PAVLESIN, Z.W. STER[\!ClfFG: 
Uredjaj za odrediivanre piinova u rnateri i?l i - i  
3 39. M. KAJZER, N. RADIC, Z.W. STERNBE'G: Is"!- 
tivanje i konstrukcija titanske subiimaciore pup ,?P 
340. 0. SROOC, A. SLIEPCEVIC, 8. OBELIC. N. HI?+ 
VATINCIC, I. KRAJCAR: Dobivanie plinova vei  V~ 
EistoCe pornoCu vakuumske tehnoiogije 
341. Z.W. STERNBERG: Prlmjena vakux~rna u -kio:,,~-, 
tehnici 
342. H. ZORC, K. SVENDA, V. SARTOLIC: Pri ,vima 
viSesiojnih interferencionlh sistema u izr=rli 7.:- 
t i tnih naoliaia 





343. M. PICER: Stanie standardiracije na p~ ld iu t j i i  
organskog zagad)ivaoja voda dit?latnn'ru Jum brrtv-.  
drvne i celuloznri-papirne i n d ~ - t r i i e  
PACEM I N  MARIBUS X11, CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL OCEAN INSTITUTE, 
NATIONAL AQUATIC RESOURCE ADMINISTRATION 




344. V. PRAVOIC: International Cooperation In Marine 
Sclence. The Nongovernmental Framework and 
the Individual Scientist 
PRVl JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJU 0 MUTAGENEZI I KANCEROGENEZI 
Makarska. 25.-29.10.1483. 
D. PETRANOVIC. M. PETRANOVIC, E. SALAJ- 
-SMlC. 2. TRGOVCEVIC 
Pozvano predavanle: 345. 7. TRGOVCEVIC: Replikaclja I razgradnja OVA 
nakon zratenja: odnos prema popravku 
Referatl: 346. 0. PETRANOVIC, 2. TRGOVCEVIC, M. PETRA- 
NOVIC, E. SALAJ-SMIC: Reaktlvacija zratenjem 
oHteCenog faga lambda u bakterl j l  
347. M. PETRANOVIC, 2. TRGOVCEVIC, D. PETRA- 
NOVIC, E. SALAJ-SMlC: Progreslvna lnaktlvacija 
profaga integriranog s ozrarenim bakterijskim 
kromosomom 
348. E. SALAJ-$MIL, D. PETRANOVI~, M. PETRA- 
NOVIC, 2. TRGOVCEVIC: ProteolltiEka aktivnosl 
RecA protelna nije u korelaicji s njegovom kol i-  
t inom 
4. ZNANSNENT SABOR SLAVONIJE I BARAWE (JAZU) 




349. H. FuREDI-MILHOFER, V. BABIC-TVANCIC, Lj. 
BRECEVIC, N. FILIPOVIC-VINCEKOVI~, V. HLA- 
DY, M. MAKOVIC, 0. 5KQTlC: Normaina i pato- 
io3ka mineralizacija tkiva u i j l~dskom organizmu. 
Stanovi4te fizikalnog kemlCara 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGE-HARDENABLE ALUMINIUM ALLOYS 
Lindow(Mark), 31.10.-4.1 1.1983. 
P~ISUSIVOV~O: S. POPOVIC 
~ l e n a r n o  predavanle: 350. S. POPOVIC: Precipitation Phenoma i n  AI-Ag-Zn 
and AI-CU Alloys 
Referat: S. POPOVIC: Unit-Cell Parameter Measurements 
of  Alloys by X-Ray Di f f ract ion 
UNEP WORKSHOP ON JELLY-FISH BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN 
Atena, 31.10.-4.11.1983. 
Prisustwvall: T. LEGOVIC, J. MAKJANIC, 8. OZRETIC 
Referatl: T. LEGOVlt:  Characteristics of Patch and Swarm 
of Organisms in  the Sea 
353. T. LEGOVIC, A. BENOVIC: Transport a f  Pelagia 
nocticus in the South Adr la t l r  
-
354. S. TOMIC, J. MAKJANIC, I. ORLIC. V. VALKOVIC: 
Analysis o f  Trace Elements in  Jelly Fish by XRF 
2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS OF PHYSICS TO MEDICINE AND BIOLOGY, GlORGlO 
ALBERI MEMORIAL and 
WORK I N  PROGRESS I N  MEDICAL PHYSICS I N  ITALY 1983 
Prlsustvovali: 
Referall: 
2. BAJZER, 8. EMAN 
355. 2. BAJZER, K. PAVELIC, S. VUK-PAVLOVI~: 
Phenomenological Model o f  Tumor Self-lncitment 
356. M. KVEOER, 2. BAJZER, ?. NOSIL: A Malnema- 
t ica l  Model for Quantitation of Left- to-Right 
Cardiac Shunts 
357. M. ZADRO, 2. BAJZER, M. IVANOVIC, M. KVE- 
DER, P. BAXA: Two-Compartment Model for 
Ouantltatlon of Kr -E lm Lung Venlllatlon Studies 
12. MEDJUNARODNI SlMPOZlJ IZ OBLASTI PLASTlKE I GUME 
Sarajevo, &-I 1.1 1.1983. 
Prlsustvovao: F. RANOGAJEC 
Referat: 350. 2. JELCIC, F. RANOGAJEC, I. DVORNIK: Radl- 
jacljsko umretavanje nezaslfenlh pollester*lh 
smola 
PRODUCTRONICA 83 
Munchen. 9.-12. 1 1.1981. 
Prlsustvovall: A. PERSIN, K. SKALA 
KOLOKVIJ "ZASTITA 1 GOSPODARENJE ZASTICENIM OBJEKTIMA PRIROOE NA PODRUCJU NACIONALNCG 
PARKA BRIONI" 
Brlonl, 16.-18.1 1.1981. 
Prlsustvovao: 0. ZAVOONIK 
2. SAVJETOVANJE 0 MORSKOJ TEHNOLOGlJl SRH 
@atija, 16.-18.11.1983. 
Prlsustvovall: M. BOHAC, M. HRS-BRENKO, N. KUZMANOVIC, 
o. MARGUS, D. MEDAKOVIC, E. TESKEREDZIC 
Referatl: 359. M. BOHAC, N. KUZMANOVIC, 0. MEDAKOVIC: 
Prellmlnarna lspftivanja optimalnlh uvjeta za rarvoj 
popvlaclja Brachlonus p l lcat l l ls  MOller u t is to j  
k u l t ~ r l  
360. M. HRS-BRENKO, M. BOHAC, N. KUZMANO- 
NOVIC, 2. LABURA: MoguCnost kornercljalne 
primlene rezultata istraflvanja kolektlranja rnladlh 
karnenlca u Llmskom kanalu 
361. N. KUZMANOVIC, 0. MEDAKOVIC, M. BOHAC: 
Modellranje sernlkontlnulranog uzgoja planktona 
D. MARGUS, E. TESKEREDZIC: Indeks kondlclle 
dagnjl (Mytlllus galloprovlnclalls Larnarck) u es- 
tuarlju rijeke Krke 
363. D. MEDAKOVIC. M. EOHAC, M. KUZMANOVIC: 
Uzgoj fltoplanktona za hranldbu ll?lnkl Skoljaka 
I riba 
364. E. TESKEREOZIC: Mogdnost akvakulture prolr- 
vodnje u bofatoj I rnorsknj vodl Jadrana 
13. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS (Fast Neutron Reactions) s r d  
IAEA MEETING OF THE COORDINATED RESEARCH PROGRAMME ON MEASUREMENT AND ANALYSIS OF 
14 MeV NEUTRON NUCLEAR DATA NEEDED FOR FISSION A N 0  FUSION REACTOR TECHNOLOGY 
Gausslg (GDR), 21.-25.1 1.1983. 
Referat: Dj. MILJANIC: Progress Report on the IRE Actl-  
vitlee In 14 MeV CRP 
5th SESSION OF THE GESAMP WORKING GROUP ON THE INTERCHANGE OF POLLUTANTS BETWEEN 
THE ATMOSPHERE A N 0  THE OCEANS, UNEP 
Athens, 28.1 1.-2.12.1983. 
Prlsustvovao: V. PRAVDIC 
SAVJETOVANJE SAVEZA ZA PODVODNE AKTlVNOSTl I SPORTSKI RIBOLOV NA MORU SR HRVATSKE 
Zagreb, 10.12.1983. 
P r l s ~ s t ~ ~ a o :  
Referat: 
E. TESKEREDZIC 
J66. E. TESKEREDZIC: Uloga Saveza i Elanova u o h -  
vanju flvog fonda Jadranskog mara 
EORTC SCREENING A N 0  PHARMACOLOGY GROUP 
Oruxelles. 12.-I 3.12.1983. 
Prlsustvovao: M. RADAClC 
4th NCI-EORTC SYMPOSIUM ON NEW DRUGS IN CANCER THERAPY 
Eruxelles, 14.-17.12.1983. 
Prlwstwvao: M. RAOACIC 
5.4. b) Z n a n s t v ~ n l  I s t r u i 5 n l  s k u p o v i  u o r g a n i z a c l l l  l n s t l t u t a  
" R u d i e r  B o S k o v l f "  u 1 9 8 3 .  g o d l n l  





Primdoslomo-matematiEki fakultet, Sveur2lliSte u Zag-ebu 
I Inst l iut  "Rudjer BoZkovit", Zagreb 
0. TADIC, predslednlk 
H. GALIC. 8. GUBERINA, 5. PALLUA, I. PICEK, K. PISK, 
J. TRAMPETIC. 0. VRANIC 
4th ADRIATIC MEETING ON PARTICLE PHYSICS: FRONTIERS IN  PARTICLE PHYSICS '83 
Dubmmlk, 6.-16.06.1985. 
Organlrator: lnst l tut za fiziku Beograd, lnst i tut "Rudjer BoSkovit" 
Zagreb 
Organizacljskl odbor: N. BILIC. M. BLAGOEVIC, B. ORAGOVIC, S. MELJANAC, 
D. POPOvIC. 01. SUACKI 
DOKTORSKE OISERTACIJE U 1983. GOOINI 
DJ. ORAG~EVIC: 
OlnamlEka svojstva povrSlnsklh f l lmwa na granlcl faza more/atmosfera 
Prirodoslovno-matematlEkl fakultet, Svew€lllHte u Zagrebu, Zagreb, svlbanj 1983. 
M. HAOZIJA: 
Posljedlce transplantaclle lzollranlh lagnerhanswlh otoElfa na rnetabollzam te lmmuolo3ku reaktlvnost 
slngenih miIeva s eksperlmentalnom Beternom bolestl 
SveuCillPte u Zagrebu, 23.12.1985. 
8. KORICA: 
Morfologl]a, slstematlka I rasprostranjenost jadransklh otoEnlh As erula Iz grupe A stallana agg. 
Prirodoslovno-matematIEk1 fakultet, Sveuflll3te u Zagrebu, ' Z a g r b n ]  1983. 
. 
M. LOVRIC: 
Prllog teorlj l dlferencflalne pulsne polarograflje 
lnstitut "Rudler BoBkovlC", Zagreb, prosinac 1983. 
A. MIKELIC: 
Mlnlmlzaclja nekonveksnlh funkclonala tlpa Thomas-Ferml-vm WelzsDcker 
Prlrodoslovno-matematiekl fakultet, SveuEillIte u Zagrebu, 23.12.1983. 
Semlslntetske mDdlflkaclje molekule lnsullna 
Sveu?lllBte u Zagrebu, Zagreb, 16.03.1983. 
K. RUPNIK: 
Opls neklh jednoelektmnsklh svojstava rnolekula pornofu modela tofkastlh nabola 
SveuElliIte u Zagrebu, 30.03.1983. 
8. SEKULIC: 
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Analltika tragwa elemenata u morskoj vodl, Bedlmentlma 1 mor&lm oqanlzmlma, 
Jk. god. 1982l83.. Ill stupanj 
M r  T. LECHPAMER 
predavaf Fakulteta stmjarstva I brodogradnle 
Hldraull€ki pogoni I sheme, Zk. god. 1982183.. 11 stupanj 
D r  T. LEGOVIC 
predavaf Sveuflllfta u Zagrebu 
Dlnamlka ekolo€klh slstema u oceanografljf. Ik. god. 1902183.. 111 stupan] 
Dr N. LlMlC 
lmanredr: pmfevl r  Prlmdoslovno-matematlEkog fakulteta I Postdlplomskog studlla prlrodnlh znawstl 
SveuEiliJta u Zagrebu 
MatematlEko modellranle, 3k. god. 1982183.. 111 stupanj 
Optlrniiacija 1 nulni uvjeti ekstrema, 5k. god. 1982183.. 111 slupanj 
* Oval koleglj odrtavalu zaledno dr L. Klaslnc I r. Z. Makslt 
I. Ovaj koleglj odrfavaju zajedno dr L. Klasinc 1 dr A. Bezjak 
.* Ovaj kolegl] odrfavalu zajedno dr E. Teskeredflf I m r  V. Krltanac 
**.I Ovaj kolegl] odrfavaju zajedno dr V. Kubelka I dr I<. Kvastek 
.**. Ovaj koleglj odrfavalu zajedno dr M. Branica I dr K. Kvastek 
Dr C. LUCU 
~ r ~ d a ~ a E  FeuElllIta u Zagrebu 
lzabrana poglavlja 12 f1ziologl)e morskih oqanlzama, Ik .  god. 19t13184., 111 stupanl 
Komparatlvna ekoflzlologlja morrkih orqanizama, 4k. god. 1983lRk., 111 stupanl 
Dr S. LLhlt 
predavaf S;reuFllilta u Zagrebu 
Flzleko kemllska Nojstva "ode 
*. Radioekologlja 
Dr. N. LJUEIESIC 
predavat Medlclnskog fakulteta u Zagrebu 
Prlncipi mikmskopske tehnike, Bk. god. 1983i84., 111 stupan] 
Primlena znanstvene mlkmskoplie u hurnanoj genetlcl, Jk. god. 1981184.. 111 stupanl 
Or Z. MAXRSKI 
predavaE Sveutlll5ta u Zagrebu 
Slnteze s organobaranlma I karbenima, Bk. god. 1982183.. 111 stupan) 
C-13 NMR snektmskoplja, 5k. god. 1982183., 111 stupan) 
Dr 2. MAKSIC 
redovnl pq!$sor Prlrodoslovm-matematirkng fakulteta SveuflllJta u Zagmbu 
MaternatiEke metode u karnlii, 5k. god. 1983;84., 11 stupanl 
Statlstl€ka mehanlka, Jk. god. 1983184.. 111 stupanj 
Cr 8. MATKOVIC 
p r e d a d  SveuElliSta u Zagrebu 
Eksperimentalne metode rendgenograflle I. Bk. god. 1982183.. 111 stupan! 
Dr E. MARCENKO 
predavat SveuClllJta u Zagrebu 
Kultura alga I njihovo zraEenle, 4k. qod. 1983184., 111 stupanj 
Dr T. MAROTTI 
predava? $i&~aceutska-blakeml]skog fakulteta 
Flzlologlja s osnovama anatomlie, 9k. god. 1982/83., I1 stupanj 
Cr M. MARTINIS 
Imanrednl pmfesor Prlrodoslovno-matematIEkog fakulteta u Zagrebu 1 predavaE Centra za post- 
dlplomskl studll SveuElliItir u Zagrebu 
Teorlja polja, 4k. god. 1982183. I 1983184., 111 stupan] 
DcSkolovanje nastavnika na Prirodoslovno-matematitkom fakultetu, 5k. god. 1983/84., 11 stupan1 
Fllozofskl fakultet u Zadru, ogranak Split 
Klasllna eleklrodinamlka, Bk. god. 1982183.. 11 atupanl 
Dr 2. MEIC 
predavat SveuElll5ta u Zagrebu 
$pJ!tltka kemila oqansklh sastolaka, Ik. god. 1983/86., 11 stupanj 
Spektroskopske rnetode u organskoj kemljl, Ik. god. 1982183.. 111 stupanj 
Mr S. MELJANAC 
aslstent PedagoSkog fakulteta u Dslleku 
Vjefbe I z  klasilne elektrodlnamlke, Bk. god. 1982/83., 11 stupanj 
Vjefbe lr kvantne fizlke i slrukture naterljala, 3k. god. 1982183., 11 stupanl 
Kvantna flzika i struitura materiie, ik. god. 1982/83., I1 stupanl 
Dr S. MESARIC 
predavat SveuClll3ta u Zagrebu 
Analititka prlmjena emlsijskih I apsarpcijsklh spektrofotometrllsklh metoda. Jk. god. 
1982183.. I11 stupanj 
D r  Dl. MILJANIC: 
lmanrednl pmfesar Prlmdoslovno-matematiCkog fakulteta SveuElllIta u Zagrebu 
Eneqetlka, Ik. god. 1982183. I 1983/84., I1 stupan] 
* &a/ kolegl] odrfavaju zaiedno dr 5.  Lulif i dr I. Habellla 
I. Cvaj kolegll odrfavaju zaiedno dr S. Lu l l f  I dr 8. 0zretlC ".. Cvaj koleglj odrfavalu laledno dr L. Klaslnc I dr 2. MakslC 
..a* &a1 koleglj odrfavaju zajedno dr I. HrIak, dr K. Pavelit I dr T. Marottl 
.*... 
m a j  ko!egii odrlavaju zajedno dr L. Colombo, dr J. Herak. dr C. Stefanovlt i dr Z. MeiC 
Or LI. MUSANI 
predavaE ~ u f l l l J t a  u Zagrebu 
Wredjlvanje kemllsklh obllka tragwa metala u mom, ik. god. 1982/03., 111 stupan] 
D r  M. DRHANOVIC 
honorarnl predavaE Prlmdoslovm-matematlftog fakulteta Sveu?llllta u Zag& 
KemlJska klnetlka I prlmlena u anallliEko] kemljl, ik. god. 1982181. 1 1983184.. 111 stupan1 
Dr M. OSMAK 
honorarnl ppdavaf SveuElllIta u Zagrebu 
Onkologlja, Bk. god. 1983184.. 111 stupan] 
Dr 8. OZRETIC 
predavaf &pf l l l l ta  u Zagrebu 
Radloekologlja, Ik. god. 1983184., 111 stupanj 
Mr  M. PERIC 
honorarnl aslstent Farmaceutsko-blokemlfskog fakulteta Sveufll l lta u Zagrebu 
Vjetbe 12 flzlka, Ik. god. 1982183.. 11 stupanj 
D r  D. PERltlC 
homrarn! nastavnlk Medlclnskcq fakulteta SwuEIIllta u Zagrebu 
Pslhosomatskl aspoktl ImunoloIke reakclie, Ik. god. 1982183., 111 stupanl 
Dr A. PERSIN 
predavaE Sveutil l lta u Zagrebu 
Optlka I, 3k. god. 1983/84.. I11 stupanj 
Mr  D. FETRANOVIC 
homraml pgrJavaf SveLhlllIta u Zagrebu 
Opfa radloblologl]a, 4k. god. 1983/84., 111 stupanj 
honorarnl predavaf Medlclnskog fakulteta Sveufll l lta u Zagrebu 
Molekularna genellka 11, fk. god. 1983/84., I11 stupanl 
Or M. PETRANOVIC 
honorarnl gpdavaf SveuflllIta u Zagrebu 
Onkologlja, Fk. god. 19fl2!83., 111 stupanj 
Or D. PETROVIC 
predavar ~ ~ $ C l l l I t a  u Zagrebu 
Opfa radloblologl~a, Ik. god. 1982183.. I11 slupanj 
predavaE Medlclnskog fakulteta 
Blologlja zrafenja, fk. god. 1982/8J., 111 stupanj 
Dr I. PlCEK 
z ~ n s t v e n i  ~ a d n l k  Prlmdoslovm-matematlrkog fakulteta 
.* Slmetrfje u fizlcl (vjefbe), Ik. god. 1981182.. 11 stupanj 
D r  G. PlFAT 
predavaf SveG5lllIta u Zagrebu 
BlofizlEka kemlia, Bk. god. 1983184., 111 stupanj 
Dr K. PlSK 
honorarnl docent Prlrodoslwno-matemallekog fakulteta SveuElllBta u Zagrebu 
Elektromagnetskl valovi 1 optlka I, 4k. god. 1982/81., 11 stupanj 
postdlplomskl centar SveuflllSta u Zagrebu 
Metode moderne flzike, fk. god. 1982185., 111 stupanj 
- . - . . - . - . . - 
predavaf SwuflllBta u Zagrebu 
Metode lnlerpretaclje rendgenograma pollkrlstalnog I amorfnog malerllala, Ik. god. 
1982183.. 111 stupanj 
I Oval kolegl] odrtavaju zajedno dr M. Branlca, dr 8. Raspor i dr Lj. Musanl 
I* Dvaj koleglj odrfavaju zajedno dr M. Boranlt 1 dr M. Osmak 
1. Ovaj kolegll odrfavaju zajedrm dr 5. Lull6 I dr 6. Olre t l t  
..a Ovaj koleglj odrlavaju zajedno dr 5. Lu l l f  I dr 8. Orret l f  
..... Oval koleglj odrtavaju zajedrm dr  I. Plcek I dr D. TadlC 
Dr V. PRAVDIC 
honorarnl pmfesor SveutlllBta u Zagrebu 
Flzlkalna kemija morsklh pourSlna I pmbleml ragadlenja, 5k. god. 1982183., 111 stupan] 
FlzlCko-kernljska Instrurnentaclfa, Sk. god. 1982183., 111 stupan] 
Dr 8. RASPDR 
predavat SveutlllSta u Zagrebu 
odredjlvanje kernijsklh obllka tragova rnetala u mom, Sk. god. 1982/85., 111 stupan] 
D r  D. RAZEM 
predavar W E I I I I t a  u Zagrehu 
Fizlfka kernljskl ut lnc l  lonlrlraJufeg zratenja, Sk. god. 1982183.. 111 stupan] 
D r  I. RUZlC 
predavat SveutlllSta u Zagrebu 
Modellranle Blrenja zagadjlvala u prlmdnlm bvdarna. Ik. gad. 1982/83., 111 stupan) 
Gbrada eksperlmentalnlh podataka u oceanologljl, Sk. god. 1982/83., 111 stupanj 
DI E. SALAJ-SMIC 
honorarnl f~edava? SveuElllIta u Zagrebu 
Onkologlja, Bk. god. 19R2183.. 111 stupanl 
Dr M. SLIJEPCEVIC 
predava? Farmaceutsko-blokemijskog fakulteta u Zagrebu 
Patoflzlolaglja, 8k. god. 1982183. i 1983/84., 111 stupanj 
Dr D. SRZlC 
homrarnl predavar Centra za postdlplomskl studl] TehmloIkog fakulteta u Zagrebu 
Spktrometrl la masa, 5k. god. 1982!83. 1 1983184., 111 stupan] 
Dr L. SIPS 
docent Prlmdoslovno-matematlECog fakulteta 
Odabrana poglavlja fizlke, Ik. qod. 1982183. 1 1983/84., 11 Gtupanl 
Odabrana pogiavija nuklearne fizlke I flzlke I flzlke Eestlca, Bk. god. 1982183. 1 1983/81., 
I1 stupanj 
Seminar Ir odabranlh pagiavlja flzlke, 4k. god. 1982/83. I 1983/84., 11 stupanl 
Dr 1. SLAUS 
redovnl profesor Prlrodoslouno-matemat1Ekog fakulteta I predavat SveuflllIta u Zagrebu 
Nuklearna rasprlenja, 5k. gad. 1982183. 1 1983184., 111 stupanj 
Flzika nuklearne rnedlcine, Ik. god. 1987/04. 
Dr V. SKARIC 
redovnl pmfeeor Prlrodoslovno-matematitkog fakulteta 
Ollganukleatldi 1 nukleinske kiseline, 3k. god. 1983184.. 111 stupan] 
Mr D. SOKCEVIC 
manstvenl asistent Prirodoslovno-matematltkog fakulteta Sveu?lilBta u Zagrebu 
Vjefbe I 2  statlstltke flzlke, 5k. god. 1982/03., 11 stupanj 
Vjetbe ir statlstitke mehanlke, ik. god. 1982183. 1983l86.. 11 stupan] ~ 
Vierbe 11 osnova flrlke tvn tog  stanja, ik. god. 1982/83. 1 1983184., 11 stupanj 
Dr Z. STEVCIC 
predavat Sveu~lI l I ta u Zagrzbu 
Bloioglja dekapodnih rakova, Sk. god. 1983/84., Ill stupan] 
Inter- I lntraspecljskl odnosl morsklh arganlzarna, I k .  god. 1983164.. 111 stupanj 
Dr E. TESKEREDZlC 
predavaf ~ ~ y t l l l l t a  u Zagrebu I Fakultpta palfoprlvrednlh znanostl 
Marlkultura, ik. god. 1982183.. I1 stupanj 
"1.i Bolesti rlba, 5k. god. 1982/83., ii i I11 stupan! YisfL rnorsklh rlba u botastoj vodl, 5k. god. 1982183.. 111 stupanj 
Akvakultura, 5k. god. 1982183.. 111 stupanj 
. Oval kalegl] odrfavalu rajedno dr I. Cvornik I dr D. Rafem 
*. Ova] kolegl) odrfavalu zajedna dr M. Boranle, dr E. Salaj-Smlc, dr M. Petranovlf, dr M. Osmak. 
dr J. Gabrilovac I rnr 8. BenkoviC 
.I Oval kolegi] odrfavaju zafedno dr E. Teskeredrle I rnr Z. TeskeredIlf 
.I. Oval koleglj odrfavalu zajedno dr E. TeskeredflC I mr V. Krlfanac 
.... I CNai kalegij odrIavalu zaiedno dr E. TeskeredIlf i dr M. Hn-Brenko 
MI Z. TESKEREDZ~C 
predava? 5$euElllIta u Zagrebu I Fakulteta poljoprivrednlh znanostl 
Marlkultura, i k .  ~ o d .  IRBZIR7., T i  stupanl 
Dr M.S. TOMAS 
znanstvenl asistent Postdlplomskog studija prlrodnih manostl, Sveu?llllta u Zagrebu 
Vlefbe lz fizike tvistog stanja I, Ik. god. 1982187. 1 1983184.. 111 Stupan] 
honorarnl predavat Fllozofskog fakulteta u Zadru, nastavnlEk1 smjer u Splltu 
Statlstifka flrlka, ik. god. 1982183. i 1983/84., 11 stupanj 
Dr M. TOPIC 
predavat Prlrodoslovno-matematlEkog fakulteta SwuElllIta u Zagrebu 
Odabrna poglavlia Iz anorganske kemlje, 3k. god. 1982181.. 11 atupanl 
Or 7. TRGOVCEVIC 
profesor Prlrodoslavno-matematiekog fakulteta Sveutll l lta u Zagrebu 
Molekuiarna gcnetlka, Ik. gad. 1983/84., 11 stupanl 
or N. TRINAJSTIC 
redwnl profesar Prirodosiovno-matematltkoq fakulteta SveuFlllSta u Zagrebu 
Ookumentaclja I lnformatlka, Sk. god. 1983184., 11 stupanl 
Povijest kemile, 3k. god. 1983184.. 11 stupanl 
Dr N. URLl  
honorarnl docent Prlrodoslovno-matematltkog fakulteta I predavaE Arhltektonskoq fakulteta Swu?il l l ta 
u 7aarebu > - - -  
Flzlka poluwdlta 11, Sk. god. 1983/84., Ill stupanj 
Solarna arhltektura, 54. god. 1982187. 
Or V. VALKOVIC 
predavaE SwuElliSta u Zagrebu 
Elementalna analiza, bk.qod. 1982/83., 111 stupan] 
Mr  8. VEKIC 
homrarnl adstent Prir0dos1o~no-matematI?k0s fakulteta Sveutflflta u Zasebu 
Radlokemljske metode (vjefbe), 5k.-god. 1982/83., 111 stupan] - 
Radlokemija (vlefbe), Sk. god. 1?82/83., 11 stupanj 
Dr Z. VEKSLI 
vl3l znamtvenl suradnlk PedagoIkog fakulteta SveuElli3ta u RIJecl 
Opfa kemlla, Ik. god. 1982183. i 1987/A4., I1 stupanj 
predavat Fakulteta stmjarstva I brodogradnje 
Karnkt~r lzacl ja  polirnera, 54. god. 1982/83., 111 stupan] 
D r  0. VlTALE 
redovnl profesor Medicinskog fakulteta 
Autolmunost, lk. god. Iq87184.. 111 stupanj 
predavaC SveuE1113ta u Zagrebu 
Eksperimentalna imunologija, 3k. god. 1983/84., Ill stupanj 
Dr L]. VlTALE 
predavae SveutillBta u Zagrebu 
Separaclja analiza i biolo4ka ~ o l s t v a  pmtelna, 4k. god. 1982/83., 111 stupanj 
Dr E. VOJNOVIC 
lzvanredni profesor Elektrotehnl?kog fakulteta SveuelliSta u Zagrebu 
Efikasnost informacijsklh slstema, 54. god. 1982187. I 1983/84., 11 1 111 stupanl 
V. VOLOVSEK 
znanstvenl aslstent Prirodoslovno-matematlEkog fakulteta SveuEiliSta u Zagrebu 
Flz i lk i  praktlkum Ill, Bk. god. 1981184. 
Dr M. WRiSCHER 
predava? SveutlllSta u Zagrebu 
lnterpretaclla biulolkih ultrastruktur Ik. god. 1983/84., 111 stupan) 
. 
m a j  ko le l i j  odrtavaju zajedno dr E. Terkeredflf I rnr Z. TeskeredflC 
?.',f, 
M r  M. ZADRO 
honorarnl aslstent Prlrodoslomo-matematifkog fakulteta SwuElliSta u Zagrebu 
Vlerhe lr nuklearne fizlke, I k .  god. 1902/8?., 11 stupan] 
Dr D. ZAVODNlK 
predavaf SyeuElllIta u Zagrebu 
tlvotne zajednice rnonkog dna, 5k. god. 1982/83., 111 stupan1 
** Metodlka ekolo5klh 1 b1ocenolo:klh lstraflvanla mora, Bk. god. 1982103.. 111 stupan1 
-. ~. - - 
predava? Prirodoslomo-malerrratlE*og fakulteta Sveutlll5ra u Zagreb" 
Blo*emilsra generl*a. 5*. qod. 19DZ/ES., 111 srunani 
(,en~tiCro ln'enjer4l,o. >*. :cr. : C Q 2  ql . .  !I: stdoan) 
Dr N. ZOVKO 
lmanrednl prnfesor Prlmdoslovno-matematlfkog fakulteta 
Flzika Eestlta 11, 5k. god. 1982lBJ. i 1983184., 111 stupan! 
Mr u. ZAJA 
honorarnl asistent Mediclnskog fakulteta SveuflliIta u Zagrebu 
Praktlkum i z  flzike, 54. god. 1982/B3., 11 stupanj 
or T. ZIVKOVIC 
predavaE P&&odoslovno-rnatematl€koq fakulteta SveuFlii5ta u Zagrebu 
Teorila llqandnog polja, ik. god. 1982183., 111 stupan) 
Kvantna mehanika rnolekuia, 5k. god. 1983184.. Ill stupanj 
Dr V. t U T l t  
predavat 5,v;$IIISta u Zagrebu 
Povr3lnskl aktlvne tvarl u prirndnim 1 zagadjenim vodama. 5k. god. 1982/83., 111 stupan] 
0ksidoredukcl)ski procesl u moru, Bk. gad. 190?181., 111 stupan) 
Olai kaleglj odrfavaiu zajedno dr D. Zavodnik i dr H. Gamulln-Brlda 
a. Ovaj koleglj odrtavalu zaiedno dr D. Zavodnik i dr H. GarnulIn-Brlda 
*. Ova! kolagil odrfavalu zajedno dr T. Zivkovit 1 dr A. Graovac 
...* 
m a j  k o l ~ q i j  odrfavalu zajedno dr V. t u t i f  I dr 0. Cosovif 
lzvanrednl pmfesor Prlmdoslovno-matematlhg fakulteta SveuPIIIlta u Zagrebu, OOUR lstratlvanje 
materllala i elektmnlka 
Dr N. BOHACEK. 
redomi pmfesor Medlclnskog fakulteta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlla I rnedlclna 
Pmf. dr M. BOLANCA, 
pmfesor Medlclnskog fakulteta Sveutll l lta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlja I medlclna 
J. BRNJAS-KRALJEVIC, 
znanstvenl aslstent Medlclnskog fakulteta SveuElllIta u Zagrebu, OOUR Flzlka, energetlka I prlmlena 
Pmf. dr M. BULAT, 
lzvanrednl pmfesor Medlclnskog fakulteta SveutlllSta u Zagrebu, OOUR Ekqerlmentalna blologlla I 
medlclna 
Dr 8. CELUSTKA, 
redovnl pmfesor Medlclnskog fakulteta SveutlllEta u Zagrebu, OOUR lstratlvanle materllala i 
elektmnlka 
M r  0. DESNICA, 
aslstent Veterlnarskq fakvlteta SveuElllIta u Zagrebu, OOUR IstraZlvanle materllala I elektronlka 
Or M. DURLJ,  
redovnl pmfesor Medlclnskog fakulteta SveuEIIIIta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlja I 
rnedlclna 
D r  Z. MV IDE ,  
redovnl pmfesor Prlrodoslomo-matematltkq fakulteta SveuElllIta u Zqrebu, OOUR Organska kemlja 
Or S. OJULIC. 
redovnl pmfesar Prlrodoslwno-matematltkog fakulteta SveuElllIta u Zagrebu, OOUR Centar za lstra- 
fivanle mora Zagreb 
Or M. FURIC, 
lzvanrednl pmfesor Prlmdoslovno-matematlrkog fakulteta SveuflllIta u Zagrebu, OOUR Flzlka, energe- 
tlka I prlrnjena 
Dr H. GAMULIN-BRIDA. 
redovnl pmfesor Prlrodoslovno-matematltkog fakulteta SveuEIIlIta u Zagrebu, OOUR Centar za lstra- 
tlvanle mora Zagreb 
Or E. HAUPTMANN, 
pmfesor Medlclnskog fakulteta SveutlllIta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlla 1 medlclna 
or V. HENC-BARTOL~, 
docent Elektmtehnl tko~ fakulteta Sveu€lllSta u Zaorebu. OOUR Lasemka 1 atomska istratlvanla 1 
Or J.N. HERAK, 
redovnl pmfesor Farmaceutsko-blokemliskog fakulteta Sveu€IIIIta u Zagrebu, OOUR Flzlka, energetlka 
I prlrnlena 
Or M. HERAK, 
redovnl profesor Prirodoslovno-maternalirkog fakulteta SveutlllIta u Zagrebu. OOUR Flzltka kemlla 
Or K. ILAKOVAC, 
redovni profesor Prlradoslovno-rnatematirkog fakulteta SveuElllIta u Zagrebu, OOUR Flzlka, energetlka 
I primjena 
o r  8. JAKSIC, 
docent Medlclnskog fakulteta Sveutll l l ta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlja 1 medlclna 
MI M. JAKUPCEVIC, 
aslstrnt MedlclnZoq fakulteta Sveutil lIta u Zaqrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlla i medlclna 
or Z. JANKOVIC, 
redovnl pmfesor Prlmdaslavno-matemallEkog fakulteta SveuClllIta u Zagrebu, OOUR Flzlka 
or A. KASTELAN, 
redovnl pmfesor Prlrodoslomo-matematlCkoq fakulteta SveuElllIta u Zagrebu, OOUR Centar za latra- 
flvanje mora Zagreb 
M r  D. KRLOV,  
znanstvenl aslstent Medlclnskog fakulteta SveuElllgta u Zagrebu, O W R  Flzlka, energetlka I prlmjena 
Or 8. KUNST, 
redwnl profesor Tehnololkog fakulteta SveuElllIta u Zagrebu, OOUR Centar za lstrallvanje mora Zagreb 
Or V. LOPAC, 
docent na VfIol  tehnltko] obufarskol Skoll, Zagreb, OOUR Flzlka 
D r  A. LUI. 
redoml pmresor Prlrodoslovno-matematlrkog fakulteta SveuflllIta u Zagrebu, OOUR Centar za lstra- 
flvanje mora 7agreb 
Or Oa. MALJKOVIC, 
Metalurfkl fakultet Slsak Sveutlll9te u Zaqrebu. OOUR Centar za lslraflvanje mora Zagreb 
Or Du. MALJKOVlt,  
Metalurfkl fakultet Slsak Sueutlll3ta u Zagrebu, OOUR Centar za 1stratlvan)e mora Zagreb 
2. MARINIC, 
TehnoloSkl fakultet Sveutlll3ta u Zagrebu 
D r  M. MESTROV. 
redovnl profesor Prlrodoslovno-matematlPkoq fakulteta Sveu?lllSta u Zagrebu. OOUR Centar za lstraf l-  
vanle mora Zagreb 
Dr M. MIRNIK, 
redoml pmfesor Prirodoslovno-matematltkoq fakulteta Sveu?lllSta u Zaqrebu, OOUR Fizl tka kemlja 
D r  V. MITIN, 
redovnl pmfesor Veterlnarskog fakulbta, OOUR Centar za lstratlvanle mora Zagreb 
M r  N. ORLIC, 
znanstvenf aslstent Pedagofkog fakulteta SveuElliIta u Rllecl, OOUR Flzlka, energet!ka I prlmlena 
Or V. PAAR, 
lmanrednl pmfesor Prlrodoslovno-matematlEkag fakulteta SveutillSta u Zagrebu, OOllR Flzlka 
D r  S. PALLUA, 
docent Prlrodoslovno-matematlEkog fakulteta Sveufll lIta u Zagrebu. OOUR Flr lka 
Or I. PENZAR, 
redovni profesor Prlrodoslnvno-matematitkoq fakuiteta SveuEIll3ta u Zaqrebu, OOUR Centar za lstra- 
flvanje mora Zagreb 
Mr M. POORAVEC, 
znanstvenl aslstent Prlrodoslovno-matematltkog fakulteta SveuElll3ta u Zagrebu, OOUR Organska 
kemlja I blokem1)a 
Ur 8. RODE, 
redovnl profesor Prlrodoslovno-matematltkog fakulteta SwuEiliIta u Zagrebu. DOUR Centar za lstra- 
fivanls mora Zagreb 
Ur A. SLIEPCEVIC, 
rcdnvni profesor Zavoda za flzlku Veterlnarskoq fakulteta SveuElllfta u Zaqrebu. OOUR Flzlka, 
Pnarqetika I prlmjena 
Or D. SLOVENEC. 
docent Rudarsko-geoloIko-naftnog fakulteta Zagreb, OOLR 1stratlvan)e materllala I elektmnlka 
Dr 8. sTILINOVIC, 
redwnl pmfesor Prlrodoslovno-matematlfkog fakulteta S w d l l l I t a  u Zagrebu. ODUR Centar za lstra- 
Zlvanle mora Zagreb 
Mr A. SVETINA. 
aslstent Veterlnankog fakulteta SveuElllIta u Zagrebu. OOUR Eksperlmentalna blologlla I medlclna 
D r  Z. SUPEK, 
redwnl pmfesor Medlclnskog fakulteta SwuElllfta u Zagrebu. OOUR Eksperlmentalna blologlj- 1 
medlclna 
DT o. SARC-LAHOONY, 
redovnl pmfesor TehnoloIkog fakulteta, OOUR Centar za lstraflvanje mora Zagreb 
Dr R. SARAC-ARNERI, 
docent Tehnolo9kog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu, OOUR Oqamka k m l l a  I blokemlJa 
Dr I. SIMONOVIC, 
redwnl pmfesor Medlclnskog fakulteta, OOUR Eksperlmentalna blologlja I medlclna 
Or V. SIPS, 
lmanrednl pmfesor Prlmdoslovno-matematIEkog fakulteta SveuElll3ta u Zagrebu, OOUR Flzlka 
Or N. SKREB, 
redovnl pmfesor Medlclnskog fakulteta, OOUR Centar za lstraflvanle mora Zagreb 
Ur B. SCAVNICAR, 
redovnl pmfesor Mlneralo4kog fakulteta Zagreb, OOUR Centar za istraflvanle mora Zagreb 
D r  0. SERMAN, 
redwnl pmfesor Medlclnskog fakulteta, OOUR Centar za lstrallvanle mora Zagreb 
Or M. SUNJIC, 
lmanrednl pmfesor Prlmdoslwno-matematIEkog fakulteta SveuflllIta u Zagrebu, OOUR Flzlka 
Dr 0. TAOIC, 
redovnl pmfesor Prlmdoslovno-matematlEkog fakulteta SveuElll5ta u Zagrebu, OOWi  Flzlka 
Or D. TIMET, 
redovnl pmfesor Veterfnarskog fakulteta, @OUR Cenlar za lstraflvanle mora Zagreb 
Or S. TRBOJEVIC-GOBAC, 
profesor Fakulteta ekonomsklh nauka SveuElllIta u Zagrebu, DOUR FldEka kemlja 
Or M. TURK, 
lmanrednl pmfesor Prlmdmlovno-matematlfkog fakulteta SwuflllJta u Zagrebu, OOUR Flzlka, 
energetlka I prlmlena 
Dr A. VELENIK, 
ZMnStvenl aslstent Farmaceutsko-blokemllskog fakulteta SveuflllSta u Zagrebu, OOUR Flzlka. 
energetlka I prlmlena 
B. VLAHOVIC, 
homrarnl aslstent na Medlclnskom fakultetu, OOUR lstraflvan]e materllala I elektmnlka 
N. VECEK, 
aSlstm"' Medlclnskog fakulteta SveuflllIta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlJa I medlclna 
Dr R. VUKAS, 
redwnl profesor Pravnog fakulteta, OOUR Centar za lstraflvanle mora Zagreb 
Dr I. WEYGANO-DJURASEVIC, 
znanslvenl asistent Prlmdoslovno-matematlfko~ fakulteta Svedlll5ta u Zagrebu, OOUR Organ*a 
kemija I blokernl]a 
D r  D. WINTERHALTER, 
redovnl pmfesar Medlclnskog fakulteta SwuElll5ta u Zagrebu. OOUR Flzlka, eneqetlka I prlmlena 
Pmf. dr 2. ZNIOARIC, 
Izvanredni pmfe5or Prlmdoslovno-matematICkog fakulteta SveulilllIta u Zagrebu. OOUR Centar za 
lstrafivanje mora Zagreb 
d )  C l a n o v l  o s t a l l h  l n s t l t u c l ] a  k o l l  s u r a d J u j u  s l n s t l t u t o m  
" R u d l e r  B a l k o v l C "  k a o  n l e g o v l  v a n j s k !  ~ u r a d n l c l  
Dr  N. ABASBEGOVIC, 
profesor na Katedrl za flzlku, Medlclnskl fakultet Benja Luka, OOLJ'i F!zl'xa, encrgetlka I prlrnfena 
V. ANOREIC, v151 tehnlEar 
Centar za ginekololkl karclnom KllnlEkog balnlEkog centra u Zaqrebli 
D r  J. BAMBURAC, 
Bolnlca za tlvEane I duIevne bolestl "Dr Ivan Barbot", PcQwaEa, DOUR L<r,e?:mentalna blolaglla 
I medlclna 
2. BATINIC, dfpl.ln?. 
INA-OKI, RJ Razvol I Istraflvanle, DOUR lstratlvanje rnsterllala I elektronlka 
8. BEK, dlpl.lnf. 
profesor Fakulteta lndustrllske pedagoglje, OOUR Flzlka, eneqetlka I prlmjena 
Or A. BENOVIC, 
Blolo5kl lnstltut, Oubrovnlk, OOUR Centar za lstraflvanle mora Zagreb 
Dr M. BISTROVIC, 
rnanstvenl aslstent Sredllnll lnstltut za tumare I silrne bolestl Zagreb, OOUR Flzlka, eneqetlka 
I prlrnjena 
M r  J. BLA~EVIC, 
v l I l  aalstent Fakulteta lndustrljske pedagoglje Rlleka, OOUR Flzlka, energetlka 1 prlrnlena 
8. BOBESIC, dlpl.Int. 
JUCEMA, Zagreb, OOUR IstraFivanb rnaterllala I e l~k t rnn lka  
A. BRNEK-KOSTIC, dlpl.InT. 
Naclonalnl park PlltviEka jezera 
V. CARIN, dlpI.Int. 
JUCEMA, Zagreb. OOUR 1stratlvan)e materljala I elektronlka 
S. COVIC-HORVAT, dIpi.InL. 
INA-OKI, RJ Ramoj I Istrallvanje, DOUR IstraTlvanle materljala I elektronlka 
Z. DESPOTOVIC, dlpl.lnf. 
wradnlk "Centra za kemllsko lstraflvanje I ram01 OOUR-a Chmrnos", Zagreb 
D r  D. DEUR-SIFTAR, 
INA Zagreb. OOUR Centar za IstraYivanJe rnara Zagreb 
D r  Dj. DEZELIC, 
Referalnl centar Zagreb. OOUR Centar za lstraflvanje mora Zagreb 
R. OMITROVIC, dlpl.Int. 
Imt l tu t  2a metaluql lu  Slsak, OOUR istraflvanle materllala I elektmnlka 
Mr  1. OOBRINIC, 
rnanstvenl aslstent Tehnlfkog fakulteta SveuElllIta u Rljed, OOUR Flzlka, eneqetlka I prlmjena 
Pmf. D. FLES, 
INA Zagreb. OOUR Tehnalaglja, nuklearna eneqetlka I ra l t l ta  
D r  F. GABELA, 
Medlclmkl fakultet Saralevo, OOUR lstraflvanle rnaterllala I elektronlka 
D r  M. GACIC, 
lnstltut za oceanologlju I rlbarstvo Split, OOUR Centar za lstraflvan!e rnara Zagreb 
T. GACESA, dlpl.InT. 
JUCEMA, Zagreb, OOUR istraflvanje materljai, I elektronlka 
Dr B. GASPERT, 
RO Istraflvatkl Imt l tu t ,  SOUR PIlva Zagreb, DOUR lstraflvanje rnaterllala I elektmnfka 
Dr T. GAMULIN, 
redovnl profesor BIololkI lnstltut Dubrovnik, DOUR Centar ra lstrallvanle rnara Zagreb 
Pmf. dr M. GILMARTIN, 
redovni profesor, Unlverslty of Malne, Department of Zwlogy, Omm, Malne, USA. OOUR Centar 
za lstraflvanle mora Rwln j  
Pmf. dr LJ. GOCIC, 
Oddelek za kemllo, Fakulteta za narawslovje In  tehnologllo, Unlwrza Edvard Kardell, LIubIJana, 
OOUR lstraflvanle rnaterllala I elektmnlka 
Dr 8. GORICNIK, 
INA-Naftaplln Zagreb, OOUR Oqanska kernlla I blokernlla 
M r  R. HALLE, 
JUCEMA Zagreb, OOLR lstratlvanle rnaterllala I elektronlka 
Mr Z. HELL, 
Jugovlnll, Kal te l  Sufurac, OOUR Tehnuloglja, nuklearna energlja I z b t i t a  
Dr S. HIRSL-STAR~EVI~, 
Zavod za lspltlvanle I kontrolu l l lekwa SR H ~ a t s k e ,  00m Organska kemlla I blokemlla 
MI 5. HOLJEVIC, 
Pedagolkl fakultet, SveuCIIIBte u Rljecl, OOUR Flzlka, eneqetlka I prlmjena 
Mr J. HOXHA, 
orlrodno-rnatematlEkl fakultet, Prlltlna, OOUR lstraflvanje rnaterllala 1 elektmnlka 
Or 0. HRSAK. 
Laboratorlj za ekologllu Saponla, Zagreb 
Or M. HUS, 
Kemllskl komblnat CKK Zagreb, OOUR Flzlfka kemlja 
A. IHARO5, dipl.Int. 
lnstltut za rnetalurgllu Slsak, OOLR lstratlvanje rnaterllala I elektronlka 
Dr M. JARDAS, lnstltut za oceawgrafllu I rlbarstvo, Split. OOUR Centar za lstraflvanje rnora Zagreb 
Dr L]. JEFTIC, 
Republlfkl zawd za ZaItltu I unapredlenle fwjekove okollne Zagreb, OOUR Centar za Istraflvanle 
mora Zagreb 
Or I. JELENIC, 
JUCEMA Zagreb, OOUR IstraLlvanle materljala I elektmnlka 
Dr S. JUKIC, 
lnstltut za oceawlogllu I rlbarstw, SplIt. OOUR Centar za lstraflvanle mora Zagreb 
Or M. JURCEVIC, 
Intenjer za reaktonku jezgru I gorlvo NE K l fko  
Z. KALIMAN. Int. 
Pedagolkl fakultet SwuElllIta u Rljecl, OOLR Flzlka, eneqetlka I prlmjena 
Dr G. KARLOVIC, 
Pllva Zagreb, OOUR O q a n a a  kemlla I bfokernlja 
Or I. KEREPCIC, 
Bolnlca za Zldane I dldwne bolestl "Or Ivan Barbot" Popovafa. OOUR Eksperlmentalna blologlla ! 
medlclna 
M r  G. KLAUSBERGER, 
vi?l aslstent Fakulteta lndustrllske pedagoglle Rlleka, OOUR Flzlka, eneqetlka I prlmlena 
M r  K. KNESALREK, 
znanstvenl aslstent u Kl ln l fko j  bolnlcl "Or Mladen StajanavlC" Zagreb, OOUR Flrlka, energetlka 1 
prtmlena 
Mr  V. KOSTOV. 
Tehnololkl fakultet Skcple, ODUR Oqanska kemlja I blokemlja 
M. K R A N ~ E C ,  dipl.~nt. 
ns is t~o t  VT5 Varafdln, OOUR lstraflvanle rnaterllala I elektmnlka 
o r  F. KRSINIC. 
BloloIkl Inslltul, OOUR Centar za lstratlvanle mora Zagreb 
G. LEKOVIC, dlpl.Int. 
Miel lenle za kontrnlu €ov)ekove sredlne, Zavoda za Javrm zdrawtvo Bosne I Hercegovlne Saralem 
Dr Z. LENAC, 
docent PedagoIkog fakultela u Rllecl, OOUR Flzlka 
Mr  8. LIMANI, 
Zdravstvenl dom Cernomel]. OOUR Eksperlmentalna blologlla I medlclna 
or N. LIMIC. 
pmfesor TehnlEke wine ekademlje KaV-a Zagreb. OOUR Flzlka 
R. MALICI. 
aslstent Prlradna-matematlEkog fekultcta PrlItlna. OOUR 1stratlvan)e materllala I elektronlka 
Dr K. MAZURANIC, 
Kemllsko-tehnolo3kl fakultet Zagreb, OOUR 1straflvan)e rnaterllala I elektronlka 
Mr M. MIKCt, 
Tvornlca cementa NaSlce. OOUR Istratlvanle materljala I elektronlka 
Mr M. MLINAC-MISAK, 
OK1 Zagreb, OOUR Tehnologlla, wklearna enerqlla I zaItlta 
I. MILLER, 
Johannes Guterberg Unlverslt3t Malnz, Physlologlsch-Chemlsches lnstltut, Fachberelch Medlzln, Malnz, 
BRO, OOUR Centar za lstraflvanle mora Rovlnj 
Prof. dr W.E.G. MMLER,  
redovnl pmfesor, Johannes Gulerberg Unlversltat, Physlologlsch-Chemlsches lnstltut. Fachberelch 
Medlzln, Malnz, BRO, OOUR Center za 1straflvan)e rnora Kovlnl 
Mr V. NOVOSEL-RAOOVIC, 
lnstltut za metaluql ju Slsak, OOWI lstraflvanle materljala I elektronlka 
Mr N. ORLIC, 
PedagoIkl fakultet SveuflllIte u Rllecl, OOUR Flzlka, energetlka I prlmjena 
Mr  V. PASAGIC, 
Bmdarskl Inslltut Zagreb, OOUR Flzlka, energetka I prlrnlena 
Or T. PUCHER-PETKOVIC, 
lnstltut za oceamlogllu I rlbarstvo Spllt, OOUR Centar za lstratlvanje mora Zagreb 
Dr S. REGNER. 
InStltut l a  oceanologllu I rlbanlvo Spllt, OOUR Centar za lstratlvanle mora Zagreb 
Pmf. dr N. REVELANTE, 
Imanrednl pmfesor. Unlverslty of Malne, Department of Botany and Plant Patblogy, Orono, Melne, 
USA, OOUR Centar ra lstraflvanje mora RovlnJ 
8. SIEBEN, 
Johannes Guterbeq Unlversltlt Malnz, Physlologlsch-Chemlsches Instltut, Fachberelch Medlzln. 
Malnz, BRO, OOUR Centar za lstraflvanje rnora Rovlnl 
Or G. SUARIC, 
Prlrodna-matematlEkI fakultet Saralew, O W R  I$traflvan]e materllala i elektronlka 
Dr P. STEGNAR, 
lnstltut "Jotel Stefan", Llubljana 
Or N. STIPClC, 
znanstvenl wradnlk u bolnlcl "Brafa Sobol" RIJeka, OOUR Flzlka, energetlka I prlmlena 
Or M. SaTEvA, 
INA-OKI, RJ Ramol I Istraflvanle, OOUR lstratlvanje materllala 1 elektmnlka 
D. SEVIC, dlpl.ln1. 
lnst i tul  za metalurglju Slsak 
Pmf. dr M. SUUKIC, 
Metalur4kl fakultet Tltograd, OOUR lstraflvanje rnaterljala I elektronlka 
Dr D. SKARE, 
Tehnlfka vojna akademlla KoV Zagreb, OOUR Oqanska kemlja I blokemlja 
Dr A. SPAN, 
Instltut za oceanologllu I rlbarstw Spllt, OOUR Centar za lstraflvanje rnora Zagreb 
Akad. pmf. dr I. TADZER, 
lnstltut za patof lzlologl]~ I nuklearnu rnedlclnu, Medlclnskl fakultet Unlwrzlteta "Klr l l  I Metodl" 
Skopje, OOUR FlzlCka kemlja 
D r  M. VALTKOVIC, 
Zavod za nuklearnu rnedlclnu KBC - Rebm Zagreb, OOUR Flzlfka kemlja 
Or T. VUCETIC. 
Instltut za ocearuloglju I rlbarstvo Spllt, OOUR Centar za lstraflvanje rnora Zagreb 
or R. vu~ovl t ,  
INA Zagreb, DOUR Tehnologlla, nuklearna eneqlja I za8tlta 
Pmf. dr R.K. ZAHN, 
redwnl profesor, Johannes Gutenberg UnlwrsltBt. Physlologl~h-Chemlsches Instltut, Fachberelch 
Medlzln, Malnz, BRO, OOUR Cenar za lslraflvanje mora Rovln] 
Dr G. ZAHN-DAIMLER. 
Johannes Guterbeq Unlwrsltat, Physlolog1sch-Chemlsches fmtl tut,  Fachberelch Medlzln, Mainz, 
BRD, DOUR Centar za lstrafivanje mora Rwln]  
Dr M. ZORE-AMANDA, 
lm t l t u t  za ocenaologlju I rlbarstvo Spllt, OOUR Cenlar za lstra2lvan]e mora Zagreb 
Dr P. ZIZlC, 
SOUR Dalrnaclla fernent Spllt, OOUR lstraflvan]e rnater1)ala 1 elektmnlka 
a) P o p l s  p r o j e k a t a  s k l o p l j e n l h  s a  S a m o u p r a v n o m  l n t e r e s n o m  
z a l e d n l c o m  z a  z n a n s t v e n l  r a d  S R H  u 1 9 8 1 .  g o d l n l  
I. OOUR FlZ lKA 
Prnlekt: I. Nuklearna eneyet lka (7) 
2. Struktura I f l r l f ka  svolstva materllala (24) 
3. lstratlvanla lz podruEja lnformatlke, raEunarsklh znanostl 1 tehnlke, te  lnformacl]sklh 
znanostl I sustava (71) 
Projekl: I. lstratlvanje. Iskorlltavanje, zalt l ta I unapredlenje Jadranskog rnora SRH (61) 
2. Opfenarodna obrana I drugtvena samozaltlta (79) 
3. OOUR ISTRAZIVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
Projekt: 1. Nuklearna energetlka (7 )  
2. Istra2lvan)e I razvol korl l tenja energlje wnca (8) 
3. Elektrooprerna za energetlku ( I  3) 
6. Svolstva I prlmjena materljala (18) 
5. Gradjevlnskl materljall mineralnog porllekla (22) 
6. Struktura I flzl€ka Nolstva materljala (26) 
7. MJerna tehnlka (33) 
8. ElektronlEka tehnologlja (35) 
9. IstrallvanJa Iz podrufja lnformatlke, ratunarsklh znanostl 1 tehnlke, te ln formaci~st lh  
znanostl I sustava (71) 
6. OOUR CENTAR L A  ISTRAZIVANJE MORA ZAGREB 
Prolekt: I. Nove konverzlje energlje ( I  I )  
2. Prostorno uredjenle, unapredjenje I zalt l ta fovlekove ckollne (61) 
3. Istrallvanle, Iskorlltavanje, zaIt l ta I unapredjenje Jadranskog mora SRH ( 4 3 )  
4. Istrallvanje, zalt l ta I unapredleni fovjekove okollne u kontlnentalnom dljelu SRH (44) 
5. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
Prolekt: I. Nuklearna energetlka (7) 
2. Istraflvanla u podru€ju 1ndustri)sklh rnlneralnlh sirovlna (15) 
3. Pollrnernl materljali (20) 
Prnjekt: I. Pollmernl materllall (20) 
2. KemlJske lstratlvanja materlje I razvol materljala (21) 
PmJekt: I. Utleca] dugotrajne lzlofenostl razl l f l t lm kernljsklh I flzlkalnlm egenslrna na b lo ldke  
procese (58) 
2. ZnaEenJe I u l q a  lmunalo5klh reakclja u nastanku I razvolu prnSlrenlh kmnl fn lh degene- 
ratlvnlh bolestl u palavl, ralvoju 1 suzblJanju mallgnlh tumora, t e  u transplantacljl tklva 
I organa (61) 
7. Nastanak I razvo) utestallh kmn lh l h ,  degeneratlvnlh I tumonklh bolestl (62) 
9. WLR TEHNOLOGLIA, NUKLEARNA ENERGIJA 1 ZASTITA 
Prnlekt: I. Nuklearna eneqetlka (7) 
2. lstrallvanla IndustrIJsklh slmvlna (15) 
3. Pollmeml materllall (20) 
I. Kemllska IstraZlvanja materl e I ram01 materljala (21) 
5. Elektronlfka tehnologlJa ( 351  
6. Normalna I patolotka mlnerall2aclJa tklva u oqanlzmu (67; 
b )  P o p l a  u g o v o r a  n a  I z r a z l t o  p r l o r l t e t n l m  I s t r a t l v s n j l m a  
a k l o p l j e n l h  s a  R e p u b l l f k o m  z a l e d n l c o r n  z a  z n s n s l v s n l  r a d  S R H  
I. OOUR CENTAR ZA I S T R A Z I V A M  MORA ROVlNl  
Or M. HRS-BRENKO 
PoveEanje pmlzvadn)e rlba I 3kollaka u SRH - Ramof akvakulture u SRH 
2. OOUR ISTRAZIVANE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
Dr N. URLl 
Solamo I fotonaponske fe l l je  I baterlje za pohranu lkonvertlrane eneql je 
Or B. MATKOVIC 
USteda u eneql l l  kod pmlmdn je  belltnlh cemenata I upotreba nlskokalorlfnlh I nekon- 
venclonalnlh gorlva u pmlmodnll cementa 
3. OOLR CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ZAGREB 
Or 2. PUGAR 
Prlprava nwlh  sub)edlnlfnlh vfrusnlh vakclna I utvrdjlvan~e antlgena I lmunogene vrlledmstl 
(vakclna Newcastle bolestl) 
D r  M. BRANICA 
Istraflvanje, lskorl3lavanle I ra5tlta Jadrana I kontlnentalnog dllela SRH 
Or M. BRANICA 
Pwefanje pmlmodnle rlba I Jkollaka u SRH - Razvoj akvakulture u SRH 
Or V. KUBELKA - Or K. KVASTEK 
Prlledlog nastavka ~ d o l s t r a f n l h  radova prlmjenom radloaktlvnlh metoda na p o d ~ f l u  Istre 
Dr 8. COSOVIC 
Odredjlvanle flzlkalnfh, kemljsklh I bloloSklh karakterlstlka prlmdnlh I otpadnlh voda na 
Slevonsko-baranjskoj reglJl 
4. OOUR ORGANSKA KEMUA I BIOKEMIJA 
Or V. SKARIC 
Kemlla, farmakolo3ka I lndustrljska znafenja nwlh, u na31rn laboratorl)lma prlredjenlh war! 
Or LJ. VITALE 
Mlkrobnl enzlml u pmcesu obrade kole 
Or 2. KUCAN 
PrfmJena genetlEkog lnfenjentva u blotehnologl)l: K o n s t ~ k c l l a  plazmlda za klonlranje gena 
kod Streptornlceta, lndustrllsklh pmlzvodjata antlblotlka 
Or J. TOMASIC 
lzrada komponenata 1 komplela za radlokemljsko odredllvanje horrnona 
5. OOUR EKSERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEOICINA 
Dr 8. VITALE, dr K. PAVELIC 
Izreda komponenala I kompleta za radlokern1)sko odredjlvanje hormona 
6. OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGUA I ZASTITA 
Or R. OESPOTOVIC 
Utvrdjlvanle lehrw-ekonomsklh osnova za prlmlenu novog postupka u ekstrakclll saslojaka 
bokslta 
Or F. RANOGAJEC - dr D. RAZEM 
Transfer radllacljske tehnologlle; RadlJaclJska pasterlzaclla I sterlllzaclla u polulndustrljskom 
mJerIIu 
c )  Z a d a c l  u g o v o r e n l  s p r l v r e d n l m  1 o s t a l l m  o r g a n l z e c l l a m a  u 
1 9 8 3 .  q o d l n l  u Z e m l j l  
OOUR FIZIKA 
- ~ 
Izrada studlje "Matematlfkl model za 
slrnulacllu pmcesa podzernnoq skla- 
2. D r  N. BILIC -dr M. MARTlNlS - dr S. TOMAS 
Suradnje na podmflu nastavne die- 
latnosti u 9k. god. 1982181 
3. D r  I. DAOlC 
Suradnla na lmrfavanlu znanstvenlh I 
nastavnih zadataka 
4. Dr I. ANDRIC 
Wrfavanle nastave I z  predmeta 
"Matematlka" u ik. god. 1982183 
OOUR CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ROVlNJ 
1. Dr N. SMODCAKA 
Izrada studlla: "Prellrnlnarna koncentraclla 
nekih tokslFnlh elemeneta I radloaktlvnostl 
u rnonklh organlzarna I sedlmentu u Plomln- 
skom zaljevu" 
2. M r  D. FUKS 
IstraLIvanla dlnamlfklh I hldroqrafsklh 
karakteristlka rnora na podmEju Medullna 
3. Mr 0. DEGOBBIS 
INodjen]e ocearmqrafsklh lstratlvanla u 
Jadranskom mom prema MEDALPEX 
programu 
4. Dr  8. OZRETIC 
Hldrografska rnlerenla ne padruflu pod- 
vodnag lspusta sredl4njeq slstema kana- 
llzaclje Rovln] 
5. Izna]ml]lvanle - korl5tenje bmda 
"Vlla Veleblta" 
OOUR ISTRA2lVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
I. Dr  8. MATKOVIC 
Vezlvnl rnaterljall 1 njlhova svo!stva 
2. Dr 8. MATKOVIC 
Sudjelovan]e u nastavl u 9k. god. 1982/83 
4. Z. STERNBERG, in?- 
Razvoj sklopnlka I prekldaEa srednleg 
napona s yafenlem el. luka u vakuu- , I  
5. Dr 8. ETLINGER 
Dugororna suradnja na lstraflvanjlrna, 
r a m o ] ~  I uwalanlu prolzvodnje komponentl 
I cjelokupnih slsterna za korl4tenIe 
sunreve energlie 
INA-Naftaplln 
Fllozofskl fakultet U Zadm 
PMF Zagreb. Prlmdoslmnl odlell 
Fermaceutskl fakultet, Zagreb 
Elektroprlvreda Rljeka 
"Put" Pula 
Saveznl hldrnrneteorolo4kl zamd, 
Beograd 




Fakultet qradjevlnsklh znarmstl 
SveuElll9te u Zagrebu 
Durollt Zagreb 
RO Rade KonEar, OOUR Elektm- 
tehnlekl lnstltut, Zagreb 
Jugoterrn Gnlllanl 
6. Or N. URLl 
Testlranle solarnog slstema za za- 
qrlfavanle potroIne wde loclranog 
na hotelu "Dellin" PoreE 
7. Z. STERNBERG, lnf. 
Plazmatska obrada povdlne felleznlh 
materllala 
9. Or 8. ETLINGER 
lzrada I montala uredlala za detekcllu 
pllna 
10. Dr 8. ETLINGER 
lzrada "redlala za detekcllu pllna 
11. Or 8. ETLINGER 
lzrada I montala "redlala za 
detekclju pllna 
12. Dr 8. ETLINGER 
lzrada I montala uredlala 
OOUR CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ZAGREB 
I. Mr V. KRIZANEC 
Prwodjenfe nadzora nad zdravstvenlm 
stanlem riba. Davanle preporuke o 
podurimanju miera za sprefavanle I 
lljeien)e bolest: 
2. Mr V. KRIZANEC 
Provodlenle nadzora nad zdravstvenlm 
stanjem rlba. Davanje preporuke o po- 
duzirnanju mjera za sprefavanle I 
lllefenje bolestl 
3. Or E. TESKEREOZIC 
Sakupljsnje podataka o vrstama ulovljenlh 
prlmjeraka rlba, letlne, dutine, te mlesla 
I sredstva ulova - uzlmanje uzoraka ljusa- 
ka I spolnlh flilezda 
a. Or E. TESKEREOZIC 
Provodjenje nadzora nad zdravstvenlm 
slanjem rlba. Oavanje preporuke o podu- 
zlmanju mlera za spretavanje I I l lefe- 
nle bolestl 
5.  Or E. TESKEREOZIC 
lnvesticljskl pmgram pokusne pmlzvodnle 
pastrva i barana u jezeru Kut  
6. Or Z. PUCAR 
Istrallvanle antlgena I lmunoqene 
vrijednosti lnakt~vlranlh I subiedlnltnlh 
vakcina metodom lmunotalo;en!a 
7. Or E. TESKEREDZIC 
Provodlenle nadzora nad zdravstvenlm 
staniem rlba. Davanle preporuke o podu- 
zlmanju mjera ra spretavanje I ll jef ~ j u  
bolestl 
8. Dr E. TESKEREDZIC 
Provodl~nje nadzora nad zdravstvenim 
stanjem riba. Davanje preparuke o podu- 
zimanju rnjera za spretavanje I l l fe te-  
n!? holesti 
Laquna - turlst. OOUR 0elf:n 
PoreE 
lnstltut za metalurgllu SIsaC, OCCR 
Metalurfkl fakultet, Slsak 




Sljeme, Sllernerlba, Zagreb 
RlbnIBka druflna Now Mesto 
Saver za sportskl rlbolov na moru I 
podvodne aktlvnosll SRH, Zagreb 
Rlbokomblnat, OOUR RlbnlaEarstvo 
SISCan!. Cazma 
Veterlnanka stanlca Metkcv:C 
"Pllva" Zagreb 
PIK GareInIca, OOUR Rlhn ja fa r i t v~  
GareInlca 
Rlbokomblnat Beograd, OOUR Rlbnja- 
Earstva, Pokrafka paljana 
9. Dr J. OBRADOVIC 
Pmwdjenje nadzora nad zdravstvenlm 
stanlem rlba. Davanle preporuke 0 podu- 
zlmanlu mlera za sprefavanle I IlJeEe- 
nle bolestl 
10. Dr E. TESKEREDZIC 
Provodjenje nadzora nad zdravstvenlm 
stanjem rlba. Davanje preporuke o 
poduzlmanju mlera za spreeavanje 
I lllefenle bolestl 
I I. Mr  N. KEZIC 
Pmwdlenje nadzora nad zdravstvnlm 
atanjem rlba. Davanje preporuke o po- 
duzlmanlu mjera l a  spretavanje I 
IlleEenIe bolestl 
12. D r  E. TESKEREDZIC 
Odredjlvanje vn ta  rlba za uzgol u 
Soderlci, pmvodjenle nadzora nad 
zdravstvenlm stanjem rlba 
13. ~r E. TESKEREOZIC 
Provodjenje nadzora nad zdravstvenlm 
stanjem rlba. Davanje pteporuke o 
oduzlmanju mjera za spreEavan]e I 
IljeCenle bolestl 
14. Or E. TESKEREDZIC 
ZajednlEko organlzlranje postaw 
"Akvarlj" Zagreb 
15. Dr S. LULlC 
Dopuna poglavlja 2.6. radloekologlja FSAR 
16. Or S. LULlt - dr 8. CDSOVIC 
Kontrola kvalltete voda n lmdno  od 
NE K 6 k o  u 1983. godlnl 
17. Mr V. KUBELKA - dr K. KVASTEK 
Kontrola radlolo5kag stanja 
podzemne wde 
10. Dr 6. KURELEC - dr Z. KONRAD 
Cdredjlvanje speclfltnlh parametara 
za procjenu podobmstl voda lz suslednlh 
sllvova za opskrbu podruEja pod utje- 
cajem NE Kr lka  
19. Dr M. BRANlCA - dr J. BISCAN 
lstratlvanle utlecaJa NE KrSko na 
radioaktlvno zagadjenje podzemnlh 
voda 1 "ode rljeke Save 
20. Dr S. LULlC 
IstraflvaEkl radovl na lspltlvanju u cl l ju 
utvrdllvanja "Nultog stanja" na granlrnom 
pml i lu  rljeke Dunav 
21. Mr  V. KUBELKA - dr K. KVASTEK 
Traslranje ponora na podruClu ZrenJske 
Vlsoravnl I dorade rezultata traslranja 
prerna prljedlogu nastavka vodolstra2l- 
vaEklh radova na podrurju Opelne Buret 
22. Mr V. KUBELKA - dr  K. KVASTEK 
Istrafni radovl na mogu?mstl lsko- 
rlitauanla lmora wde u dolinl rljeke 
Ra5e 
Sdrnsko gospodentva "hs lp Kozarac" 
Nwa Gradl5Ra. OOCR Rlbnlatarst,~ 
Agmkomblnat "Jaslnje" Slavonskl 
Brod. OOUR RlbnjaEarstvo "Jelas" 
Orlovec 
Zajednlca sportsko-rlbolovnlh udrule- 
nla. Zagreb 
I m r ,  DOUR "Grozd" Koprimlca 
Emona Rlbarstw, Ljubljana 
RO Arto, Zagreb 
NE K f i ko  
Opee wdoprlvredno poduzefe Zagreb 
Intenjersko pmlektni zawd Zagreb 
InZenJenko pmjektnl zawd Zagreb 
Opfe vodoprlvredno poduzete Dsljek 
RO ls tankl  wdowd  
Industropmlekt Zagreb 
23. Dr 9. COSOVlC 
lzrada znanslvem stmtne osnwe 
za prl]edlog Uredbe o rnakslmalno 
domoljenlrn koncentracljama (MDK) 
radlonukllda I opasnlh tvarl u vodarna 
I obalnom rnoru SRH 
24. Mr  M. ORLIC 
Anqallranje kadrova radl lzvodjenja 
nastave 
25. Dr E. TESKEREOZIC 
Provodlenle nadzora nad zdravstvenlm 
stanjern rlba 
26. Mr  V. KRIZANEC 
Provadjenje nadzora nad zdravstvenlm 
stanjem riba 
DOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
I. D r  Z. VEKSLI 
ImodJenJe nastave 
2. D r  D. SRDOC 
Znanstvem stmCna poslovna suradnla 
3. L. KUKEC 
Rad na razvoju I odrfavanju selzmo- 
lorke lnstrurnentaclle 
4. Dr K. PlSK 
lzrada studljskog zadatka "Anallza 
slgurnostl I pauzdanostl slsterna I 
komponenata nuklearne elektrane" 
5. Dr  P. TOMAS 
Ocjenjlvanle tehnltke I druge doku- 
rnentacije NE Kr iko sa stanovlita 
atomske nlgurnostl 
6. Dr  V. VALKOVIC 
Istraflvanje nuklearnlh slrnvlna u 
SRH za 1983. godlnu 
7. D r  2. BAJZER 
Izvodlenje nastave u ik. god. 1982/83 
8. L. KUKEC 
Program, Izrada, dobava I rnantafa: 
brojllo ratemetar sa plsarem, IogIEkI 
sklopovl I kablnet kao dlo prototipa 
uredlaja za kontrolu debljlne stjenke 
fahure "garna-testovl" 
9. Dr  Z. VEKSLI - dr Z. MAJERSKI 
Znanstveno-lstraflvatkl rad u oblastl 
slnteze 1 karakterlzaclje pollrnera 
10. Dr V. VALKOVIC 
Izrada studlje "lnterkornparaclja 
rnetoda odredjlvanja koncentracije urana" 
I I. Mr  G. BARANOVIC 
lzvodjenje naslave u ik. god. 1982/B3 
12. D r  B. RAKVIN - rnr M. PERIC 
Odrfavanje sernlnara I vjefbl 12 
"Fizike" 
Republlfka vodoprlvredna lnteresna 
zajednlca SR Hrvatske 
PMF Zagreb 
SljernestoEarstw, Jastrebarsko 
Zalednlca sportsklh rlbolovnlh udm- 
fenja Zagreb 
Pedagolkl fakultet Rlleka 
Naclonalnl park "Plltvlce" 
PlltvlEka Jezera 
GeoflzlEkl zavod PMF-a Swut l l l i ta  
u Zagrebu 
ElektrntehnlEkl fakultet Zagreb 
Elektmprlvreda RIJeka 
PMF Zagreb 
lnstltut za strojarstw "OJurn Djako- 
kovlf", Slawnskl Brod 
INA, Zagreb 
Elektroprlvreda Zagreb 
TehmloIkl fakultet Zagreb, OOUR 
lnstltut za kern. infenierstva 
Farmaceutsko-blokemljskl fakultet, 
Zagreb 
13. ~t V. VALKDVIC 
IspltlvanJe agreslvnostl voda na podruEju 
vodovoda Ravna Gora - Kuplak u 
1983184. godlnl "Komunalac" Delnlce 
M)UR FlZlCKA KEMIJA 
I. D r  M. MEIOER - dr D. SEVDIC 
Kalallzatorl u naftnol I petroke- 
mllskol IndwtrlJl  INA Zagreb 
2. Dr  L. KLASlNC 
Znanstveno-tehnlrka suradnja na 
Istrafivanju naftnlh derlvata 
J. Dr L. KLASINC 
lstraflvanje kvalltete zraka 
DOUR DRGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
1. D r  D. KEGLEVIC - dr J. TOMASIC 
Ispltlvanle dlnamlke naslajanla peptldo- 
glikanskih fragmenata I nllhove struk- 
cure primjenom lnhlblrajuteg djelovanla 
penlclllna u pmlrvodnll rnuramlnake 
kisellne 
3. Dr  V. SKARIC 
IspltlvanJe tetraclkllnsklh antlblotlka 
L. Dr  LI. VITALE 
Amlnopeptldaze I lnhlbltorl peptl- 
daza mlkmorganlzarna 
5. Dr  Z. MAJERSKI 
Slnteza kcrnercl]alno lnterenantnlh 
derlvata krlzantemne klsellne 
6. Dr 2. I I. KUCAN 
Studlj nestabllnostl DNA industrllskih 
mlkroorganlzarna 
7. Dr  Z. MAJERSKI - dr Z. VEKSLI 
Znanstveno-IstraZlvatkl rad u oblastl 
slnteze I karakterlzaclle pollmera 
8. Dr LI. VITALE - dr J. TOMASIC - Or N. LJUBESIC 
Anallza IstraflvanJa kolagemllstlEke 
I e lasto l l t l~ke aktlrnostl u Krkaponu I 
Enclponu u eksperlrnentlma paralelno 
lzradjenlm 3 tricsinskimpreparatima 
9. D r  Z. MAJERSKI 
Nastavna I nauEna suradnja 
10. Dr V. SUWIC 
Pmblemallka lstratlvanja slnteze 
iewllnske I 8.4'-azoblscl~anova - 
lerllanske klsellne 
I I. D r  V. SUNJIC 
Pretratlvanje patentne I ostale 
slrufne llterature na podruflu II- 
terature na podrufju razvola mvlh 
Pmdukata na bazl glukoze I sorbltola 
Eneqolmest Madrlfa 








Krka Nova Mesto 
TehnoloJkI fakultel u Tuzll 
INA Zagreb 
Draksenlf Bosenska Dublca 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEOlClNA 
I. Dr M. JURlN 
Ispltlvanje dlnamlke ImunoioSklh 
rblvanja u bolesnlca sa genltal- 
nim kilrclnomam 
Dr V. ZGAGA 
Faktorl lnkooatlbllnostl Izmedlu 
crnag I ob1f"og bora I mogu6- 
nostl rnasovne omlzvodnle nllhovlh 
hlbrlda 
I. Or M. SLIJEPCEVIC - dr I. HRSAK 
Sud]elovanle u nastavl lz predmeta 
Patofizlologlla I i I! 
4. Dr  I. HRSAK 
lspltlvanle bloloSke aktlvnostl 
peptldogllkane l r  brevlbacterlum 
divar1ca:um 
5. Or M. SLIJEPCEVIC 
Istratlvanje uElnka preparata In- 
zulina s pmdufenlm djelovanjem 
I druglh antldllabetlka na funkclo- 
nalnu sposobnost imunoloSkog 
slstema dljabetifklh organlzama 
6. D r  M. JURlN 
Olnamlka lmunoloSklh dogadjaja u 
bolesnlka s neurolo5klm o5teeenllma 
u pshlhotlfklh bolesnlka te ovlsnlka 
7. Or D. PERlClC 
lnterakclla dlhldroergorina I eqo -  
zlnlrna s gaba-eqiEnim slsternom 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA ! ZASTlTA 
I. Dr R. OESPOTOVIC 
Rje5avanje tehnololklh pmblema 
postavljanla predpolulndustrljskog 
uredlala za prn lwodn]~ zeollta 
2. Or D. RAZEM 
lzrada studlje "Znanstvena oprema 
flanlca Sveu?lllIta u Zagreb"" 
4. Oodatak Sporazuma o tralrml 
posIovn01 suradnll u 1981. za 
dozimetre I Eltafe 
5. 




Kllnlka za fenske bolestl I porodja- 
je KBC Zagreb 
Zavod ra IstrallvanJe u Surnarstvu. 
Sumarskl fakultet Zagreb 
Farmaceutsko-blokemljskl fakultet. 
SveuEllllta u Zagrebu 
Pllva Zagreb 
Pllva Zagreb 





Sueuf IllSte u Zagrebu 
Kornblnat alumlnlja Tltograd 
Centrobanat Zrenjanln 
Metal Banja Luka 
Ukras Srnedere~ 
Unlma, OOUR Metal Saralevo 
"Viko" OOUR "lnkotrade" VaraZdln 
Rudar. OOUR Trgovlna Zagreb 
Poljostmj Vlnkovcl 
Dravlnjskl darn Marlbor 
Javor Bltola 
"Slbenka" Trgovlna Slbenlk 
14. D r  R. DESPOTOVIC 
Dodatak Sporazurna 0 trajnol 
p0~10moJ suradnll u 1903. za 
dozlrnetre I €ltaEe 
17. Aneks uz SAS o uredjenju odnosa 
u oqanlzac. pmlmdn l l ,  razvoju 
I prometu nastavnlh sredstava I 
oprerne za 1zvod)enje nastave, obrane 
I zaItlte u Jkolarna I fakultetlrna 
u SFW za 1983. godlnu 
IS. 
Agmvolvodlna OOUR "Retervnl 
dljelovl" Novl Sad 
Vatmtehna, Zagreb 
"Makotekst-Centmkemlla" Skopje 
KTK ZejeEar, RO Tqovlna Stwa- 
rlJte HTZ opnrne Tftograd 
Zswd za udtbenlke I nastama 
swd~ tva  Bwgrad 
d )  Z a d a c l  u g o v a r e n l  s l n o z e m n l m  o r g a n l z a c l l a m a  
(nosllac, nazlv I narufllac) 
OOUR FlZlKA 
I. D r  N. CINORO 
Pmufavanje lntermedllarnlh rezo- 
nancl u telkolonsklm reakcllama 
u nuklearnol flzlci 
OOUR CENTAR ZA ISTRAZlVANlE MORA ROVINJ 
1. Dr N. SMOOLAKA 
Veza mlkmzooplanktannanoplanktan 
u prehrambenom lamv Sjewrnog 
Jadrana 
OOUR ISTRAZIVAWE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
I. D r  8. MATKOVIC 
Razvoj Evrstofa u cementlma 
2. Dr  N. URLl  
Stud11 defekata u materljallma 
ad interesa za konverzlju energlle 
u solarnlm fell jama 
OOUR CENTAR ZA lSTRA2lVANJE MORA ZAGREB 
I. D r  M. BRANICA 
Elektrokemllsko odredllvanle tragova 
elemenata I povr3lnskl aktlvnlh tvarl 
Slmvlne za eflkasne elektrakemllske 
konvertere eneql je 
3. Or V. PRAVOIC 
Prwfavanle llgandno modlflclranlh 
povrIina anorgansklh slstema 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
I. D r  L. COLOMBO 
Medjumoiekularna Interakclja u podruEju 
nisklh vlbraclonlh frekvenclja u fvrstlm 
tljelima I tekuf lnama 
2. Or Dl. MlLJANlC 
Reakclje na laklm Iezgrama Izalvane 
neutronlma energlle I L  MeV 
3. Mr J. MAKJANIC 
Proufavanle mlkmelemenata u ljudskoj 
prehranl korlsteti metodu detekclje 
karakter ls t lh lh x-zraka 
1 Department of Energy 
2 Smlthsonlan 
5 Department o f  Transportation 
4 Natlonal Bireau of Standards 
5 Natlonal Science Foundatlon 
6 International Atomlc Energy Agency 
4. D r  V. vALKDVIC 
Tehnlka prlpreme uzoraka za 
analizu pomotu spektroskoplje x-zraka 
5. D r  V. VALKDVIC - mr J. MAKJANIC 
Raw01 x-ray spektroskoplle kao 
multlelementarne analltlEke tehnlke 
za pratenje zagadjlvaEa u mow 
6. Or I. SLAUS 
Izufavanle u f lzlcl malofestlfnlh slsterna 
nuklearnlh reakclla 
OOUR FlZlCKA KEMIJA 
I. D r  N. TRlNAJSTlt 
MatematlEkl 1 raEunskl stud11 u 
rnolekulamoj kvantnoj mehanlcl 
2. Dr L. KLASINC 
Razrada pmgnoznfh rnetoda o po- 
na3anJu pr l  razgradnll kernlkallla u 
3. D r  L. KLASlNC 
Elektmnska struktura mallh rnolekula 
1 nj lhwlh radlkal katlona u pllnsko] 
fa21 
DOUR DRGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA 
I. D r  V. SUNJIC 
KonzultaclJe u wrhu koordlnacl]e reda 
Istratlvafke grupe CRC-a, koja vr3l lstra- 
flvanla na bloloZkom podrufju I razvoju 
ODUR EKSPERIMENTALNA BIOLDGIJA I MEDlClNA 
I. D r  M. BDRANlC 
Kllnl fkl ,  eksperlmentalni I organlzaclonl 
aspektl lmplantaclje kostane srt l  
DOUR TEHNOLDGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZASTITA 
1. D r  H. FUREDI-MILHDFER 
Flzlfko-kemllskl aspektl nastslanja 
mokraEnlh kamenaca 
1 lnternatlonal Atornlc Energy Agency 
2 Natlonal Sclence Foundation 
3 Kernforschungsanlage JGllch GmbH 
4 Natlonal lnstltute of Health 
5 Cornpagnla dl Rlcerca Chlmlca 
6 Natlonal Bureau o f  Standards 
VEIOLICH, SR NlemaEka, Gessellschaft f i j r  Reaktorslcherhel t  (GRS), 17.01.1983. 
0. OENEGRI, Francusra, Saclay, Depart. de Physics Nucl. (CEN), 20.01.1983. 
P. SOILA, Finska, Helslnkl, Facu l ty  o f  Medlclne. 24.-25.01.1983. 
R. SABATHY, Austri la, BeE, Universal Elektronlk,  3.02.1983. 
Y. TSUNO, Austri ja, Uet ,  Predstavni?,tvo "Jeol", 4.02.1983. 
H. KANAMORI,  Austri ja, Be?, PrerJstavnlFtvo "Jeol", 4.02.1983. 
K. HALLENGA,  Relglla, Bruxelles, F re l  i ln iversi ty,  11.-12.02.1983. 
3. ALLRED, SAD, Los Alamos, Meson Physics i a c l l l t y ,  12.-20.02.1983. 
G. HOLZMAN, SR NjernaCka, Berl in, Un lver r i te t  Berl in, 13.-18.02.1983. 
H. GUSTEN, SR NlemaEka, Kar'sruhe, Kern forcchuqszent rum Karlsruhe, 14.-18.02.1983. 
M. RINKE, SR NjernalLka, Karlsruhe, Kernforschungs:enrrurn, 14.-18.02.1983. 
G. HEINRICH, SR NjemaEka, Karlsruhe, Kernforschungszentrum, 14.-18.02.1983. 
0. BONCHEV, Bugarska. Burgas, VlSa tehnoio<.ka Hkola, 13.-18.02.1983. 
R. HESTER, Vel lka Br l tani ja,  York, Un iver r l te t  York. 15.-18.02.1983. 
D. NENTWICH, SP. NjernaCka, Jiilich, Kernforschungsanlage, 16.-17.02.1983. 
M. EROPKIN, SSSR, Lenjlngrad, Unlverzltet Lenjingrad, 17.02.1983. 
E. GRGIN, USA, New York, 21.-23.02.1133. 
P. SEYBOTH, SR Njematka, Miinchen, Max-Planck-Institute f i j r  Physlk, 22.-23.02.1983. 
A. JCVICKI, USA, Providence, Brown Univer j l ty ,  28.02.1983. 
G.A. PON, Kanada, A tom ic  Energy o f  Canada L.T.O., 9.03.1983. 
V. THALLER, Engleska, Oxford, University o f  Oxford, 24.03.-1.04.1983. 
A. DJALOEIS, SR Nlematka,  Julich, Kernforschungsanlage, 27.-30.03.1983. 
M. GROOZICKI, SR NjemaEka, Hamburg, lns t i tu t  i b r  Theoret. Physik, 20.03.-1.04.1983. 
J. KNOP, SR Njernarka, Disseldorf ,  L1niverr;tet Dusseldorf, 28.03.-1.04.1983. 
J. CRAMER, SAO, Washington, University o f  Wasnington, 5.114.1983. 
R. STURZER, Austri ja, Be?, Schoeller Fharrna, 11.0!~.1983. 
W. TIERETH, SR NjemaEka, Erlanq-n, P'lyslkallsches lns t i tu t  der Unlverslt3t. 18.-22.04.1983. 
G.R. EMMET, Aust i i ja ,  Be?, Preil-'avnlI:io B.O.C. L.T.D. Vel ika Br l tani la,  19.04.19133. 
M. RUDOLF, SR NiernaEka, K a r l ~ r u h e ,  ~ i ~ m f a n c h u n g s z e n t r u m ,  24.-29.04.1983. 
M. WALLIN, Svedska, Stockholm, Nat ional  Inst i tute tor Radlatlon, 27.04.1983. 
P.N. SYANCKE, NorveBka, Trbmsii, Unlverzi tet  Trilms6, 27.-30.04.1983. 
F. T G T r l L L ,  Erqieska. EAST Greenst~aa,Vacuum Generators L td ,  3.-6.05.1983. 
E. L t  1RER, Francuska, GIf-sur-Yvette, CNRS, 5.-6.05.1983. 
V.S. JACKSON, Nlzaremska, Rotterdam, Cyanarnld B.V., 6.05.1983. 
V. ARMIM, SR NlemaEka, Savezno mlnlstarstvo ra rnanost i tehnolagllu SR N!ernaEke (BMFT), 
1983. 
G. FRANZL,  Austrl la, Purkersdorf, Predstavnlk f irrne SY-LAB, 9.05.1983. 
L. SZTANYIK, Madjarska, Budlrnpelta, Nat ional  Inst i tute fo r  Radioblology and Radla t lon  Hyglene 
"Frederlc Jollot-Curie", 11.-12.05.1983. 
G. SAVA, l ta l l ja,  Trst, Unlverr l ta degll Studi Trieste, 23.-28.05.1983. 
J.W. CORBETT, USA, Albany, University o i  New York at  Albany, 23.-27.05.1983. 
P. KOVACIC, USA, Milwaukee, The University o f  Vlsconsln, 24.-25.05.1983. 
6.5. BLANCHARD, USA, Blacksburg, Virglnla Poyltechnic Inst i tute and State Unlversl ty Blacksburg. 
26.05.19A3~ - ~ -  .~ - ~ .  
T. MASSFY. USA, Llverrnore, Lawrencp Llvermore Laboratory, 30.05.1983. 














































D. KEVILL, USA, Northern ll l lnols Unlverslty-Oekalb, 30.05.1983. 
T. CELIK, SR NjemaEka, Blelefeld, Un!vers:ty of Bielefeld, 30.05.1983. 
E. FISCHBACH, USA, West Lafayetter, Purd,,e Universlty, 31.05.-1.06.1983. 
I. LYKLEMA, Nlroremska, Waqeninqen, Aprlculturai Universlty, 3.-8.06.1983. 
G. BRVCHTA, Austrlja, Be?, Tektronix, GwbH, 15.06.1983. 
M. IVO, Madiarska, Baja, Vodonrlvredna dlrckclja Donjeq PodunavlJa. 16.-17.06.1983. 
S. KERPEL-FRONIUS, Madlarska, Rudlrnpc<ta, Nation71 Institute of Oncology, 16.06.1983. 
M. KCBAYASHI, Japan, Saltarna, Institute of Phy~ lca i  aqd Chernlcal Research, 17.06.1981. 
L. FONDA, Itall la, Trst. Unlverzltet Trst, 2l.Oh.l9?T. 
I. SUAREZ, Francuska, Bagnolet, Firma SECME, 2Z.06.1983. 
E. ADRIANSSENSENS, Belgija, BEVEL, Malheson, 23.06.1983. 
S. CARTER, Engisska, Reading, SveuEilllte Readlng, 2b.-30.06.1983. 
I.P. BINKLEY, Ergleska, Menchester, The Unlvcrsity of Manchester, 27.-30.06.1983. 
I. GARSIDE, Eng l~ rka ,  Manchester. The University of Manchester, 27.-28.06.1983. 
H. BREVER, SR NjomaCka, Saarbrijcken, Uni,i~rritet-Saarbrgcken, 28.-29.06.1983. 
H.Z. BRAININA, S i iR ,  Sverdiovsk, lnstltut of National Economy, 28.06.1983. 
L.O. ROoER, USA, Blackshurq, Vlrglnia Polytechnic Institute and State Unlvenlty, 30.06.-3.0 
G.L. FINDLAY, USA, New York, New York Stace University, 4.-7.09.1983. 
M. LATTUAOA, ItaliJa, Catanis, Universlta d l  Cstania, 6.-5.07.1983. 
C. SPITALERI, Italiia, Catanla, Un iv~rs l ta  dl Catanla, 6.-B.nl.1983. 
PIKSAIKIN, Pustrija, Bet, MAAE, 7.-P.@7.1083. 
J.A. JUAN, Madjarska, gudImpeBta, Eetvjs Unlwrslty, 7.07.1983. 
J. BRANDMULLER, SR N j e m j k a ,  M\8-chen, Uniwrz i te t  Ludwlg Maxlmlllan, 12.-16.07.1983. 
R. Mc OIARMID, USA, Bethex!.. National lnstltute of Health. 20.-22.07.1983. 
J. KNOP, SR NjemaEka, Oissel?lr f ,  Unlveni !~t  Djsseldorf, 217.-25.07.1983. 
G. SNATZKE. 5R NjemaEki, tcchum, Cidhmniversit>:, :.09.1?83. 
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5. EL-BASIL, Epipa!. Kai70, Sr-:,SillFte u P:airu. 2.-12.P?.lc"3. 
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~ ~ 
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I. JANKOiVSKP, F i s k a ,  \Var=-?,,.va, Inst\t~,! 63dan Ja+rowyce, 30.05.-6.06.1983. 
W. SMULEK, Pnljsk=. Warsza..'?. in st!'^: Red;? .:adpnwyce, 30.05.-6.06.1983. 
117. G. CAUWET, Francuska, Perplgnan, Unlwrslte de Perplgnan, 23.06.-7.07.1983. 
118. Y. KOIKE, Japan, Kyoto, Kyoto Unfwrslty, 24.09.-1.10.1983. 
119. A.H.E. EMERY, Vellka Brltanila, Edinburgh, Univenlty of Edlnbuqh, IO.03.1983. 
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7.12. b) POSJET STRANlH DELEGACUA INSTITUTU U 1987. GODINI. 
1. Dr D. NENTWICH (BMFT) 
2. Prof. VON ARN!M (KFA) 
3-13. SPEClJALlZAClJE I RAD STRANIH STRUCNJAKA U INSTITUTU U 198b GODlNl 
OOUR CENTAR ZA ISTRAtlVANJE MORA ZAGREB I ROVlNl  
I. H. SINGH, India Varansl. Banaras Hlndu Unlvenlty. 1.01.1983. tokom dva mjeseca boravlo na 
na PolJoprlvrednom fakultetu u Zagrebu 
2. T. AWAKURA, Japan, Sapporo. Hokaldo Fish Hatchery, 14.-31.08.1983. 
3. R. REEVS, Francuska, Meudon-Bellewe, CNRS, 31.08.-4.10.1983. 
4. 3. CHEVALET, Francuska, Parlz, ERA, CNRS, Laboratolre de I'Unlverslte Plerre e t  Marle Curle, 
13.09.-50.10.1983. 
5. K. KONIG, SR NJernaEka, Malnz, student SveuElllIta "J. Gutenberg", 10.10.-31.12.1983. u toku 
ODUR EKSERIWENTALNA BIMOGIJA I MEDICINA 
1. P.6. WHITTON, Vellka BrltanlJa (rille zaposlen), 1.01.-19.05.1983. 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
I. M.D. SIKABBWBA, Zamblla. Lusaka, Natlonal Councll for Sclentlflc Research, 21.02.-21.08.1983. 
2. L.Th.M. HEESTERBEEK, Nlzozernska. Delft, SveuElllBte Delft, 18.08.-27.W.1983. 
1. P. KRIVKA, CSSR. Pardublce. VlIa tehnolozka Bkola, 23.08.-15.09.1983. 
2. M. BARYSZ, Pollska, Katowfce, Slesko mexf l l I te .  2.W.-22.10.1983. 
3.14. STUOIJSKA PUTOVANJA RADNIKA INSTITUTA "RUOJER ROSKOVIC~~ U INOZEMSTVO CI 19RJ. 
GODINI 
I. Z. BASRAK 
5.01.-5.02.1983. 








Eriarqen, Physlkallwhes lnst l lut der Unlver- 
s f t l t  iilangen-Nurnberg 
Bnravak u okviru jugoslavenrko-nje- 
matke suradnje na eksperlmentu na 
tandemakceleratoru SveuCil!':a 
Geneve. Tunis, Parls 
Sudjelovanje na prlpremnlm sastancl- 
ma za prlpremanle uniflclrans meto- 
dologije izrade studlja o utjecalo n? 
okolinu, te na sastanku UN775CC, u 
vezl nwe verzlje studije o stank 
svjetskih mora 
Karlsruhe, Kernforschungszentrum 
Boravak radi rada na luqosiavensko- 
njemarkom projektu "Elettronski po- 
budjena stanla molekula l ion?" 
Wlen, IAEA 
Boravak radl prlkupljanla podalaka 
do kojlh se ne mote doCl u zec11:i 
Jijllch, Kernforscnungsanlage 
Sudjelovanje na sastanku nosloca zl- 
dataka i ugovora "lzrada rnetld- ra 
predskazlvanje pona4anja kern;: -:I18 
pr l  rargradnjl u troposferl" 
Mijnchen, lnstltut fOr Hamatoloale 
Boravak u svbu IzuEavanja ncvih me-  
toda rada, te nabavke s!!,r?ne i i ta -  
rature 
Wlen, IAEA 
Vodjenje razgovora u vezl C~oper,ti~,e 
Research Programme I m a ~ u < i l r ~ ~ :  
nabave kompjuterskog slsteme 
Mijnchen, Max-Planck Inslltu: 
Rad na anallzl podataka na 5 eksperi- 
menata i na pripreml publikacl/e na 
Max-Planck Institutu 




IS. S. LUCIC. R. KuS!C 
21.-25.02.1983. 
DOsseldorf, SveuE1114te 
lrrada plana suradnle 5 raEunsklm 
centrom SveuElllSta u DGsseldnr!~ ; 
adrfavanfe predavanla 
Califomla, lnstltut o f  Technology 
Pasadena, Scrlpps Instltutlons 
La Jolla, Rocenthal School of Marlne and 
Atrnospherlc Science 
Washlngton, National Bureau of Standsrds 
IhlDc! \ , . A  ., , 
Pensvlvanla, State Unlverslty, Graduate 
School of Qceamgraphy Woods Hal- 
3ogovor o suradnli i izrnle-1 rezulta- 
ta i 1:kustava. kao I dogovar 7a @?I!- 
ni i  rad na oroleitu "Envircnmrlt=' 
Legnaro, Laboratorl Nazlonall 
Rad na eksperlmpntu lz podrutia 
molekularn~? rezonaml 
New Delhl. Bombay, Madres, Hydelahad 
S~d je l nvan j~  n~  lack^^ lnt~mi! t lonal  
Council for Sclencz Policy Ziu.';pc, 
kao i posjet Univ~rz i tet lma u ; ,ribs- 
yu, M d d r r ? ~  I Hydela5ldu zboq ndr::- 
vanla predavanja 
Treleste, ICTP 
Rad na organlzaclll skupa 11. !nrer- 
national Conference on Ap~!lcr! lnns 
of Fhy~Ics to Medicine nnc R l r l l q ~  
I raronvori o mo"uCilosti sr!r.?c.n'? 
Venezia, I s t l t~ t to  dl Blolngla del Vsre dal CbIR 
Boravni. u nkvlru jug0cIav~nri.o-call- 
jmrkcg prograrna suradnie (proinkt 
"h4clitorlng sievernnq J=drana3': 
Wlan, lnstltut za botanlku 
tiaravak u botanlEkom Institutu u 
wrhu konatne redakclje dnktorske 
discrtacii" 
Berlln (zapadnl), Hann-Meither lnsiitut 
Studijskl boravak u okvlru ;uqnslaren- 
sko-niematke suradnje na prsi-ktu 
"Emisiia veutrona u telkoin-.,',;n.: 
sudarima" 
Mohaf 
Uzlrnanle inoraka "ode rlleke Dunava 
z a j ~ r l l ~  5 madjarskim stru)iliacirni) 
radi pri tenjs  prorniena u veri 5 radorn 
rmklearne elaktrnne Park 
Naragansett, R.J. Er l  U S  EPA 
Rarqovorl o rn~ouCnostlma zakdnlt5koq 
Istra2;vaqJa 
Washington D.C. Natlonal Bureau o f  PI.tura! 
History Srnlthsnnlan Institution. Dlvlslon of 
D. KOLARIC. K. SKALA 
2.-12.03.1983. 







Cambridge, M.D. Horn Polnt Estuarine Re- 
search Center Unlverslty of Maryland 
Razgovorl s dr Kennedy 
Gulf Breeze, Florida, ERL US EPA 
Razgovori o moguemstl suradnje u 
lstratlvanju "loge sedimenata u km- 
ten)" pestlclda u estuarnom podruflu 
Delavare, College of Marine Studies Newark 
Razgovori o mogutnosti istra2lvan'z 
uioge organskih tvarl na procese ta- 
lo2enja u estuarnlm podruEjlma 
New York, Coiumbla Unlverslty Palisades 
Parls, lnstltut za lstratlvanja u molekularnol 
blologljl "Jacques Munod" 
Razradjlvanje tehnlka rada u gene- 
t l fkom lnfenjerstvu 
Bethesda, National Institute of Health 
Argonne, Argonne Natlonal Laboratory 
Ames, Iowa State Unlverslty 
Louislana, Louislana State Unlverslty 
New York, New York Unlverslty Medlcal 
Centre 
Posjeta navedenlm lmtl tucl jama u vezl 
sa suradnjom lz programa s NIH - 
br. 02-099N. kao I rezultatl rada 12 
~ o d r u t j a  t-nrijske kemlje I zal-d~iPke 
suradnje 
Karlsruhe. Kernforwhungszentrum 
Rad na njemarko-jugoslavenskom 
projektu "Elektronski pobudlsns sta- 
nja molekula" 
Dijbendorf, EAWAGlETH 
Rad na pripremi rada I referata za 
slmpozij o ulozl adsorpclje u amr- 
ganskoj geokemiji 
Trleste, lnstltut za flzlku 
Razmjena iskustava I upoznavanje 
5 dostignutima na podrurju flzike i 
eneqetske elektronike lasera velike 
mage 
Lfnz, Instltut fi ir Experlmentalphysik, 
Johanes Kepler University 
Baravak u svrhu upoznavanja rada 
na implantaciji iona 
Amsterdam, Vrl je Unlverslteit 
Rad na eksperlmentu s protamkom 
mikmprobom 
Bologna, Mllano, Padova, Venezla 
Mlslja u okvlru pmgrama znanstveno- 
tehniEke suradnje s Itail jom 
Nalisone, Cornpanla dl Rlcerca Chlmlca 
Konzultaclja u vezl ZajedniFkog ugo- 
vora o suradnjl 
Budlmpelta, Centralnl lnstltut za flzlku 
VrIenje kaiibracije T L  dozlmetrs 
s n j ihwim standardnlm 60 CO lrvorom 
Galnesvilie. Unlverslty of Florida 
Studijska pasjeta u vezi razvoja nove 
Ab init io i semiempirijske metade 
koja predstavlja spoj MO i VB prl-  
stuoa 
31. N. ZOVKO 
21.-25.03.1983. 
I. DVORNIK, F. RANOGAJEC, 









Prlsustvavanle sastanku IzvrInoq w- 
bora Savjeta wropskog flzltkoq druqtva 
Wlen 
Prlsustvwanje sastacku s predstavnl- 
clrna flrme "Otrama" I "Marconl" o rnoou- 
Coj komercljalnoj I tehnlEkoj wrra"? 
Oregon, Cornell Unlverslty 
Pasadena, Laboratory prof. Ansana 
Stanford, Laboratory prof. Leckle 
Oak Rldge, National Laboratories 
Upoznavanle s radom u tlrn lnstitu- 
cilama, odriavanje predavanla, rnoguf- 
rns t  surabnje, kao i dlskus1)a u v?-; 
objavljivanja znafalnlh dostignufa 
IRB-a na polju elektmkernije urana 
Washington O.C., N8S 
Navarre, Unlverslty of Minnesota 
Stony Brook, State Unlverslty of New York 
Klngston. Unlverslty o f  Rhode Island 
Posjet navedenlrn lnstltucljarna I dls- 
kuslla o dallnlern radu na prolektu 
NBS-G-261 
Budlmpelta, lnstltut za lzotope MAN 
Razrnjena lskustava o radu polu- 
Industrljskog lzvora zratenja Co-60 
Posleta u okvlru suradnje JAZU i MAN 
Trlpolls 
Dogovor o dallnjoj suradnjl 
Edinburgh, Unlverslty of Edlrburgh 
Boravak na Department of Physlcs 
u vezl s radom na rarnan spektrosko- 
p l j l  rnolekularnih krlstala pod v!=aklm 
prltlskom 
GSteborg. Chalrnen Unlverslty 
UspostavlIanJe dugororne suradnje u 
podrutju fizlke fvrstlh elektrollta 
u okvlru jugoslavensko-lvedske 
wradnle 
Graz, SveuflllIte 
Boravak u &vlru wradnle na lstra- 
Zivanju kvalltete zraka 
Genova, lstltuto dl Sclenze 
WrTavanJe predavanja I suradnja na 
podrutju atornsklh rasprhenla 
Amsterdam. Free Unlverslty 
UEeIfe na eksperlmentlrna s protons- 
kom mlkrnprobom I razrada dal!n;e 
suradnle 
Legnaro, Laboratorl nazlonall d l  Legnaro 
Nastavak rada na eksperlrnentima !I 
podrutja nuklearnlh moleku1arn:h 
rezonancl 
Venezla, ln+tjlut za kemiju SveuEIllCta 
Dogovor I rad na zajednlrklrn puh~ l -  
kacijarna u okvlru znanstvene I strut- 
ne suradnje, raspravljen I razradp-n 
dallnji program suradnje 
47. L. KLASINC 
8.-10.05.1983. 
20.05.-4.06.1983. 
51. Z. EASRAK 
25.05.-19.06.1983. 
54. I. SLAUS 
28.05.-1.07.1983. 
Kingston, Unlversily of West lndles 
Boravak u svolstvu eksperla IAEA 
Krakow, Varfava, Jagellonlan Unlverslty 
Razgavorl I kontaktl na mogdo l  
~uradnj l  na t.patreb1 speklro-kopsklh 
metoda u blolo5klm slstemirna : 
odrtavanje preaavanja 
Texel, Nederlands lm l l t u t  voor Onderznek 
deer zee 
Utrecht, Unlverzltet 
Wageningen, Poljoprlvrednl unlvenltet 
Razrnjena lskustava I 1nfarn;aclla Iz 
podrutla od za)ednl?kog Intpr-rd I 
odrtavanje prednvanla "De!erm!natlon 





Boravak u okvlru jugoslavensko- 
njemafkog prolekta "Elektronskl po- 
budjena stanja molekula" 
London 
Vodjenje razgovora s flrrnorn " V ~ r c o n l  
Radar Systems Company" na pm-  
gramu razvola mlkmvalnog teleko- 
rnandnog uredlaja , daljnjs s~r=dnlo 
Perplgnan, Unlverzitet 
Ute4Ce u ekspedlcljl na u4te r l l rke 
Aube 1 Llonskl zaljev u oyanlzaci i i  
Univenlteta 
Parfs, Unlverzltet Curle 
Meudon, Laboratorlj Bel iewe 
Boravak u okvlru rnanctvene suradnje 
s Francuskom 
Atena. Nuklearnl centar "Demokrltos" 
Sudjelovanje u rajednlEkorn eksoeri- 
rnentu sa talljanskim I prEkim kale- 
garna na akccleratoru 
Erlangen, Tandem Laboratorium, Physlkallsch? 
Instltut 
Nastavak rada na zajednltkorr )%,go- 
slavenska-njemaEkom projpktu o n l e -  
renju elastiFnog rasp?-nla 
Trleste, Inlernatlonal Centre for Theorptlca! 
Phvslcs 
Sastanak organlzacljskog komileta 
znamtvenog skupa koji se pr ' l rema 
za studen1 1983. 
Parls, Unlverzltet P. et M. Curfe 
Proutavanje aspekata rnatematl?kog 
modela kompeticije dviju rnorri.:'~: 
zooplanktonsklh vrsta 
Vllleiranche-sur-Mer, Station Zroiogique 
lzrada modela kompetlclle oullb zoo- 
plarktonsklh vrsta I kornyaraciia re- 
zultala sirnulaci/a s labora!o~i!cklm 
rezultallma 
Los Alamos, Natlonal Laboratory 
Sudjelovanje na eksperirnentu rnjere- 
nja lnterakclje polariziranlh tltrcna 
sa deuterijern I helijem, uqovor s 
NSF, te boravak ns University Laval, 
Quebec I York Uriveislty, Ontario 
60. 5. L U l C ,  J. TUTA 
12.-16.06.1983. 
Berlln, Max-Planck lnslltut 
ZavrBavanje zalednlfkog rada s dr 
Appelom, dlskurija o projektu IP! 1 
dogovor o buduCaj suradnji 
Flrenza, lstltuto d l  chlmlca flslca del 
unlverslta 
Bllateralna suradnla 12 podrutla dlna- 
mike reIetke rnolekularnlh kristala 
Trleste, Blblloteca clvlca 
Korl l tenje llterature radl dovrrenja 
kataloga o dekapodnlm rakovlrna 
Natlsone, Cornpanla d l  rlcerca chlrnlca 
Konzultaclja u vezl zalednltkaq uqo- 
vora o suradnjl 
Parls, Unlverslte de Paris-Sud 
Razgovor sa €li.nwima G.I.R.P.I. o 
moguCoi zajednitkaj sura9njl na pro- 
blernatlcl imiunnstimulatara peptldo- 
dogllkanskog tip? 
Mohaf 
Uzlmanle uzoraka wde rljeke Dunava 
u c l l ju  utvrdjivanja nlvoa radioaktiv- 
m s t l  nastale radnm NF Pak' 
Amsterdam, Free Unlwrslty 
SuradnJa s gruoom za anallzu mlkm- 
elemenata I sudjelovanje u ekyleri- 
mentlma kollma IP trebalo odrcditl 
longltudinillnu rasporilniu nekih cinme- 
nata u ijudskoj kosl 
Amsterdam, Free University 
Rad na zajedniEkam eksperlmentu us- 
poredbe mogufnnstl razliEltih rnetoda 
spektroskopije x-zraka za langltudl- 
nalnu elementnu anallzu ko+e 
JOlfch. KFA 
Pregled Imrfenja dosadaqnjeg rada l e  
dogwor za buduCu suradnlu 
London, Royal Postgraduate Medical School - 
Hammersmlth Hospltai 
Ueavdavan]e lr podrutla eksperlmen- 
talne lrnunologlje I klln1Eke biomedicine 
Venezfa, lstltuto per 10 studlo della dinarnica 
delle grand1 rnasse 
Komparativna analiza strukture hidro- 
dlnarnlEkih modela cirkulaclle Sje- 
vernog Jadrana na ramoju kojlh ee 
radl u centrlma u Venecili 1 Zaqrebu 
Blelefeld, Unlwrsltat 
Boravak u okvlru medlulnstitutske su- 
radnje I odrtavanje predavanja "Prl- 
mjena metade kolektivnaq pnlla u 
llmesu velikog N-a" 
Legnaro, Laboratorl nazionall 
Nastavak zapotetag eksperimenta 
trafenla rezananci u sustavu 24 Mg + 
12 S na tamoinjem akceleratoru 
Legnaro, Laboratorl nazlonall 
Naslavak zapotelog eksperlmenta tra- 
tenja rezonancl u suslavu 24 Mq + 32 5 







79. M. ORHANOVIC, L. KLASINC, 
D. SRZlC 
29.08.-1 J.09.1983. 
81. S. BOSANAC 
6.-30.09.1983. 
Trleste, SveuE111Ste 
Predavanje "Photoelectron Spectra of 
Conjugated Molecules" 
Washington D.C., Natlonal Bureau of 
Standards 
Sred/lvanje rezultata I plsanle publlka- 
clje lz zajednlZkog jugoslavensko-ame- 
rlEkoq projekta 
Geneva, UNEP 
Boravak na poziv UNEP-a radl nastav- 
ka rada na uputama i kodlflkaclji 
studile o utjecaju na okollnu 
Graz, Unlverzltet Graz 
Boravak na lnstltutu za medlclnsku 
biokemilu zboq dlskusije dnrada5njih 
rezultata I zajednitke wrarlnje, kao I 
mjerenja LP(A) na 270 MW NMR 
spektrometru 
Natlsone, Cornpanla dl rlcerca chimlca 
Konzultaclja u vezl zajednltl.og uqo- 
vora o suradnjl 
Graz, Unlverzltet Graz 
Posjet Institutu za medlcinsku biake- 
mlju u vezl zajednitke suradnje i prl-  
premu postera r a  24 lnternacionalnu 
konferemiju blokemije liplda, kao i 
diskusija o tekstu Elanka kc j l  se prl-  
prema 
Jullch, KFA Jijiich 
Rad na zavrsetku voltametrljskog ana- 
ilzatara ra simultano odredjivanje 
tragova toksitkih metala u vod?ma u 
okviru bllateralne njemarko-juqosia- 
venske suradnje 
Sln. Schwelzerlsches lnstitut firr Nuclear- 
forschunq 
Poslet gore navedenoj lnstltuclj l 
Emchede. THT 
Rargovorl od zajednltkog lnteresa i 
dlskasila o istraiivanjima 
Plsa, lnstltut za blaflzlku 
Doqovor oko poretka lspltivanja koj i  
se odnosi na odredjivanie kapaclteta 
komplekslranja u okviru suradnje lz- 
medju SFRJ i Ital i je 
Atena 
Sudjelwanje u mjerenju onetllCenja 
zraka u Atenl sa grEkim znanstwni- 
cima (suradnja na projektu sa SR 
Njematkom) 
Flrenza, institut za flziku SveuCill9ta 
Boravak u okvlru Ugovora a medju- 
drtavno) suradnjl izmedju SFRJ i l tal l je 
Gattinqen, Max-Planck lnstltut fijr Strbmungs- 
forschung 
Boravak u okvlru wradnje SR Njemafke 
i Juqoslavlje. lzvrbena analiza mjernlh 
udarnih presjeka za XE-CO metodom 
rotacljskoq pobudjenja 2 
82. T. CVITAS, 2. BOZICEVIC 
0.-24.09.1883. 
87. R. MARCEC, V. BUTKOVIC , 
J. MARINCEL 
19.09.-6.10.1983. 
93. R. BATEL 
J.Io.-~.II.I~~J. 
Atena 
SudJelwanJe u rnjerenlu oneCl3fen)a 
zraka u Atenl s Grfkirn znanstvenlcl- 
ma (wradnla na projektu sa SR 
Nlernafkom) 
Ditbendorf, SveutlllPte 
Dogwor I dlskuslja o pmblernlma 
feljeza u Iezerlma 
Trleste. lnstltut za flzlku 
Dogovor o suradnll s lnstltutom za 
flzlku 
Natlsone, Cornpanla d l  Rlcerca Chlrnlca 
Konzultaclje u w z i  zalednltkoq q o w r a  
Lowaln la Noueve, lnst l tut de Physlqve 
Corposculalre 
Vodjenje razgovora o predstolefem 
eksperlrnentu na clklotronu, te posje- 
ta predslednlku Medlwladlne kornlsile 
za oradnlu Eurooean Slnhrotron Radi- 
2 .  
atlon Faclllty I razgwor o moguCn~stl 
sudlelovanja Jugoslavile u tom projpktu 
Atena 
Sudlelwanje u rnjerenlu oneflIfenja 
zraka u Atenl sa grtklrn znanstvenlcl- 
ma (suradnla na prolektu sa SR Nle- 
rnaEkom) 
Dtlsseldorf, SwuElllIte 
Nastavak rada na zalednlEkorn podu- 
hvatu a prebrolavanlu I prlkazlvanju 
kemllsklh struktura I odrfavanje seml- 
nara a dosadalnjem radu na projektu 
Parls. Laboratorll za kvantnu optlku, Ecole 
Polytechnlques 
Boravak u okvlru suradnle s CNRS-om 
1 odrfavanle semlnara "Nellnearna ko- 
herentnost u spregnutim slsternlma" 
Rorna 
SudJelovan]e na radnfrn ssstamlrna 
grupe GESAMP u oqanlzaclll F A 0  
Saclay, S e ~ i c e  de Physlques Tneorlque CEN 
Boravak u svrhu naslavka rada ns 
zajednlfkom projektu 
Venezla, lstltuto Generale e lnorganlca 
Dogovor o daljnjo] Istra2lvaEko) su- 
radnji 
Malnz, lnstltut za flzlololku kemlju 
SveuEillSta 
Boravak u okvlru ugowra o suradnjl 
irrnedju SR NJernaEke I Jugoslai,iio 
na projektu "Utjecaj zagadjenla na 
programlrane biosinteze" 
Trleste 
Boravak u svojstvu flana oqanlza- 
clonog Kornlteta skupa I1 Internst. 
Conf. on Application of Physlcs to 
Medlclne and Biology" 
Natlsone, Cornpanla d l  Rlcerca Chimlca 
Komultacije u vezi zalednlEkog uga- 
vora 
97. S. LULlC, J .  TUTA 
16.-2O.lO.1983. 
98. L. COLOMBO 
17.-23.IO.I983. 
100. M. BRANICA 
20.-24.lO.1983. 
101. 8. ETLINGER 
22.10.-9.1 1.1983. 
104. L. COLOMBO 
23.10.-3.1 1.1483. 
106. D. DEGOBBIS, N. SMODLAKA 
24.-25.10.1983. 
I OR. N. BlHARl 
26.10.-25.1 1.1903. 
Vllleframhe-sur-Mer, Statlon Zoologlque 
Rad na rnodelu zonplanktonske kom- 
petlclje u moru tj. validaclja model3 
eksperlmenlalnlrn podaclrna. Posjrta reallyIra- 
na u okvlru Jugoslavensro-Francuei.~ 
suradnje 
Mohaf 
Lklrnanle uzoraka vude rlleke Dunava 
zbog odredllvanla radlosktivnostl II 
vezi rada NE PaSk. LIzi~ri2~1 +'J tako- 
djer uzorcl sedimenata, clql i rlha 
Bradford, Vork 
Nastavak suradnle sa Unlversl!? n l  
Bradford 
Trleste, lstltuto d l  Farmakologla Unlvcrslta 
d l  Trleste 
Boravak u okvlru razmlene s t r u V - l ~ k a  
Jijllch, KFA 
Boravak u vezl rada na Jugoslavensko- 
njernatkom programu traocva metala 
u prlrodnlm iodarna 
Albany, New Vork 
Studllskl put u okvlru prnlekta "Study 
of  Defects In Materials of Interec' 
for Solar Cell Energy Cooversion 
(Energy-375)" 
Boulder (SAD), NBS 
Rlackbuq, Vlrglnla Polytechnic Instltut 
Boravak zbog strutnag usavrsavanla 
I posjet Vlrglnia Polytechnic ln.;t,*utu 
Jijllch, KFA 
Boravak u okvlru rada na zadatku 
"Kemlkslile u okoll9u" 
Parls, CNRS 
Mlsila u okvlru zaJednfZkoq ugovora 
5 CNRS 
JOllch, KFA 
Boravak u okvlru rada na zadatku 
"Kernlkallje u okoll4,;" 
Venezla, lnstltut za opfu I amqancku kernlju 
SveuClll3ta 
Prlsustvovan/e na sastanku u vezl s 
razvolern suradnie lzrnediu Cltd-a 
Rovinj i lnstituta za opCu I annrqanck~~ 
kernlju 
GrBnlngen, Rl lkwnlvenl te l t  
Boravak u Laboratorlum vaor A l l a -  
rnene Naturkunde radl eksperlrnc-la 
lmplantacile radioaktlmih iona, r a o  
I odrtavanie predavanja "Self-Corro-n- 
sation in Cernlconduttora" 
Malnz, lnstltut za flriolo3ku kernlju SveuCilIFt.? 
Rad na Jugoslavenska-njenaEkom 
projektu 
BudlmpeSla, lnstltut za lzotope 
Razmalranje dasadagnje I burlute su- 
radnje I odrfavanla prcdavanjn "K?- 
rnljski dozlrnetrlj:kI sistmml - +istern 
klorbenzen-etano!-trirrtii-penra? 
(Or I m r n i k !  
110. V. SCMJlt 
1.-4.ll.198J. 
111 .  8. KWELEC 
I I X  Dl. MILJANIC, M. Z A M i O  
5.-12.1 1.1985. 
114. R. CAPLAR 
120. C. LUCU 
22.11.-16.12.1983. 
121. M. BRANICA 
26.1 1.-4.12.198J. 
122. I. SLAUS 
26.1 1.-4.12.1985. 
123. 5. BOSANAC 
27.11.-18.12.1983. 
Nallsone, Companla dl Rlcerca Chlmlca 
Konzultaclje u vez! za]edniCkog uoo- 
vora 
Malnz, Geesthach Internetionales Buro 
lnstltut F. Fhyslologlsche Chemle 
Rad na projektu "Utjecaj zagarlj~nla 
na proqramlrene bloslnteze" 
Malnr. Geesthach lnternatlonales Bijro 
Legnaro (Padova) 
Rsd na eksperlmentu akceleratora u 
Laboratorl Nazlanall dl Legnara 
JOllch, lnstltut fi ir Chemle (Nuclear Chemle) 
Rad na prnblemima neutronske flzlke 
Heldelberq, Max-P!anck Institut f(ir 
Kernphysik 
Bnravak u okvlru medludrfavne surr.1- 
nle I rad na realizaciji ugnvore " l ~ t c r -  
a c t l o n ~  between Lighter Heavy-Ion-" 
Parls, Unlverslte P. et M. Curle 
Boravak u o h l r u  teme "Karakleri- 
zacija 1 clklus organske tvar! u mnru 
- ClsavrSavanJa u tehnikarna adre6ilva- 
nla oqansklh spoleva u moru" 
Bordeaux, Arcachon, lnstltute UniuersltalrP 
de Blologle Marine 
Studljskl boravak u okvlru znanstvm* 
wradnle s Francuskam 
Bologna, Laboratorl] CNR-LAMEL 
Studljskl boravak u okvlru rada na 
pmlektu !PI br. 817 
Blelefeld, Unlverzitet 
Boravak u okvlru Medjulnstltutske 
suradnle na znanstveno-istraflv?ii-om 
radu 
Msseldorf, Karlsruhe - KFZ 
Rad na prnjektu sa njematklm 
partnemm 
Strassbourg, CRN 
Wrtavanfe sernlnara, razmlena rezul- 
tata I pakretanja profekta suradnie 
Hamburg, Biologische Anstalt Helgoland 
Klel, lnstltut fur Meereskund an der 
Vnlversitat 
Bremerhaven. Alfred Wegener lnstltut 
Malnr, Johannes Gutenherg Universlt3t 
Studljskl boravak u gore navedenim 
Instltucljana 
Julfch, KFA 
Rad na traqavlma metala u prlrodnim 
vodama unutar bilateralnoq uonvora 
SIN. Ziirlch. Svicarska 
~ud/elovanje u eksperimentu lstrafi 
v a n l a 7  -O rasprlenje 
Brlghton, University of Sussex 
Boravak u okvlru suradnje preko 
Brltish Counclla i odrlavanje semlnara 
"DugoflvuCa stanja u molekulsklm 
raspr:enJlma" 




H. ZORC, K. SVENDA 
7.-10.12.1983. 
Graz, Instltut (Or Theoretlsche Physlk 
Dagowr o rnanstvenof suradnfl u 
podrufju rmklearne flzlke, posebno 
flzlke s mallrn bmlem nukleona 
Budlmp&ta, lnstltut za flzlku akademlle 
nauka 
Boravak u okvlru medluakademske su- 
radnje, imodlenle eksperlmenata I 
uEestvwanje na godi4nloj skupttlnl 
Madlarskog druStva za ra9tltu nd zra- 
tenla 
Wlen, IAEA 
Dogowr o sadrfalu "Tralnlng Coums" 
PlXE 
Strassbourg 
PosJet evmpsko] znanstvenoj fundaclll 
Erlarqen, Tandernlaboratorlj 
Veenle eksperlmenata u okvlw jugo- 
slavensko-njemafkog ugwora o znan- 
stvenol suradnll 
Milnchen 
Boravak na IzloZbl "Laser 83" I (zla- 
ganle rabtltnih laserskih naotala I 
boravak u f l rmi  "t18M3' 
Debrecen, Unlv. Med. School. of Debrecen 
StudIJskI boravak u %rhu usavrbavanja 
I lzrnlene raznlh lskustava 
Wlen, MAAE 
Poslet MAAE 
Natlsone, Cornpanla d l  Rlcerca Chlmica 
Konzultacije u verl rajednlrkoq ugn- 
vora 
Graz, lnstltut za medlclnsku b1okeml)u 
Unkerzlteta 
VrIenje eksperlmenata pasebmg spln- 
skog oznaEavanIa glikoproteina u li- 
poprotelnlrna ljudskog serurna 
3.15. PREGLED SPECIJALIZACIJA I DULJlH BORAVAKA RADNIKA INSTlTUTA U INOZEMSTVU U 
1983. GODlNl 









Kernodlnamlka oqansklh tvari u prlrorl- 
norn (zagadjenorn) slsternu voda 
Carnbrldge, Unlverslty of Cambridge 
Renormallzaclja operatora u bafdarskim 
teorljama poija u kovarljantnlm i neko- 
varllantnirn baldarskim uvletlma 
Mijnchen, Max-Planck lm t l t u t  
I. [Xlboko neelastitno hadron-hadron 
raspeenje 
2. a) QCO Comptonsk~ raspr5enje 
b) Inverzno Comotonsko 
Laffayet, Purdue Unlverslty 
Providence, Brown Unlverslty 
Wrfavanje semlnara 
Urnea, Unlverzltet u Umea 
Rad na zalednitkorn pmlektu na aluml- 
"11" 
Berlin, Hahn-Meltner-lnstltut fur Kernrorschung 
Rad na zajednltkom pmjektu "Radlolitl- 
€ka oksldacija I redukclja oqansklh 
sumpornih spojeva u vodenlrn otoplnarna" 
Callfornla, lnstltut for Theoretical Physlcs. 
S. Barbara 
Rad na "Workhop on Many-Body Aspects 
of Metal Surfaces" 
Colurnbla, Unlversity of South California, 
Colurnbla S.C. 
Boravak u okvlru jugoslavensko-amerltke 
suradnje na pmjektu br. YOR 811029 
Strashourg, CRN Strasbourg 
- Pokusl na akceleraloru tandem od I 0  MV 
- Analiza podataka doblvenih iz ranlje 
satinjenog eksperlrnenta 
Stra5hourg. CRN Straehaurg 
Eksperlmentalno I teorljsko IstraZlvanle 
tm. nuklearnog Landan-Zenerovrg e l a k t a  
Heldelberg, Max-Planck-lnstltut fur Kernphyslk 
ProuEavanje reakclla medlu teSklm Ionln* 
posebno reakclje fuzlje I jako neela+- 
nih procesa lnduclranlh prnjektliom W A  
Stockholm, Forsknlngslnstltutet far Atomohyslk 
Problem1 nuklearne strukture (Nurl-?r 
Fleld Theory, Multistep Shell Mo<-I , 
alfa-raspadom I alfa-transfemm 
St. Lucla. Emironmental Health lmt l lu te  





Mijlhelm, Instltut fur Strahlenchemle lrn Max- 
-Planck-lnstltut 
Rafunske metode elektromke rtrukture 
konjuglranlh sustava, te prlrnjene orupo 
autornorflzama I srodnih matemal i lk : r  
tehnika u kemljl 
Stanford, Llnear Accelerator Center (SLAC) 
Istraflvan]a flzlke elementarnlh tpstlca 
teorljskim metodama, poseblce teorii? 
I fenomermlogije slablh medjudieiou=?ia 
Z. HLDUSEK 
7.06.1982.- 
Prwldence, Brown Unlverslty 
Flzlka elementarnlh Eestlca: preon-ki 
model1 I neabelove bafdarne tei l i?? 
Stony Brook, State Unlverslty of New York at 
Stony Brook 
Postdlplornskl studl) Iz f i r lke s radam 




San Olego, Unlverslty of Callfornla I Scrlpps 
Institution of Oceanography 
Razvoj metoda lnteraktlvnog rstunanla i 
analhe oceanografskih podataka 
Utrecht, Rendgenskl laboratorlj Unlverzlteta u 
Utrechtu 
UsavrSavanja numerlEke metode u kr l -  
stalografijl 
Ottawa, Physics Department, Unlverslty of Ottawa 
Realizacila 2ajedniEklh znamtveno-ir'ra- 
tivatkih projekata 
JOllch, KFA Jijllch 
Testiranle 1 preuzfmanle novog atomzkog 
absorpclonog spektmmetra firm? P-.kin- 
-Elmer Model 420 
Jullch, Kernforschungsanlage 
Analltlfka obrada uzaraka morske vode, 
dagnji I sedimenata u sklopu MEO-PCL- 





East Lansing, Mlchlgan, State Unlverslty 
Prirnjena hormona rastenja u kulturam? 
billnth tklva 
Bordeaux, universlt; de Bordeaux 
Pronalatenje I karakterlzaclje r - v I C  
feroelektrlFnfh materljala 
Heldelberg, Organlsch-chernlsches lns l l tu l  der 
Universit2t 
Ispltlvanje odwsa reaktlvnasti I eieklrnn- 

















Heldelbeq. Oqanlsch-chemlsches lnstltut der 
Unlversll8t Heidelberg 
Rad na zajednfEkom projektu "lctrafl- 
vanle ~ t ruk l u re  I ~ o ] s t a v a  mo lek~ lh  
prlmjenom kvantne kemlje I rl?'<!ron=ke 
spektroskcqlje 
Heldelbeq, Oqanlsch-chemlsches lnst l tul  der 
Unlwrslt i i t  
IspltlvanJe odmsa reaktlvnostl 1 plek- 
tronske strukture molekula 
Heldelbeq, Oqanlsch-chemlsches lnst l lut der 
UnlversltBt Heidelberg 
Teorijskl prorai'vnl strukture I NoJctva 
C vltamina, nlegovlh radlkala kao I neklh 
srodnlh spoleva 
London, Klnq's College. Department of Physlcs 
ProuEavanje elektronske struktu-e mallh 
molekula u plinskoj fazl, odredjivanle 
ovlsnosti fataionizacl]e o frekvi.nriji 1 
mjerenje parametara aslmetrije panoCu 
slnhrotromkog rrafenja 
Senegal, Unlverrltet Dakar 
Eksoert lAEA 
Salt Lake Clty, Unlverslty of Utah, Department 
Of Physics 
Rad na NMR "Imaging" prlmlena za 
delekclju plutnog edema i druolh $ fnih 
obol/enja 
Bethesda, Natlonal lnstltute of Health, Lrbnratory 
of Molecular Carcinogenesis 
Mehanlzml kemljske kancerogeneze 
Copenhagen, Nlels Bohr Institute 
Nastavak zajednlfkog rada s prof. 
H.B. Nielsenam 
JOllch, Kernfonchungsanlage, Jfilich 
a) Voltametrljsko lspitivanle kompleksnog 
vezanja clnka s d v l j ~  vr?te protelna 
b) Mjerenje adsorpclje humusnil tvarl 
na rivinol elektrodi 
Argonne, Aqonne Natlonal Laboratory 
Proui'avanje eksperimentalne i teorljske 
melode vezane uz soektroskopilu rroleku- 
larnih iona I uz smdna podruela u k-mill 
Frelbuq. Albert-Ludwlgs-Universitat, FakultBt 
fi ir Physlk 
Rad na Inner Shell efektu 
Berlln, Hahn-Meilner lnstltut far Kernforschung, 
Kern- und Strahlenphyslk 
Bethesda. National Institute of Health, Laboratory 
of Chernlcal Physics 
Proui'avanje 1 prlmjena eKsperimentalnlh 
1 teorijskih metada vezanih uz multi- 
fotonsku ionlzaci j?k~ ~ p e k t r ~ ~ k r ~ i i l ;  
Orona. Universlty of Malne 
Jugoslavensko-amerlrki ugovor - rad na 
'projektu JF-10-Shrl "Veza rnikmzao- 
plankton-nanwlenkton u prehmmbsnom 








Parls, ~nlverslt: P. et M. Curle, Laboratofre de 
Physlqw ~ h g o r l ~ u e  d  Llquldes 
Molekularna dlnamlka u tekufinama 
Vllllngen, Schwelzerlsches lnstltut fOr Nuklear- 
fonchung 
Dlbarlonska rezonanclla I sllEnl pmcesl 
na eneqfjama 
Bruxelles, ~n l ve rs l t&  l lbre de Bruxelles 
lspltlvanje kmmosomsklh IzmJena - rarvo] 
mvlh metoda 
Miirchen, Max-Planck lnstltut 
Quantum Flavour Dynamics: Phenomenology 
and Grand Unlflcatlon 
Dayton. Wrlght State Unlvenity 
Columbus, Chemlcal Abstracts S e ~ l c e  
Colurnbla, Unlverslty of South Camllna 
Dlskuslla rezultata rada lz podruEla 
teorllske kemlje, odrfavanje predavanla 
I dogovora o daljnloj zalednllkoj suradnji 
DOaeldorf. SveuElllIte u DGsseldorfu - W l e l  
raEunskog stroja 
Ow6avanje tabllca benzenoldnlh struktura 
Aqonne. 111. Aqonne Natlonal Laboratory 
Sudlelwanle na Tralnlng Course IAEA 
"PRA Methods In Safety Analysls for 
NPP" 
Wlndsor, Conn., Cornbustlon Englneerlng Power 
Systems 
Parls, lnstltut Jacques Munod 
3.16. b) NAPREDOVANJA U IZBORNIM ZVANJIMA U 1983. GODlNl 
Redni 
broi Suradnik Nom zvanje Datum izbora 
dr lvlca Plcek 
dr Dunja Srzlf 
dr Ellzateta Holub 
dr Vesna Caplar 
dr Boris Rakvln 
dr Jasmlnka Pawi l t  
dr Tarzan Legovlt 
dr Radovan MarEec 
dr Mlllca Blegovlf 
dr Branko Guterlna 
dr Branka KovaE 
dr Goran Lhgar 
dr tel lrnlr Blaflna 
dr Ana Ferle-Vldovlf 
dr Slobadan Rendlf 
dr Noelia Revelant? 
dr Svttozar Musit 
dr Zdravko Stevtlf 
dr Stanlmir Vuk-Pavlovlt 
dr lgor Novak 
mr  Darotea MOck-Seler 
mr Zlatko Bati f  
mr Vlariirnir Vlnkovit 














"15 znanstvenl suradnlk 
vlsi manstuenl suradnlk 
vi I i  manstveni suradnlk 









broj Suradnlk Now manje Datum lzbora 
5. 







I I .  
14. 
rnr Renata Dloglf 
rnr Nlkola Batlna 
rnr M w n k a  Blharl 
rnr Marlastefanla Antlca 
mr Vladlmlr Palaglf 
rnr Vesna Volov3ek 
mr Drago MarguS 
rnr Darko Kantocl 
dr Maurlclo SankovlC 









manstenl  aslstent 
manstvenl aslstent 
3.17. KRETAWE ISTRAZIVACKOG KADRA U 1983. GODlNl 
Rednl 
bml  Prezlme I Ime Wakle je doIao 
~- p~ -- 
kada Je dolao 
















Labura te l j ka  
Kral]  Damlr 
Ugarkovlt Djurdjlca 








SIZ za zapolljavanje 
SIZ za zapalljavanje 
prvo zaposlenje 










SIZ za zapo3l)avanje 
pwa zaposlenje 
S1Z za zapo3llavanje 
Nada Olmlf 
JNA 







Rednl Prezlme I Ime Odakle Je ddw kada le dot30 bra1 
28. Medved Branka p r w  zaposlenle 15.07.1983. 
29. Batlnlf  Drago KBC Zagreb 8.08.1983. 
30. Kantocl Darko p r w  zaposlen)e 1.09.1983. 
31. CIEln-Saln Llpa pwo zaposlenje 1.09.1983. 
32. Habu3 Ivan pwo zaposlenle 1.09.1987. 
33. Varga Lldlja 8 ,  ,* 1.09.1983. 
34. Kadl Vesna H 7, 1.09.1983. 
35. DanteS Jullja I, I, 5.09.1 983. 
36. Mar l f  Cubravko JNA 27.09.19R3. 
37. Nagy Marlna pvo raposlenje 1.09.1983. 
38. Harl Manw JNA 
39. Makslf SrnllJka Vrtlarskl komblnat t l tn fa.  Zagreb 28.09.1983. 
40. Bmn l t  Joslp prvo zaposlenle 1.10.1983. 
41. Kolar Draglca Kemlka, Zagreb 3.10.1983. 
62. JakSlf Fedor p r w  zaposlenle 3.10.1983. 
43. Bukwfan Snjefena pwo zaposlenfe 6.10.1983. 
64. For l f  Jasmln D l  "Dlurdlenwac" Zagreb 3.10.1983. 
05. Sankwlt Maurlclo I z  SAD 5.10.1983. 
16. Prlblf Bofldar Veterlnarskl fakultet 23.1 1.1983. 
17. Surlna Darnlr p m  zaposlenle 17.1 1.1983. 
48. Dangublt KreBlmlr p r w  zaposlenle 15.12.1987. 
49. RuIElf Branko Iz  SAD 5.12.1983. 
Rednl 
bm l  
Prezlme I ime Kuda Je otfsao kada je otlPao 
Fosln T ~ m o  
BoPkovIf DuIko 
Supek Selma 






Zel l t  Marlna 
Pojed lvanka 
Adarnlf LJlljana 
Ka l f  Kreso 
Ted& Mlljenko 
c a f l f  Marljana 
Kolak Zdenko 




































SIZ za zspoSljavanle 
Rade KonEar 
SIZ za zapoll{avanje 
Mlrna - Rovlnj 
- 
SIZ za zapoSljavanje 
Plvovara Zagreb 
SR NlemaEka 
S1Z za zapolljavanle 
- 
lnstltut za medtcln*a lstraflvanja Zagreb 












512 za ZapoPllavanle 







SIZ za ZapoIljavanje 
Mlrovlna 
SkupPtlna grada 
SIZ za zapoIllavanje 
Rednl 
hrnl Plezlrne I Ime Kuda Je otlSao kada Je otlIao 
Orl l f  Mlrko 


















SIZ za zaqdljavanle 
Bolnlca za zarazne bolestl Zagreb 
SIZ za zrpoIlJavanJe 
SIZ za zapdllavanle 
Mlmvlna 

3.19. PROSJE~NI RAONI STAZ I STAROST ISTRA~IVACA RO IRE, STANJE 31.12.1483. 
Rednl OOW ProsJeFnl ProsjeEns brol radni s ta t  sterns! 
I. FIZlKA 12.7 36.P 
2. FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 10 39 
3. ISTRA?IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 15.2 39,2 
h. FIZICKA KEMIJA 10,2 39 
5. CENTAR ZA ISTRAtlVANJE MORA 
ROVINJ 10,2 J5,6 
6. CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA 
ZAGREB 13,E 36,5 
7. ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA 14,8 39,2 
8. EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I 
MEOlClNA 15.8 40,; 
9. TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA 
I ZASTITA 15 LO 
10. LASERSKA I ATOMSKA ISTRAZIVANJA 
I RAZVOJ 

